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Е. И. Ребенок 
 
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ДИРЕКТИВНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТОВ  
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Статья посвящена основным грамматическим способам выражения директивных 
речевых актов в современном немецком языке. В статье показана иерархия по 
значимости разноуровневых языковых средств, выполняющих в речи прагматическую 
функцию – побуждение адресата к действию. 
 
Директивные речевые акты служат для того, чтобы побудить адресата сообщения к 
совершению какого-либо действия. К директивам относятся вопросы, приказы, просьбы и 
др. Для директивных речевых актов характерно приспособление реальности к словам, а 
выражаемым психологическим состоянием адресанта сообщения является желание. 
Пропозициональное содержание директива состоит в том, что слушающий совершит в 
будущем некое действие. 
В качестве доминантного способа выражения категории побудительности в 
немецком языке выделяется морфологическая категория – императив, сущностные 
характеристики которой наиболее сильно репрезентируют основные свойства категории в 
целом. Императиву присущи все те необходимые признаки, которыми должна обладать 
доминанта. Во-первых, императив функционирует как специализированное средство 
выражения значения побудительности. Категория императивности является 
непосредственно связанной с ситуацией общения и относительно простой языковой 
категорией, в которой за отношениями языковых форм легко распознаются отношения 
объективной действительности: на референтном уровне это отношения адресанта и 
адресата. Во-вторых, императив передает значение побудительности наиболее 
однозначно, по сравнению с другими средствами выражения директивных речевых актов. 
В-третьих, императив принадлежит к наиболее употребительным средствам выражения 
значения побудительности. Формы императива используются наиболее регулярно, 
систематически по сравнению с другими конституентами поля. 
Кроме того, императив характеризуется наибольшей независимостью от 
конституативных условий при реализации значения побудительности, поскольку он 
способен выражать это значении в минимальном контексте. Императив обладает наиболее 
широким, по сравнению с другими способами, диапазоном оттенков семы 
«побудительность», являющейся основным элементом структуры парадигматического 
значения данной грамматической формы [1, с. 3–9]. 
К другим средствам выражения директивных речевых актов, составляющим 
непосредственное окружение императива, относятся средства морфологического уровня: 
презенс и футурум индикатива, инфинитив, а также межуровневые, лексико-
грамматические средства: инклюзивные императивные конструкции, инфинитивные 
конструкции с модальными глаголами и глаголом lassen, конструкции haben+zu+Infinitiv, 
sein+zu+Infinitiv. Данные языковые средства отличаются высокой концентрацией 
синонимических связей, большой функциональной нагрузкой, регулярностью 
употребления. 
Наиболее близким к доминанте категории побудительности являются инклюзивные 
императивные конструкции: 1) 1л. мн. ч. глагола +wir; 2) 1 л. мн. ч. глагола +wir+(zu) 
Infinitiv; 3) wollen+ wir+ Infinitiv; 4) Laß(t) uns, Lassen Sie uns + Infinitiv. Инклюзивные 
императивные конструкции и императив можно рассматривать как системные синонимы. 
Однако вышеуказанные конструкции не тождественны императиву, так как в составе сем их 
основного значения существует своя особая сема «инклюзивное лицо», которой нет в 
 структуре парадигматического значения императива. Кроме того, инклюзивные 
императивные конструкции имеют более узкий, по сравнению с императивом, диапазон 
оттенков, ограниченный призывом, предложением, приглашением к совместному действию, 
просьбой: Stärken wir die Prinzipien und Normen der sozialistischen Demokratie!, Wollen wir 
uns nicht zanken, Vater! Laß uns gehen, Dita! и др. Инклюзивные императивные конструкции 
в редких случаях служат для выражения такого оттенка значения побудительности как 
приказ, например, Da gehen wir rein!. Приказ, выражаемый данными конструкциями, звучит 
не так категорично, как приказ в форме императива, так как адресант включает себя в число 
исполнителей побуждения [2, с. 89−90]. 
Предложения с инклюзивными императивными конструкциями способны, в 
отличие от императивных предложений, включать в свой состав модальные слова поля 
предложения, в значительной степени ослабляющие убедительность высказываемого 
побуждения: Vielleicht setzen wir uns auf das Sofa. Was meint Ihr? 
Средства морфологического уровня – презенс и футурум индикатива и инфинитив 
– выступают в качестве директивных речевых актов в своих синтагматических значениях, 
синонимичных парадигматическому значению императива. Значение побудительности 
развивается ими при транспозиции в сферу императива. То обстоятельство, что индикатив 
имеет формы времени, позволяет ему и в синтагматическом значении, где сема «время» 
погашается, характеризовать отнесенность действия в будущее более конкретно в силу 
сохранения ассоциативных связей между синтагматическим и парадигматическим 
значениями. Представление действия, к которому побуждают с помощью форм 
индикатива, как бы реализуемым, подчеркнутое ожидание его выполнения, а также 
уверенность в его осуществлении лежат в основе особой категоричности побуждения, 
выражаемого индикативом побудительности [1, с.12–15]. 
Степень интенсивности побуждения в форме индикатива значительно выше, чем у 
императива. Индикатив побудительности и собственно императив не совпадают и в 
отношении объема и распределения оттенков на шкале модификаций семы 
«побудительность». Категоричность, безапелляционность, присущие индикативу 
побудительности, обусловливают преобладание в его смысловой структуре оттенков 
категорического побуждения (приказ, команда, распоряжение, указание, требование), 
например, Du bleibst!, Kein Sterbenswörtchen wirst du erzählen! Специализируясь на 
выражении оттенков категорического побуждения, индикатив ограничен сферой 
разговорной речи. 
Инфинитив как форма, отрицающая связь с лицом, употребляясь в побудительном 
значении, подчеркивает безразличие к личности адресата и создает эффект резкого, 
бесцеремонного обращения. Эта особенность инфинитива делает его 
специализированным средством для выражения оттенков наиболее категорического, по 
сравнению с другими ядерными конституентами, побуждения: «Einschenken!», befahl er 
gerade wieder; «Nicht schießen!», schrie der Leutnant. 
Инфинитивные побудительные предложения могут состоять из одного глагола в 
форме инфинитива или иметь к нему пояснительные слова. При этом наблюдается 
следующая закономерность: чем меньше в предложении второстепенных членов, тем 
выше категоричность побуждения, выражаемого инфинитивом. Действительная и для 
других случаев выражения побуждения, данная закономерность наиболее четко 
проявляется на примере инфинитивных побудительных предложений.  
Инфинитивные конструкции с модальными глаголами объединены общим 
значением «побудительность», развиваемом в структуре их значений в речевых условиях, 
типичных для императива. Значение побудительности взаимодействует с остаточными 
лексическими значениями модальных глаголов, в результате чего возникают 
специфические оттенки, выразить которые императив не в состоянии в силу своей 
абстрактной сущности. Так, побуждение, выражаемое конструкциями с модальными 
глаголами, имеет оттенки долженствования (müssen, sollen), возможности (können, dürfen), 
желания (wollen, mögen). Относительно четкая граница существует между 
 вышеуказанными конструкциями по степени категоричности выражаемого ими 
побуждения. Наиболее категорическое побуждение выражается конструкциями с 
глаголами müssen, dürfen с отрицанием: «Du mußt gehen», befahl er; Du darfst das nich tun! 
Меньшая степень категоричности характерна для конструкции с глаголом sollen: Eier 
sollst du dem Jungen bringen! Конструкции с глаголами können, mögen, как правило, 
категорического побуждения не выражают: «Du kannst es ja einmal probieren», hatte er ihr 
geraten; Pagel möge ihm den Weg ins Fürsterhaus zeigen. 
В поле побудительности конструкции с модальными глаголами müssen и sollen 
наиболее близки к конструкциям haben + zu + Infinitiv, sein + zu+ Infinitiv. Те и другие 
выражают побуждение с оттенком долженствования. Различия касаются степени  
грамматизации данных конструкций: степень грамматической абстракции у конструкций 
с модальными глаголами ниже, чем у конструкций haben + zu + Infinitiv, sein + zu + 
+Infinitiv. Меньшая степень грамматизации, характерная для модальных глаголов, служит 
причиной того, что они дифференцируют оттенки значения побудительности более четко, 
чем конструкции haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv. От вышеназванных 
конструкций их отличает кроме того меньшая степень категоричности выражаемого ими 
побуждения, высокая частотность и более широкий диапазон употребления. В сходных 
конституативных условиях, особенно в текстах научной литературы, где различия в 
степени категоричности несколько сглаживаются, создается возможность взаимозамены 
конструкций: Falls sich die Beschwerden im Laufe einiger Tages teigern, ist auf jeden Fall der 
Arzt hinzuzuziehen; In all solchen Fällen muß der Arzt hinzugezogen werden. 
Одним из широко распространенных средств выражения побудительности в 
немецком языке являются также инфинитивные конструкции с глаголом lassen. По 
дифференциальным структурным и семантическим признакам различаются 
четырехкомпонентные и трехкомпонентные конструкции с lassen, например: Dann läßt 
Frida Theo kommen. Побудительное значение в таких конструкциях, как правило, 
обусловлено семантикой компонентов, а иногда выявляется только из контекста, так как по 
самому глаголу lassen нельзя определить, идет ли речь о допуске или побуждении [2, с. 
91−93]. 
Таким образом, в немецком языке существует ряд способов для выражения 
директивных речевых актов. Доминантой категории побудительности в современном 
немецком языке является императив, широко используются инклюзивные императивные 
конструкции, а также презенс и футурум индикатива и инфинитив.  
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОМЕЛЯ  
(РЕЗУЛЬТАТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА) 
 
Выявление и оценка туристского потенциала и доступных туристских ресурсов 
Беларуси в целом и областных центров  – это одна из важнейших задач для 
организаторов и практиков туристической деятельности. Для того, чтобы решать эту 
 задачу корректно и профессионально необходимо достаточно четко различать 
содержание этих понятий, владеть методами оценки потенциала и принципами 
формирования эколого-туристского продукта. Интегральная оценка туристского 
потенциала любого объекта или территории конвенциональна, поскольку она неизбежно 
включает качественные показатели и может получить осмысленную трактовку только 
в сравнении с оценкой потенциала другого объекта. 
 
В рамках проведенного исследования важно установить, по каким критериям 
оценивается туристический потенциал города Гомеля. С этой целью был проведен 
экспертный опрос в форме анкетирования. Опрос охватил 26 респондентов, из них 35 % 
мужчин и 65 % женщин.На вопрос «Чем бы Вас, как туристов, наиболее привлекал        г. 
Гомель?» 70 % опрошенных выбрали парки и памятники садово-паркового искусства, 62 
% – скверы, 42 % наиболее привлекали бы прогулки на теплоходе, 38 % – посещение 
театров, кино, музеев, ночных клубов, 31 % – бульвары, 27 % – катание на аттракционах, 4 
% – наличие санаторно-курортных организаций. Ответы на эти вопросы еще раз 
подтверждают тот факт, что парк является главным местом отдыха в областном центре 
(рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Чем привлекает г. Гомель туристов 
 
30 % респондентов оценили уровень развития туристской инфраструктуры Гомеля 
в 2 балла из возможных 4, что говорит о положительном отношении населенияк развитию 
транспорта, гостиниц, общественного питания, развлекательных учреждений города. 23 % 
опрошенных нейтрально оценили уровень развития туристской инфраструктуры, 15 % – в 
3 балла, 12 % – в (–1) балл, 8 % – в (–4) балла, 4 % – в (–2) балла. Таким образом, можно 
сделать вывод, что в целом жители и гости города довольны уровнем развития туристской 
инфраструктуры, однако существует необходимость дальнейшего ее развития.Далее 
следовал вопрос, который должен был помочь выявить наиболее популярные культурно-
развлекательные центры г. Гомеля, способные заинтересовать туристов.  
На первом месте оказался КРЦ «Европа» (65 %), на втором –  «Пейнтбольный клуб 
в Гомеле» (31 %),  далее  – РЦ «Континент» (27 %), ТРЦ «Спартак» (15 %). Клуб 
«PlazaClub» и РЦ «Мир бильярда» набрали одинаковое количество процентов – 4 %. На 
последнем месте с результатом 0 %  – Клуб «NEMOCLUB». Результат можно назвать 
предсказуемым, поскольку КРЦ «Европа» предоставляет наиболее широкий спектр услуг 
по сравнению с остальными культурно-развлекательными центрами. Из чего можно 
сделать вывод, что для привлечения большего количества посетителей из числа туристов 
данным учреждениям необходимо расширять ассортимент предоставляемых услуг. Что 
касается рекламы города Гомеля, то наиболее эффективной респонденты посчитали 
наличие информационных щитов на всех въездах в Гомель, на железнодорожном вокзале, 
автовокзале с картой-схемой достопримечательностей и расположением туристской 
инфраструктуры (38 %). На одинаковом уровне оказались такие варианты, как 
официальный сайт города Гомеля в Интернете ипроведение рекламно-информационных 
кампаний в средствах массовой информации (по 23 %). Менее эффективным, опрошенные 
 посчитали такой вид рекламы, как изготовление каталогов, буклетов, плакатов, карт и 
иной рекламно-информационной печатной продукции. Вовсе неэффективной участники 
опроса назвали рекламу в виде компьютерного информационного диска с 
видеоэкскурсиями по достопримечательностям Гомеля (0 %).  
С утверждением о том, что туристические фирмы организовывают достаточно 
экскурсий, туров выходного дня по г. Гомелю, полностью согласны 4 %, скорее согласны, 
чем не согласны 11 %, скорее не согласны, чем согласны 27 %, полностью не согласны 8 
%. А 50 %  вовсе затруднились ответить на этот вопрос. Из всего выше сказанного можно 
сделать вывод, что среди опрошенных респондентов, скорее всего 50 % вовсе не 
пользовались либо мало пользовались услугами туристических фирм по въездному 
туризму (молодежь в возрасте до 23 лет), а остальные предпочли бы более низкие цены 
существующим (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Туристические фирмы организовывают достаточно экскурсий,  
туров выходного дня по г. Гомелю 
 
Вопрос «Можете ли Вы назвать архитектурные памятники города Гомеля?» 
оказался достаточно сложным для 50 % опрошенных. Другая половина респондентов 
назвала такие архитектурные памятники, как Дворец Румянцевых и Паскевичей, Дома 
культуры, Русский драматический театр, Цирк, «Дом Коммуны».  
Опрос показал, что 62 % респондентов не смогли назвать известных выходцев из г. 
Гомеля. Остальные вспомнили следующих деятелей культуры и исскуства: Л. Ярмоленко, 
Г. Ващенко, И. Шамякин, «Серёга». Это говорит о низком уровне культурного развития 
населения и необходимости его обогащения  в дальнейшем. 
По итогам анкетирования стало ясно, что 62 % респондентов затруднились оценить 
уровень цен на отдельные виды туристических услуг. Так же 19 % полностью 
удовлетворены уровнем цен. Как ни странно, но такое же количество респондентов дали 
противоположный ответ. Это объясняется тем, что большинство из этих 62 % никогда не 
пользовались или редко пользуются услугами туристических фирм по въездному туризму 
(рисунок 3).  
 
 
Рисунок 3 – Удовлетворенность респондентов уровнем цен 
 на туристические услуги 
 
Участникам анкетирования было предложено рассказать о своих пожеланиях по 
поводу проведения культурных мероприятий и фестивалей в г. Гомеле. 81 % опрошенных 
предложили проводить музыкальные фестивали (рок-фестивали, GlobalGathering, Mayday 
и т. д.), 38 % – карнавалы, тематические праздники (детские праздники, праздник живота, 
выезд байкеров, фестиваль цветов и др.) и только 15 % предложили проводить 
спортивные соревнования, игры, матчи. Таким образом, можно сделать вывод, что на 
данный момент в городе проводится недостаточное количество культурных мероприятий, 
которые бы удовлетворили потребности различных групп населения. 
Было выявлено, что основными потребителями туристского продукта Гомеля 
является молодежь в возрасте до 30 лет, поскольку опрос показал, что именно эта 
категория населения чаще других посещает музеи, культурно-развлекательные центры 
города, аттракционы в парке Гомеля. Подтвердилась и гипотеза о том, что спрос на 
туристский продукт зависит от цены предоставляемых услуг, наличия 
достопримечательностей в городе и др. Одной из проблем является низкая эффективность 
рекламы в сфере туризма города Гомеля. На данный момент предпочтение отдается 
изготовлению каталогов, буклетов и иной рекламно-информационной печатной 
продукции.  
Однако большинство опрошенных, считают этот вид рекламы наименее 
эффективным. Прогрессивным видом рекламы  в сфере туризма они считают 
установление информационных щитов на всех въездах в Гомель, на железнодорожном 
вокзале, автовокзале с картой-схемой достопримечательностей и расположением 
туристской инфраструктуры. 
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ПРОЩА, ИСТОЧНИК СВЯТОЙ ВОДЫ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ,  
КАК КУЛЬТУРНЫЙ ОБЪЕКТ 
 
 Статья посвящена источнику святой воды в Октябрьском районе Гомельской 
области Проще, мифологическим представлениям о нем, а также его целебным 
качествам. Автор раскрывает тему с использованием как сведений, относящихся к 
традиционной культуре белорусов, так и данных о современных культурных традициях. 
 
Все жизненно важные события для белорусов в рамках традиционной культуры 
(родильно-крестильная обрядность, свадебная и похоронно-поминальная) были так или 
иначе связаны со святой водой. Так, святая вода использовалась при наречении имени 
 ребенку в церкви, при первом купании. В свадебной обрядности святой водой окропляли  
платье невесты и свадебный кортеж для того, чтобы защитить от дурного глаза. В 
похоронной обрядности святая вода используется при окроплении самого умершего, его 
могилы и гроба. Святая вода символизирует добро, продуцирует здоровье и счастье, 
предупреждает горе и др. 
Вода окружает белорусов издавна. Многочисленные реки, озера и болота 
составляли неотъемлемые черты ландшафта тех территорий, где жили белорусские 
крестьяне. И среди всего водного разнообразия  особое место занимали источники святой 
воды. С водой из таких источников широко манипулировали вовремя проведения 
различных магических обрядов. Считалось, что вода обладает отличной памятью, поэтому 
её применяли в обрядах, связанных с узнаванием прошлого, а так же предсказаниями 
будущего. Нередко в практике заговоров вода является одним из главных компонентов 
ритуала, ориентированного на очищение от негативной энергии. Воду не редко 
используют для снятия порчи. Кроме явных порч и сглазов вода может снимать и 
душевные переживания, избавлять от гнетущих мыслей. Белорусы верили, что святая вода 
способствует  очищению внутреннего мира человека. Обрызгивание святой водой всех 
углов дома было распространено у белорусов в прошлом с целью изгнания нечистой 
силы. Проточная вода, по представлениям белорусских крестьян, имеет мощную 
очистительную энергетику, так омовение в реке может унести большую часть зла. В этой 
связи к особо почитались источники.  
В современном белорусском обществе сохранилось уважительное отношение к 
источникам святой воды. Несмотря на доминирование советской культуры, традиция 
почитания воды в менталитете белорусов, как и других славянских народов, оказалась 
живучей и не утратила своих позиций. И сегодня в разных регионах Беларуси ее жители 
посещают источники святой воды, пользуются ею. Около них проводятся  различные  
богослужения, люди молятся  о том, чтобы у них все было хорошо дома, в  семье и на 
работе. Значительное внимание уделяется тому, чтобы применять святую воду для 
укрепления физического и душевного здоровья. Один из таких источников – Проща – 
находится в Октябрьском районе Гомельской области около деревни Заозерье. 
 Целью этнографического экспедиции автора в данный район осенью 2012 г. стало 
изучение использования святой воды у населения данного района. Исследование было в 
проведено в 5 населенных пунктах. Среди опрошенных есть как коренные жители, так и 
переселенцы, люди разного возраста, все православного вероисповедания.  
Родник в Проще и сегодня не иссяк, глубоко в земле он наполняет лесной колодец. 
Со слов Головаченко Людмилы Викторовны, 1971 г. р.,  вода из святого источника имеет 
специфический запах серы. Женщина ее пила и умывалась ею, а сама же вода мутновата 
на цвет и практически не портится при хранении. Пробы святой воды из Прощи 
исследовались в химической лаборатории, и анализ показал, что в ней присутствует 
широкий спектр минеральных солей и микроэлементов. Медики рекомендуют 
использовать ее для наружного применения, внутрь принимать в малых дозах.  
Местный житель Головаченко Виктор Адамович, 1959 г. р., рассказал историю 
возникновения в Проще святого источника, эту историю ему поведала еще его бабушка. 
Около деревни Заозерье раньше была церковь, и от этой церкви, перед тем, как она 
затонула в озере, откололся от церковного фундамента камень. Углубление на камне, 
напоминавшее след детской ступни, всегда было наполнено водой. Эта вода исцеляла от 
недугов и болезней. По распоряжению местного священника, камень должны были 
уничтожить, но крестьяне не решились выполнить это указание, а священник ослеп. 
Испугавшись, он дал зарок построить на этом месте часовенку, и зрение после 
строительства к нему вернулось. Одна из трактовок местными жителями самого названия 
«Проща»  – происхождение его от слова «прощать». 
Что касается чудотворного камня, то он был утерян в 30-е годы прошлого столетия 
во время гонений на церковь. Опасаясь повредить родник, крестьяне колодец никогда не 
чистили. Когда же в наши дни его пытались исследовать длинным шестом, то в глубине 
 нащупывался большой прямоугольный предмет, стоящий на дне торцевой стороной. Это 
породило версию, что после того, как большевики сожгли старую часовню в 1929 году, 
верующие сбросили камень в колодец ради спасения от поругания. Но также существует и 
другая версия, что кто-то из местных жителей украл этот камень. 
В начале ХХI века в Проще заново построили маленькую часовню, в которой есть 
иконы, и двери в этой часовни никогда не закрываются. Давняя традиция богослужений в 
Проще была вновь возрождена. Так, со слов Коваленко Михаила  Адамовича, 1964 г. р.,  
жителя городского поселка Октябрьский: «Крестный ход в Прощу  совершается ежегодно. 
Шествие начинается от церкви Покрова Пресвятой Богородицы в городском поселке 
Октябрьский. Храмовую икону несут впереди процессии, которую, как правило, 
возглавляют священник, который перед часовней в Проще проводит специальное 
богослужение». Также над источником был построен бревенчатый   колодец, для того 
чтобы людям было удобнее набирать воду. 
Водой из Прощи умываются, ее пьют, ею обрызгивают различные предметы. Со 
слов Себелевой Анжелы Ивановны, 1967 г. р., святая вода применима в свадебном обряде 
для ритуального очищения обручальных колец. Накануне бракосочетания обручальные 
кольца необходимо очистить и заговорить. Для этого мать жениха должна взять емкость 
со святой водой и нашептать необходимые молитвы. Затем 15–20 минут кольца должны 
полежать в воде, потом мать жениха должна их вытащить. И теперь, кроме нее, к этим 
кольцам никто не имеет права притрагиваться до самого бракосочетания. Если же этот 
запрет кто-нибудь нарушает, то процедуру освещения необходимо провести заново. 
Известны и другие способы применения святой воды. 
В любое время года жители не только близлежащих деревень, но и со всей Беларуси, 
едут в Прощу за духовной поддержкой и целебной водой. В лесную часовенку, как в 
сокровищницу историко-культурного наследия предков, нередко наведываются гости района 
и экскурсанты.  В настоящее время к святому источнику в Проще привозят людей на 
экскурсию. В Прощу едут молодожены после бракосочетания, так как верят в то, что при 
посещении этого святого источника в их уже состоявшейся молодой семье будет царить мир, 
любовь, взаимопонимание и счастье. Молодожены по-прежнему верят, что их молодая семья 
здоровой, что у них родятся здоровые и красивые дети, так как на камне который  лежит в 
Проще,  был отпечаток ступни детской ноги. Хотя сам камень с отпечатком исчез, но люди 
верят в чудодейственную силу  отпечатка на камне. 
Издревле белорусы наделяли родники сакральным смыслом, а саму воду считали 
целебной. Раньше вода ценилась, как мощная святыня,  так как с ее помощью люди 
утоляли свою жажду и потребности в духовном очищении. Тот, кто однажды попробовал 
на вкус  родниковую воду, поймет,  почему необходимо оберегать и сохранять этот 
природный дар, которой есть на белорусской земле. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И ИСТОРИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
Статья посвящена проблеме синтаксического устройства предложения 
современного немецкого языка. Здесь раскрыты важнейшие аспекты становления 
немецкого синтаксиса и дана сравнительная характеристика основных изменений в 
 синтаксической структуре предложения на разных этапах. Проанализирована 
структура предложений и рассмотрено функционирование некоторых моделей 
предложений в немецком языке на современном этапе.  
 
Вопрос о синтаксической структуре предложения немецкого языка всегда находился в 
центре внимания лингвистики, поскольку развитие синтаксической системы каждого языка – 
это сложный, комплексный процесс, к которому можно подходить с разных сторон. А 
непосредственно само раскрытие предыстории синтаксического становления немецкого 
языка возможно только путем сравнительно-исторического исследования.  
Следует отметить, что становление синтаксической структуры предложения 
происходило поэтапно. Каждый этап, начиная от древневерхненемецкого и заканчивая 
нововерхненемецким, привносил определенные новшества, которые не противоречили 
друг другу, а лишь взаимодополняли уже наступившие на предыдущих этапах изменения 
[1, c. 79].  
Особое внимание хочется обратить на изменения, происходившие в 
древневерхненемецкий период, поскольку именно он является определенной точкой 
отсчета в становлении синтаксической структуры современного предложения. В это время 
уже ощущается известное стремление к ее упорядочению, закрепляется и становится 
правилом ряд действующих ранее тенденций, например, место определений, выраженных 
прилагательными, причастиями и местоимениями; размещение глагола на втором месте в 
повествовательном предложении. В это же время происходит интенсивное развитие 
сложного предложения, появляется ряд новых союзов, формируются и развиваются новые 
модели сложного предложения, складываются нормы порядка слов в сложном 
предложении, действующие в современном немецком языке.  
В средневерхненемецкий период происходит создание главных предпосылок для 
развития литературного немецкого языка. Ещё больше укрепляется тенденция развития 
особого порядка слов в простом и сложном предложениях [2, c. 158–159].  
Основными изменениями в структуре предложения нововерхненемецкого периода 
является окончательное закрепление нормы порядка слов в простом предложении, 
установление рамочной конструкции, дальнейшее развитие сложного предложения. 
Синтаксическая структура данного периода приобретает комплексность и отличается от 
синтаксиса предыдущих эпох большей сложностью. На начальном этапе этого периода 
впервые стали применять знаки, которые отделяли смысловые части предложения. До 
этого использовались только точки, которые отделяли одно самостоятельное предложение 
от другого.  
Необходимо отметить, что изучение синтаксической структуры сложного 
предложения и видов связи в нем всегда привлекало особое внимание исследователей, в 
особенности – становление подчинительной связи и ее изменение в процессе развития 
немецкого языка. Основным моментом синтаксических исследований этого рода является 
установление взаимосвязи между системой сочинения и подчинения. На современном 
этапе, в условиях определенного переустройства структуры немецкого предложения, это 
становится особенно актуальным. Рассматриваются две основные концепции, в рамках 
которых, с одной стороны, сложноподчиненное предложение понимается как сочетание 
предложений, каждое из которых сохраняет свою принципиальную самостоятельность и 
не утрачивает своих существенных признаков, с другой стороны, как целостная 
синтаксическая единица, в которой ее составные компоненты теряют свою 
первоначальную коммуникативную самостоятельность, претерпевая определенные 
изменения под влиянием новой синтаксической связи [3]. Последняя точка зрения 
получила наибольшее признание и распространение. Но среди ее сторонников нет единого 
мнения, до какой степени компоненты нового коммуникативного единства теряют свою 
самостоятельность и каким образом основные свойства формальной и смысловой 
организации исходных простых предложений сочетаются со свойствами нового качества в 
условиях единого коммуникативного целого.  
Сочинение и подчинение объективно существуют в языке и представляют собой 
 смысловые категории, которые находят определенное формальное выражение в языке. 
Смысловое различие сочинения и подчинения состоит в том, что при сочинении части 
сложного предложения, соединенные союзом, равноправны, в то время как при 
подчинении одна часть находится в зависимости от другой, тем или иным способом 
обслуживает ее. Подчинение признается результатом более позднего языкового развития, 
чем сочинение – «как все простое древнее сложного, так и сочинение древнее 
подчинения» [4, c.  445]. Это видно уже из того, что подчинительные союзы довольно 
ясно обнаруживают свое происхождение, а сочинительные являются своего рода 
исконными. 
В условиях перехода от примитивного мышления к более высокому уровню, 
особенно с развитием письма, науки и литературы возникает необходимость передачи с 
помощью грамматических средств более сложных логических отношений внутри 
предложения. На наш взгляд наиболее ярко эти процессы проявились в немецком языке, в 
результате чего в немецком предложении начала развиваться особая синтаксическая 
перспектива, приведшая к возникновению достаточно уникальной и своеобразной 
картины сложноподчиненного предложения. Широкое развитие подчинения мы 
наблюдаем в конце VIII в. в литературном и научном языке, в книжном языке в целом, в 
то время как сочинение остается характерным для устно-разговорной и диалектной речи.  
Древневерхненемецкий язык имел значительно меньше сочинительных союзов, 
чем современный немецкий язык, круг логических отношений, выражаемый этими 
союзами, был более ограничен. Сочинительные союзы служили преимущественно для 
выражения присоединительной и противительной связи. Выражение в сложносочиненном 
предложении разветвленных причинно-следственных отношений с помощью          
современных немецких союзов denn, folglich, darum, infolgedessen и др. для древнего 
немецкого языка было нехарактерно.  
На более раннем этапе, в период бытования устной формы немецкого языка 
структура сложноподчиненного предложения еще практически не отличается от 
структуры сложносочиненного. Это состояние можно проследить на примере организации 
сложноподчиненного предложения готского языка, воплощающего основные черты 
предшественника древневерхненемецкого языка.  
Структура сложноподчиненного предложения немецкого языка предполагает 
следующие основные отличительные особенности: особый по сравнению с сочинением 
порядок словорасположения как внутри его отдельных компонентов, так и в самом 
предложении в целом, и четко дифференцированная система подчинительных союзов. 
Несмотря на то, что синтаксис готского сложноподчиненного предложения представлен 
определенными структурными образцами и служебными словами, выражающими 
различные типы подчинительных связей, он еще в принципе не отличается от 
сложносочиненного. Например:  
(1) Iesus usiddja mip siponjam seinam ufar rinnon po Kaidron, parei was 
aurtigards, in panei galaip Iesus jah siponjos is (Иисус вышел с учениками своими 
за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Иисус и ученики его). 
(2) paruh aftra afaiaik Paitrus, jah suns hana hrukida ( Тогда Петр опять 
отрекся, и тотчас запел петух) [5]. 
В примере (1) содержится сложноподчиненное предложение, в примере (2) – 
сложносочиненное. Из обоих примеров следует, что порядок членов предложения, в 
первую очередь подлежащего и сказуемого, средством выражения подчинительной связи 
не являются. Исходя из порядка слов перед нами как бы примеры сочинительной связи, 
при которой сложные предложения образуются путем соединения нескольких простых с 
преобладанием в отношениях между ними аппозиции и примыкания.  
Следует также отметить, что уже в готском языке постепенно начинают 
вырабатываться особые структурные признаки типа предложения, которое в немецком 
языке будет называться подчиненным, а также обратный порядок слов в главном 
предложении, если оно следует за подчиненным. Зародившаяся в общегерманскую эпоху 
 тенденция к особому оформлению сложноподчиненного предложения закрепляется и 
развивается в древневерхненемецком языке.  
Закрепление устойчивой модели сложноподчиненного предложения, типичной для 
современного немецкого языка, датируется периодом раннего нововерхненемецкого языка 
(XIV–XVI вв.). Здесь сложноподчиненное предложение уже обладает основными и 
второстепенными грамматическими признаками, отражающими сущность подчинения как 
особой синтаксической связи: специфическое словорасположение в главном и 
подчиненном предложениях, строго дифференцированная система подчинительных 
союзов, а также наклонение и интонация. В более поздний период окончательно 
формируется развернутая система логических форм союзного подчинения, существующая 
в современном немецком языке. 
В результате практического анализа примеров из художественной литературы нами 
было установлено, что синтаксическое деление союзов на сочинительные и 
подчинительные является в некоторых случаях условным, и в конкретном контексте 
можно наблюдать появление неразделимых значений отдельно взятых сочинительных и 
подчинительных союзов. Это касается, например, союзов denn и weil:  
Ich muss bald nach Hause gehen, denn es ist schon spät. 
Ich kann dich nicht verstehen, weil du sehr schnell sprichst. 
Весьма показательно дальнейшее взаимодействие союзов weil и denn. Оба эти 
союза непосредственно соотносятся с исконным немецким союзом со значением потому 
что, который в древневерхненемецком язвке выступает в форме wanta. Именно weil и 
denn на протяжении столетий конкурировали в причинном значении с союзом wanta и 
вытеснили его в 15–16 вв. из употребления. 
Фактическое weil в обычном придаточном предложении непосредственно 
соотносится с пропозицией в главном и интегрирует придаточное предложение в единство 
более высокого порядка. При таком употреблении союз weil конкурирует в устной речи с 
сочинительным союзом denn и формально становится его эквивалентом. Их 
семантическая дифференциация при этом очень незначительна. Такая ситуация возникла, 
скорее всего, в результате их исторического взаимодействия, и сейчас мы имеем дело с 
разделением их сфер употребления в паратаксисе. 
В современной научной литературе уже имеются исследования, посвященные этому 
взаимодействию двух союзов. Так, М. В. Денисова предлагает рассматривать weil с 
постановкой глагола на втором месте как аналог русской связки а то. Например: Was bin 
ich froh, dass endlich renoviert wird! Weil / Denn bei uns sieht es inzwischen so verboten aus, 
dass man nichtmehr hinsehen kann (Как я рада, что ремонт! А то дошли до такого 
безобразия, что противно смотреть) [6, c. 78]. М. В. Денисова считает, что weil является в 
таком контексте примером синкретизма каузальных, условных и следственных отношений, 
при котором они переплетаются и тесно взаимодействуют друг с другом.  
На примере взаимодействия анализируемых союзов мы наблюдаем, как 
традиционные грамматические элементы могут быть задействованы для выражения в 
рамках сложного предложения новых логических отношений при отражении 
усложняющихся связей объективной действительности. В новых условиях эти элементы 
дополняют друг друга и перекрещиваются друг с другом, дифференцируя таким образом 
более емкие виды синтаксической связи, необходимые для обеспечения специфических 
условий общения.  
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТРАНЗИТЫ 
 
В статье рассматриваются особенности переходных процессов в государствах 
Центральной и Восточной Европы в рамках теории демократического транзита. Среди 
факторов, повлиявших на осуществление варианта демократизации, определены: 
стартовые условия, уровень общественного развития, доминирующие политические силы 
в странах указанного региона. 
Понятие  «модернизация»   возникло в   политологии в   1960-е гг. для обозначения   
процессов  развития,   происходивших в   развивающихся  странах.  Теории         
модернизации основывались на методологии анализа традиционного и современного 
общества, разработанной М. Вебером, Ф. Теннисом и Э. Дюркгеймом, критериях 
социального и политического развития, сформулированных Т. Парсонсом, Л. Паем и др.         
В политологии исследованию процессов модернизации были посвящены работы Г. 
Алмонда и Л. Пая, Д. Аптера и С. Липсета,  Ш. Айзенштадта и С. Хантингтона, Д.  Растоу 
и   Ф.  Шмиттера [2, c. 431].На основании теории модернизации важное значение в         
90- х годах имело явление политических транзитов.  
На теоритическом уровне проблемой демократических транзитов занимались многие 
учёные, наиболее авторитетным из которых был С. Хантингтон,  выделивший несколько 
исторических моделей перехода к демократии.  Первую   модель  он   обозначает   как 
циклическую.  Ее  содержанием   выступает попеременная   смена  авторитарного  режима 
демократическим,  а демократического авторитарным.  Вторая модель обозначается им как 
модель второй попытки. Демократия в странах, осуществлявших модернизацию, 
устанавливалась только после второй попытки транзита. Здесь авторитарный режим 
сменялся демократическим.   По   причине   низкой   эффективности  демократия   терпела  
поражение,   после чего вновь устанавливался авторитарный режим, который во второй раз 
сменялся демократическим.  Третью   модель  американский  политолог называет   
прерванной демократией.   Она характеризуется   поражением демократических  сил  и   
неудачей перехода к демократии. Четвертая модель связывается им с прямым переходом от 
авторитаризма к стабильной демократии.  И   наконец,  пятая   модель  –   модель 
деколонизации   –   предполагает   введение демократии   «сверху»   бывшими   
метрополиями   в  деколонизировавшихся   странах [2, c. 439]. 
Итоги и результаты демократического транзита Хантингтон связывает с борьбой 
между несколькими акторами. К ним он относит: реформистскую и консервативную  
части   правительства,  а также радикал-экстремистскую   и умеренно демократическую 
оппозицию. Реформистская часть   правительства,  в  свою   очередь, подразделялась   им   
на   либеральных   и   демократических реформаторов [2, c. 440]. И  демократические 
реформаторы в правительстве, и умеренные демократы в оппозиции заинтересованы в 
демократизации режима.  В то же самое время консерваторы заинтересованы  в   
сохранении  авторитаризма,  а радикалэкстремистская   часть  оппозиции – в изменении 
режима, но не обязательно в демократическом направлении.  
 В  том случае,  если  реформаторы оказываются   сильнее  консерваторов,  а 
правительство  в   целом  сильнее оппозиции,  в   которой решающую  роль  играют 
умеренные,  происходит демократизация,  которую  Хантингтон   обозначает как 
трансформацию.  Если же оппозиция становится сильнее правительства,  но умеренные  
способны   контролировать   радикал-экстремистов,   то   способом   перехода   к   
демократии становится замена старого режима на новый.  И наконец, если силы 
реформаторов   в   правительстве  и   умеренных   внутри   оппозиции   примерно   равны,   
формируется   новая   модель   перехода к демократии   –   замещение. 
При трансформации правящая элита уничтожает авторитарный режим и заменяет   
его   новым.  Замена   предполагает  отстранение   от   власти   прежней   элиты   и  приход 
к власти новых элитных групп.  Эта модель перехода связана с отказом от  
преемственности и легитимности прошлого.  Замещение же отличается сотрудничеством   
правительства   и   оппозиции,   поскольку   они   не   в   состоянии   в   одиночку 
осуществлять процесс реформ.  В результате смена режима основывалась на торге  и   
соглашениях   между   правительством   и   оппозицией .   Оппозиция   допускалась к 
власти   на  условиях   гарантий   для   членов   бывшей   правящей   элиты.  Такие пакты 
позволяли снять напряженность и избежать многих острых конфликтов, а следовательно,   
сделать   переход   к   демократии   мягким. 
Для выработки оптимальной политической системы и обеспечения слаженной 
работы всех структур государственной власти и полной реализации все прав и свобод 
граждан, для эффективного функционирования гражданского общества и правового 
государства и их взаимодействия, необходимо полноценно исследовать проблему 
политических транзитов и политической модернизации в странах ЦВЕ. 
После прекращения существования Союза Советских Социалистических 
республик, страны посткоммунистического  лагеря стали на путь выбора новой 
политической системы и отказа от тоталитарной. Для политических элит этих стран стала 
актуальной проблема выбора форм и путей политико-правовых преобразований, и прежде 
всего, выбора такой конституционной модели, которая бы чётко определяла место 
каждого органа государственной власти  в политической системе. Каждая из стран ЦВЕ 
проходит свой путь становления и развития своей политической системы.  Выбор этого 
пути во многом зависит от политических, социально-экономических, исторических и 
социокультурных предпосылок. 
Ряд проблем, которые встали перед этими странами, которые и на сегодняшний 
день они ещё во многом не разрешены. Они связаны с выработкой новых  
формнационального и политического сознания, не доверия и не признания 
сформировавшихся органов власти и управления, усиление массовых протестов  и 
применение насилия для решения политических проблем, не способность  решения 
«наболевших» проблем  на низшем управленческом уровне, проявления обществом 
несогласия по поводу форм собственности  и налогообложения, а также решения разного 
рода социально-экономических проблем. Во многом демократизация общества зависит от 
уровня благосостояния населения, но экономический фактор не является определяющим, 
она становится возможной в том случае, если экономические изменения влекут за собой 
важные изменения в стратификационной системе общества, влияют на уменьшение   
поляризации   общества,   способствуют   изменению   ценностей. 
Для большинства привлекательной оказалась демократическая политическая 
система. Но переход к демократии с ещё «вчерашним»  тоталитарным прошлом, не 
представляется возможным. Поэтому этот период в истории стан ЦВЕ принято называть 
«политическим транзитом» или «демократическим транзитом», который отражает по 
существу лишь состояние переходности и институциональной неопределённости той или 
иной социальной системы, когда её прежние политические институты уже фактически 
утратили свою легитимность, а новые находятся ещё на стадии зарождения и не получили 
более или менее чёткого оформления в конкретном типе политического режима. 
 На переход к демократической системе, так же оказали влияние такие факторы как 
наличие или отсутствие элементов гражданского общества, а так же частного сектора 
экономики. В Польше, где существовал влиятельный и независимый профсоюз 
«Солидарность», и в Венгрии, где существовало оппозиционное движение, был 
осуществлён «пактированный» переход. В Чехословакии деятельность «Хартии 77» и 
других гражданских инициатив оказало влияние на реализацию «реформистского» 
перехода. Данные условия оказали немаловажное влияние на процесс и способы решения 
политических конфликтов и процесс демократического перехода.  
В Румынии, Болгарии и большинстве постсоветских государств оппозиционные 
течения и группы не сформировались, поэтому были осуществлены «революционный» и 
«навязанный» переходы.   
Демократические институты закреплены  в конституциях. Во одних странах 
(преимущественно республиках бывшего СССР) новая конституционная модель 
воплотилась в концепции «сильной» президентской власти и, соответственно, характер и 
динамика институциональных и конституционно-правовых преобразований определялось 
степенью влияния и личными политическими правовыми амбициями главы государства и 
его ближайшего окружения. В других странах процесс политических и правовых        
реформ изначально был сосредоточен в руках представительных органов власти, что, в 
последствии,  привело  к «дисперсии» горизонтали власти и конституционному 
закрепления доминирующей роли парламента в политической системе [3, c. 4].  
Во многом демократические транзиты в этих странах характеризовались 
заимствованием западноевропейской модели демократии. Но в некоторых станах, таких как 
Венгрия, Чехия, Словакия они определённо закрепились законодательно и «прижились», 
сочетаясь со своеобразной спецификой каждой из этих стран. Но в большинстве стран 
демократические транзиты осуществлялись с некоторыми трудностями и проблемами в их 
реализации, которые мешают нормальному функционированию политических институтов в 
стране. Так как слепое стремление подражания западным моделям, без учёта внутренних 
особенностей, приводит к декларативному закреплению в конституциях различных норм, 
касающихся осуществления государственной власти, разделения властей, формирования 
органов власти, созданию общественных организаций и политических партий,  не 
сочетаются и не работает система сдержек и противовесов, что приводит в конечном счёте, 
к противоречиям с реальной политической обстановкой в стране. 
Стоит отметить, что  в большинстве стран постсоветского региона, образовавшихся 
в результате распада СССР, в начале перехода доминирующая тенденция первоначально 
состояла в приоритете смешанной формы правления. В процессе утверждения поста 
президента, которому подчинялась исполнительная власть, парламенты начали терять 
влияние, а их лидеры выступать на первых ролях властного истеблишмента         [1, c. 12]. 
Для постсоветского региона характерно противостояние таких ценностей как демократия 
и сохранение стабильности. Данное явление объясняется двойной трансформацией: 
политической – созданием плюралистической политической системы; экономической – 
переходом к рыночной экономике, а так же обретением независимости. Разрушением 
единого многонационального государства, дезинтеграция прежних связей, усиление 
конфликтности оказали существенное влияние на происходящие преобразования. Данные 
условия  вызвали необходимость увеличения полномочий президента, что было 
закреплено в Конституциях России, Грузии,  Армении, Украины, Казахстана, Беларуси и 
др. 
Таким образом,  подводя итоги исследования, стоит отметить, что в процессе 
демократических переходов конца 80-х – начало 90-х гг. ХХ века происходило 
становление демократических институтов в государствах Центральной и Восточной 
Европы и бывшего СССР. Наличие элементов гражданского общества и проведение 
«круглых столов»  в странах с «пактированным» (Венгрия, Польша) и реформистским 
(Чехословакия) переходам содействовали более успешному и динамическому процессу 
становлению демократических институтов, гражданского общества и политической 
 системы в целом, по сравнению со странами  в которых осуществился «революционный» 
(Румыния) и «навязанный» (Болгария и постсоветские страны) переход. Однако,  можно 
выделить и общие черты, характерные для данного региона: становление политического 
института парламентаризма в переходных обществах сопровождается конфликтами 
между законодательной и исполнительной ветвями власти,  а так же между 
законодательным органом и президентом; начальная стадия развития многопартийности; 
низкий уровень популярности законодательного и представительного органа власти.  
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ РАЗВИТИЯ ФАНФИКШИН: 
ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
 
В статье рассматриваются общие тенденции, проявляющиеся при формировании 
фандомов, на основании чего предлагается вариант возможных перспектив развития 
уже сложившихся фандомов и рассматриваются предпосылки, которые могут дать 
толчок для формирования новых фандомов. Предпринимается попытка 
футурологического прогноза развития жанра фанфикшн в таких форматах интернет-
среды, как социальные сети, дневники, блог-платформы.  
  
Многомерный мир художественного произведения, порождаемый 
переплетающимися образными слоями, организованный семантической доминантой, как 
правило, формирует определенную атмосферу, настраивающую реципиента на 
соответствующую эмоциональную волну. Очевидно, что для того, чтобы испытать острую 
потребность в создании фанфика, потенциальный фикрайтер должен проникнуться 
«духом» текста, кожей ощутить его особое настроение. Этот эффект чрезвычайно важен 
для сетературного творчества: в фанфике, в первую очередь, должна найти отражение 
атмосфера претекста – именно она и формирует манеру письма фикрайтера. Так, 
фанфики, претекстом которых является «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена, в 
основном, претендуют на глубину, значительность и специфическую эпичность 
повествования. В гепталогии Дж. Роулинг о Гарри Потере несколько иная, не столь 
монументально-мифологичная, атмосфера, что выражается в склонности фикрайтеров, 
обживающих этот фандом, к определенным вольностям и зачастую юмористическому 
взгляду на события привлекающей их реальности.  
Можно констатировать, что в сетературном пространстве фанфикшн-среда 
развивается по-своему относительно каждого конкретного претекста. Например, 
некоторые фанаты трилогии «Властелин колец» изначально писали истории о Средиземье 
для себя или, в лучшем случае, для довольно узкого круга единомышленников, с 
которыми они непосредственно контактировали; затем рукописи фанатских историй 
 отправлялись «в стол». С развитием сети подобные истории становились электронными 
файлами и заполняли веб-пространство. Как итог – чрезвычайное расширение круга 
фикрайтеров и создание множества страничек и сайтов, посвященных не только Дж. Р. Р. 
Толкиену и его книгам, но и вбирающих в себя несметное количество фанфиков. В Рунете 
самым большим архивом, связанным с мирами Средиземья, является Библиотека Тол-
Эрессеа [1]. Там мы находим множество разделов, где хранятся всевозможные фанфики: 
от поэзии до фан-арта. Все эти фанфики объединяет общая особенность: они 
представляют собой попытку выдержать стиль Профессора – организовать текст так, 
будто его написал сам Толкиен. 
История формирования фандома Гарри Поттер несколько иная. На момент 
появления первой книги о Гарри Поттере такой жанр сетературы, как фанфикшн, был уже 
достаточно развит, поэтому творчество поклонников этого претекста изначально 
приобрело массовый характер и сразу заняло свое место в сети Интернет. Пожалуй,          
фандом Гарри Поттер Дж. Роулинг является самым крупным в последнее время. Несмотря 
на то, что серия книг уже завершена, страсти вокруг нее не утихают – множество хорошо 
сделанных фан-сайтов, форумов и страничек тому подтверждение. В стилистическом 
плане ситуация в этом фандоме в определенной степени схожа с толкиеновской: 
фикрайтеры стараются в общих чертах выдержать атмосферу претекста.  
Новый этап в истории развития фанфикшн начался, когда стало очевидным, что 
фандом может сформироваться не только на основе литературного текста, но и на      
основе произведения кинематографии: фильма, сериала. Например, претекстами для 
довольно развитых фандомов послужили такие явления кинематографа, как популярные 
сериалы «Дневники вампира», «Сверхъестественное», «Доктор Хаус» и др. Интересную 
ситуацию в современной фанфикш-среде породил факт экранизации литературных 
произведений, еще до момента обретения кинематографической проекции уже 
сформировавших фандом. Теперь фикрайтеры обычно проводят разграничивающую черту 
между собственно книгой и ее экранизацией: например, предупреждают потенциального 
читателя о том, к какому претексту – литературному или кинематографическому – отсылает 
воспроизводимый ими образ Леголаса. Очевидно, что книжный Леголас Дж. Р. Р. Толкиена 
в интерпретации фикрайтера может значительно отличаться от законченного сложившегося 
визуализированного образа Леголаса, которого играет О. Блум. 
Можно заметить, что неизменными вдохновителями фикрайтеров уже достаточно 
долгое время являются сложившиеся и закрепившиеся в статусе фандома тексты. При 
этом постоянно предпринимаются попытки «раскрутки» новых мега-фандомов на 
платформе появляющихся произведений, на какое-то время обретающих большую 
популярность: это относится и к саге «Сумерки», и к сериалу «Дневники вампира» и др. 
Однако достичь высот «Гарри Поттера» и «Властелина колец» ни одному из новых 
фандомов пока не удалось.  
Попытаемся дать свой вариант футурологического прогноза относительно 
формирования перспективных фандомов в фанфикшн-среде.  
 Среди литературных текстов, которые, на наш взгляд, могут сформировать 
сильный фандомом, в первую очередь, нужно отметить цикл книг в жанре фэнтези «Песнь 
Льда и Пламени» Дж. Р. Р. Мартина, демонстрирующих практически все черты успешной 
фандом-платформы. Но тут есть два очень важных «но»! Первое: цикл еще не окончен, 
соответственно, иная реальность еще не оформлена до конца, что затрудняет ее 
восприятие и, главное, обживание. И второе: Дж. Р. Р. Мартин резко высказывается 
против фанфикшн вообще и по его произведениям в частности. По этой причине многие 
почитатели его творчества добровольно отказываются от проявления активности в 
области фанатского творчества. 
Будущее фанфикшн также может быть связано с продолжением серии романов о 
мальчике-волшебнике Гарри Поттере. На данный момент Джоан Роулинг стремиться 
завоевать статус писательницы для взрослых, но, возможно, когда это случится (или не 
случится – ввиду достаточно сдержанной реакции критиков и читателей на ее первый 
 «серьезный» роман), она вернется к детской литературе. Дж. Роулинг вполне может 
возродить временно законсервированную историю развития поттерианы, тем более, что в 
финале последней книг о Гарри Поттере она оставила недвусмысленный намек на 
продолжение, наметила канву, по которой может продолжать разворачиваться сюжет. 
Среди кинематографических текстов наиболее очевидные предпосылки для 
формирования нового фандома связаны с экранизацией «Хоббита» Дж. Р. Р. Толкиена 
(режиссер Питер Джексон). Этому способствует и выбор режиссером актерского ансамбля 
(игра ярких харизматичных актеров, исполняющих роли персонажей, часто становится 
немаловажным источником, из которого фикрайтеры черпают свое вдохновение), и 
наличие благодаря экранизации «Властелина колец» уже сложившейся вселенной с 
обрисованными героями и характерами. 
Предпринимая попытку прогнозирования развития фанфикшн, необходимо 
учитывать не только фактор наличия наиболее перспективного «строительного 
материала» для будущих фандомов и его качества, но и те условия, в которых будет 
вестись «строительство». А они претерпевают изменения.  
 Фанфикшн-среда не может не испытывать на себе воздействия других элементов 
веб-пространства. Наиболее интересным и перспективным в этом плане нам 
представляется развитие отношений фанфикшн-среды и социальных сетей, на 
сегодняшний день являющихся весьма влиятельным коммуникативно-информационным 
сегментом интернета.  
С одной стороны, взаимодействие с социальными сетями в некоторой степени 
расширяет фанфикшн-пространство, но, с другой стороны, социальная сеть лишает 
фанфикшн возможности полноценного проявления на своей платформе. Так, рунетовский 
сайт «Книга Фанфиков» [2] имеет свою страничку в социальной сети ВКонтакте, где 
указано, что «в группе публикуются новости сайта и материалы, которые могут быть 
интересны авторам и читателям, а так же тематический юмор», – то есть тексты 
фанфиков все равно хранятся на сайте, а группа ВК предназначена для других целей. 
Такая же ситуация наблюдается не только в отношении архивов фанфиков, но и сайтов, 
посвященных одному фандому. 
Суть фанфикшн заключается непосредственно в текстах, а сервис ВК позволяет 
размещать лишь часть фанфиков или небольшие отрывки из них. Конечно, благодаря 
этому чрезвычайно повышается немаловажный для сетевого искусства фактор 
интерактивности. Фикрайтеры оставляют на стене сообщества в соцсети короткое 
высказывание (какую-то свою мысль или небольшой фрагмент фанфика), которое 
впоследствии прокомментируют другие члены сообщества; так завязывается 
общение/обсуждение, которое может продолжаться бесконечно долго. Нельзя отрицать, что 
таким образом социальная сеть расширяет рамки фанфикшн. Но в подобных сообщениях и 
комментариях к ним обычно главенствующую роль играют упражнения в остроумии. 
Возможно, это связано с тем, что сервис ВК создавался в большей степени для ни к чему не 
обязывающего общения, чем для глубокомысленных рассуждений. Более того, на данном 
этапе в ВК все сильнее проявляется потребительская составляющая: пользователи, конечно, 
продолжают посещать данный ресурс для общения, но все чаще обращаются к нему для 
поиска нужной информации: музыки, видеороликов, «рецептов долголетия»… 
Аналогичную ситуацию можно наблюдать и на примере других социальных сетей, 
аналогичных ВК. Так, Facebook дает фикрайтерам те же возможности, что и ВК, с той лишь 
разницей, что Facebook больше ориентирован на англоговорящее население планеты – 
соответственно, круг общения и взаимодействия фикрайтеров становится шире. 
Итак, социальные сети дают фикрайтерам возможность общаться друг с другом он-
лайн, за счет удобного интерфейса позволяют делиться ссылками на свои, чужие и 
понравившиеся фики, выкладывать фан-арт и сопутствующие «плюшки», например, 
музыку, которая вдохновляла на создание фика, картинку или «гифку», фото актера и 
непосредственного героя фика. 
 Несколько иная ситуация взаимодействия фанфикш-среды и социальной сети 
наблюдается в связи с «блог-платформой для ведения онлайн-дневников» [3] LiveJournal, 
или Живой Журнал (ЖЖ). ЖЖ предоставляет фикрайтерам полную свободу действий. 
Там, в отличие от серьезных сайтов фанфикшн, нет четкого регламента для создания и 
презентации фанфика, нет бета-редакторов и условий подачи заявки на размещение своего 
«творения», фик не проходит отбор среди множества других под пристальными взглядами 
администраторов сайта. Фик появляется на страничке блоггера лишь по его собственному 
желанию. Единственными критиками могут быть «френды», подписанные на страницу 
фикрайтера-блоггера. Безусловно, в этом есть свои плюсы и минусы. Основной плюс: 
ничем не ограничиваемый фикрайтер может творить до бесконечности. Основной минус: 
если даже фик чрезвычайно хорош, идеально выдержан в атмосфере претекста, это не 
значит, что его заметят и оценят по достоинству – шедевр фанфикшн может просто 
затеряться в бесчисленном количестве блогов. 
Итак, если попытаться прогнозировать дальнейшее развитие фанфикш 
относительно социальных сетей, то наиболее органичным ресурсом для этого, на наш 
взгляд, является ЖЖ и другие блог-платформы (LiveInternet, Diary.Ru, blogs.mail и пр.). 
Но на данный момент наилучшей средой бытования для фанфикшн остаются крупные            
раскрученные сайты, которые занимаются исключительно поддержкой и продвижением 
этого жанра сетевого творчества. Именно подобные ресурсы делают все возможное, 
чтобы фанфикшн заслужил признание как альтернативный вид творчества, иная форма 
бытования искусства.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СЕВЕРА РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИМ СИЛАМ 
 
В данной статье рассмотрены взаимоотношения и взаимодействие 
антибольшевиков с местным населением. На Севере России боевые действия велись вяло. 
Эффект от присутствия здесь любых военных миссий был невыразительным. 
Первоначальный энтузиазм людей вскоре сменился апатией и безразличием ко всем 
участникам вооружённого конфликта. Не получив конкретных социальных и 
политических гарантий, граждане равнодушно относились к мероприятиям любых 
властей. 
  
В ходе военных кампаний Гражданской войны в России враждующие стороны 
мало считались с интересами мирного населения. Их интересовали вопросы снабжения и 
пополнения войск. Для этого можно было попытаться сотрудничать с народными 
 представителями или посредством угроз, а возможно и силой отобрать всё необходимое. 
Большевики, используя мощный агитационно-пропагандистский аппарат, «помогли» 
народу разочароваться в идеях Белого движения, показали его несостоятельность на тот 
момент и вынудили людей под страхом расправы с семьёй и родственниками вступать в 
Красную Армию для борьбы с «всероссийским злом». Чтобы избежать возможных 
народных возмущений, большевики пообещали населению то, чего у них пока что не 
было: порядок и землю. Однако рядовой крестьянин от этого не выиграл. 
Отношение граждан к воюющим сторонам могло изменяться с течением времени, 
что учитывали как красные, так и белые, стараясь должным образом скоординировать свою 
политику и боевые действия с наименьшими для себя потерями. Изучая обстановку в 
российских регионах, удаётся проследить процесс изменения народных симпатий от 
красных к белым и наоборот.  
Например, на Севере России, где боевые действия велись не очень активно – 
большинство населения, не дождавшись от большевиков никакой справедливости, 
восторженно приветствовало белогвардейцев. Характерно то, что на сторону последних 
часто переходили и местные коммунисты, и бывшие бойцы Красной Армии.  
С середины 1919 года союзники, ввиду «невозможности» борьбы с большевиками 
силой оружия, (а на деле – из-за нежелания оставаться в России и помогать 
белогвардейцам) начинают эвакуацию. Необходимо сказать, что Красная Армия особо не 
усердствовала в боях на данном направлении. Северный фронт был никому не нужен, и в 
перспективе предусматривалась его ликвидация.  
Непопулярность мер, проводимых большевиками в этом регионе накануне прихода 
Белой Гвардии, несомненна, так как население хотело увидеть альтернативу такому 
«порядку». Зажиточные крестьяне, середняки и бедняки сочувствовали белым, а потому 
встречали их вполне охотно: «В деревнях, оставленных советской властью, «освободителей 
от большевизма» встречали с деньгами, выносили продукты, приводили для расправы не 
успевших убежать коммунистов или приносили списки последних» [1].  
Однако к перемене власти люди отнеслись в целом равнодушно. Они сомневались 
в том, что белогвардейцы смогут возобновить хозяйственную жизнь в регионе, наладить 
снабжение и транспортное сообщение. И действительно, без помощи союзников 
выполнить обещанное не представлялось возможным. Тогда белые занялись «зачисткой» 
территории от пробольшевистски настроенных граждан. Население вновь столкнулось с 
репрессивной политикой воюющих сторон. Расстрелы, как и при большевиках, 
сопровождались издевательствами над заключёнными. А когда белогвардейцы, ввиду 
недостатка снабжения стали производить принудительные реквизиции, наметился 
поворот в сторону советской власти.  
«Самосознание граждан в связи с проведённым насилием и зверствами белых, 
увозом хлеба, мануфактуры, лошадей и прочего более прояснилось и симпатии к власти 
Советов растут. В настоящее время в связи с расстрелами настроение масс подавленное, и 
в период возвращения красных было скрытно радостное» [1]. Естественно, враждебность 
населения не могла устроить белых, которые приказами и распоряжениями пытались 
припугнуть людей и избежать возможных столкновений. Подобной ситуацией могли 
воспользоваться красные, чтобы восстановить своё влияние в регионе. Рост численности 
белых войск не особо беспокоил большевиков, так как боеготовность и моральное 
состояние белогвардейцев находились на низком уровне. 
Крестьяне не участвовали в Гражданской войне и всячески избегали мобилизаций. 
В районах с помещичьим землевладением крестьяне получили землю – и поддержали 
большевиков. Низы деревни (батраки и бедняки) были только за большевиков. Характер 
политических симпатий крестьян определялся степенью соответствия политики властей 
крестьянским ожиданиям.  
Так, ещё с осени 1918 года Политотдел 6-й Армии Северного Фронта проводил 
массовое изучение политических настроений крестьян в Вологодской, Костромской, 
Северо-Двинской и Вятской губерниях. Материал тщательно анализировался и 
 перепроверялся. Картограммы содержали следующие политические настроения: надёжно-
революционное; спокойно-выжидательное; переломное в сторону революционного; 
тревожно-колеблющееся; апатично-безличное; противосоветское; активно-
контрреволюционное. 
В итоге, советскую власть в данном регионе поддерживало около половины 
крестьянства. Преобладали апатичные настроения. 
Однако были и другие мнения. Генерал-лейтенант Владимир Марушевский 
писал: «Что касается настроений местного населения, я с глубоким убеждением 
подчёркиваю, что руководящей идеей массы было восстановление монархии» [2, с. 224]. 
Сам Марушевский не разъяснил, откуда у него возникло такое убеждение. Возможно, 
что население высказывалось по этому поводу, но чтобы восстановление монархии было 
«руководящей идеей массы» – маловероятно. В 1919 году при эвакуации представителей 
иностранных военных миссий достаточно большое количество гражданских лиц 
стремилось оформить себе документы на выезд. А «восстанавливать» монархию 
оставались преимущественно апатично настроенные крестьяне и просоветски 
настроенные рабочие.  
«Крестьяне, если исключить так называемые партизанские уезды, были настроены 
пассивно и даже миролюбиво к большевикам. Земли от них они не ждали, а о реквизициях 
и насилии слыхали и только отчасти верили им. Но они были убеждены, что с падением 
Северного фронта ликвидируется Гражданская война. Кроме того, большевики в их 
представлении рисовались как «свои». Крестьянская интеллигенция была настроена 
определённо и резко противобольшевистски и выступала за защиту Северной области 
против красных. Однако вскоре и в этой среде стали возникать симпатии к большевикам» 
[2, с. 352]. 
Несколько слов об отношении населения к союзникам: «Население местами 
относилось одобрительно к союзникам, получало от последних виски и паёк английского 
образца, весьма обильный. В деревенских захолустьях, где союзники распоясывались – 
население было резко враждебно им и доходило даже до восстаний и убийств 
иностранных солдат» [2, с. 317]. Свидетельство весьма любопытное. Большинство людей 
не поддерживали белых, соответствующее отношение было и к союзникам. Поэтому 
последних «местами» одобряли, а «местами» убивали. Сказалось и продолжительное 
присутствие иностранцев в Северной области.  
Таким образом, если Белая Гвардия только своими действиями заставляла местных 
жителей её  ненавидеть, то Красная Армия внушила в народные умы чувство страха и 
сумела использовать просчёты белых в своих интересах.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
НА ЗАНЯТИЯХ С ГРУППАМИ ЛФК ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 
 
Выбранная тема представляется нам весьма актуальной, т.к. дегенеративно-
дистрофические заболевания позвоночника являются одним из «заболеваний века». В 
 работе рассмотрены наиболее часто встречаемые заболевания позвоночника, их 
проявления, основные причины.   Рассмотрены также  средства профилактики и 
коррекции состояний позвоночника. И предложены наиболее эффективные физические  
упражнения для поддержания позвоночника в нормальном состоянии. 
В настоящее время отмечается тенденция к увеличению числа людей имеющих  
дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночного столба. С каждым годом 
количество людей с данным заболеванием увеличивается. И совсем уж печально то, что это 
заболевание «молодеет». Рентгенологические и клинические исследования последних лет 
свидетельствуют о том, что этому заболеванию подвержены даже дети 12–15 лет. 
Действительно, современный человек отличается малоподвижным, сидячим образом 
жизни. Из всех мышечных групп постоянную нагрузку несут лишь мышцы туловища и 
шеи, которые своим небольшим, но постоянным статическим напряжением сохраняют и 
поддерживают рабочие и бытовые позы. При нарастании утомления мышц туловища и шеи 
их амортизационную функцию берут на себя структуры позвоночника. При неизменности 
образа жизни (продолжающейся нагрузке на позвоночник) в нем развиваются вторичные 
дегенеративные изменения, в первую очередь в межпозвонковых дисках.       Физическая 
культура играет ведущую роль в профилактике остеохондроза позвоночника, а лечебная 
физическая культура имеет большое значение для лечения данных больных.  
Остеохондроз – комплекс дистрофических нарушений в суставных хрящах. Может 
развиваться практически в любом суставе, но чаще всего поражаются межпозвоночные 
диски. В зависимости от локализации выделяют шейный, грудной и поясничный 
остеохондроз. 
Развития остеохондроза может быть вызвано: работой, связанной с частыми 
изменениями положения туловища – сгибаниями и разгибаниями, поворотами, 
рывковыми движениями, подниманием тяжелых грузов, неправильной позой в положении 
стоя, сидя, лежа и при переноске тяжестей. 
Основные симптомы при остеохондрозе: 
1 Постоянные ноющие боли в спине;  
2 Чувство онемения и ломоты в конечностях;  
3 Усиление болей при резких движениях, физической нагрузке, поднятии тяжестей, 
кашле и чихании;  
4 Уменьшение объема движений, спазмы мышц. 
Симптомы в шейном отделе: боли в сердце, головные боли, головокружение с 
кратковременной потерей сознания (из-за нарушений кровоснабжения головного мозга), 
боли в плечевом суставе или по всей руке. 
Симптомы в грудном отделе: 1) Боль в груди. Боль в груди. Как правило, боль в 
груди при остеохондрозе усиливается при движениях и во время дыхания. В большинстве 
случаев боль при грудном остеохондрозе носит опоясывающий характер;         2) 
Онемение, чувство ползания мурашек в области груди; 3) Боли в области сердца, печени, 
желудка. Очень часто грудной остеохондроз маскируется под другие болезни (например, 
стенокардия, инфаркт миокарда, язвенная болезнь, гастрит; 4) Нарушение половой 
функции (импотенция у мужчин). 
Симптомы в поясничном отделе: 1) Боль в пояснице. Боль в пояснице при 
поясничном остеохондрозе является наиболее частым симптомом. Боль в спине при 
поясничном остеохондрозе усиливается при движениях, а также при длительном 
вынужденном положении. Как правило, боль в пояснице при поясничном остеохондрозе 
ноющая, редко острая; 2) Ограничение подвижности пациента. В большинстве случаев 
при поясничном остеохондрозе из-за болей пациент не может сидеть, поворачиваться, 
наклоняться. Как правило, при поясничном остеохондрозе пациент сохраняет 
вынужденную позу (для уменьшения чувства боли); 3) Боль в ногах: очень часто при 
остеохондрозе наблюдается острая (прострелы) или ноющая боль в ногах, захватывающая 
определенную часть ноги (например, сзади или сбоку бедра). Кроме болей может 
отмечаться повышение или понижение чувствительности кожи ног (на бедре или на 
 голени) к прикосновениям или к боли – эти симптомы остеохондроза объясняются 
защемление корешков спинного мозга (радикулит). 
Физическая культура необходима всем, но она становится лечебной, так как она 
строго дозируется по всем параметрам. Широко применяются гимнастические 
упражнения, специальные, расчлененные движения с избирательным воздействием на 
определенные мышцы. При выполнении гимнастических упражнений обязательно 
регламентируются исходное положение, направление движения, его амплитуда, скорость 
и величина мышечного напряжения. Благодаря этому обеспечиваются точный характер 
движения и строго целенаправленное воздействие на конкретные элементы опорно-
двигательного аппарата. Избирательное воздействие упражнения на конкретные мышцы 
может быть усиленно при использовании гимнастических снарядов и пособий. 
Перед занятиями лечебной физической культурой стоят следующие задачи:          1) 
формирование собственного мышечного корсета; 2) повышение общей физической 
подготовки студента. 
Занятия физической культурой должны быть систематическими и регулярными. 
Только в этом случае можно рассчитывать на максимальный положительный эффект. При 
этом необходимо учитывать свои возможности, состояние здоровья, уровня 
тренированности и рекомендации лечащего врача. 
Комплекс специальных упражнений ЛФК при остеохондрозе. 
Упражнение 1. Лежа на спине. Динамическое дыхание (дыхательное) упражнение. 
На  (1–2) руки вверх, в стороны, на (3–4) – вниз, 6–8 раз. При этом на 1–2 подтянуться, 
голову назад, на 3–4 – расслабиться.  
Упражнение 2. Лежа на спине. Упражнение для укрепления корсетных мышц 
туловища. На 1 – руки к плечам, 2 – вверх, на 3 – руки к плечам, на 4 – исходное 
положение. 6–8 раз. При этом слегка прогнуться.  
Упражнение 3. Сидя, ноги врозь, руки к плечам. Вращение в плечевых суставах 8–
10 раз. При этом спина прямая, подбородок приподнят. 
Упражнение 4. Коленно-локтевое положение («злая кошка»). Упражнение для 
мышц спины. На 1–2–3 голова опускается, спина изгибается дугообразно вверх, на 4 – 
голова поднимается, спина прогибается. 6–8 раз. 
Упражнение 5. Коленно-локтевое положение. На 1 – левая нога поднимается назад, 
правая рука – вверх и вперед. На 2 – исходное положение. На 3 – аналогичное движение в 
других конечностях. На – 4 исходное положение. 6 раз. 
Упражнение 6. Лежа на груди, руки в упоре сбоку от туловища. Разгибание 
позвоночника. На 1–2–3 – выпрямить руки, прогнуться. На 4 – вернуться в исходное 
положение. 8–12 раз.  
Упражнение 7. Лежа на груди, руки согнуты, кисти под подбородком. Имитация 
ползания. Шаг левой ногой к локтю, шаг – правой. 10–12 раз. 
Упражнение 8. Лежа на спине. Диафрагмальное дыхание с помощью рук. При этом 
на вдохе мышцы брюшного пресса идут вверх, на выдохе – вниз. Руки фиксируют 
брюшной пресс. 7–8 раз.  
Упражнение 9. Лежа на груди. Ноги выпрямлены, руки за спиной. Разгибание 
позвоночника с изометрическим напряжением. 6–8 раз. 
Упражнение 10. Лежа на спине. Локти согнуты, упор на локти. Разгибание 
позвоночника с напряжением мышц спины. Кисти упираются в поясницу. 10–12 раз.  
С целью замедления дегенеративных процессов в позвоночнике, а также для 
профилактики рецидивов обострения болевого синдрома, рекомендуется соблюдать 
специфическую осанку с кифозированным положением поясничного отдела позвоночника 
различных ситуациях при совершении бытовых, трудовых и иных видов деятельности. В 
профилактике остеохондроза позвоночника важная роль отводится уменьшению микро – 
и макротравматизации межпозвонковых дисков, а также статических и динамических 
перегрузок позвоночника. При выполнении бытовых работ, связанных с наклоном 
туловища вперед (стирка белья, полоскание, подметание, и мытьё полов), желательно 
 разгружать позвоночник, имея под свободной рукой какую-либо опору. Следует особо 
предостеречь от работ, связанных с напряженными однотипными движениями (особенно 
в полу наклоне вперед). Особенно неблагоприятно отражается неправильное положение 
туловища и некорденированная работа мышц при поднимании и переноске тяжестей. 
В заключение можно отметить, что почти каждый человек, и чем дальше, тем 
больше, имеет какие-то болезни или недостатки физического развития. Поэтому, 
используя возможности ЛФК и восстановив с ее помощью до «нормального»  уровня 
состояние позвоночника,  физические кондиции  человека, можно затем заниматься 
другими видами физкультуры и даже спорта.  
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СОВЕТСКОЙ  ЖЕНЩИНЫ  
КОНЦА 1950-х – НАЧАЛА 1980-х гг.: БЫТОВОЙ АСПЕКТ 
 
Данная статья посвящена важному аспекту повседневной жизни советской 
женщины – быту. Ведь именно в бытовой сфере женщины господствовали безраздельно. 
Однако именно бытовая сфера и корректировала равноправие супругов не в пользу 
женщины. В связи с этим государство предпринимало шаги по выравниванию положения 
женщин путем совершенствования социально-бытовой сферы с целью облегчения для 
женщин ведения домашнего хозяйства. 
 
В 1950–1960-е гг. Н. С. Хрущевым была предложена программа реформ, 
нацеленная на повышение материального благосостояния народа. В связи с этим 
происходила и перестройка  быта, которая была  связана  также и с развитием  науки  и  
промышленности.  
Ведение  домашнего  хозяйства  в  большинстве  советских семей  оставалось 
традиционным  женским  занятием.  Наиболее продолжительным занятием во внерабочее 
время являлись многочисленные заботы женщины, связанные с домашним трудом. Придя 
с работы домой, женщина начинала новый трудовой день. Женщине нужно было сходить 
за продуктами, приготовить ужин, накормить семью, позаботиться об обеде на завтра, 
постирать и т. д. [1, с.113].  
Времени на ведение домашнего хозяйства у советской женщины уходило немало. 
В условиях советской действительности с дефицитом продуктов и огромными очередями, 
только на то, чтобы сходить в магазин и купить необходимое для семьи женщина тратила 
значительную часть своего времени. И в мемуарах Галины Вишневской особое внимание 
уделяется такому явлению советской действительности, как дефицит: «Вся жизнь 
советских людей проходит в «доставании» – будь то продукты, которых всегда не хватает, 
или квартира, которую надо не только «достать», «получить», но и «заслужить».  
Дефицитом в стране является все – от туалетной бумаги до автомобиля… А там, глядишь, 
и прошла жизнь в ежедневной изматывающей войне с трагическими поражениями и 
блестящими победами, в нескончаемой борьбе с могучим Дефицитом, ибо он как 
стоглавая гидра — отсечешь ему одну голову, на ее месте немедленно вырастает другая: 
 если сегодня в магазинах появились чайники для заварки, которых не было в продаже 
несколько лет, то завтра обязательно исчезнут, например, эмалированные кастрюли, или 
утюги, или вата в аптеках, или детские чулки, или бюстгальтеры, или простыни и 
полотенца, или… или… или…» [2, с. 156]. А ведь именно для советской женщины это 
было особенно актуально, так как именно на женские плечи в основном и ложились 
проблемы походов в магазин. И именное женщине приходилось думать, что приготовить 
семье на обед и особенно из чего. А ассортимент продуктов у советской хозяйки к. 1950 – 
н. 1960-х гг. был невелик, как вспоминает Галина Вишневская это была жилистая курица, 
которую сложно было приготовить до мягкости, кроме того картошка, капуста и соленые 
огурцы –  «…вот, пожалуй, и весь набор продуктов, из которых советская женщина 
должна в течение всей жизни ежедневно готовить обед для семьи» [2, с. 127–228]. 
Развитие и совершенствование сферы услуг и торговли облегчало женщинам 
ведение домашнего хозяйства. За период с начала 1920-х годов до конца 1970-х годов 
общий объем домашнего труда сократился у женщин в 2,2 раза. Развитие 
промышленности, особенно таких ее отраслей, как легкая и пищевая, расширение системы 
бытового обслуживания постепенно освобождали женщину от многих весьма трудоемких 
видов домашних работ. [1, с. 79]. Советским правительством было проведено  
усовершенствование социально-бытовой сферы. Основными  направлениями  деятельности  
по  её улучшению  являлись сокращение  рабочего  дня,  расширение  сети общественного 
питания, производство полуфабрикатов,  товаров  бытового и хозяйственного  назначения,  
увеличение  числа  прачечных  и  химчисток, усовершенствование  услуг  службы  быта.  
В 1956 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР  «О 
мероприятиях по улучшению общественного питания». В документе указывалось: 
«Развитие и улучшение общественного питания в стране имеют большое значение в 
решении важной политической народнохозяйственной задачи — улучшение материально-
бытовых условий советских людей. Общественное питание способствует перестройке 
быта трудящихся на социалистических началах и освобождению женщин от 
малопроизводительного домашнего труда» [3, с. 224–225]. Таким образом, государство 
своими мероприятиями и постановлениями в рассматриваемый период стремилось 
облегчить для женщин ведение домашнего хозяйства. В Гомеле, например, в этот период 
происходило расширение сети магазинов самообслуживания, был открыт салон для 
новобрачных, организовывалась выездная торговля, проводились овощные, школьные 
ярмарки, базары, существовала покупка товаров в кредит. Развёртывалось общественное 
питание. С 1959 г. по 1963 г. построено и оборудовано 140 новых предприятий 
общественного питания. Было введено 9 магазинов кулинарий. При Гомельском тресте 
столовых работал цех по выработке мясных полуфабрикатов. Было организовано         11 
буфетов без продавца и 8 столовых саморасчёта. Внедрялось питание по абонементам. 
Также проводилась работа по повышению культуры обслуживания [4, Л. 262–264]. 
Однако, качество услуг  предлагаемых государственными социальными службами, 
так же как и уровень развития производства товаров повседневного спроса к 1980-м гг. 
были низкими. Так, например, постоянная комиссия по торговли и общественному 
питанию администрации Центрального района города Гомеля в 1981 г.  отмечала, что 
уровень торгового обслуживания нельзя признать удовлетворительным. Медленно 
развивалась культура обслуживания, вследствие недостатков в организации торговли, 
нерациональном размещении магазинов, неудобного для покупателей режима работы 
предприятий торговли. Затраты времени населения на покупку товаров оставались 
значительными [5, Л. 49–53].  
В целом в к. 1950-х - н.1980-х гг. традиционные женские занятия не изменились. 
Ведение  домашнего  хозяйства  в  большинстве  семей  осталось традиционным  женским  
занятием.  Но  необходимо  отметить,  что  в результате увеличения числа детских 
дошкольных учреждений, организации групп  продлённого  дня  в  школе,  расширения  сети  
предприятий  бытового обслуживания,  общественного  питания,  научно-технического  
прогресса,  достижений  промышленности  в  производстве бытовых  приборов,  средств  
 бытовой химии  удалось  несколько  облегчить ведение домашнего хозяйства.  Тем  не  менее,   
структурные  и количественные изменения, произошедшие в сфере бытового обслуживания, 
нуждались в дальнейшем  качественном  совершенствовании.   
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА  
В КАССАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 
Статья посвящена исследованию вопросов участия адвоката-защитника на 
стадии кассационного производства по уголовным делам. Особое внимание уделено 
рассмотрению вопроса о том, может ли адвокат, вопреки воле своего подзащитного, на 
основании норм о недопустимости поворота к худшему, подавать кассационную жалобу, 
а также о праве обвиняемого и его защитника своевременно знакомиться с 
поступившими в суд кассационными жалобами и протестами и подавать на них свои 
возражения. Предлагается дополнить уголовно-процессуальный кодекс республики 
беларусь нормой, направленной на более полную реализацию права обвиняемого на 
своевременное получение копии кассационной жалобы или кассационного протеста. 
 
В соответствии со ст. 62 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на 
юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право 
пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде [1]. 
Обвиняемому, осужденному, их защитнику предоставлено право на обжалование 
приговора суда. Порядок производства по пересмотру приговоров, не вступивших в законную 
силу, установлен в разделе 10 Уголовно-процессуального кодекса Республики            Беларусь 
1999 года (далее – УПК). В то же время отдельные положения УПК, значительным образом 
влияющие на правовое положение защитника на стадии кассационного производства, 
регламентированы недостаточно четко [2]. 
Особенности реализации защитником своих прав в кассационном производстве отражены и в 
научной литературе далеко не полно. Если вопросы, связанные с участием защитника на 
стадии предварительного расследования, в суде первой инстанции уже нашли достаточно 
широкое освещение в юридической литературе, то проблема реализации защитником 
полномочий в суде кассационной инстанции до сих пор остаётся без должной научной 
 разработки. Поэтому исследование вопросов участия защитника в кассационном 
производстве по уголовным делам имеет большое научное и практическое значение. 
Согласно Закону Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности 
в Республике Беларусь» от 30 декабря 2011 г. (далее – Закон) институт адвокатуры 
определяется как правовой институт, призванный оказывать в соответствии                   с 
Конституцией Республики Беларусь на профессиональной основе юридическую помощь в 
целях осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц 
[3, ст. 1]. 
После провозглашения приговора судья разъясняет сторонам право и порядок его 
обжалования, а защитник должен встретиться с подзащитным и обсудить вопрос о 
необходимости подачи кассационной жалобы на провозглашенный приговор, т. к. 
самостоятельно принять такое решение защитник не имеет право. Работа адвоката в 
качестве защитника завершена в случае того, если обвиняемый не желает обжаловать 
приговор в кассационной инстанции. В противоположном случае наступает следующий 
этап работы адвоката – работа в кассационной инстанции. 
Обвиняемый, его защитник и законный представитель вправе обжаловать приговор 
суда в кассационном порядке. 
После окончания судебного производства адвокат решает вопрос о кассационном 
обжаловании приговора в полном объеме или в определенной части, а свое решение об 
этом согласовывает с подзащитным. Участие адвоката в кассационном производстве не 
является обязательным. Исключение составляют случаи рассмотрения уголовного дела в 
суде кассационной инстанции в отношении обвиняемого, которому назначено наказание в 
виде смертной казни, а также при рассмотрении судом кассационных жалоб или 
протестов по основаниям, могущим повлечь ухудшение положения обвиняемого, если 
участие защитника в соответствии со ст. 45 УПК обязательно.  
Таким образом, адвокат участвует на стадии кассационного производства в случае, 
если он имеет поручение от своего подзащитного или его законных представителей. На 
этой стадии в качестве защитника может участвовать тот же адвокат, что и на стадиях 
предварительного расследования и судебного разбирательства, а может и совершенно 
другой адвокат, которого только что пригласили [4, c. 25]. 
В то же время в юридической литературе встречается противоположная позиция. В 
частности, «подзащитный может не возражать против обжалования приговора или 
отказаться от реализации этого процессуального права. Такая позиция осужденного не 
обязательна для адвоката, который и вопреки воле подзащитного вправе подать 
кассационную жалобу, памятуя о том, что «при рассмотрении уголовного дела в 
кассационном порядке суд вправе смягчить осужденному наказание или применить 
уголовный закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание, а равно 
применить уголовный закон о более тяжком преступлении»« [4, c. 24]. Такая норма ранее 
содержалась в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, в главе 43 
«Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в 
законную силу». Стоит отметить, что в УПК содержатся аналогичные нормы. В статьях 
386, 387 УПК закрепляется: «суд при рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке вправе отменить либо изменить обвинительный приговор по основаниям,        
могущим повлечь улучшение положения обвиняемого, независимо от содержания            
доводов кассационных жалобы или протеста. Обвинительный приговор может быть 
отменен либо изменен в связи с необходимостью применения закона о более тяжком 
преступлении либо за мягкостью наказания, а равно и по другим основаниям, могущим 
повлечь ухудшение положения обвиняемого, лишь в случаях, когда по этим основаниям 
подана кассационная жалоба потерпевшим, частным обвинителем или их 
представителями либо принесен кассационный протест прокурором». 
В связи с этим необходимо определить, может ли адвокат, вопреки воле своего 
подзащитного, на основании норм о недопустимости поворота к худшему, подавать 
кассационную жалобу. Учитывая, что нормы УПК, касающиеся кассационного 
 обжалования, должны применяться в системе с остальными нормами УПК, 
регламентирующими деятельность защитника, то подача кассационной жалобы 
независимо от позиции подзащитного, с нашей точки зрения, не противоречит ч. 2 ст. 48 
УПК: «защитник обязан использовать все указанные в законе средства и способы защиты в 
целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемого, обвиняемого, 
смягчающих ответственность обвиняемого, и оказывать им необходимую юридическую 
помощь». Более того, защитник не вправе совершать какие-либо действия против интересов 
подзащитного. 
Поскольку рассматриваемый вопрос затрагивает этические моменты взаимодействия 
защитника и подзащитного, обратимся к Правилам профессиональной этики адвоката, 
утверждённым Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 
06.02.2012 г. № 39. В частности, пункт 47 указанных Правил определяет: «если 
имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют о наличии в действиях подзащитного 
состава менее тяжкого преступления, чем то, в совершении которого он обвиняется, 
адвокат обязан сообщить ему об этом и согласовать с ним позицию, имея в виду менее 
тяжкое преступление. В этом случае при несогласии подзащитного с мнением адвоката 
последний защищает клиента, исходя из самостоятельно избранной позиции» [5]. 
Отсюда следует однозначный вывод о том, что на практике могут возникнуть 
ситуации, когда подача кассационной жалобы будет осуществлена вопреки воле 
подзащитного. При этом адвокат не нарушает требования УПК и не будет привлечён к 
дисциплинарной ответственности за нарушение норм адвокатской этики.  
Кассационная инстанция, проверяя дело в полном объеме, может по жалобе, 
которая не касается обвиняемого (например, по жалобе другого обвиняемого, когда 
преступление совершено группой лиц и по делу несколько обвиняемых), отменить 
постановленный приговор в полном объеме, что, несомненно, существенно затрагивает 
интересы указанного участника процесса. Поэтому ч. 2 и ч. 3 ст. 373 УПК закономерно 
предусматривают, что обвиняемый и его защитник вправе ознакомиться с поступившими 
в суд жалобами и протестами и подать на них свои возражения, а обвиняемый 
дополнительно имеет право по своей просьбе получить копию жалобы или протеста 
(защитнику обвиняемого, потерпевшему и его представителю право на получение копии 
кассационного протеста и жалоб других участников не предоставлено). 
Однако в ряде случаев и обвиняемому указанная возможность предоставлена 
недостаточно полно. Так, в ч. 1 ст. 373 УПК говорится, что о подаче жалобы или принесении 
протеста должны быть извещены другие участники процесса, интересов которых касаются 
жалоба или протест, но не конкретизируется, в течение какого времени это должно быть 
сделано. В ряде случаев о поданных жалобах и протестах других участников процесса 
стороны извещаются одновременно с уведомлением о дне слушания дела в кассационной 
инстанции, и, если такое уведомление сделано за незначительный период времени перед 
слушанием дела в кассационной инстанции, обвиняемому, находящемуся под стражей, 
сложно реализовать свое право на получение копии жалобы или протеста и при этом успеть 
подать возражения на них в срок, определенный в ч. 4 ст. 374 УПК. 
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении «О практике 
применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих кассационное 
производство» от 27 сентября 2007 г. № 12 в пункте 6 указал на то, что «при назначении 
даты кассационного рассмотрения уголовного дела следует учитывать требования закона 
о своевременном извещении об этом заинтересованных лиц» [6]. Однако конкретный срок 
для извещения не устанавливается. 
Представляется, более правильно решен данный вопрос в гражданском процессе 
Республики Беларусь. В соответствии со ст. 411 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь 1999 г. (далее – ГПК) кассационная жалоба или кассационный 
протест подаются в суд с копиями по числу юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц. В необходимых случаях суд может обязать кассатора представить копии 
прилагаемых к кассационной жалобе или кассационному протесту письменных 
 материалов по числу юридически заинтересованных в исходе дела лиц. В соответствии с 
п. 1             ч. 1 ст. 413 ГПК суд первой инстанции после принятия кассационной жалобы 
или кассационного протеста обязан не позднее следующего дня направить юридически             
заинтересованным в исходе дела лицам копии кассационной жалобы или кассационного 
протеста и прилагаемых к ним письменных материалов [7].  
Таким образом, положения УПК необходимо дополнить нормами аналогичного 
содержания, что будет способствовать более полной реализации права обвиняемого на 
юридическую помощь на стадии кассационного производства. Кроме того, обвиняемому и 
его защитнику также должно быть предоставлено право знакомиться и с теми возражениями, 
которые поданы на его жалобу. Хотя это право законом не предусмотрено, оно существенно 
влияет на подготовку защитника к участию в кассационной инстанции, оказание им 
юридической помощи и даже подачу дополнительной кассационной жалобы.  
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С. В. Сыс 
 
БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОРГАНОВ  
И ТКАНЕЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
 Статья посвящена рассмотрению опыта Великобритании в сфере борьбы с 
незаконным оборотом человеческих органов и тканей. Автором рассматриваются 
положения Human Tissue Act 2004 года. В результате автор приходит к выводу о 
возможности учитывать опыт законодателя Великобритании при совершенствовании 
белорусского законодательства. 
 
Возникновение незаконного оборота человеческих органов вызвано появлением и 
развитием трансплантологии. Лидерами на начальных этапах её развития являлись 
советские врачи, а в становлении операций на поток решающую роль сыграли 
американцы. Так, самую первую операцию в мире по пересадке почки осуществил в 1933 
году советский хирург Юрий Вороной, но она не имела успеха.  
Началом эпохи трансплантации считаются 1954 год, когда будущий лауреат 
Нобелевской премии американец Джозеф Мюррей выполнил успешную пересадку почки 
человеку, и 1967 год, когда американский хирург Томас Старзл выполнил первую 
успешную трансплантацию печени, а Кристиан Барнард из ЮАР выполнил удачную 
попытку пересадки сердца человеку в Кейптауне. 
 Официально трансплантология была легализована в 1981 году, когда в отчёте 
президентской комиссии США «Определение смерти» были приняты разработанные в 
Гарварде в 1968 году критерии констатации смерти – Uniform Determination of Death Act 
(UDDA). Сегодня, следуя UDDA, в констатации смерти различают биологическую смерть 
человека и смерть мозга. Благодаря этому стали возможным пересадка сердца, лёгких, 
печени. Данный критерий позволяет забирать органы из тел пациентов, у которых мозг 
«необратимо» мёртв, а деятельность других систем – дыхание и кровообращение – 
поддерживается искусственными способами. Такая практика характерна для Европы, 
Америки, а также Японии. 
В 1980–1990-е годы стала проявляться связанная с запретом на продажу органов 
проблема незаконного оборота органов человека с участием организованной 
преступности. В маршрутах незаконного оборота органов прослеживается общая 
тенденция с юга на север, от «бедных» к «богатым», из третьего мира в первый, от 
женщин к мужчинам, от темнокожих к белым.  
Первое упоминание о подпольной торговле человеческими органами произошло в 
1987 году, когда правоохранительные органы Гватемалы обнаружили 30 детей, 
предназначенных для использования в этом бизнесе. Затем появилась аналогичная 
информация из Бразилии, Аргентины, Мексики, Эквадора, Гондураса, Парагвая. Этот 
криминальный бизнес с момента своего появления постоянно расширялся. Во многих           
развивающихся странах люди сознательно идут на продажу своих органов, пытаясь таким 
образом заработать.  
Первый арест по такому делу был произведён в 1996 году, когда малоимущие 
граждане продавали жителю Египта свои почки по 12 тыс. долларов за штуку. [1] 
Сегодня огромную проблему для безопасности, в том числе и в сфере 
незаконного оборота человеческими органами и тканями, представляет организованная 
преступность. Преступные группы резко расширили свою деятельность посредством 
процесса глобализации, получив доступ к передовым технологиям, средствам 
коммуникации и рынкам. Совокупная глобальная выгода, полученная преступным 
путём, оценивается источниками в США и ООН в размере от 1 до 1,5 триллиона 
долларов ежегодно, превышая валовой внутренний продукт всех кроме нескольких 
очень развитых стран. Экономические и социальные издержки, являющиеся 
результатом организованной преступности, также высоки. Согласно одной из оценок, 
они составляют примерно 40 миллиардов фунтов ежегодно. Некоторые группы 
организованной преступности поддерживают тесную связь с глобальными 
террористическими группировками, финансируя и снабжая их человеческим ресурсом 
или помогая с логистикой. [2] 
 Информация о существующей ситуации в отношении торговли органами, 
тканями и клетками и торговли людьми с целью изъятия органов имеет ограниченный 
характер. Это связано с тем, что мало информации поступает из официальных 
источников, а цифры и тенденции определяются в основном на основе оценок или 
порождаются слухами. Подробности в отношении количества жертв и объемов 
торговли органами, тканями и клетками носят фрагментарный характер. Существует 
высокая вероятность того, что в этих двух областях остается много случаев, о которых 
ничего неизвестно. Это связано с огромными доходами и достаточно низким уровнем 
рисков для тех, кто совершает подобные преступные акты. Жертвы и доноры также в 
основном чувствуют свою вину и боятся сообщить о произошедшем, а реципиенты 
органов хранят молчание, притом, что другие люди, кому известно об операциях, как 
правило, непосредственно связаны с этими правонарушениями; с учетом всего этого, 
подобные преступления расследовать очень трудно. [3] 
По сообщению Национальной службы здравоохранения Великобритании 
донорство органов в стране за последние пять лет выросло на 50 процентов. Речь идёт о 
пересадке органов от умерших или погибших пациентов по согласию родственников. 
Только за 2012 год в Великобритании было сделано более 3 тыс. операций по 
пересадке таких органов. 
Как отмечается в заявлении Национальной службы здравоохранения, 
количество донорских органов всё же недостаточно – ежедневно в Великобритании 
погибает около трёх человек из-за их отсутствия. [4] Законодательство Соединенного 
Королевства, регулирующее отношения донорства органов и трансплантации, 
регулирует вопросы оплаты донору органа за пожертвование своих органов. В 
Великобритании для того чтобы стать донором, необходимо зарегистрироваться в 
Реестре доноров органов национальной службы здравоохранения и получить 
удостоверение донора с фотографией или же проинформировать родственников о 
своём намерении. [5] Закон о трансплантации человеческих органов (Human Organ 
Transplant Act) 1984 года устанавливал, что предложение финансовой компенсации за 
поставку любого человеческого органа является противозаконным. [6] Этот закон 
впоследствии утратил силу в связи с принятием Закона о человеческих тканях (Human 
Tissue Act) 2004 года (далее – Закон), который в статье 32 содержит уголовно-правовой 
запрет на коммерческие сделки с человеческим материалом в целях трансплантации. 
Указанная статья в части первой устанавливает следующее: «Человек совершает 
преступление если он: 
a) даёт или получает вознаграждение (финансовую или материальную выгоду) за 
предоставление или за предложение предоставить любой материал, находящийся под 
контролем; 
b) стремится найти человека, готового предоставить любой материал, находящийся 
под контролем, за вознаграждение; 
c) предлагает предоставить любой материал, находящийся под контролем, за 
вознаграждение; 
d) инициирует или проводит переговоры по любым договоренностям, связанные с 
передачей вознаграждения за предоставление или за предложение предоставить любой 
материал, находящийся под контролем; 
e) принимает участие в управлении или контроле за объединением лиц, 
деятельность которых состоит в (или включает) инициировании или ведении переговоров 
о таких договорённостях». 
Часть вторая указанной выше статьи устанавливает запрет на рекламу путём публикации 
или распространения информации, содержащей 
– предложение предоставить любой материал, находящийся под 
контролем, за вознаграждение; 
– готовность инициировать или вести переговоры по любым 
договорённостям, связанным с передачей вознаграждения за предоставление 
 или за предложение предоставить любой материал, находящийся под 
контролем. 
Из вышеописанных правил существует лишь одно исключение: лицо считается не 
совершившим преступления, если государством ему было предоставлено право       
заниматься такой деятельностью. 
Также в Законе указаны случаи, когда денежное вознаграждение не                       
рассматривается в качестве полученного незаконно. Так, денежное вознаграждение 
владельцу лицензии не рассматривается в качестве награды, если  
– она предоставляется лицензиату за транспортировку, 
извлечение, подготовку, сохранение или хранение материала, находящегося 
под контролем; 
– её получение лицензиатом прямо не запрещено условиями 
лицензии. 
Также необходимо отметить, что Закон устанавливает и размеры наказаний за 
совершённые преступления, о которых речь шла выше. [7] В Великобритании наказание 
за нарушение Закона, а также за незаконную деятельность по торговле органами и 
функционирование чёрного рынка человеческих органов составляет, как правило, 3 
месяца лишения свободы и (или) штраф. [6] 
Исходя из вышеизложенного, можно отметить тот факт, что в Великобритании 
существует достаточно развитое законодательство в сфере регулирования 
трансплантологии и, в частности, достаточно прогрессивные нормы, направленные на 
противодействие незаконному обороту человеческими органами и тканями. Необходимо 
отметить, что прогрессивность законодательства Великобритании проявляется также и в 
том, что оно устанавливает не просто запрет на совершение коммерческих сделок с 
человеческими органами и тканями и рекламу таких действий, но и устанавливает 
конкретную ответственность за эти действия. Это, в частности, ставит законодательство 
Великобритании на более высокий уровень по сравнению с белорусским, так как наше 
законодательство лишь устанавливает запрет на совершение возмездных сделок, а также 
запрещает рекламу спроса и (или) предложений органов и (или) тканей человека. Вместе с 
тем данный запрет не подкреплён установленной уголовной ответственностью, наличие 
которой было бы логичным за нарушение данного запрета. Представляется, что 
законодательство Великобритании могло бы стать одним из ориентиров 
совершенствования белорусского законодательства в сфере противодействия незаконному 
обороту человеческих органов и тканей. 
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МІФАЛАГІЗАВАНЫЯ ВОБРАЗЫ ЖЫВЁЛ  
У ВЕСНАВОЙ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАЙ ПАЭЗІІ 
 
У артыкуле прааналізаваны асобныя фрагменты, звязаныя з масленічнай і 
юраўскай абраднасцю, у якіх знайшлі адлюстраванне міфалагізаваныя вобразы жывёл, 
водгукі татэмістычных вераванняў беларусаў. Вобразы жывёл і звязаныя з імі 
рытуальныя абрадавыя дзеянні яскрава прадстаўлены ў шматлікіх апісаннях абрадаў і 
песнях земляробчай і жывёлагадоўчай скіраванасці. 
 
Веснавы перыяд у беларускім народным календары пачынаўся з першага сакавіка, 
на Аўдакею, а заканчваўся Русальным тыднем. Абрадавыя дзеянні і песні вясны з’яўляліся 
адлюстраваннем адноўленага свету і ладу жыцця, імклівага бегу часу.  
Еўдакія (Аўдакея), што, згодна з народнымі вераваннямі, «трымае ў руцэ лета», 
Саракі, якія прыпадаюць на веснавое раўнадзенства, Дабравешчанне, Юр’е з яго 
чарадзейнай расой, абрадамі першага выгану жывёлы ў поле і абходу нівы,                   
узвышана-ўрачысты Вялікдзень, Сёмуха – этапныя святы вясны, з якімі ў архаічнай 
свядомасці беларусаў звязаны шматлікія міфалагічныя ўяўленні і багатае вербальнае 
суправаджэнне 
У сістэме традыцыйнай народнай культуры важнае месца займаюць 
міфалагізаваныя вобразы жывёл, якія выступаюць як своеасаблівыя выявы міфалагічнай 
карціны свету, а значыць, як адмысловая разнавіднасць міфалагізаваных персанажаў. 
Гэтыя вобразы знайшлі сваё адлюстраванне ў народным календары. 
У масленічным абрадавым комплексе вылучаюцца рытуалы, характэрныя для двух 
апошніх дзён тыдня. Субота і нядзеля прысвячаліся забавам, а галоўным персанажам 
выступала Масленіца, якая звычайна «катаецца» на конях, напрыклад: 
 
Наша Масленіца гадавая, 
Яна госцейка дарагая. 
Яна пешшу к нам не ходзіць – 
Усё на коніках раз’язджае, 
Штоб конікі былі вараныя, 
 Штоб слугі былі маладыя [2, с. 106] 
 
Паводле меркаванняў даследчыцы Г. А. Барташэвіч, у гэтыя дні людзі «каталіся на 
конях, убраных стужкамі і званочкамі пад дугой» [1, с. 16]. Як вядома, «конь сімвалізуе 
інтэлект, мудрасць, шляхетнасць, святло, дынамічную сілу, хуткасць, шпаркасць думкі, 
бег часу» [3, с. 73]. 
У старажытнабеларускай міфалогіі конь – найбольш ушанаваная сакральная 
жывёла, але мае амбівалентную сімволіку. Па-першае, у народзе лічылася, што «конь 
валодае здольнасцю прадказваць лёс, і ў першую чаргу смерць свайму гаспадару» [3,         
с. 74], тады каня хавалі разам з гаспадаром. Па-другое, ушанаванне каня было такім, што 
нават і ў хрысціянскія часы за ім былі замацаваны спецыяльныя апекуны – святыя 
заступнікі, сярод якіх лічыліся св. Мікалай Цудатворац, святыя Флор і Лаўр, св. Георгій 
Пераможац і св. Ілья Прарок. «Конскія святыя» адзначалі ў дзень памяці св. Флора і Лаўра 
і на вясновы Юр'еў дзень.  
У народным календары святы, звязаныя з ушанаваннем жывёл, і блізкія да іх 
персанажы (святыя, пераапранутыя) азначалі змену каляндарных цыклаў. У прыватнасці, 
менавіта на Масленіцу было прынята аб’язджаць, прывучваць да воза маладых коней, 
валоў. «Калі маладая жывёла добра вытрымлівала гэтае аб’язджанне, то лічылася, што яе 
можна пакідаць у гаспадарцы. Калі ж вол або малады конь пасля такіх выпрабаванняў 
ступалі стомлена і нехаця то гэта было знакам гаспадару лепш збыць такую жывёліну» [4, 
с. 23]. Увогуле, святочны тыдзень Масленіцы – гэта тыдзень, калі дарослыя людзі 
клапаціліся аб будучым ураджаі, моладзь – аб тым, каб пабрацца шлюбам. Самае галоўнае 
– гэта той тыдзень, калі гаспадары выконваюць дзеянні скіраваныя на засцярогу свойскай 
жывёлы. Гэты клопат даволі выразна выявіўся ў масленічнай абраднасці, свяце, якое 
даўней было прысвечана богу Вялесу. Невыпадкова Масленіца у некаторых мясцовасцях 
вядома як свята пад назвай «Валоссе (Аўлас)». Вядома, што «на Валосся рабочая жывёла 
вызвалялася ад працы, ёй даваўся лепшы корм» [4, с. 25]. Жывёлы займаюць важнае месца 
ў абрадавых дзеяннях, а іх вобразы знайшлі адлюстраванне ў  веснавых песнях розных 
жанравых разнавіднасцей: 
 
Вол бушуе – весну чуе, 
Ой, весну чуе. 
Не бушуй, воле, бо пайдзеш у поле, 
Ой, бо пайдзеш у поле. 
Дзеўка плача – замуж хоча, 
Ой, замуж хоча. 
Не бушуй, воле, шчэ наарэшся, 
Ой, шчэ нарэшся. 
Не плач, дзеўка, шчэ нажывешся, 
Ой, шчэ нажывешся [2, с. 78]. 
 
Цікава тое, што ў прыведзенай песні выкарыстаны мастацкі прыём паралелізму, які 
дапамагае больш яскрава адлюстраваць матыў закліку да дзяўчыны не спяшацца ў 
вырашэнні пытанняў, звязаных са шлюбам. Вобраз вала ў дадзеных радках сімвалізуе 
надыход вясны, той пары, калі ўсё жывое абуджаецца пасля зімовага спакою. 
Паводле народных меркаванняў і сведчанняў даследчыкаў  Е. А. Грушко і          Ю. 
М. Мядзведзева, вол сімвалізуе бінарныя апазіцыі: гэта цемра і ноч (дзякуючы яго сувязі з 
месяцам: рогі ў форме паўмесяца); дабрабыт і ахвярапрынашэнне; ахвяра, цярпенне і 
цяжкая праца. 
Народны святочны каляндар накладваецца не толькі на змены ў прыродзе, але і на 
паводзіны жывёл у цэлым. Ён у значнай ступені вызначае звязаныя з імі абрадавыя і 
магічныя дзеянні (першы выган жывёлы, яго засцярога ад драпежнікаў). Адчуваючы 
магутнае ўздзеянне надыходу вясны на навакольны свет і ўспрымаючы сябе як часціну 
 гэтага свету, чалавек звычайна надаваў вялікае значэнне магічнаму ўздзеянню словам, 
сімвалічным дзеянням, якія былі звязаны з рознымі веснавымі святамі.  
У беларускім народным календары Юр’е (Юрай) – адно з найбольш адметных 
гадавых свят. Абрадава-песенная традыцыя Юр’я на Беларусі ўключае два семантычна 
ярка выражаныя комплексы – жывёлагадоўчы і земляробчы. Нас больш цікавіць 
жывёлагадоўчы. У асноўным абрадавыя дзеянні на Юр’я скіраваны на «замыканне» 
звярам зубоў, на сытасць. Юр’я – цэнтральны персанаж цыкла. У сваіх песнях нашы 
продкі заклікалі яго, каб захаваў іх «скацінку».  
 
Юр’я, устань рана, 
Юр’я, умыйся бела, 
Юр’я, прычашыся, 
Юр’я, прыбярыся, 
Юр’я, вазьмі ключы, 
Юр’я, ідзі ў поле, 
Юр’я, адамкні зямлю, 
Юр’я, выпусці расу, 
Божую красу. 
Раса на кароўкі, 
Каб былі малочны,  
Цяляці няўрочны. 
Трава на конікі, 
Гігель на свіначкі, 
Мурог на авечачкі, 
А жвірок на вутачкі і на гусачкі. [2, с. 159] 
 
Дабратворнае ўздзеянне Юр’я ў абрадавай песні жывёлагадоўчай скіраванасці 
звычайна адбываецца не ў форме заклёну, а адлюстравана ў павер’ях. У некаторых 
юраўскіх песнях гучыць матыў-заклік выгану свойскай жывёлы ў поле на Юр’еву расу, на 
божую красу: «Каб былі малочны, цяляці няўрочны» [2, с. 159]. 
У абрадавай практыцы беларусаў рытуальныя дзеянні ў адносінах да жывёлы 
былі скіраваны на яе засцярогу ад звышнатуральнага ўздзеяння і драпежнікаў. Сярод 
іх, паводле сведчанняў інфарматараў, можна вылучыць наступныя: «трайны абыход 
гаспадаром з запаленай грамнічнай свечкай і яйкамі на талерцы статка, пакланенне яму 
ў час абрадавага абходу, гаспадыні, якая абкурвала жывёлу святочнымі зёлкамі, а 
затым націрала персці і крыжавіну буйной жывёліне воскам грамнічнай свечкі. Апошні 
магічны акт быў у кампетэнцыі пастуха: ён лёгка ўдараў асвячонай на Вербніцу 
вярбінкай кожную жывёліну асобна, а затым утыкаў гэты абрадавы атрыбут у 
застрэшак хлява дзеля магічнага ўплыву на вяртанне скаціны цэлай і здаровай» [1, с. 
113]. 
З прааналізаванага матэрыялу вынікае, што жывёла займала важнае месца ў жыцці 
чалавека. Самым значным на рытуальныя дзеянні з выкарыстаннем жывёлы і надання ёй 
сакральнага значэння, з’яўляецца юраўскі цыкл земляробчага календара. Вобразы такіх 
жывёл, як конь і вол, жывёл і звязаныя з імі міфалагічныя ўяўленні, яскрава прадстаўлены 
ў шматлікіх песнях земляробчай і жывёлагадоўчай скіраванасці. 
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ У БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
 
Статья посвящена спринту, где большую роль играют скоростные способности, 
определяющиеся, прежде всего, такими факторами как наследственность, возраст, пол, 
состояние нервно-мышечного аппарата (механизм), временем суток и некоторыми др. 
Определены виды скоростных способностей. Рассмотрены основные средства развития 
различных форм быстроты и выделены четыре режима – (А, В, Д, Е), каждый из 
которых характерен особым изменением работоспособности и функциональных 
изменений в организме спортсмена. 
 
Бег на короткие дистанции (спринт) является одним из самых зрелищных видов 
легкой атлетики. Спринт предъявляет высокие требования ко всем сторонам физической 
подготовленности, особенно к скоростным способностям, которые определяются, прежде 
всего, такими факторами как наследственность, возраст, пол, состояние нервно-
мышечного аппарата (механизм), временем суток и некоторыми др. 
Под скоростными способностями понимают возможности человека, 
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 
условий промежуток времени. Различают следующие виды скоростных способностей: 
– быстрота двигательной реакции; 
– быстрота одиночного движения; 
– частота (темп) движений. 
Их принято считать элементарными видами (формами) проявления скоростных 
способностей. К скоростным способностям относят также быстроту выполнения 
целостных двигательных действий, способность как можно быстрее набрать 
максимальную скорость и способность длительно поддерживать ее. Это комплексные 
виды скоростных способностей. 
Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей 
считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньше темпе рост различных показателей 
быстроты продолжается с 11 до 14–15 лет. Но целенаправленные воздействия оказывают 
положительное влияние на развитие скоростных способностей: специально 
тренирующиеся имеют преимущество на 5–20 % и более. 
Одним из важнейших качеств бегунов на короткие дистанции являются быстрота. 
В это понятие входит способность человека совершать двигательные действия в 
минимальный для данных условий отрезок времени. 
Основными средствами развития различных  форм быстроты являются 
упражнения, требующие быстрых двигательных реакций, высокой скорости и частоты 
выполнения движений. 
Упражнения необходимо подбирать соответственно тому виду проявления 
скорости движения, которой необходимо развивать. 
В зависимости от того, в какой стадии отдыха повторяется каждое последующие 
упражнение, в занятии выделяют четыре режима – (А, В, Д, Е), каждый из которых 
характерен особым изменением работоспособности и функциональных изменений в 
организме спортсмена. 
Режим (А), при котором каждое последующее упражнение выполняется в первой 
 стадии отдыха, приводит к снижению всех показателей работоспособности от упражнения 
к упражнению. Применяется для развития скоростной, силовой, специальной и общей 
выносливости. 
Режим (В), при котором каждое последующее упражнение выполняется во        
второй стадии отдыха, приводит к повышению мышечной силы, быстроты и координации 
движений, по снижению выносливости. 
Режим (Д), при котором каждое упражнение повторяется в третьей стадии отдыха, 
приводит к поддержанию на одном уровне или некоторому повышению всех показателей 
работоспособности. 
Режим (Е) имеет наименьшее тренирующее значение и практического применения 
не имеет. 
Простым и доступным методом определения нужных режимов чередования 
упражнений и отдыха является метод пульсометрии. 
Продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы к концу его 
выполнения работоспособность не снижалась. 
Для развития скорости бега необходимо применять отрезки 20–60 м, и в редких 
случаях (для высококвалифицированных спортсменов) – до 80. 
Интенсивность упражнений для развития скоростных способностей должна быть 
околопредельная или максимальная (96–100%). Спортсмен должен обеспечить 
наивысший уровень проявления скорости бега за счет предельной мобилизации и 
концентрации волевых усилий. Но большие объемы работы с максимальной 
интенсивностью при ограниченном количестве упражнений могут привести к 
образованию скоростного барьера. Для его преодоления необходимо использовать бег в 
облегченных условиях. При этом скоростные упражнения выполняются с 
интенсивностью, превышающей максимально-доступную в обычных условиях. 
Специальная выносливость бегуна на 100 м и 200 м отличается некоторыми 
особенностями. Бег на эти дистанции относится к физическим упражнениям 
максимальной выносливости. Чтобы пробежать такие дистанции с предельной скоростью, 
бегун должен в считанные доли секунды «взорвать» свои энергетические возможности.           
В результате интенсивно прогрессирует утомление, и снижается скорость бега. Поскольку 
во время бега с высокой скоростью распад энергетических веществ, происходит очень 
быстро, то и совершенствовать органы и системы, от которых зависит выносливость в 
беге на 100 м и 200 м, можно только именно в таких условиях. 
Следовательно, бегом с меньшей скоростью нельзя полноценно развивать 
выносливость, необходимую в спринте. Выносливость в беге на 100м и 200м 
приобретается посредством повторного бега на эти дистанции со скоростью 95–100 % от 
максимально возможной и выполнять упражнения следует серийно. 
Основными методами воспитания скоростных способностей являются: 
– методы строго регламентирующего упражнения; 
– соревновательный метод; 
– игровой метод. 
Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: 
а) методы повторного выполнения действий  с установкой  на максимальную 
скорость движения; 
б) методы вариативного (переменного) упражнения с варьированием скорости и 
ускорений по заданной программе в специально созданных условиях. 
При использовании метода вариативного упражнения чередуют  движения с 
высокой интенсивностью (в течение 4–5 с) и движения с меньшей интенсивностью – 
вначале наращивают скорость, затем поддерживают ее, и замедляют скорость. Это 
повторяют несколько раз подряд. 
Специфические закономерности развития скоростных способностей обязывают 
особенно тщательно сочетать указанные выше методы в целесообразных соотношениях. 
Дело в том, что относительно стандартное повторение движений с максимальной 
 скоростью способствует стабилизации скорости на достигнутом уровне, возникновению 
«скоростного барьера». Поэтому в методике воспитания быстроты центральное место 
занимает проблема оптимального сочетания методов, включающих относительно 
стандартные и варьируемые формы упражнений. 
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ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНЫ СПОСАБ УТВАРЭННЯ  
ВАЙСКОВАЙ ЛЕКСІКІ 
 
Артыкул прысвечаны разгляду лексіка-семантычнага спосабу ўтварэння вайсковай 
лексікі. Матэрыялам для даследавання стала вайсковая лексіка, ужытая ў мове твораў 
пісьменніка Васіля Быкава. Асноўная ўвага надаецца пытанню мэтазгоднасці вылучэння 
лексіка-семантычнага спосабу ўтварэння спецыяльнай лексікі як самастойнага і 
характэрным асаблівасцям рэалізацыі гэтага спосабу ў вайсковай лексіцы, выкарыстанай 
у мастацкіх творах. 
Спецыяльная лексіка – неад’емная частка літаратурнай мовы, якая змяняецца разам 
з ёй. Змены ў мове, а разам з тым і ў спецыяльнай лексіцы, выяўляюцца ў папаўненні яе 
новымі словамі, якое ў асноўным ідзе або за кошт запазычанняў, або за кошт утварэння 
новых слоў пры дапамозе існуючых у мове словаўтваральных сродкаў. Не стала 
выключэннем і вайсковая лексіка, ужытая ў творах Васіля Быкава [1]. Аповесці і 
апавяданні аўтара надзвычай насычаны вайсковай лексікай у параўнанні з іншымі творамі 
мастацкай літаратуры, напісанымі беларускімі пісьменнікамі і прысвечанымі падзеям 
Вялікай Айчыннай вайны. Вялікая колькасць вайсковай лексікі, тэрмінаў, 
прафесіяналізмаў і жарганізмаў, характэрных для асяроддзя вайскоўцаў, абумоўлена тым, 
што В. Быкаў надзвычай тонка адчувае слова, дакладна вызначае ролю і месца вайсковай 
лексікі для адлюстравання ваенных падзей.  
Адзінкі вайсковай лексікі, выкарыстаныя ў творах В. Быкава, утвораны рознымі 
спосабамі – марфалагічным (суфіксальны, прэфіксальны, суфіксальна-прэфіксальны, 
складанне, абрэвіацыя), лексіка-семантычным, а таксама сінтаксічным, якія 
адрозніваюцца рознай ступенню прадуктыўнасці. Найбольш прадуктыўнымі спосабамі 
ўтварэння адзінак спецыяльнай лексікі можна лічыць марфалагічны і сінтаксічны. Але 
адным з самых цікавых, на нашу думку, з’яўляецца лексіка-семантычны спосаб. 
Лексіка-семантычны спосаб словаўтварэння заключаецца ў тым, што новыя словы 
ўзнікаюць у выніку разыходжання значэнняў аднаго і таго ж слова, г. зн. расшчаплення 
слова на амонімы, кожны з якіх выступае як асобная лексічная адзінка са сваім значэннем 
[9, с. 70–71]. Аднак лексіка-семантычны спосаб утварэння спецыяльнай лексікі мае свае 
асаблівасці: калі ў агульналітаратурнай мове «семантычныя пераўтварэнні з’яўляюцца 
вынікам працяглай эвалюцыі слова, якая завяршаецца, як правіла, утварэннем слоў-
амонімаў, то ў тэрміналагічным словаўтварэнні адбываецца прыстасаванне існуючых слоў 
без працяглай эвалюцыі» [8, с. 102]. Агульнаўжывальныя словы, якiя выкарыстоўваюцца 
 для называння новых паняццяў, у працэсе функцыянавання ў навуковай мове набываюць 
спецыяльнае логiка-паняцiйнае значэнне, якое звязана з агульнаўжывальным.  
Характэрныя асаблівасці лексіка-семантычнага спосабу ўтварэння спецыяльнай 
лексікі ў поўнай меры праявіліся ў вайсковай лексіцы мовы твораў Васіля Быкава. 
Так, у «Тлумачальным слоўніку беларускай мовы» сярод усёй, прадстаўленай у 
творах аўтара, вайсковай тэрміналогіі, што мае аднолькавае слоўнае выражэнне са словамі 
агульнаўжывальнай лексікі, аманімічнымі з’яўляюцца толькі лексемы мушка і ложа 
(«МУШКА1 1. Памянш. да муха. 2. перан. Наклееная або намаляваная чорная крапінка на 
твары ў выглядзе радзімкі. 3. Упрыгожванне ў выглядзе круглага вузялка, кропкі на 
празрыстай тканіне. МУШКА2 Частка прыцэльнага прыстасавання ў ручной 
агнястрэльнай зброі, размешчаная на пярэдняй частцы ствала» [4, с. 185]; «ЛОЖА1          1. 
Месца ў глядзельнай зале, аддзеленае перагародкаю для невялікай колькасці асоб.           2. 
Уст. Аддзяленне масонскай арганізацыі. ЛОЖА2 Драўляная частка ружжа ці аўтамата, да 
якой прымацаваны ствол. ЛОЖА3   1. Паглыбленне ў грунце, па якім цячэ водны паток; 
рэчышча. 2. Уст., паэт. Пасцель» [4, с. 58]), астатнія значэнні тэрмінаў вайсковай лексікі 
з’яўляюцца значэннямі мнагазначных слоў і пазначаюцца паметай спец. або суправаджаюцца 
адсылкай да сферы ўжывання (у вайсковай справе, у арміі і інш.), напрыклад: «КАЛОНА 
<…>2. У вайсковай справе – строй, глыбіня якога большая за яго шырыню або роўная ёй; такі 
парадак пастраення войск, пры якім падраздзяленні знаходзяцца або рухаюцца адно за адным 
на пэўнай дыстанцыі» [3, с. 590].   
Метафарычны перанос назвы агульнавядомага прадмета, з’явы на спецыяльнае па-
няцце адбываецца ў выніку асацыяцыі. Пры метафарычным пераносе другаснае значэнне 
слоў агульналітаратурнай мовы ў спецыяльнай лексіцы развіваецца на аснове падабенства. 
Метафарычны перанос адбываецца па розных паказчыках:  
1) па знешнім падабенстве формы: рамка 1. Невялікая рама (у 2 знач.).                    
4. Тэхнічнае прыстасаванне, знешне падобнае на невялікую раму (у 2 знач.) рамка 
прыцэльная [5, с. 636]; дыня 1. Аднагадовая травяністая расліна сямейства гарбузовых з 
паўзучым сцяблом. 2. Круглы або авальны плод гэтай расліны з сакавітай, салодкай, 
пахучай мякаццю [3 с. 220]. У вайсковым асяроддзі так называюць снарад падобнай 
формы. Тут разам з метафарычным пераносам назіраецца працэс звужэння лексічнага 
значэння: адбываецца перанос толькі другога значэння слова дыня (круглы авальны 
плод…); семачкі 1. Разм. Тое, што і семкі [6, с.112], СЕМКІ Разм. Насенне сланечніку, 
гарбуза, якое ўжываецца як ласунак [6, с. 113]. У вайсковым асяроддзі – мелкія снарады; 
ствол 1. Надземная частка дрэва ад каранёў да верхавіны, якая трымае на сабе галіны і 
лісты. 3. Частка агнястрэльнай зброі ў выглядзе трубы, праз якую праходзіць, атрымаўшы 
напрамак палёту, куля або снарад [6, с. 324]. Таксама вылучаюцца такія найменні частак 
зброі, як шчокі, вушкі, патыліца, шэйка, мысок, пятка, якія атрымалі свае назвы ў 
адпаведнасці з формай аднайменных паняццяў агульнаўжывальнай лексікі;  
2) па функцыі: спуск 1. Месца, па якім спускаюцца ўніз, нахіленая плоскасць.         
2. Кручок у агнястрэльнай зброі, які націскаюць пальцам, каб зрабіць выстрал; спускавы 
кручок [5, с. 282]; запас 1. Тое, што назапашана; пэўная колькасць чаго-н., прыгатаванага 
на будучае. 5. Катэгорыя грамадзян, якія стаяць на воінскім уліку і могуць быць 
выкарыстаны [3, с. 361]; вуха 1. Орган слыху і раўнавагі ў пазваночных жывёл і чалавека 
[2, с. 515]. У асяроддзі вайскоўцаў – чалавек, які падслухоўвае, шпіён; язык 1. Рухомы 
мышачны орган у ротавай поласці пазваночных жывёл і чалавека, які дапамагае 
захопліваць, перажоўваць, глытаць ежу, вызначаць яе смакавыя якасці.          2. Разм. 
Палонны, якога захопліваюць спецыяльна, каб атрымаць неабходныя звесткі аб праціўніку 
[7, с. 493].  
3) па якасці: чарга 1. Пэўны парадак, паслядоўнасць у адбыванні чаго-н.             4. 
Пэўная колькасць патронаў, снарадаў, выпушчаная аўтаматычнай зброяй за адзін прыём 
[7, с. 297]; сідар – слабае віно, якое атрымліваецца ў выніку браджэння яблычнага соку [6, 
с. 128]. У вайсковай справе – сумесь вадкіх выбуховых рэчываў; агонь 1. Распаленыя газы, 
 якія вылучаюцца пры гарэнні і ярка свецяцца; полымя              5. Ружэйная, артылерыйская 
стрэльба [2, с. 105]. 
Трэба адзначыць, што не ўсе лінгвісты пагаджаюцца з выдзяленнем лексіка-
семантычнага спосабу словаўтварэння, абапіраючыся на той факт, што гэтым спосабам 
фармальна новыя словы не ўзнікаюць. На аснове гэтага даследчыкі адносяць дадзены 
спосаб да лексікалогіі, дзе разглядаюцца з’явы мнагазначнасці і аманіміі [9, с. 71].  
Таксама існуе яшчэ адно меркаванне наконт працэсу пераходу слоў 
агульнаўжывальнай лексікі ў адзінкі спецыяльнай. Так, Л. А. Капанадзэ лічыць, што «часта 
прыкметы навуковага паняцця зусім не ўключаюць у сябе тыя прыкметы, якія складаюць 
значэнне агульналітаратурнага слова», і, па сутнасці, тэрміналагізацыя праяўляецца ў 
«адсячэнні» лексічнага значэння слова і «прывязванні» яму дэфініцыі [10, с. 152].  
Мы ж, услед за  Т. В.  Капейко,  В. П. Даніленка, А. М. Асіпчук,                            А. 
А. Лукашанцам, Н. Г. Вайніла, лічым, што пры дапамозе лексіка-семантычнага спосабу 
адзінкі вайсковай лексікі ўтвараюцца на аснове іх падабенства з прадметамі і з’явамі, якія 
называюцца сугучнымі словамі агульнаўжывальнай лексікі. У аснове лексіка-
семантычнага спосабу ляжаць метафарычны і метанімічны пераносы, звужэнне лексічнага 
значэння. Гэты спосаб утварэння тэрмінаў і іншых адзінак спецыяльнай лексікі ў наш час 
характарызуецца сваёй прадуктыўнасцю.  
Лексемы, утвораныя лексіка-семантычным спосабам, зручныя ў выкарыстанні, 
ёмістыя і лёгка запамінаюцца, што дапамагае хутка засвоіць новую з’яву або прадмет. 
Дадзены факт пацвярджае параўнальна колькаснае выкарыстанне вайсковай лексікі             
В. Быкавым у мове сваіх твораў. 
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З ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ ГРАФІКІ 
 
 Артыкул прысвечаны вывучэнню беларускай графікі ў дыяхраніі. У ім 
разглядаюцца пытанні паходжання беларускага алфавіту, сувязь паміж графікай і 
арфаграфіяй. Немалаважнае значэнне займае разгляд фанетычнага і марфалагічнага 
прынцыпаў беларускага правапісу. 
 
Графіка – гэта раздзел мовазнаўства, у якім вывучаюцца: 1) сістэма суадносін 
паміж літарамі і гукамі; 2) сукупнасць усіх сродкаў для абазначэння вуснай мовы на 
пісьме; 3) напісанне літар і іншых графічных знакаў [1, с. 85]. Адначасова гэта і сістэма 
пісьмовых знакаў пэўнай мовы. Асновай беларускай графікі з'яўляюцца літары. Алфавіт 
(грэч. alphabetos з назваў першых дзвюх літараў грэчаскага алфавіта «альфы» і «бэты», у 
пазнейшым вымаўленні «віты») – гэта сукупнасць літар якой-небудзь пісьменнасці, 
размешчаных у пэўным парадку [2, с. 225].  
У мовазнаўчай практыцы часам замест тэрміна ‘алфавіт’ ужываецца слова-сінонім 
азбука, утворанае ад стараславянскіх назваў першых дзвюх літар аз (а) і букі (б), і мае 
значэнне сістэмы графічных знакаў фанематычнага пісьма – літар, замацаваных у 
адпаведнай паслядоўнасці ў той ці іншай пісьмовай мове. Прынцып алфавіта быў 
вынайдзены ў сярэдзіне 3-га тысячагоддзя да н. э. старажытнахананейскімі (сяміцкімі) 
перапісчыкамі з горада Эбла (сучасны Тэль-Мадрых, Паўночная Сірыя). Найбольш 
старажытным лічыцца алфавіт горада-дзяржавы Угарыт (тэрыторыя сучаснай Сірыі), 
вядомы з сярэдзіны 2-га тысячагоддзя да н. э. Ён уключаў 30 знакаў і выкарыстоўваўся 
для запісу ўгарыцкай мовы. Старажытным з’яўляецца і фінікійскі алфавіт (складаўся з 22 
літар), ад якога паходзіць грэчаскае пісьмо, што дало аснову большасці еўрапейскіх 
алфавітаў [3, с. 135].  
Асноўныя патрабаванні да алфавіта: дакладная колькасць адпаведных літар і 
тыповых гукаў (фанем), прастата абрысаў графічных знакаў і іх зручнасць для напісання, 
выразнае адрозненне адной літары ад іншых. Прынцып алфавітнага размяшчэння 
выкарыстоўваецца ў слоўніках і даведачных выданнях. Кожная літара ў алфавіце мае сваю 
назву і месца, а таксама бытуе ў чатырох разнавіднасцях – алографах  –  адной графемы: 
вялікая, маленькая, рукапісная, друкаваная [1, с. 34].  
Акрамя таго, да сродкаў беларускай графікі адносяцца знакі прыпынку, апостраф, 
злучок, розныя прыёмы скарачэння слоў, пропускі паміж словамі, абзац, знак націску, 
лічбы, усе матэматычныя знакі і інш. Галоўная задача графікі — устанаўленне суадносін 
паміж літарамі і гукамі сучаснай беларускай мовы. Графіка акрэслівае гукавое значэнне 
кожнай літары, узятай асобна і ў спалучэнні з іншымі літарамі ў слове, займаецца 
вывучэннем малюнкаў літар, іх абрысаў. Паводле спосабу перадачы і малюнка літар 
графіка падзяляецца на пісьмовую і друкарскую. Беларуская графіка заснавана на двух 
прынцыпах — гукавым і складовым [3, с. 191].  
Гукавы прынцып заключаецца ў тым, што літара як графічны знак ужываецца ў 
залежнасці ад суседніх літар і служыць для абазначэння аднаго пэўнага гука. Складовы 
прынцып беларускай графікі заключацца ў тым, што літара як графічны знак можа: а) 
абазначаць два гукі; б) выконваць, акрамя асноўнай функцыі абазначаць гук, дадатковую 
функцыю. Менавіта дзякуючы складоваму прынцыпу дасягаецца эканомія графічных 
сродкаў. Беларуская графіка непасрэдна звязана з фанетыкай, таму што яна будуецца ў 
адпаведнасці з гукавой сістэмай сучаснай беларускай мовы.  
З тэрмінам арфаграфія звычайна звязваецца паняцце аб сістэме агульнапрынятых, 
узаконеных, абавязковых правіл пісьма, якія забяспечваюць аднолькавую перадачу на 
пісьме слоў літаратурнай мовы, нармалізуюць яе адзіныя пісьмовыя нормы. У адносінах 
да старабеларускага перыяду, калі адсутнічалі спецыяльныя зводы арфаграфічных правіл, 
гэты тэрмін, магчыма, і не зусім падыходзіць.  Але паколькі ў беларускіх пісьмовых 
крыніцах XIV-XVIII стст., нягледзячы на некаторы разнабой, нормы перадачы слоў 
вырысоўваюцца даволі выразна, аб усёй сукупнасці гэтых норм можна гаварыць менавіта 
як аб арфаграфічнай сістэме. Даследаванне арфаграфічнай сістэмы помнікаў пісьменнасці 
мае, y першую чаргу,  вялікае тэарэтычнае значэнне, паколькі арфаграфію як ярус 
 літаратурнай мовы можна і неабходна вылучыць у спецыяльны раздзел, які павінен заняць 
належнае месца сярод іншых раздзелаў мовазнаўства – фанетыкі, марфалогіі, сінтаксісу, 
лексікалогіі і інш. І нельга адмаўляць той факт, што дакладнае ўяўленне аб графіка-
арфаграфічных нормах помнікаў і аб адхіленнях ад гэтых норм садзейнічае больш 
глыбокаму разуменню фанетычных працэсаў, якія працякалі ў жывой мове старажытнага 
перыяду. Р. І. Аванэсаў пісаў, што «адзіным шляхам даследавання старажытнага 
пісьмовага помніка з'яўляецца шлях ад вывучэння графікі (напісанняў) да арфаграфіі (да 
сістэмы правіл ужывання гэтых напісанняў) і ад арграфіі як сістэмы да адхіленняў ад яе 
пры пастаянным крытычным супастаўленні ўсяго гэтага графічнага ў шырокім сэнсе, г. зн. 
пісана-зрокавага, матэрыялу з данымі жывой мовы ці сваяцкіх моў пазнейшай (звычайна 
сучаснай) эпохі» [4, с. 79]. Распрацоўка важнейшых пытанняў старажытнай беларускай 
арфаграфіі з'яўляецца неабходным этапам у вывучэнні гістарычнай граматыкі. 
Графіка-арфаграфічныя дадзеныя аказваюць таксама значную практычную 
дапамогу ў палеаграфічных пошуках, у прыватнасці, пры датаванні рукапісаў, час 
напісання якіх невядомы. 
Алфавіт, графіка і арфаграфія  –  гэта паняцці, злучаныя з фанетычным тыпам 
пісьма. Графіка і арфаграфія ўяўляюць сабою правілы выкарыстання графем. Графіка, ў 
адрозненне ад арфаграфіі, – гэта правілы адпаведнасці літар фанемам. Суадносіны паміж 
літарай і фанемай могуць быць рознымі. Адзін тып суадносін назіраецца ў тых выпадках, 
калі адна літара перадае адну фанему. Такі тып лічыцца ідэальным, але ён не сустракаецца 
ў чыстым выглядзе ні ў адной графічнай сістэме. Часта графічныя сістэмы асобных моў 
маюць значна менш літар, чым фанем. У гэтым выпадку фанема суадносіцца з 
камбінацыямі графем (дыграфамі).  Аднак не заўсёды роўная колькасць графем і фанем 
з'яўляецца ідэальнай якасцю. Часам меншы лік графем у параўнанні з фанемамі сведчыць 
пра рацыянальнасць графічнай сістэмы. Напрыклад, можна ўгледзець гэтую якасць у 
рускай графіцы, у якой рацыянальнасць выяўляецца ў складовым прынцыпе пазначэння 
мяккасці зычных. 
Арфаграфія стараславянскай мовы грунтавалася на фанетычным прынцыпе, 
сутнасць якога заключаецца ў строгай адпаведнасці графічнага малюнка слоў іх гукавому 
саставу [5, с. 59]. Найбольш важнымі прынцыпамі, на аснове якіх будуюцца 
арфаграфічныя правілы, з'яўляюцца фанетычны і марфалагічны.  
Некаторыя даследчыкі памылкова лічаць, што сучасны беларускі правапіс 
пабудаваны пераважна на фанетычным прынцыпе («пішы так, як чуеш»). Сапраўды 
пішуць так, як чуюць, напрыклад, сербы. А ў святле навейшых змен у беларускім 
правапісе трэба яшчэ моцна падумаць, ці сапраўды дамінуе фанетычны прынцып у 
беларускай мове. Да асноўных фанетычных рыс беларускай мовы прынята адносіць 
наступныя: 
1) «аканне» –  галосныя [о] і [э] у ненаціскным становішчы чаргуюцца з [а], што і 
перадаецца на пісьме: жэмчуг – жамчужына, мова – маўленне, возера – азёрны, рэкі – 
рака, мароз – маразы. Прычым, у адрозненне ад рускага, беларускае аканне заўсёды 
перадаецца на пісьме (бел. барада – рус. борода), а склады ро, ло, ле ў каранях слоў 
чаргуюцца з ненаціскнымі ры, лы, лі (бел. кроў – крыві, глотка – глыток і рус. кровь — 
крови, глотка – глоток) [7, с. 5].  
2) «дзеканне» / «цеканне» – зычныя гукі [д] і [т] вымаўляюцца са свісцячым 
прыгукам, калі за імі ідуць я, е, ё, ю, і, ь (дзень, дзеці, дзверы); ёсць нават прыказка: 
«Беларус, калі не дзекне, жывы не будзе» [6, с. 22].  
3) наяўнасць адмысловага зычнага [ў], якому ў блізкароднасных славянскіх мовах 
адпавядаюць [у], [л] (праўда, воўк, поўны); зычны [ў] звычайна ўжываецца ў канцы і ў 
сярэдзіне слова перад зычнымі [6, с. 29].  
4) наяўнасць фрыкатыўнага [γ] - спецыфічнага гукa, які ўяўляе сабой звонкую 
адпаведнасць [х] (горад, бераг); падобны гук ёсць ва ўкраінскай  і чэшскай мовах, 
паўднёва-рускіх гаворках [6, с. 21].  
 5) наяўнасць зацвярдзелых зычных [ж], [дж], [ш], [р], [ч] (жывот, шчотка, 
парадак) [6, с. 62].  
6) выкарыстанне падвоеных зычных (жыццё, вяселле, снеданне) [6, с. 29].  
7) зацвярдзенне зычных на канцы слова (гэтым, голуб, цяпер) [6, с. 21]. 
8) наяўнасць прыстаўных гукаў [у], [а], [і] (вуліца, аржаны, імгла) [6, с. 21].  
Дзякуючы марфалагічнаму прынцыпу захоўваецца аднолькавае напісанне адной і 
той жа марфемы. На пісьме не адлюстроўваюцца пазіцыйныя змены фанем. Так, у 
каранёвай марфеме грыб / грыбы прадстаўлена чаргаванне зычных п//б, якое на пісьме не 
адлюстравана. З некалькіх магчымых варыянтаў выбіраецца адзін, які адпавядае фанеме ў 
моцнай пазіцыі [7, с. 232].  
Пры дыферэнцыйным прынцыпе напісанне слоў патрабуе размежавання 
аднолькавых па гучанні слоў. Да іх прынята адносіць напісанне вялікай і малой літар у 
агульных і ўласных назоўніках, размежаванне канчаткаў творнага склону з аднолькавых 
прозвішчаў і геаграфічных назваў. Дыферэнцыйныя напісанні адрозніваюць сугучныя 
словы або іх формы, якія супадаюць. Напрыклад, верас – Верас (Зоська Верас), месяц – 
Месяц, сыходзіць з дарогі і зыходзіць з меркавання [2, с. 50].  
На гэтай падставе можна зрабіць вывад, што сістэма беларускай арфаграфіі 
спалучае ў сабе чатыры прынцыпы, аднак вядучым звычайна з’яўляецца адзін. 
Напрыклад, у беларускай арфаграфіі фанетычны прынцып выкарыстоўваецца ў якасці 
вядучага, для рускай мовы характэрным з'яўляецца марфалагічнае напісанне, для 
англійскай – традыцыйнае. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ  
КОММУНИКАЦИИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ МОЛОДЁЖИ  
 
Особенность современного общества и социализации молодёжи в нем состоит в 
том, что индивид, включенный в обширную сеть взаимодействий, все расширяющуюся и 
видоизменяющуюся по мере развития информационных технологий, все чаще сам 
принимает решение и определяет свой выбор в ходе своего духовного 
 развития.Сформирована и развивается многоканальная система социализации молодежи.            
В ней процесс освоения ценностей и норм общества происходит совсем не так, как это 
было характерно для традиционного общества с его  преемственностью и 
иерархичностью поколений, строгой ролевой структурой, распределявшейся между 
агентами социализации. Необходимо учитывать, что современное общество – общество, 
в котором информационная революция изменила многие представления о мире, обществе, 
людях, воспитании, молодежи, ее роли в социуме. Рост влияния СМИ как агента 
социализации стал основным симптомом процесса социализации во всем мире.  
 
Развитие современного молодого человека все более зависит от информационных 
потоков воздействующих на него. С течением времени появляются и активно            
используются новые возможности и методики для влияния на личность, формирования 
его мировоззрения, запросов, совершенствуется инструментарий психологических и 
информационно-пропагандистских акций, кампаний и операций. Большую роль играют 
средства массовой коммуникации  в развитии человека. Хотя это точка зрения далеко не 
бесспорна. Появление каждого нового вида коммуникации вызывало споры о том, во 
благо оно или во вред человеку. Бурный рост информационных потоков оказывает 
глубинное, часто решающее воздействие на состояние и развитие культурных процессов. 
Следует отметить, что в последнее время набирает силу тенденция превращения средств 
массовой коммуникации в сферу самореализации. 
В работах классиков социологии конца XIX – начала XX вв., таких как Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, А. Шютц, проблематика коммуникационного взаимодействия, как 
социального фактора, специально не поднимается или рассматривается опосредовано. 
Однако произведения этих социологов, несомненно, имеют большое методологическое 
значение для понимания характера и природы современных коммуникаций, их 
социальных функций и дисфункций. Социологизм Э. Дюркгейма позволяет исследовать 
СМИ как особые материальные и духовные факты, способствующие воспроизводству или, 
наоборот, разрушению социальной солидарности.  
В настоящее времяучёные А. В. Федоров, М. Б. Чабанянц, В. С. Собкин,                Е. 
Г. Шахновская, К. А. Тарасов и др. обеспокоены негативным влиянием средств массовой 
коммуникации на личность. Речь идет о том, что определённые средства массовой 
коммуникации практически нарушают права ребенка, декларированные в документах 
ООН, – не соблюдают возрастные ограничения при демонстрации сцен жестокости и 
насилия на экране.  
То, что это воздействие, сегодня во многом негативно, уже не оспаривает никто. 
Это подтверждается и существующими исследованиями и в целом, ситуацией в обществе. 
Волна насилия, захлестнувшая общество, рост немотивированной агрессии, разрушение 
традиционных общечеловеческих ценностей, отсутствие или девальвация у молодежи 
нравственных ориентиров, духовных лидеров, снижение порога чувствительности – все 
это не в последнюю очередь обусловлено современным состоянием средств массовой 
коммуникации. 
Общеизвестно, что средства массовой информации оказывают большое влияние на 
процесс социализации детей во всех странах. Ведущая роль, конечно, принадлежит 
телевидению, показывающему различные стороны жизнедеятельности современного 
общества. Среди положительных следует отметить получение многообразных знаний о 
мире, приобретении элементов жизненных умений и опыта, освоение достижений 
мировой и национальной культуры и др. Очевидны и отрицательные стороны: получение 
большого объема информации вместо знаний, создание однообразия в мышлении, 
эмоциях, чувствах, выработка автоматизма в действиях. Заметно также преобладание 
острых, как правило, негативных  эмоций, привитие псевдо вкуса к произведениям 
литературы и искусства, показ сцен и эпизодов агрессии и насилия и др.  
Для преодоления негативных сторон в поведении подростков и пропаганды через 
средства массовой коммуникации позитивных подходов к ее воспитанию и образованию 
 необходимы реальная, а не декларируемая гуманитаризация образования и воспитания, 
возрождение культурно-исторической памяти. Особое внимание необходимо уделить 
нравственному воспитанию, которое поможет преодолеть широко распространившееся 
невежество среди подростков. Воспитание должно быть направлено на формирование 
самостоятельной, социально активной личности, способной со знанием дела принимать 
решения и отвечать за них, постоянно саморазвиваться, участвовать в реальных делах. 
Средства массовой коммуникации являются фактором самоизменения человека, 
которое, имеет как положительный, так и отрицательный вектор. Особо следует отметить 
в связи с этим то, что в последнее время набирает силу тенденция превращения средств 
массовой коммуникации в сферу самореализации человека. 
Таким образом, средств массовой коммуникации оказывают большое влияние на 
процесс социализации молодёжи и подростков. Поэтому в современных школах должно 
осуществляться медиаобразование. 
Медиаобразование – изучение воспитуемыми закономерностей массовой 
коммуникации. Оно сможет подготовить подростков к жизни в современных 
информационных условиях, к восприятию информации, осознавать последствия ее 
воздействия на психику, овладевать способами общения на основе невербальных форм 
коммуникации с помощью технических средств. Создание системы медиаобразования – 
процесс длительный и дорогостоящий. Но имеющиеся сегодня возможности позволяют 
приступить к решению этой задачи, и в первую очередь – в школе. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ  
 
В статье дан краткий обзор, действующего в республике законодательства, 
направленного на защиту прав инвалидов. Рассмотрены проблемы, возникающие при  
реализации нормативных актов на практике. Проанализированы их причины и сделаны 
конкретные предложения, направленные на более  эффективное решение проблем этой 
уязвимой группы населения.  
 
Согласно первой статьеКонституции,  Республика Беларусь является социальным 
государством, поэтомуона должна стремиться сделать все возможное для создания 
достойных условий жизни для всех своих граждан. Особое внимание в социальном 
государстве должно уделяться наилучшему обеспечению прав уязвимых слоев населения, 
к которым, несомненно, относятся инвалиды. В Республике Беларусь делается довольно 
много по направлениям улучшения качества жизни инвалидов, однако на современном 
этапе остается ряд нерешенных проблем. 
В соответствии с действующим законодательством, инвалид – это лицо с 
устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 
 нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами мешают полному и 
эффективному участию его в жизни общества наравне с другими гражданами [1]. 
Статус инвалидов в республике имеют более 5 % населения, при этом их число 
постоянно растет. По состоянию на конец 2011 годавпервые признано инвалидами 50394 
человек, что на 7,3 % больше, чем в 2010 г. Из них взрослыми (18 лет и старше) являлись 
47417 человек (на 7,8 % больше, чем в 2010 г.). Число впервые признанныхдетей-
инвалидов увеличилось на 0,3 % и составило 2977 человек [1]. 
Государством многое делается для защиты прав и законных интересов инвалидов. 
С момента признания республики независимым государством принят ряд            
нормативно-правовых актов, направленных на признание и обеспечение прав инвалидов: 
Закон от 11 ноября 1991 г. «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» (с 
последующими изменениями идополнениями); Закон от 23 июля 2008 года        «О 
предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». 
В целях более полной реализации положений указанных законов, разработаны и 
приняты в установленном порядке специальные программы по предупреждению 
инвалидности и реабилитации инвалидов: Государственная программа по созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 годы и 
Комплексная программа развития социального обслуживания на 2011–2015 годы, 
включающая  в себя подпрограмму «Предупреждение инвалидности и реабилитация 
инвалидов». 
Целью этой подпрограммы является повышение качества и уровня жизни 
инвалидов, создание условий для их реабилитации и интеграции в общество.Общие 
затраты на ее реализацию запланированы в размере 19 075,3 млн. рублей, в том числе                 
1 923,8 млн. рублей – за счет средств республиканского бюджета, 17151,5 млн. рублей – за 
счет средств местных бюджетов[2].  
В соответствии с Законом «О предупреждении инвалидности и реабилитации 
инвалидов»государственная программа должна предусматривать мероприятия по 
следующим направлениям:изучению причин инвалидности;разработке мер по 
ограничению случаев потери здоровья;разработке мер по предотвращению нарушений 
функций организма при заболеваниях;оптимизации системы раннего выявления 
инвалидизирующей патологии;созданию скоординированной системы реабилитации 
инвалидов;подготовке к самостоятельному индивидуальному уходу, включая развитие 
навыков коммуникации, передвижения, общения с особым комплексом мероприятий, 
необходимых для адаптации инвалидов; разработке мер по обеспечению инвалидов 
техническими средствами социальной реабилитации;созданию условий для 
восстановления профессиональной трудоспособности, профессиональной подготовки, 
переподготовки и трудоустройства инвалидов;подготовке специалистов для организаций, 
занимающихся реабилитацией инвалидов;созданию условий для развития творчества, 
физической культуры и спорта среди инвалидов и др. [3]. 
Между тем, из 64 мероприятий упомянутой подпрограммы 20 не имеют 
финансирования, а практически треть включены с формулировкой «в пределах 
выделенных средств», то есть кем, когда и в какой сумме будет производиться денежное 
обеспечение неизвестно. При этом финансирование не предусмотрено по достаточно 
важным мероприятиям. К таким мероприятиям относятся:обучение инвалидов по зрению 
по специальности «Оператор электронно-вычислительных машин (персональных 
электронно-вычислительных машин)»;расширение перечня специальностей для 
инвалидов с нарушением зрения в центрах по подготовке и переподготовке 
безработных;осуществление мониторинга профессиональной и трудовой реабилитации 
инвалидов;введение в республике института персональных ассистентов (помощников) для 
инвалидов I группы и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет с 3-й, 4-й степенями утраты 
здоровья;рассмотрение предложений о передаче в собственность общественных 
объединений инвалидов неиспользуемых или неэффективно используемых помещений 
коммунальной собственности;открытие центров правовой помощи инвалидам и членам их 
 семей в специализированных библиотеках для слепых и слабовидящих людей;оказание 
содействия общественным объединениям инвалидов в развитии международных культурных 
связей;проработка вопроса о возможности создания республиканского центра         
социокультурной реабилитации инвалидов на базе учреждения образования «Белорусский 
государственный университет культуры и искусств» и другие [2]. 
Подобная ситуация наблюдается  и с Государственной программой по созданию 
безбарьерной среды, жизнедеятельности физически ослабленных лиц на 2011–2015 гг. Из 
58 мероприятий программы в пределах выделенных средств финансируются 36, а по 18 
мероприятиям источники финансирования не указаны [4].Недостаточность 
финансирования части мероприятий подпрограммы является серьезным препятствием для 
достижения её цели. Существование данной проблемы делает исполнение подпрограмм 
по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов в некоторых вопросах 
формальным, так как неимение достаточного обеспечения приводит к невозможности 
проработки непрофинансированных мероприятий. Представители Министерства труда и 
социальной защиты такую ситуацию объясняют недостаточностью средств у государства 
для полного финансирования.В этой связи следует заметить, отметить, что в 
демократическом социальномправовом государстве при проведении планирования и 
оптимизации расходной части бюджета необходимо уделять достаточное внимание 
расходам на социальную сферу.  
Представляется, что решение проблемы финансирования рассматриваемых 
программ для инвалидов возможно не только путем дополнительного получения средств 
из государственного бюджета. Очевидно, что при условии создания надлежащей правовой 
базы, стимулирующей благотворительную деятельность субъектов хозяйствования, 
последние могли бы принять участие в решении проблем социально уязвимых групп 
населения, как это происходит во многих развитых странах. К сожалению, наше 
законодательство не способствует привлечению бизнес-сообщества к благотворительной 
деятельности.  
Помимо ненадлежащего финансового обеспечения, при реализации указанных 
программ выявилась еще одна серьезная проблема – пассивность целевой группы, на 
которую рассчитаны эти программы. Как оказалось, совсем незначительное число 
инвалидов принимает участие в мероприятиях, предусмотренных соответствующими 
программами. В большинстве случаев системное оказание им помощи организовано  на 
базе территориальных центровсоциального обслуживания населения. Всего в республике 
действует 151 центрсоциального обслуживания населения. Одним из направлений их 
деятельности является  оказание содействия в социально-бытовой, социально-трудовой и 
социально-психологической реабилитации инвалидов. Согласно представленным данным, 
на постоянной основе эти центры в республике посещают только         3,8 тыс. человек. За 
содействием в трудоустройстве в органы по труду, занятости и социальной защите за 
девять месяцев 2012 года обратилось всего лишь 3,1 тыс. инвалидов. Оказано содействие 
в трудоустройстве 1,7 тыс. инвалидам [5]. Приведенные цифры незначительные с учетом 
общего числа инвалидов и их ежегодного прироста.  
Причины низкой активности инвалидов, скорее всего,   связаны с тем, что, во-
первых,  инвалиды недостаточно информированы о проведении соответствующих 
мероприятий. Во-вторых, не все из них имеют возможность посещать проводимые для 
них мероприятия по состоянию здоровья, а обеспеченность инвалидов и центров 
соответствующими средствами транспорта и сопровождения – это еще одна серьезная 
проблема. Этих проблем можно было бы избежать, если бы в разработке рассматриваемых 
программ принимали участие сами инвалиды, их законные представители. К сожалению, 
принятию этих документов не предшествовало изучение мнения целевой группы, не было 
проведено социологического исследования их первостепенных потребностей и ожиданий. 
В итоге оказалось, что даже принятые в интересах инвалидов программы оказываются 
неэффективными.  
 В этой связи особенно актуальной представляется ратификация нашим 
государством Конвенции»О правах инвалидов», принятой Генеральной Ассамблей ООН             
13 декабря 2006 года, и решение проблем инвалидов на основе заложенных в ней 
принципов, с учетом прогрессивного зарубежного опыта.  
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РЕЕСТР И КАДАСТР КАК ФОРМЫ УЧЕТА:  
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДЕФИНИЦИЙ 
 
Статья посвящена анализу таких правовых дефиниций как: реестр и кадастр. На 
сегодняшний день,  важным направлением деятельности любого государства по 
реализации ее экономической функции является управление экономическим потенциалом 
страны: собственностью и народным хозяйством, которыми  обладает 
государство. При этом основу любой системы управления составляет наличие полной, 
объективной и достоверной информации о самом объекте управления, а также о его 
различных сторонах и составляющих.  Таким образом, автором по результатам 
 исследования  выработаны рекомендации по совершенствованию закона. 
 
Важным направлением деятельности любого государства по реализации ее 
экономической функции является управление экономическим потенциалом страны: 
собственностью и народным хозяйством, которыми  обладает государство. При этом, 
основу любой системы управления составляет наличие полной, объективной и 
достоверной информации о самом объекте управления, а также о его различных сторонах 
и составляющих. Систематизация сведений, необходимых для осуществления 
оптимального управления, проводится в различных организационно-правовых формах, 
ведущими среди которых признаются реестры данных и кадастры сведений.  
Значение кадастра для государственного управления отмечалось еще в начале XIX 
века французским императором Наполеоном. Он рассматривал кадастр как «лучшее 
дополнение Гражданского кодекса для введения системного порядка в области 
недвижимости <…>, поскольку он гарантирует права собственности на землю, вселяя в 
каждого гражданина уверенность в независимость».  
 В настоящее время, кадастр представляет собой совокупность (свод) сведений, 
объединенных в стандартизованные информационные источники, в том числе по учету,            
описанию, регистрации и оценки объекта, проводимых государством с целью получения 
сведений как для налогообложения, так и для выполнения других функций по управлению 
объектами.  
Таким образом, кадастр является не только важным элементом  государственной 
политики в области территориального устройства, но и выступает проводником                  
в управлении и планировании экономикой государства. Мировой опыт развития 
кадастровых систем показывает, что в кадастре формируется определенный набор 
информационных блоков (баз данных), которые раскрывают его сущность и всю полноту 
содержания.  
По своей «сущности» кадастр отражает господствующие в данной стране и на 
конкретном историческом этапе экономические и общественные отношения, политический 
строй, установившийся земельный порядок, способы управления недвижимостью и др. 
Формирующаяся в кадастре информация, может широко использоваться как 
государственными органами управления на различном территориальном уровне, так и 
коммерческими структурами, общественными объединениями и отдельными гражданами. 
Кадастр выступает важным элементом государственной политики в области 
территориального устройства страны. 
Данные государственных кадастров позволяют не только конкретизировать права и 
обязанности, но и выявить случаи нарушения прав, определить размер ущерба, за вред 
причиненный объекту учета и др.  
Однако, несмотря на вышесказанное одним из теоретических вопросов реализации 
данного правового института, является вопрос о  том: возможно ли отождествлять 
понятии «кадастр» и «реестр»?   
Хотя традиционной формой учета экономических ресурсов в государстве является 
кадастр, наряду с данным термином часто используется  такое понятие как «реестр». 
Исследование международного опыта содержания уже имеющихся кадастров и реестров 
показывает, что содержание реестров трактуется более свободно.  
В свою очередь, несмотря на лингвистическую схожесть данных понятий, мировая 
законодательная практика использования данных терминов приводит и различие, а именно: 
По происхождению термина: слово «кадастр» переводят на русский язык как 
«лист», «карта», «оценка», «реестр», «перечень». 
Системное употребление слова «кадастр» позволяет отождествить его с русскими 
словами «карта»–»схема»– «чертеж»–«план». 
Язык кадастра – это язык рисунка, не требующий перевода, т. к. рисунок, как 
правило, понятен всем. В данной статье «кадастр» понимается в первую очередь как 
рисунок о земле, «карта». 
Таким образом, кадастр – это рисунок с текстовыми пояснениями, реестр же – это 
таблица с поясняющими рисунками. 
Изначально, под кадастром понимают – систематизированный свод сведений о 
качественных и количественных характеристиках объекта, составляемый периодически 
или путем непрерывных наблюдений. К. может включать рекомендации по 
использованию объектов или явлений, меры по их охране. 
В свою очередь, реестр — информационный ресурс, включающий в себя 
документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей по 
установленной форме в книгах учёта, производимых регистратором. 
По структуре. Кадастр – это завершенное на конкретную дату целостное 
тематическое видеоизображение пространства определенного вида и размерности, в 
котором можно выделить составные части, с соответствующими теме упорядоченными 
текстовыми пояснениями, в т. ч. в форме реестров различной размерности. 
Соответственно, реестр  – это таблица определенной размерности,  
содержащая упорядоченный по форме текст, раскрывающая предмет целевого 
 наблюдения и состоящая из подлежащих определению единиц счета (подлежащее 
реестра) и  определяющих их элементов учета (сказуемое таблицы), в т. ч.  
видеоизображений. 
По форме заполнения. Кадастр всегда полон, всегда имеет конкретные границы 
как некое целое и завершенное, требующее анализа и расшифровки. К примеру,         
кадастр по названием  «Карта административного деления Республики Беларусь» имеет 
стабильные внешние границы, может изменяться по составу и размерам 
административных частей, оставаясь целым и едиными на 100%. 
Реестр всегда неполон, всегда незавершен, всегда пополняется новыми данными, 
расширяя размеры охватываемого им пространства накопительным итогом, который 
(текущий итог) конкретен только на краткий текущий конкретный момент. 
По области применения. В реестре отражается правовое положение имущества: 
принадлежность права собственности, наличие ограниченных вещных прав, юридических 
ограничений в пользовании или расположении, в том числе разного рода судебные или 
административные процедуры и др.  
В кадастре же – хозяйственное состояние объекта: его размеры, расположение 
относительно других объектов  или иных ориентиров, способы   использования. К 
примеру, в кадастре недвижимости еще учитываются такие критерии, как: наличие  
строений, каких-либо сооружений, в некоторых случаях – средняя доходность участка, 
объемы получаемых с него урожаев и т. д.; в случае с иной недвижимостью, например 
зданиями или сооружениями, кадастр отражает также их технические характеристики: 
этажность, материал стен, целевое назначение.   
В данном примере, очевидно, что ведение этих двух типов реестров, требует 
совершенно различных познаний: для ведения  реестра прав требуются юридические 
познания, для ведения  кадастра – познания в области землеустройства, сельского 
хозяйства, почвоведения, экономики. 
По функциям применения: Если реестр прав предназначен для фиксации и – через 
это – обеспечивается большей надежности, в том числе и  частных прав, носителей 
вещных прав и иных лиц, то кадастр необходим для проведения экономических расчетов, 
налогообложения, проверки соблюдения административных ограничений. Все эти 
факторы приводят к тому, что в большинстве стран функции учета прав и по 
техническому учету, в том числе недвижимости  поделены между различными 
учреждениями (государственными или негосударственными). Однако, объединение 
кадастра и реестра прав на недвижимость характерно лишь для небольших по размеру 
стран, где такое объединение не приводит к чрезмерной перезагрузке регистраторов 
технической информации. 
По области распространения: Там же, где реестр и кадастр разделены, данные 
кадастра служит для описания объекта, в том числе и в реестре прав на нее, но сами частью 
реестра прав не являются. Это обстоятельство имеет еще одно важное последствие: вне 
зависимости от способа   ведения реестра и кадастра (в одном учреждении или в разных) 
публичная достоверность, которой обладает реестр прав на объект, распространяется лишь на 
зафиксированные в нем права, ограничения, обременения, но не на технические данные 
кадастра. Это чаще происходит при ведении кадастра недвижимости. 
Таким образом, представляется возможным рассматривать термин «кадастр» шире, 
чем понятие «реестр», так как данные термины больше подходят для итоговых, 
информационно-формируемых в кадастре данных. 
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ФОРТИФИКАЦИЯ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ ПОЛЬСКИХ  
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ УКРЕПЛЕНИЙ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 
 В статье представлены некоторые аспекты состояния армии второй Речи 
Посполитой на территории так называемых «крэсов всходних». Рассмотрены 
вопросы состояния укреплённых сооружений польской армии. Также 
проанализировано вооружение польских войск в указанный период, а также роль 
белорусского участка обороны. 
  
После окончания советско-польской войны в 1921 г., восточная граница Польши с 
Россией простиралась на 1412 км. Эту огромную территорию, сравнительно небольшая 
польская армия должна была как-то оборонять от возможной агрессии своего восточного 
соседа. Непризнание мировым сообществом восточных границ поставило поляков перед 
необходимостью решать эту задачу исключительно своими силами. 
В середине 1920-х гг. стала явной неспособность Войска Польского отстоять свои 
границы от агрессии СССР и Германии. Увеличение танковых корпусов и авиации в 
армиях своих соседей заставили польский генштаб, по примеру французов, задуматься о 
строительстве укрепленных оборонительных линий [1, c. 25]. 
Поскольку Версальский договор гарантировал западные границы Польши, 
оборонительную линию было принято возводить против наиболее вероятного агрессора – 
СССР. Западная Беларусь была для этого очень выгодным местом – здесь сохранились 
отличные немецкие позиции времен первой мировой, к тому же большую часть занимали 
непроходимые для техники болота, которые создавали природный оборонительный рубеж. 
Сразу после заключения мира в Польше была проведена военная реформа. Она 
проводилась в соответствии с приказом министра военных дел генерала дивизии 
Казимира Сосновского 22 августа 1921 г., по которому территория государства была 
разделена на 10 специальных военно-административных единиц – корпусных округов            
[1, с. 53–54] Территория двух округов (3-го и 9-го), с центрами в Бресте и Гродно, 
охватывала территории Западной Беларуси. Прикрытие восточной границы осуществлял 
Корпус охраны Пограничья (КОП), созданный в 1924 г. для осуществления контроля 
границы в 30-километровой зоне, и противодействию большевистским боевикам и 
партизанским отрядам в приграничных регионах. 
Комплексные оборонительные приготовления на границе с СССР, начались в 1926 
году по приказу Генерального Инспектората Вооруженных Сил. Оборонительные линии 
должны были занять 2/5 польских вооруженных сил, разделенные на 6 армий: «Вильно», 
«Барановичи», Полесье», «Волынь», «Подолье», «Лида» [2]. Восточные земли были 
разделены на оперативные участки соответственно зонам действий соответствующих 
армий. Особенно ответственными были участки Барановичи и Полесье, где планировалось 
остановить вторжение русских. 
Начиная с 1928 года возглавляемое Маршалом Юзефом Пилсудским Узкое Бюро 
Военного Совета и Инспектора Армий начало оперативные и территориальные 
исследования, по результатам которых приняли первоначальные основы оперативного 
плана войны на Востоке. Главная идея оперативного плана «Wschod» основывалась на 
использовании Полесья, как естественной преграды, которая вынуждала бы противника к 
разделению своих войск и обеспечивала бы собственные маневренные действия.  
Прогнозировалось, что главные удары советских войск должны производиться на 
направлениях Барановичи-Белосток и Ровно – Люблин, а также Тарнополь – Львов [1, 
 c.135]. Небольшие польские силы к северу и югу от Полесья должны были задержать 
неприятеля. Оборонительный бастион Полесья должен был удерживаться, чтобы 
вызывать разделение сил врага и прикрыть собственную маневренную группировку, 
собранную в районе Бреста. Было принято решение об укреплении центрального района 
Полесья долговременными фортификационными сооружениями. Одновременно 
постановили создать позиции прикрытия к северу и югу от Полесья, используя 
существующие там естественные препятствия, а также линии немецких и австрийских 
укреплений времен 1-й мировой войны [2].    
Территория участка «Барановичи» была разделена на 5 подучастков: «Неман» 
(Налибокская пуща), «Сервеч» (река Сервеч), «Ворота Городище» (водораздел между истоками 
рек Щара и Сервеч), «Центр» (верхняя Щара, по обе стороны железной дороги Минск — 
Барановичи ) и »Слуцкое Шоссе» (верхняя Щара, по обе стороны шоссе Слуцк — Брест) [3]. 
Усиливали оборону участка «Барановичи» немецкие укрепления, которые были построены в 
1915–1916 гг. об их силе говорит тот факт, что летом 1916 года российское командование 
предприняло попытку развить успех «Брусиловского прорыва» наступлением под 
Барановичами, даже русские гренадёрские дивизии и 280-мм орудия не смогли прорвать 
позиции ландверного (то есть укомплектованного далеко не отборным составом) немецкого 
корпуса. Наступление захлебнулось, а немцы возобновили строительство укреплений с ещё 
большим энтузиазмом. Таким образом, полякам в 1921 году остались «в наследство» две линии 
долговременных укреплений – в районе Сморгони-Мяделя и у Баранович. Сооружения по 
рубежу реки Щара стали основой укреплённого района «Барановичи» [3].  
Территория участка «Полесье» была разделена на 3 участка: «Ганцевичи» (подучастки 
Щара, Крушовице, Денисковичи), участок «Лунинец» (подучастки Мокроть, Припять и 
Давидгродек) и участок Сарны (подучастки Шорен, Березни, Горин) [1, c. 105]. До 1940 года 
на Полесье планировалось построить следующее количество долговременных 
фортификационных сооружений: участок «Ханцевичи» (протяженность 120 км) – 175 
объектов; участок «Лунинец» (протяженность 140 км) – 127 объектов; участок «Сарны» 
(протяженность 170 км) – 358 объектов. Всего в Полесье предполагалось построить 660 
объектов на участке, протяженностью 430 км [2]. 
Инспектор Армии генерал Соснковский в 1936 году предназначил для вооружения 
укреплений 114 пушек, в том числе 70 капонирных (в смысле казематных, 
предназначенных для бокового огня) и 44 в броневых башнях, 700 станковых пулеметов, 
430 ручных пулеметов, а также 100 минометов, укрытых в убежищах, и предназначенных 
для ведения огня с полевых позиций. Общая протяжённость укреплённого района 
«Полесье» должна была составить 430 км, а число сооружений достигнуть 660 [2]. 
Важную роль играла также система плотин и шлюзов, которые в течение 48 часов 
позволяли затопить большой участок местности перед наступающими войсками. Также 
войска должна была поддерживать Пинская военная флотилия (более 50 боевых судов), 
которая должна была поддерживать войска, двигаясь по водным артериям. 
Таким образом, на территории Западной Беларуси существовала мощная система 
оборонительных укреплений, во многом основанная еще на старой немецкой линии 
обороны, а также на удобных для обороны природных условиях Беларуси. Ключевым 
звеном обороны было Полесье, которое не обладало развитой инфраструктурой и было 
трудно проходимо для техники и пехоты. Планы польского командования основывались 
на идее измотать Красную Армию в приграничных боях и нанести ей фланговые удары. 
Однако, в начале 1939 г. стала очевидна опасность нападения Германии и, фактически, 
большинство укреплений было покинуто войсками, в спешном порядке переброшенными 
на запад. Именно поэтому польские войска не смогли оказать серьезного сопротивления 
СССР в сентябре 1939 г. 
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ПРОБЛЕМА ВИКТИМОГЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 
В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблемам социальной 
виктимологии как прикладному, научному и актуальному практическому направлению 
социальной работы с незащищенными слоями населения. Особую тревогу вызывает 
виктимность подростков и молодежи как распространенный феномен, 
сопровождающий  процесс социализации и зрелости на протяжении подросткового 
периода и актуализирующийся у молодежи после 18 лет. Проблема виктимогенности 
личности в юношеском возрасте является также одной из актуальных на современном 
этапе развития системы воспитания. В настоящее время действительность содержит 
немало угроз и опасностей, требующих от подрастающего поколения бдительности, 
осмотрительности, разумной осторожности. 
 
В настоящее время вследствие интенсивных социальных процессов наблюдается 
значительная виктимизация населения, особенно подростков и молодежи. Факторами 
развития данного процесса являются неустроенность семьи, влияние СМИ, контрасты 
уровня жизни, которые вызывают растерянность у  взрослых и детей.  В результате 
появляется  значительное количество неуверенных, чрезмерно доверчивых в поисках 
выгоды, пассивных людей, затрудняющихся в адекватной оценке ситуаций и поиске 
способов решения проблем.По данным статистики выявлено, что треть преступников 
составляют лица в возрасте 16–17 лет (34%), и ещё треть – в возрасте 18–24 года (33,1 %). 
Почти  четвёртую часть от всех выявленных лиц составляют несовершеннолетние в 
возрасте              14–15 лет. На возрастную категорию 25–29 лет приходится 6,2 %.При этом 
в возрастной структуре потерпевших пик виктимизации приходится на 15–16 лет (40,1 %). 
Социальные кризисные процессы, протекающие в современном обществе, часто 
отрицательно влияют на психическое состояние молодежи, нередко порождая 
тревожность и напряженность, озлобленность, жестокость и насилие[1, с. 4]. Все это 
приводит к серьезным трудностям и внутренним конфликтам, к значительному 
увеличению уровня распространенности и многообразия форм аморальных поступков, 
преступности и других видов отклоняющегося от общественных норм поведения. 
Виктимизация – процесс приобретения виктимности, или, другими словами, – это процесс 
превращения человека в жертву и его последствия [2, с. 6]. Виктимность характеризует 
предрасположенность человека стать жертвой тех или иных неблагоприятных 
обстоятельств. Виктимность или виктимогенность – физические, психические и 
социальные черты и признаки, которые создают предрасположенность к превращению 
человека в жертву (преступления, несчастного случая, деструктивного культа и т. д.).  
Виктимность – достаточно устойчивое личностное качество, характеризующее 
объектную характеристику индивида становиться жертвой внешних обстоятельств и 
активности социального окружения, своего рода личностная предрасположенность  
оказываться жертвой в тех условиях взаимодействия с другими и воздействия этих других, 
которые в этом плане оказываются нейтральными, «не опасными» для других личностей [2, 
с. 8]. 
В социальной психологии такое личностное свойство, как виктимность, достаточно 
жестко взаимосвязано с неадекватно заниженной самооценкой, с неспособностью, а порой 
 и нежеланием отстаивать собственную позицию и брать на себя ответственность за 
принятие решения в проблемных ситуациях, с избыточной готовностью принимать 
позицию другого как несомненно верную, с неадекватной, а иногда патологической тягой 
к подчинению, с неоправданным чувством вины и т. п. Личностная виктимность 
достаточно часто актуализируется в форме откровенно провокационного поведения 
потенциальных жертв, при этом часто ни в коей мере не осознающих того факта, что их 
поведенческая активность, по существу, практически впрямую подталкивает партнера или 
партнеров по взаимодействию к насилию [3, с.13]. 
Таким образом, виктимность характеризует предрасположенность человека стать 
жертвой тех или иных обстоятельств. 
Социализация человека протекает с раннего возраста под воздействием 
многочисленных факторов. Среди них одни факторы, играют позитивную роль, 
стимулируют процесс целесообразной социализации, другие, и их достаточно много, 
несут в себе опасности и оказывают негативное влияние на социальное развитие, 
социализацию человека и носят по отношению к нему десоциализирующий характер.  
«Виктимологические факторы – это совокупность обстоятельств, связанных с 
личностью и поведением жертвы, формирующих ее как таковую, способствующих ее 
виктимизации в определенных условиях внешней среды» [1, с. 13].Исследования 
специалистов, свидетельствуют о том, что человек в социальном развитии, социализации 
очень уязвим (виктимен). В зависимости от индивидуального своеобразия, воздействия 
факторов и условий среды жизнедеятельности, воспитания, а также личной 
самодеятельности (активности, ведущей к саморазрушению, негативной десоциализации), 
этот человек оказывается в ситуации дезадаптации, десоциализации (виктимизации). 
Такой человек нуждается в помощи по предупреждению или преодолению негативных 
последствий социализации (виктимизации).  
В системе поведения человека всегда отражаются процессы детерминации макро- и 
микросоциальных общественных отношений, социальных явлений, процессов и 
состояний. Социальное поведение, таким образом,  является результатом динамического 
взаимодействия личности с окружающим миром, социальной, культурной и природной 
средой. Социальное поведение обуславливается и личностным фактором, уровнем 
психологического развития индивида, его социальным развитием, что отражается в 
деструктивном поведении человека. 
В процессе виктимизации личности определенную роль играют факторы разного 
уровня: мегафакторы, макрофакторы, мезофакторы и микрофаторы. К мегафакторам 
(всеобщий уровень) относятся: космос, планета, мир. 
Современный мир изобилует глобальными проблемами, которые затрагивают 
жизненные интересы всего человечества: экологическими (загрязнение окружающей 
среды), экономическими (увеличение разрыва в уровне развития стран и континентов), 
демографическими (неконтролируемый рост населения в одних странах и уменьшение его 
численности в других), военно-политическими (рост числа региональных конфликтов, 
распространение ядерного оружия, политическая нестабильность) [4, с. 173]. Эти 
проблемы определяют условия жизни, прямо или косвенно влияют на социализацию 
подрастающих поколений.  
К макрофакторам (высокий уровень) – страна, общество, государство, этнос. 
Общество и государство играют особую роль в процессе виктимизации. Так, в каждом 
государстве есть инвалиды и сироты, однако условия их жизни и социализации           
различаются в зависимости от уровня экономического развития и социальной политики 
государства (инвестиции в сферу социальной защиты и общественного призрения; 
системы социальной реабилитации; профессиональной подготовки и трудоустройства; 
законодательства, определяющего права сирот и инвалидов и обязанности по отношению 
к ним общественных и государственных институтов – органы управления, общественные 
фонды и т. д.) [ 4, с. 175]. Статус и субъективное состояние сирот и инвалидов во многом 
определяются названными обстоятельствами. 
 К мезофакторам (промежуточный уровень) относятся тип поселения, средства 
массовой коммуникации, субкультурные и региональные условия [4, с. 178]. На данном 
уровне особую роль играют специфические условия поселения, к которым относится 
экология, экономические условия, производственные и рекреативные инфраструктуры, 
социально-профессиональные и демографические структуры населения, его культурный 
уровень, социально-психологический климат. Специфическими факторами виктимизации 
человека на данном уровне могут стать природно-климатические условия страны, региона, 
местности, поселения. Суровые или неустойчивые климатические условия могут оказывать 
пагубное влияние на физическое развитие, здоровье и даже на психику человека. 
Экологические особенности местности могут привести к образованию геопатогенных зон, в 
которых у некоторых групп населения развиваются специфические заболевания и которые 
могут отрицательно влиять на психику, приводя к появлению депрессивных и более тяжелых 
психических состояний у ряда людей. Особенно негативное влияние оказывает повышенный 
уровень радиации, высокий уровень шума, загазованность и др. Данные условия могут не 
только влиять на здоровье, но и способствовать повышению уровня криминального, 
антисоциального, саморазрушительного поведения. 
К микрофакторам относятся семья, микросоциум, группы сверстников, 
воспитательные институты, религиозные организации. [4, с. 180] Причем семья, 
микросоциум, группы сверстников характеризуются устойчивостью, неформальностью 
взаимоотношений. Их роль в процессе социализации носит системообразующий характер. 
Предрасположенности личности стать жертвой способствуют многочисленные 
обстоятельства. Они могут носить как опосредованный, так и непосредственно 
проникающий характер. Изучение каждого из них позволяет детально разбираться с 
причиной возникающих отклонений и выбирать наиболее оптимальные пути 
предупреждения и преодоления различных видов виктимизации личности. 
Таким образом,виктимность и ее проявления в антисоциальном поведении 
личности, индивида всегда связаны со средой, с обществом, а также с ситуацией развития 
человека. В виктимологиинеобходимо уделять особое значение анализу условий 
нравственного развития и формирования личности, в частности ее направленности, 
развитию характера и тех черт, которые влияют наиболее ярко на поведение, а также 
выбору стратегии жизнедеятельности.  
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
  
В статье рассмотрены показатели инновационной и инвестиционной активности 
регионов Республики Беларусь с позиции обеспечения региональной экономической 
безопасности, а также создания благоприятной конкурентной среды внутри страны. 
Это послужило основой для анализа функций управления конкурентоспособностью 
регионов на уровне местных органов власти. 
 
В современной экономической политике Беларуси одними из наиболее актуальных 
проблем являются стимулирование экономического роста и создание условий для 
стабильного и устойчивого регионального развития на основе повышения 
конкурентоспособности регионов. Практика экономического обоснования управленческих 
решений требует новых подходов для анализа и прогнозирования процессов, влияющих 
на развитие конкурентоспособности регионов и, в первую очередь, разработки 
специального инструментария для оценки экономической безопасности региона на основе 
механизма управления его конкурентоспособностью. А это является особенно актуальным 
в современных условиях. 
В результате перехода к рыночным отношениям регионы Беларуси претерпели 
значительные преобразования, связанные с изменениями в системах финансирования, 
управления, формах воздействия внешней среды на них. Существенно изменились 
пропорции государственного воздействия на характер размещения производительных сил, 
инновационного и экономического потенциалов. На региональное развитие оказывали 
влияние концепции:  
− комплексного развития (до начала 1990-х гг.);  
− создания в Беларуси социально ориентированной экономики;  
− экономической интеграции с регионами России;  
− формирования инфраструктурных коридоров;  
− формирования приграничных промышленно-сервисных центров;  
− интеграции с зарубежными рынками посредством приоритетной кооперации          
с Россией; 
− развития регионов, малых и средних городов (как решение проблемы сохранения 
рабочих мест). 
Регионы и города Беларуси характеризуются высокой степенью экономической 
неоднородности, при этом дифференциация уровней их экономического развития 
возрастает. 
В Беларуси резко возросло значение условий для развития инноваций. Однако для 
регионов нашей страны характерны: длительный срок использования технологий, 
применяющихся в промышленности, и, как следствие, высокая степень износа техники и 
оборудования; преобладание производства и экспорта продукции низкой наукоемкости с 
использованием устаревших технологий; низкая доля занятых в высокотехнологичных 
производствах [1, с. 18]. 
Для оценки уровня развития инновационной активности регионов страны были 
проанализированы показатели, характеризующие эффективность инновационной 
деятельности каждого из них (таблица 1). 
По данным таблицы можно сделать вывод, что по количеству организаций, 
выполняющих научные исследования и разработки, а также численности персонала,            
занятого научными исследованиями и разработками, в лидирующих позициях находятся 
Минская область, г. Минск и Гомельская область. 
 
Таблица 1 − Показатели инновационной активности регионов  Республики           
Беларусь за 2011 год 
  
Показатели  
Область (регион)  
Б
ре
ст
ск
ая
  
В
ит
еб
ск
ая
  
Го
м
ел
ьс
ка
я 
 
Гр
од
не
нс
ка
я 
 
г. 
М
ин
ск
  
М
ин
ск
ая
  
М
ог
ил
ёв
ск
ая
  
Число организаций,  
выполнявших научные  
исследования и разработки 30  26  38  21  37  329  20  
Численность персонала, занятого  
научными исследованиями и 
 разработками, чел.  638  1 064  2 795  531  3 030  22 555  581  
Внутренние затраты  
на научные исследования  
и разработки в процентах  
к ВРП, % 0,07  0,20  0,46  0,10  1,88  0,22  0,13  
Доля организаций  
промышленности,  
осуществлявших затраты на 
инновации, %  
- технологические 
- организационные 
- маркетинговые  
79,5 
43,8 
39,7  
95,5 
10,1 
18,0  
95,1 
18,0 
24,6  
98,1 
17,3 
19,2  
96,8 
5,3 
11,7  
93,1 
9,7 
11,1  
100,0 
12,1 
12,1  
Доля отгруженной  
инновационной  
продукции 
организациями  
промышленности, %  
- для мирового рынка 
- для внутреннего рынка  
1,9  
29,1  
- 
27,1  
0,2  
64,2  
1,4  
43,6  
1,0  
91,3  
4,4  
10,1  
- 
70,5  
 
По показателю внутренние затраты на научные исследования и разработки в 
процентах к ВРП первое место занимает г. Минск – 1,88 %, 2-ое – Гомельская область – 
0,46 %, где значение этого показателя превышает среднереспубликанское значение 
(0,31 %) на 1,57 % и 0,15 % соответственно. В остальных регионах значение данного 
показателя находится в диапазоне от 0,07 % до 0,22 %, что свидетельствует о высоком 
уровне неоднородности научных исследований и разработок, осуществляемых 
организациями соответствующих регионов.  
Среди организаций промышленности, осуществляющих затраты на инновации, 
наибольший удельный вес приходится на технологические инновации, затем на 
маркетинговые и организационные. Низкая доля организационных инноваций 
свидетельствует о том, что предприятия, прежде всего, ориентируются на проведение 
политики перевооружения и модернизации производства, эффективное использования 
сырья, а также поиск новых методов продаж и проведение маркетинговых исследований. 
Показатель отгруженной инновационной продукции предприятиями 
промышленности свидетельствует о том, что большая часть производимой продукции             
поставляется на внутренние рынки страны и лишь незначительная часть – на мировые. В 
целом можно сделать вывод, что имеющийся инновационный потенциал регионов 
реализуется не в полной мере. Есть негативные тенденции: многие научно-технические 
ресурсы изолированы от реальной практики, а сложившаяся инновационная система 
 отличается несбалансированностью уровней развития регионов. В результате доля 
высоконаукоемкой продукции даже в ведущих отраслях экономики не превышает 5 %.  
Кроме показателей инновационной активности регионов были проанализированы 
показатели их инвестиционной активности (таблица 2). 
 
Таблица 2 − Показатели инвестиционной активности регионов Республики            
Беларусь за 2011 год 
 
Показатели 
Область (регион) 
Б
ре
ст
ск
ая
 
В
ит
еб
ск
ая
 
Г
ом
ел
ьс
ка
я 
Г
ро
дн
ен
ск
ая
 
г.
 М
ин
ск
 
М
ин
ск
ая
 
М
ог
ил
ёв
ск
ая
 
Удельный вес региона  
в объёме инвестиций  
в основной капитал, %  12,7 9,0 13,8 10,8 20,9 21,0 11,6 
Доля инвестиций в  основной капитал 
 в ВРП, %  50,9 37,9 44,1 50,4 30,4 51,3 57,3 
Индекс инвестиций в основной 
капитал,  
% к предыдущему году  93,4 103,0 110,7 122,1 124,8 133,1 135,0 
Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения, млн. р.  9,0 7,3 9,5 10,0 11,1 14,7 10,5 
Доля региона в привлечении ПИИ  
на чистой основе, %  0,78 0,54 1,59 0,82 92,29 2,75 1,23 
 
Анализируя показатели инвестиционной активности, можно сделать вывод, что 
между регионами страны существует значительный диапазон в уровне рассмотренных 
показателей. Это свидетельствует о разрыве единого инвестиционного пространства 
страны. Практически по всем показателям в лидирующих позициях находятся Минская 
область, г. Минск, Могилевская  и Гомельская области. Оценка инвестиционной 
активности регионов подтверждает необходимость формирования и проведения всеми 
заинтересованными органами государственного управления и местной власти более 
продуманной и сбалансированной региональной политики как в сфере инвестиционной 
деятельности, науки и инноваций, так и экономики в целом. 
Проблема ускорения инновационных и инвестиционных процессов является для 
регионов одной из основных. Это особенно важно в настоящее время, поскольку развитие их 
инновационно-инвестиционного потенциала способствует ускоренному росту модернизации 
экономики, развитию инновационной и инвестиционной сферы в регионах страны. 
Для эффективного управления конкурентоспособностью регионов страны 
должного внимания заслуживает изучение функций управления конкурентоспособностью, 
которые следует рассмотреть исходя из особенностей двух форм – управления 
функционированием и управления развитием.  
Управление функционированием основывается на организационных структурах 
управления; на функциях органов республиканского и местного управления,  определенных 
нормативными правовыми актами; и на методах управления деятельностью местных органов 
власти. Выполнение этой функции должно быть возложено на органы управления 
экономикой на местах. 
Управление развитием направлено на достижение стратегических целей, 
адаптацию конкурентоспособности экономики региона к изменяющимся условиям 
внешней среды, обеспечение реализации его сравнительных преимуществ. Оно 
осуществляется с помощью широкого спектра различных стратегий, программ, 
 конкретных действий и одноразовых мероприятий. Управление развитием включает 
стимулирование предпринимательства, активизацию точек роста, научно-технических 
комплексов, перестройку структуры экономики, формирование кластеров 
взаимосвязанных производств, привлечение инвестиций в регион, развитие 
регионального маркетинга (маркетинга территорий) и т. д. 
Оценить уровень конкурентоспособности региона как фактора повышения его 
экономической безопасности возможно путем расчета системы инновационно-
инвестиционных индексов (показателей), которые позволят сформировать рейтинг 
конкурентоспособности регионов. Этот рейтинг может быть использован в системе 
стратегического управления регионами для усиления их конкурентных преимуществ, 
снижения рисков развития и зависимости от внешней среды.  
Введение системы рейтинговых показателей даст возможность управлять 
конкурентоспособностью как самостоятельным объектом, сформировать комплекс 
конкурентных стратегий, типовых сценариев и процедур принятия управленческих 
решений на основе проведения мониторинга выбранных показателей, оценки их значений.   
Одним из основных показателей в оценке конкурентоспособности регионов 
становится качество управления их конкурентоспособностью, что обусловлено 
реализацией стратегий и программ инновационного развития регионов, наличием 
четких ориентиров и моделей их реализации. Оно определяется тем, насколько полно и 
эффективно используются все виды ресурсов региона в инновационно-
инвестиционном процессе  [2, с. 51–52]. 
Проведение рейтинговой оценки конкурентоспособности регионов играет большую 
роль для выработки обоснованной региональной политики, определения совокупности 
мер и действий республиканских и местных органов управления, направленных на 
регулирование процессов как инновационного развития регионов, так и формирования их 
инвестиционного климата, обеспечивающего устойчивое развитие населенных пунктов и 
регионов. 
Однако методические подходы к оценке конкурентоспособности регионов как 
фактора обеспечения региональной экономической безопасности требуют доработки, 
корректировки и пробации в каждом конкретном регионе в соответствии с практикой 
формирования статистических показателей в Республики Беларусь.  
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ИНВЕСТИЦИИ – ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ БАЗЫ РЕГИОНА 
 
Основой развития региона является его финансовая база, формирование которой 
осуществляется из различных источников (бюджет, внебюджетные средства 
бюджетных организаций, банковские кредиты, прибыль предприятий, инвестиции).          
В данной работе рассматривается второй по величине источник – инвестиции,наличие 
которых и их грамотное использование позволяет обеспечить конкурентоспособность, 
формирование будущей доходности предприятия и повышение его цены, а также 
увеличение финансовых ресурсов региона. 
  
В современных условиях решение подавляющего большинства проблем 
жизнеобеспечения населения сосредотачивается на региональном уровне. Особую 
важность приобретают вопросы финансовой самостоятельности и обеспеченности 
регионов, решение которых в значительной степени зависит от структуры экономики и 
уровня ее развития на соответствующей территории. 
Основой финансовой базы региона являются местные бюджеты, а так же 
собственные средства предприятий, внебюджетные средства предприятий и инвестиции. 
Следует отметить, что местные бюджеты являются дотационными, а поэтому их 
недостаточно для формирования финансовой базы региона. Доля собственных средств 
(включая регулирующие налоги)  бюджета Гомельского района в 2013 году оставляет 
45,6 %, а в 2008 году – 71 % составляли собственные доходы,  29 % – безвозмездные 
поступления 
С целью достижения финансовой самостоятельности местным органам власти 
необходимо осуществлять поиск альтернативных источников формирования финансовых 
средств. Одним из таких источников являются инвестиции. 
Сегодня в мире разворачивается технологическая и информационная революции, 
высокими темпами происходит глобализация мировой экономики. Становление новых 
экономических условий сопровождается быстрыми и широкомасштабными изменениями 
конкурентной среды, динамики экономических отношений в которых действуют 
предприятия. Происходящие перемены в конкурентных отношениях, тенденциях к уровню 
профессионализма персонала, меняют уровень требований к качеству управления 
предприятием. Одновременно возрастают и масштабы перемен в технологии и ее            
распространении, более интенсивно используются знания, а скорость их внедрения в 
производство сама становится преимуществом в конкуренции.  
Для того чтобы быстро совершенствовать свою деятельность, суметь освоить 
мировые рынки, снизить риски потери конкурентоспособности, связанные с 
глобализацией, необходимы невероятно высокие темпы внедрения инноваций, 
существенное сокращение жизненного цикла продукции, применение знаний и 
повышение интеллектуального потенциала работников. Используя инновации 
предприятия, добиваются конкурентных преимуществ, при этом одни осваивают новые 
методы достижения конкурентоспособности, другие находят лучшие способы 
конкурентной борьбы при использовании старых способов.  
Инвестиции – ключевой элемент финансирования инноваций, динамичного развития 
предприятия, находящегося в условиях постоянной трансформации. Наличие инвестиций 
и их грамотное использование позволяет обеспечить конкурентоспособность, 
формирование будущей доходности предприятия и повышение его цены, а также 
увеличение финансовых ресурсов региона. 
Проведенный анализ объема инвестиций Гомельского района показал, что за период 
2008–2012 гг. в целом по району они составили 2116,8 млрд.р. При этом в каждом году 
наблюдается рост инвестиций по отношению к предыдущему году со снижением темпа 
роста в 2010, 2011 и 2012 годах. Динамику роста инвестиций в основной капитал в 
денежном и относительном выражении можно проследить на рисунках (соответственно 
рисунок 1 и рисунок 2). 
   
Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал по Гомельскому району  
за 2008–2012 годы 
 
Рисунок 2 – Темпы роста инвестиций в основной капитал по Гомельскому району  
за 2008–2012 годы 
 
Одним из главных направлений инвестиционной деятельности Гомельского района 
в 2012 году стала выработка четкого и безотказного механизма доведения 
инвестиционных ресурсов до приоритетных звеньев, предприятий и производств. Объем 
инвестиций в 2012 году за счет всех источников финансирования составил 797052 млн. р., 
темп роста инвестиций в основной капитал – 89,2 % к 2011 г. (в сопоставимых ценах). В 
том числе по организациям подчиненным местным исполнительным и распорядительным 
органам 421 912 млн. р. (68,0 %), организациям, не имеющим ведомственной 
подчиненности 238 368 млн.руб. (140,9 %) и организациям республиканской формы 
собственности 136 772 млн.р. (131,7 %). 
В структуре инвестиций района за 2012 год по источникам финансирования 
основную долю составили собственные средства организаций (372 530 млн. р. – 46,7 %), 
весомую долю инвестиций составили средства населения (193 870 млн. р. – 24,3%), 
активно привлекались кредиты банков (82 992 млн. р. – 10,4%), 849 262 млн. р. 
привлечено из республиканского и местного бюджетов, что составило 10,6 % из общего 
объема инвестиций. 
Важной составной частью инвестиционной политики района должно стать 
создание инновационных, наукоемких и нематериалоемких производств; развитие 
туризма, сферы услуг в придорожном сервисе; формирование благоприятного климата для 
прямых иностранных инвестиций. 
В 2013 году Гомельский район планирует привлечь за счет всех источников 
финансирования порядка 1071,8 млрд. р., при этом темп роста к предыдущему году 
составит 112,1 %, в том числе по коммунальным унитарным предприятиям, 
хозяйственным обществам, в которых Гомельская область (ее административно-
 территориальные единицы) обладает акциями (долями в уставном фонде) в размере более 
50 % соответственно 661,5 млрд. р. и 130,6 %. 
В структуре инвестиций 2013 года основным источником будут собственные 
средства организаций– 39,1 %, кредиты банков – 14,8 %, порядка 2,6 % составят 
иностранные источники (рисунок 3). 
 
 
 
Рисунок 3 – Состав и структура инвестиций по источникам финансирования 
Гомельского района в 2013 году 
  
Основой экономики района является сельскохозяйственный сектор. 
Инвестиционная деятельность в аграрном секторе во многом определяется состоянием 
сферы материально-технического обеспечения и агросервиса, а также уровнем развития 
рынка средств производства. Ежегодно поддерживаемый миллиардами рублей аграрно-
промышленный комплекс (далее – АПК) не реализует в полном объеме собственный 
довольно высокий потенциал. Результатом работы должны стать обеспечение             
продовольственной безопасности региона, наращивание объемов экспорта 
продовольствия и выход этого комплекса на бездотационную работу. 
Для решения поставленных задач необходимо реализовать ряд инвестиционных 
проектов: 
− строительство помещений для откорма 6400 голов свиней в а/г Новая 
Гута            (10 млрд.руб.); 
− строительство ДМБ на молочно-товарной ферме (16 млрд. р.); 
− строительство инкубатория (18 млрд. р.); 
− строительство цеха сухостоя и раздоя на 150 голов в ЧСУП 
«СлавМол»            (7,5 млрд. р.); 
− строительство 4-х птичников с клеточным содержанием в ОАО 
«Птицефабрика «Рассвет» (38,8 млрд. р.); 
− реконструкция картофелехранилища в КСУП «Тепличное» (4,5 млрд. 
р.); 
− строительство доильно-молочного блока в Колхозе (СПК) «Урицкое»                
(7,5 млрд. р.).  
Актуальным вопросом, как для района, так и для республики в целом, остается 
развитие объектов придорожного сервиса, которое позволит увеличить поток 
иностранных туристов и дополнительный приток валюты в страну. Зарубежный опыт 
показывает, что объекты нужно возводить комплексно. Поэтому основой для развития 
системы придорожного сервиса в 2013 году должны стать комплексные объекты, 
включающие в себя как объекты общепита, так и гостиничные комплексы. 
На 2013 год в районе запланирована реализация следующих проектов по созданию 
придорожного сервиса: 
− строительство объекта придорожного сервиса в агрогородке 
 Еремино Гомельского района СООО «Гомельагрострой» (2,0 млрд. р.); 
− строительство объекта придорожного сервиса: гостиница, 
кафе, стоянка для автомобилей на 433,9 км автодороги М8 обществом с 
ограниченной ответственностью «Кедр» (2,4 млрд. р.). 
Перспективным сектором туристической индустрии района должен стать 
агроэкотуризм. В последнее время данный вид туризма становится все популярнее как 
среди иностранных туристов, так и среди местного населения. В Гомельском районе 
сосредоточены значительные ресурсы для развития агроэкотуризма, однако на сегодня их 
использование находится на низком уровне.  
Основной задачей в развитии агроэкотуризма в Гомельском районе на 2013 год 
должно стать привлечение инвесторов для создания туристических комплексов, где 
можно одновременно разместить до 30–40 человек, с развитой инфраструктурой, 
предусматривающей в комплексе проживание, питание, отдых, спорт, развлечения. 
Одним из таких проектов станет строительство агроэкотуристического комплекса 
«Славянский мир» в прибрежной зоне водохранилища «Михайловское» Гомельского 
района обществом с дополнительной ответственностью «Строительная компания СНД». 
Реализация проекта решит одну из главных задач отечественного туризма – увеличение 
въездного и внутреннего туристических потоков. За счет развития современной 
туристической индустрии мирового уровня будет решена задача привлечения большого 
количества туристов в г. Гомель, Гомельскую область на протяжении всего календарного 
года. 
В 2013 году предприятием планируется к реализации следующие виды 
инвестиционных проектов: 
1) внедрение энергоэффективных насосов с частотным регулированием 
на сетевых насосных группах;  
2) внедрение энергоосветительных устройств секционного разделения 
освещения; 
3) модернизация котельных, предусматривающая комплексную замену 
существующего оборудования на энергоэффективное; 
4) модернизация объектов вод коммунального хозяйства по 
Государственной программе «Чистая вода»; 
5) приобретение техники: 
а) погрузчик Амкодор 134 на базе шасси «Беларус» -92П – 2 ед. 
общей стоимостью 480,1 млн. руб. с НДС; 
б) машина погрузочно-транспортная МПТ-461,1 с 
манипулятором – 2 ед. общей стоимостью 998,4 млн. руб. с НДС; 
в) прочие. 
Привлечение иностранных инвестиций в экономику района преследует 
долговременные стратегические цели цивилизованного, социально ориентированного 
общества, характеризующегося высоким качеством жизни населения, в основе которого 
лежит экономика, предполагающая не только совместное эффективное функционирование 
различных форм собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы 
и капитала. 
Таким образом, осуществление инвестиционной деятельности и привлечение 
иностранных инвестиций позволит увеличить финансовую базу региона за счет 
поступлений налога на добавленную стоимость, налога на доходы и прибыль, 
подоходного налога. 
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ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья посвящена роли деловых переговоров в современной коммерческой 
деятельности. Были рассмотрены схема деловых переговоров, а также инструменты, 
которыми необходимо владеть бизнесмену при участии в деловой встрече. На основании 
собранной информации обосновывается значимость организации деловых переговоров и 
результат от ее применения сотрудниками коммерческого предприятия. 
 
В деловой среде, так же как и повседневной жизни, существует ряд правил, 
называемые этикетом. Это своего рода пропуск в мир деловых людей, эталон общения в 
бизнес-среде. Несоблюдение или незнание бизнес-этикета часто становится занавесом в 
ведении успешных переговоров, продвижении своей компании и продукта на рынке, 
выстраивании карьеры. О человеке судят по его делам, по его поведению и умению 
выстраивать грамотные отношения в деловой среде. Чтобы успешно и комфортно себя 
чувствовать, современный деловой человек должен обладать определёнными качествами. 
К ним относят ум, целеустремлённость, использование органайзера, умение хранить 
коммерческую тайну, участие в благотворительности, коммуникабельность и т. д. 
Существует много литературы, в которой описываются главные составляющие 
делового этикета. Основными являются пунктуальность, соблюдение дресс-кода, порядок 
на рабочем столе, грамотная речь и деловой стиль письма, уважение партнёра, 
соблюдение коммерческой тайны, умение выслушать клиента, телефонный этикет, этикет 
в Интернете, деловые переговоры, взаимоотношения в коллективе и деловые жесты. 
Особое внимание уделяется деловым переговорам и их важности в коммерческой 
деятельности. Переговоры – это вид совместной с партнером деятельности, как правило, 
направленной на решение проблемы. 
Общая схема переговоров включает: 
− Приветствие и введение в проблематику.   
− Характеристика проблемы и предложения о ходе переговоров. 
Анализируется сама проблема, которая ляжет в основу. В чем её суть? Есть 
ли иные пути её решения, требующие меньших затрат и усилий? Такие 
пути могут быть обнаружены как в рамках возможных односторонних 
действий, так и на основе переговоров с другим партнером. 
− Подробное изложение позиции сторон. Прежде, чем стороны 
приступят к выработке договоренностей, им необходимо выяснить точки 
зрения друг друга и обсудить их. Не надо торопиться сразу решить 
проблему на переговорах. Как бы хорошо не были подготовлены 
переговоры, практически всегда какие-то вопросы остаются не совсем 
ясными. Каково мнения партнера относительно возможных подходов к 
решению проблемы? Почему он предполагает именно такое решение? Какие 
проблемы здесь могут быть реализованы? – эти и другие вопросы предстоит 
решить на начальной стадии переговоров. 
 −  Ведение диалога. Соответственно этому выделяются 2 
основных подхода или  2 основные стратегии переговоров: торг и 
совместный с партнером поиск решения проблемы. 
В первом случае участники видят в переговорах одну их возможностей добиться 
победы при реализации собственных целей и интересов в максимально полном объеме. 
Они стремятся «выторговать» наиболее выгодный для себя итоговый документ. В 
результате борьбы, которая длится порой достаточно долго, участники могут прийти к 
некоему компромиссному варианту и заключить соглашение. В противном случае 
переговоры будут провалены. Таков конкурентный тип поведения. 
Противоположный подход предполагает ориентацию не только на то, чтобы 
вынудить или заставить партнера принять совместное решение, как в предыдущем случае, 
но и на совместный анализ проблемы и совместный поиск вариантов решения. Он 
подразумевает партнерские отношения, поэтому данный тип поведения на переговорах 
часто называют кооперативным подходом к переговорам. В рамках этого типа поведения 
победа или успех переговоров понимается как разрешение противоречий и взаимное 
удовлетворение интересов обеих сторон. Подход к переговорам как к совместному с 
партнером поиску решения проблемы основывается на иных принципах и подразумевает 
открытость обоих участников, формирование диалога отношений. 
− Решение проблемы. Наличие общих и различных интересов 
предполагает возможность нахождения компромисса. Это первый тип 
решения проблемы на переговорах. Наиболее просто этот вопрос решается 
в тех случаях, если имеется достаточно объективный общепризнанный 
критерий. Наличие у сторон разной степени заинтересованности по одному 
и тому же вопросу предоставляет иные возможности для нахождения 
решения путем проведения переговоров. Делая уступки по одному, менее 
значимому для себя вопросу, но более значимому для партнера, участник 
переговоров получает больше по другому вопросу, который 
представляется для него более важным. 
Второй тип решения состоит в том, чтобы выйти за пределы изначально заданных 
позиций. При таком условии участники переговоров разрешают имеющиеся противоречия 
путем нахождения принципиально нового решения, «снимающего» их.         В этом случае 
от сторон вообще не требуется уступок. 
Третий тип – если стороны по каким-либо причинам не находят «серединного» или 
принципиально иного решения, заключается в асимметричности принимаемого решения 
(например, при подписании капитуляции). 
− Завершение. По завершении переговоров их участникам 
целесообразно обсудить положительные и отрицательные результаты 
переговоров. 
Средством рационального ведения переговоров является принцип повышения 
степени сложности. Необходимо начинать с важных аспектов предмета обсуждения, 
попытаться прийти к согласию по принципиальным вопросам и только потом переходить 
к деталям. Далее переходят к обсуждению таких пунктов, договориться по которым 
можно легко, без особых затрат времени. И только после этого останавливаются на 
важнейших вопросах, требующих подробного обсуждения. 
Представляя товар или услугу, следует помнить, что людям нравится делать 
покупки, но им не нравится, когда на них давят. Представление товара основано на 
выгодах, которые сулит его приобретение. Первое сообщение, которое должен услышать 
покупатель – это информация о выгодах, которые он приобретает в случае покупки. Если 
он вслед за этим интересуется техническими данными о товаре, то это и есть то самое 
время, когда их надо предоставить. При этом важно не отвечать на вопросы, которые не 
задавались. 
Чтобы получить за товар наилучшую цену и привлечь покупателя, он должен знать, 
что может поторговаться. Необходимо вызвать чувство борьбы за право купить товар 
 первым, а не показывать своего согласия продать товар по цене ниже первоначальной. 
Легко оценить стоимость вещи для себя, труднее представить, сколько за неё дадут 
другие. Важно лишь, чтобы предполагаемая сделка устроила вас. Если партнёр захочет 
поторговаться, у него всегда есть возможность сделать это. 
С другой стороны, выступая в качестве покупателя, следует пытаться снизить цену, 
используя условия договора. К примеру, торговая сделка включает такие условия: 
− Цена за единицу товара. Сколько за две или за три? 
− Новый или «как новый». Пусть новый холодильник стоит 500 долл. 
США, тогда, сколько стоит демонстрационная модель или модель с 
витрины. 
− Оплата сейчас или позже. Если есть отсрочка платежей, какая будет 
скидка, если заплатить наличными сейчас. 
− Гарантии по дефектам в материалах и сборке. На сколько 
уменьшится цена, если вы откажетесь от своих прав на это? (Скорее всего, 
что продавец включил в цену расходы, связанные с устранением дефектов и 
т. д.) 
Таким образом, для того чтобы быть успешным в современной коммерческой 
деятельности необходимо учитывать вышеперечисленные факторы. Они помогут в 
продуктивном установлении долгосрочных хозяйственных связей, поиске надёжных 
партнёров. Когда бизнесмен подготовлен к переговорам – это половина успеха. Умение 
общаться с людьми – это товар, за который необходимо платить. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА  
ПОСРЕДСТВОМ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
 
Проблема эффективности исполнения бюджета весьма многогранна, она 
охватывает широкий круг вопросов научно-теоретического, социально-политического, 
правового,  методического и практического  характера. В статье рассмотрены 
направления повышения качества планирования бюджета за счет повышения 
эффективности его исполнения. 
 
Задачей процесса планирования бюджетных расходов является расчет суммы 
средств, необходимых для финансирования бюджетных учреждений в плановом периоде. 
Бюджет должен быть сбалансирован при планировании, однако в процессе исполнения 
бюджета расходы оказываются значительно выше запланированных. Это приводит к тому, 
что выделенных для финансирования средств становится недостаточно. В результате 
могут возникать кассовые разрывы с финансированием некоторых мероприятий и 
поэтому в определенные периоды может наблюдаться нехватка бюджетных средств. 
Привлечение дополнительных денежных средств требует времени и несколько усложняет 
 процедуру исполнения бюджета. В результате эффективность бюджетных расходов 
снижается [1, с. 72]. 
Финансовым управлением Гомельского городского исполнительного комитета 
проводится периодический анализ текущего исполнения бюджета с целью определения 
тенденций и проблем его развития, выработки предложений по корректировке текущей 
бюджетной политики и принятия оперативных решений по их реализации. Однако не 
менее важным является расчет эффективности расходования бюджетных средств. 
Эффективность воздействия бюджета на экономическую и социальную жизнь общества 
по линии формирования его доходов через налоги и другие обязательные платежи – это 
особая проблема, требующая отдельного исследования. Поэтому под эффективностью 
бюджета следует понимать, прежде всего, оценку эффективности его расходов. 
Организация рационального и эффективного расходования бюджетных ресурсов 
необходима в любом современном обществе, поскольку это существенно влияет на 
достижение оптимальных параметров функционирования экономики и решение стоящих 
перед государством приоритетных задач. Теоретически любое общество стремится 
использовать свои ресурсы максимально эффективно. Следовательно, необходимость 
оценки результативности и эффективности расходования бюджета продиктована 
требованиями экономики.   
Одним из показателей эффективного расходования бюджетных ресурсов является 
структура расходной части бюджета. В идеале большую долю средств следует направлять 
на социальные цели и поддержку производства, а доля расходов на управление, 
обслуживание государственного и регионального долга должна стремиться к минимуму. 
Проанализируем структуру расходов, осуществляемых из бюджета г. Гомеля, и 
исполнение бюджета по расходам в 2012 г. Результаты представлены в таблице 1. 
Из данных таблицы 1 видно, что основная доля расходов городского бюджета 
приходится на финансирование образования (32,00 %). Также значительную долю 
(26,37 %) составляют расходы на здравоохранение. Это связано с тем, что большинство 
учреждений в этих сферах финансируются исключительно из местного бюджета. Далее в 
порядке убывания следуют расходы на финансирование жилищно-коммунальных услуг и 
жилищного строительства (23,60 %) и на социальную политику (7,71 %). В целом по этим 
направлениям было израсходовано порядка 90 % средств. Приведенные расчеты 
свидетельствуют о том, что бюджет за 2012 г. исполнен на 99,81 %, т. е. расходы в целом 
профинансированы не в достаточном объеме. Следует отметить, что расходы по 
социально важным статьям: «Образование», «Физическая культура, спорт, культура и 
средства массовой информации», «Здравоохранение», «Социальная политика» 
профинансированы в размере 99 %. План был выполнен в полном объеме по статье 
«Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности». 
Отметим также значительное перевыполнение прогнозных показателей по статье 
«общегосударственная деятельность» (на 8 %) и недовыполнение на 13,48 % по расходам 
на охрану окружающей среды, что, безусловно, является отрицательной тенденцией. 
На основе данных об исполнении бюджета за 2012 г. можно судить о недостаточной 
эффективности использования бюджетных средств. В целом по бюджету и по наиболее 
значительным расходным статьям наблюдается недофинансирование. С этой точки 
зрения, расходы бюджета в 2012 г. осуществлялись неэффективно, т. к. план 
финансирования мероприятий был выполнен с недостаточной степенью точности. 
Отметим также, что такая структура расходов бюджета не соответствует требованиям 
социально-ориентированного бюджета.  
Таблица 1 – Исполнение расходной части бюджета г. Гомеля за 2012г.  
 
Расходы 
План (с уточнениями) Исполнение 
Сумма 
(млн.р.) 
Уд. вес в 
доходах, % 
Сумма 
(млн. р.) 
Процент  
исполнен
ия 
 Общегосударственная  
деятельность 48 497 169,5 2,27 52 431 756,1 108,11 
Судебная власть,  
правоохранительная  
деятельность  и обеспечение 
безопасности 
174 663,5 0,01 174 663,5 100,00 
Национальная экономика 88 380 196,1 4,13 88 278 145,0 99,88 
Охрана окружающей среды 4 360 700,0 0,20 3777178,6 86,62 
Жилищно-коммунальные 
услуги и  жилищное  
строительство 
505 200 051,6 23,60 502 796 788,0 99,52 
Здравоохранение 564 587 896,8 26,37 562 797 286,1 99,68 
Физическая культура, 
спорт, культура и СМИ 79 414 985,2 3,71 78857491,4 99,30 
Образование 685 037 466,4 32,00 684 040 873,7 99,85 
Социальная политика 165 093 855,9 7,71 163 547 546,0 99,06 
Итого расходов 2140758 641,0 100,00 2136 707475,5 99,81 
 
Существуют различные методы оценки эффективности расходов бюджета. Наиболее 
часто используется метод оценки эффективности расходов на основе следующих 
расчетных показателей. Одними из самых известных показателей эффективности 
расходования бюджетных средств являются следующие коэффициенты: коэффициент 
бюджетной результативности; коэффициент бюджетной обеспеченности населения; 
коэффициент покрытия расходов; коэффициент бюджетной окупаемости [2, с. 45]. 
Исходные данные для оценки эффективности расходования средств бюджета             
г. Гомеля в динамике из фактически сложившихся сумм представлены в таблице 2.  
 
 
Таблица 2 – Исходные данные для оценки эффективности исполнения бюджета г. 
Гомеля за 2011-–2012 гг. 
 
Показатели Единицы  
измерения 2011 год 2012 год 
Доходы бюджета тыс. р. 1 145 610 764,6 2 155 918 572,6 
Расходы бюджета тыс. р. 1 130 290 560,7 2 136 707 475,5 
Численность населения г. Гомеля тыс. чел. 498 075 507 762 
 
Результаты расчетов бюджетных коэффициентов, исходя из фактически 
сложившихся сумм в динамике, представлены в таблице 3. 
  
Таблица 3 – Результаты расчета бюджетных коэффициентов исполнения             
бюджета г. Гомеля за 2011–2012 гг. 
 
Наименование коэффициента 2011 год 2012 год Значение  коэффициента 
Коэффициент бюджетной результативности,  
тыс. р./чел. 2269,32 4245,92 1,87 
Коэффициент бюджетной обеспеченности,  
тыс. р./чел. 2300,08 4208,09 1,83 
Коэффициент покрытия расходов, тыс. р. 0,99 0,99 1,00 
 Коэффициент бюджетной окупаемости, тыс. р. 1,01 1,01 1,00 
  
Результаты расчетов бюджетных коэффициентов показал, что коэффициент 
бюджетной результативности г. Гомеля возрастает в анализируемом периоде. Так, в 2011 
г. он составлял 2 269,32 тыс. р. на 1 жителя, а в 2012 г. – 4 245,92 тыс. р. на 1 жителя при 
увеличении численности населения на 9 687 человек. Коэффициент бюджетной 
обеспеченности набирает рост. В 2011 г. он составил 2 300,08 тыс. р. на 1 жителя, а в 2012 
г. увеличился на 83 % и составил 4208,09 тыс. р. на 1 жителя.  
Далее более подробно рассмотрим коэффициент бюджетной обеспеченности, 
который показывает сумму бюджетных расходов на душу населения. Соответствие этого 
показателя реальной ситуации зависит, прежде всего, от структуры расходов бюджета. При 
расчете коэффициента бюджетной обеспеченности на основе общей суммы расходов в его 
состав включаются расходы на управление, национальную оборону, правоохранительную 
деятельность и т. п., т. е. те расходы, которые не имеют прямого отношения к повышению 
уровня жизни населения. В результате рассматриваемый показатель оказывается несколько 
завышенным. Он тем менее характеризует ситуацию в регионе, чем больше удельный вес 
указанных статей в общей сумме расходов бюджета. Для того чтобы избежать завышения 
коэффициента бюджетной обеспеченности и правильно определить эффективность 
бюджетных расходов, при расчете данного показателя учитываются только расходы по 
социальным статьям. Однако это усложняет расчеты. Кроме того, неучтенные расходы 
также могут влиять на повышение уровня жизни населения, хотя и косвенно. Поэтому 
коэффициент бюджетной обеспеченности наиболее точно характеризует бюджет, 
значительную часть расходов которого составляют социальные статьи. Именно таким и 
является бюджет г. Гомеля. Основным преимуществом этого показателя является простота 
расчета. Однако коэффициент бюджетной обеспеченности не позволяет выявить и 
проанализировать причины изменения эффективности бюджетных расходов. Расчеты 
коэффициента бюджетной обеспеченности по общей сумме расходов, а также только по 
социальным статьям, с учетом инфляции (на основе рассчитанного коэффициента 
инфляции) и без ее учета приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Расчет коэффициента бюджетной обеспеченности за 2011–2012 гг. 
 
Показатель 2011 г. 2012 г. 
Расходы бюджета (млн. руб.) 1130290,56 2136707,48 
Численность населения (человек) 498 075 507762 
Коэффициент бюджетной обеспеченности  2,27 4,21 
Коэффициент инфляции  1,44 1,08 
Коэффициент бюджетной обеспеченности с учетом 
инфляции 3,27 4,55 
Расходы бюджета по социальным статьям (млн. руб.) 1062860,40 1992045,73 
Коэффициент бюджетной обеспеченности по социальным  
статьям 2,13 3,92 
Коэффициент бюджетной обеспеченности по социальным  
статьям с учетом инфляции 3,07 4,23 
Из данных таблицы 4, коэффициент бюджетной обеспеченности в 2012 г. выше 
аналогичного показателя в 2011 г., как с учетом инфляции, так и без учета нее. На каждого 
жителя в 2012 г. приходилось 4,55 млн. р. бюджетных расходов в год, что на              1,28 
млн. р. больше, чем в 2011 г. В качестве положительного явления можно отметить то, что 
эффективность бюджетных расходов, рассчитанная как коэффициент бюджетной 
обеспеченности по социальным статьям, увеличился пропорционально увеличению общей 
бюджетной обеспеченности, что свидетельствует о том, что расходы на социальную сферу 
в расчете на одного жителя не были снижены. Однако этого недостаточно, и в дальнейшем 
необходимо повышать уровень бюджетной обеспеченности населения по социальным 
статьям. Каждый из рассмотренных показателей характеризует эффективность бюджетных 
 расходов с какой-либо одной точки зрения, поэтому их целесообразно рассматривать в 
комплексе с помощью расчета интегрального коэффициента.  
Итак, основываясь на проведенном исследовании и опираясь на проведенные 
расчеты, можно сделать следующие выводы: 
− структура расходов бюджета г. Гомеля не достаточно оптимальна. 
Одним из основных направлений ее совершенствования является снижение 
расходов на финансирование общегосударственной деятельности и 
направление освободившихся средств на финансирование образования, 
здравоохранения, социальной сферы, а также постепенное снижение расходов 
на жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство. Практическая 
основа этих мер – проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства; 
− бюджет г. Гомеля расходуется достаточно эффективно, однако 
практически все статьи не профинансированы в полном объеме в связи с 
несовершенством бюджетного планирования. 
Еще одна проблема связана с тем, что дополнительно предоставляемые бюджетные 
ассигнования часто выделяются в последний момент. Поэтому эти средства могут быть 
израсходованы крайне неэффективно. 
Таким образом, проблема эффективности бюджета и бюджетных расходов весьма 
многогранна, она охватывает широкий круг вопросов научно-теоретического, социально-
политического, правового,  методического и практического  характера. Она должна 
решаться за счет разработки методических указаний, правовых норм и              механизмов 
по определению показателей результативности расходования бюджетных средств, 
усиления и ужесточения государственного финансового контроля, однако, в первую 
очередь, за счет использования новых форм и методов  бюджетного планирования и 
финансирования. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ГЕРМАНИИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассмотрены особенности формирования региональной политики 
ФРГ, включая ее правовые и институциональные основы, базовые элементы            
экономического стимулирования регионального развития. Для решения существующих 
проблем в Республике Беларусь с учетом опыта ФРГ обоснован комплекс мер по 
повышению эффективности региональной политики. 
 
Региональные проблемы играют очень важную роль в развитии почти всех стран 
мира. Особенно большое значение они приобретают в период социально-экономических и 
политических преобразований. Многие европейские страны с федеративным 
конституционным строем обладают ценным опытом в решении подобных проблем.  
Германия – федеративное государство, состоящее из 16 земель, каждая из которых 
имеет свою конституцию, парламент и правительство.Активное развитие теории и 
 практики регионального управления в Германии относится к послевоенному времени, 
когда особо ощутимыми стали региональные диспропорции.  
В Германии, в силу исторически обусловленных причин, наблюдается 
неравномерное экономическое развитие в рамках территории страны, что приобрело 
большие масштабы после объединения Германии. Именно поэтому главной целью 
региональной политики является укрепление экономического роста структурно слабых 
районов; обеспечение одинакового участия этих районов в экономическом развитии 
страны [1]. 
Федеральное Правительство играет важную роль в региональной политике: 
− предлагает дополнительную помощь регионам, которые не могут 
разрешить возникшие проблемы своими силами; 
− обеспечивает единую схему для проведения реструктуризации и 
развития всех земель; 
− создает системы оказания помощи, которые исключают 
конкуренцию между землями. 
В настоящее время в стране функционирует Федеральное министерство 
регионального планирования, строительства и градоустройства, которое разрабатывает 
перечень показателей регионального развития.  
Сравнение уровня развития регионов базируется на тридцати с лишним 
показателях. Эти показатели едины и стандартизированы для всех земель. Система 
показателей целенаправленно создавалась для того, чтобы сравнивать регионы между 
собой и вносить изменения в систему управления. Также следует отметить, что в 1985 г. 
был осуществлен постепенный переход от автоматических стимулов к дискреционным          
(т. е. избирательным, применяемым по усмотрению общенациональных и местных 
регулирующих органов) инструментам регулирования регионального развития.  
В 1969 году сформировался национальный инструмент в виде конституционного 
механизма согласования между землями и федеральным уровнем области регионального 
развития – Система Совместного Решения Задач, которая является результатом 
согласования между федеральным правительством и землями, нацелена на обеспечение 
институциональной базы для общей и скоординированной политики развития регионов в 
Германии [1]. Помощь, которая предоставляется Совместной Задачей, направлена только 
на определенные территории, выделенные для поддержки.  
Плановый комитет Совместной Задачи разрабатывает проект ежегодного 
Генерального плана, в котором указываются: территории, отмеченные на карте помощи, 
меры помощи, условия предоставления помощи и приоритеты регионального развития. 
План выпускается ежегодно, но при этом каждый входит в четырехлетний период, 
включающий тот год, когда план был согласован. Карта подобных территорий 
утверждается Европейской комиссией. 
Важно, что в Германии разработана система критериев, по которым 
предоставляется помощь землям. Основными из них являются: уровень безработицы в 
регионе, индекс оптовых цен и индекс потребительских цен, региональное распределение 
экономической деятельности. 
Таким образом, сам процесс реализации региональной политики в ФРГ может быть 
представлен в виде 3-х взаимосвязанных этапов: 
− Федеральное министерство регионального планирования, 
строительства и градоустройства совместно с Федеральной службой 
строительства и регионального планирования формирует карту объектов 
поддержки и план разделения между ними выделяемых средств; 
− Плановый комитет Совместной задачи разрабатывает проект 
ежегодного Генерального плана; 
− финансирование данной региональной политики осуществляется в 
равных долях с двух сторон: с одной стороны, Федеральным 
 правительством и землей – с другой стороны. Администрация земли несет 
ответственность за осуществление региональной политики. 
Инвестиции осуществляются в проекты двух видов: инвестиции в промышленность 
и инвестиции в инфраструктуру экономики[1].Однако инвестиции предоставляются 
только при выполнении одного из условий: либо товары и услуги фирм должны 
пользоваться спросом на внешних рынках, или данные инвестиции приведут к 
сохранению или созданию рабочих мест в регионах, нуждающихся в поддержке. 
За последние десять лет в Германии был принят ряд законов и программ, таких как: 
Закон «О региональном развитии», Закон «О землеустройстве», проект «Активные 
регионы административно-территориальные образования определяют будущее», 
совместный проект ФРГ и федеральных земель «Улучшение сельскохозяйственной 
структуры и береговой охраны», которые направленные на обеспечение устойчивого 
развития регионов путем участия их самих в разработке данных программ. 
Существует целый ряд инструментов, которые применяются при реализации 
региональной политики: стимулирование деятельности компаний путем финансовой 
поддержки; формирование инфраструктуры; «мягкие» меры по стимулированию 
развития. 
Система экономических стимулов в ФРГ традиционно включает четыре основных 
элемента: два разных вида субсидий (базовая и дополняющая) на капиталовложения, 
льготные займы и специальные права амортизации. Основная субсидия на 
капиталовложения носит автоматический характер и рассматривается как своего рода база 
стимулирования проектов строительства новых и расширения существующих 
предприятий общенациональной значимости (проекты, продукция которых более, чем на 
50 % была предназначена для сбыта на месте, не могли претендовать на субсидии). При 
этом уровень субсидии колеблется в зависимости от региона. Дополняющая субсидия 
применяется достаточно редко, так как фирмам хватает основной [2]. 
Используются также так называемые «мягкие» стимулы регионального развития, 
как-то: снижение цен на земельные участки для строительства промышленных зданий; 
преимущества в получении государственных контрактов фирмами, функционирующими в 
пределах «проблемных» регионов; льготы на транспортные расходы для предприятий, 
расположенных в приграничной зоне. 
Таким образом, можно выделить следующие особенности региональной политики 
ФРГ: 
− высший уровень власти не отвечает за текущее региональное и 
городское планирование, однако, согласно конституции, федеральные 
власти должны следить за достижением общей цели улучшения качества 
жизни в стране; 
− стабильность и сбалансированность региональной политики 
Германии;  
− функционированиенационального инструмента – Системы 
Совместного Решения Задач; 
− создание условий для равномерного развития регионов является 
требованием Конституции Германии (в отличие от большинства других 
стран ЕС) [2]. 
В Республике Беларусь при ограниченности финансовых ресурсов регулирование 
территориального развития сводится лишь к оказанию финансовой помощи региональным 
бюджетам на покрытие их текущих расходов. Так, следует отметить, что к достоинствам 
проводимой в настоящее время в Республике Беларусь региональной политики следует 
отнести то, что регионально ориентированные меры в нашей стране разрабатываются и 
реализуются практически всеми министерствами и другими республиканскими органами 
государственного управления.  
В структуре Министерства экономики Республики Беларусь функционирует 
управление регионального развития и окружающей среды, которое в соответствии с 
 основными задачами осуществляет координацию работы республиканских органов 
государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, по вопросам социально-экономического развития 
регионов республики, обеспечивает подготовку региональных разделов концепций, 
программ, прогнозов социально-экономического развития страны и мероприятий, 
направленных на их выполнение, проводит комплексный анализ социально-экономической 
ситуации в регионах, определяет ключевые проблемы их развития, готовит предложения о 
дополнительных мерах, направленных на решение проблем с учетом общереспубликанских 
и региональных интересов и т.д. [3].Вместе с тем, в положении о Министерстве экономики 
Республики Беларусь, структурным подразделением которого является управление 
регионального развития и окружающей среды, ни одна из задач и функций не связана с 
региональными проблемами, что ставит под сомнение эффективность мер регионального 
характера. Таким образом, можно констатировать фактическое отсутствие в стране единого 
республиканского органа по координации регионального развития. 
В качестве основных недостатков современной государственной региональной 
политики в Беларуси следует отметить: 
− недостаточно полное и эффективное использование внутренних резервов 
обеспечения устойчивого развития, находящихся в самих регионах Беларуси, слабая 
правовая, организационная и финансовая поддержка местных инициатив; 
− недостаточно развитая законодательная, а также нормативная правовая база, 
которая определяет порядок взаимодействия государственных органов, органов местного 
управления и самоуправления, общественных организаций, частного сектора, а также 
населения при решении региональных проблем; 
− отсутствие единого государственного органа, координирующего вопросы 
регионального развития. 
Анализируя опыт Германии, можно предложить следующие шаги по повышению 
эффективности региональной политики и стимулированию внутреннего развития 
регионов в Республике Беларусь. 
1 Необходимо принять Закон о региональном развитии Республики Беларусь, 
который бы систематизировал цели и задачи региональной политики и являлся гарантией 
ее эффективной реализации. В частности, в данном законе должны быть определены 
границы деятельности государственных и местных органов в осуществлении 
региональной политики,должна быть предусмотрена ответственность органов местного 
управления и самоуправления в процессе реализации региональной политики. 
2 Необходимо создать в Республике Беларусьгосударственный орган (например, 
Министерство регионального развития), который бы координировал деятельность органов 
местного самоуправления в обеспечении решения региональных проблем. 
3 В целях обеспечения институциональной базы для общей и скоординированной 
политики развития регионов целесообразноиспользовать опыт создания структуры для 
согласования подходов к региональному развитию между республиканским уровнем и 
уровнем регионов, как в Германии действует Система совместного решения задач.Данная 
система в условиях развития Республике Беларусь может представлять собой механизм 
координации деятельности регионов при решении локальных проблем развития. 
Например, разработка мероприятий по развитию регионов пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС. 
4 Необходимо провести децентрализацию власти, то есть передатьчасть 
полномочийв области проведения региональной политики местным органам власти, 
усовершенствовать систему взаимодействия между республиканскими и местными 
органами самоуправления. В результате чего местные органы самоуправления будут 
нести ответственность за реализацию региональной политики. 
5 Необходимо четко определить критерии, по которым регионам будет 
предоставляться финансовая помощь. В качестве таких критериев могут выступать: 
 уровень безработицы, уровень потребительских цен в регионе, зависимость региона от 
одного или двух предприятий. 
6 Государственная помощь должна направляться, прежде всего, на повышение 
конкурентоспособности региона, его экономическое развитие, а не на поощрение 
дальнейших иждивенческих отношений с центром. 
7 Необходимо применять методику краткосрочных финансовых вливаний для 
решения точечных проблем. 
Таким образом, опыт формирования региональной политики может быть успешно 
адаптирован в Республике Беларусь, и, в первую очередь, необходимо пересмотреть сам 
механизм оказания финансовой поддержки регионам республики, а также 
конкретизировать степень и меры ответственности органов местного управления за 
решение проблем регионального развития. 
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ПУТИ И СПОСОБЫ УДЕРЖАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ 
 
В статье рассмотрены основные пути, способы и особенности удержания 
посетителей на электронном ресурсе. Выявлены цели, с которыми посетители 
обращаются к электронным ресурсам. Отмечены основные и наиболее важные аспекты 
самого сайта и его наполнения. Определены критерии, по которым можно оценить          
качество наполнения сайта. Проанализированы требования, предъявляемые 
посетителями к электронным ресурсам. 
 
Удержание посетителей после их первоначального привлечения на web-сайт 
является одной из важнейших задач. Как показывает практика, удержание посетителей 
обычно обходится для компании значительно дешевле, чем привлечение новых. Поэтому 
компания должна пытаться использовать все возможные способы, чтобы вызвать 
заинтересованность у посетителей в периодическом посещении ее сайта. 
Обычно целью посещения сайта пользователем является потребность в тех или 
иных услугах. Наиболее часто это потребность в получении информации, в 
коммуникациях с другими пользователями. Вместе с тем, все чаще мотивацией посещения 
становится потребность в приобретении тех или иных товаров и услуг [1]. 
Залогом лояльности пользователя к предприятию и повторного посещения ее сайта 
в такой ситуации становится максимальное удовлетворение основной потребности 
пользователя, приведшей его на web-сайт, а также формирование обстановки, 
повышающей ценность приобретенного товара или услуги представлением 
дополнительных услуг. Ими могут быть:  
−  пред- и послепродажный сервис; 
 −  справочная информация;  
−  коммуникации с другими пользователями и т. д.  
Кроме того, для лучшего понимания потребностей и желаний аудитории сайта 
необходимо использовать инструменты, позволяющие получить устойчивую обратную 
связь с ними. 
Адекватное информационное наполнение является для большинства сайтов 
необходимым фундаментом для привлечения и удержания на них посетителей. При 
разработке концепции информационного наполнения сайта, прежде всего, следует 
учитывать основные цели его создания, которыми, в свою очередь, определяется ряд 
факторов: представляемая информация, ее тип, объем и формат, структура, инструменты 
навигации по сайту [2]. 
Прежде всего, необходимо определиться с тем, что за информация будет 
помещаться на сайте. Она должна соответствовать целям его создания и учитывать 
особенности целевого сегмента потребителей. Чтобы быть еще более привлекательной 
для посетителей, информация должна отличаться уникальностью, причем в случае 
информационного бизнеса это требование является обязательным. 
Поскольку пользователь может легко перейти на другие ресурсы, важно 
максимально быстро завладеть его вниманием. Уже по главной странице пользователь 
должен понять, что представляет собой сервер и чем он интересен и полезен. Здесь же, на 
главной странице, следует размещать анонсы новостей, оповещать о новых продуктах и 
маркетинговых программах. Подобная информация будет полезна для постоянных 
посетителей, и если каждый раз они будут находить что-то новое, это будет хорошим 
стимулом для повторных возвращений на сайт. 
Отдельно хочется отметить возможность персонализации представления 
информации. С помощью средств персонализации пользователь может сам формировать 
состав и форму подачи информации на том или ином сайте, включать только интересные 
ему новости, получать эти новости в удобном для него оформлении. 
Сайт редко представляет ценность для посетителей, если информация на нем не 
меняется. Особенно важно это для ресурсов, стремящихся сформировать вокруг себя 
постоянную аудиторию. На большинстве профессионально созданных и давно 
функционирующих сайтов регулярно публикуются новости, старая информация 
поддерживается в актуальном виде и своевременно корректируется, появляются новые 
разделы, расширяются существующие. Поэтому нужно сразу определиться, кто будет 
поддерживать информационное наполнение сайта и каким образом будут происходить 
обновления. Объем и регулярность обновлений, квалификация производящего их 
персонала, определит выбор соответствующего инструментария [3]. 
Другой немаловажной стороной является создание качественного содержания 
сайта. Его стоимость обычно намного больше, чем принято считать. Однако, несмотря на 
то, что некоторый объем информационного содержания в любом случае необходимо 
создавать собственными силами, существует множество альтернативных источников и 
методов информационного наполнения.  
Перечислим основные из них: 
– реферирование – в Интернете читатели предпочитают короткие, сжатые 
информационные сообщения. Делая выжимки из уже существующего в другом формате 
содержания можно легко и быстро получить новое для читателей информационное 
наполнение. Это гораздо более дешевый подход, чем его создание с нуля; 
– использование ссылок – самым дешевым способом наполнение web-сайта 
является использование ссылок. Однако нужно понимать, что они отправляют читателя к 
другому сайту, так что должен соблюдаться некий баланс информации и ссылок; 
– обмен информацией и партнерство – одной из возможностей является обмен 
информационным наполнением с другими web-сайтами, не являющимися прямыми 
конкурентами. Идеальный партнер тот, у кого уже есть нужное вам содержание, и 
который не является прямым конкурентом; 
 – приобретение – источником ценного содержания web-сайта могут стать уже 
существующие книги или информация. Часто бывает дешевле заплатить держателям 
авторского права на интересующий вас материал, чем создавать его с нуля. 
– содержание, создаваемое посетителями – этот способ является самым 
эффективным по соотношению с затратами из всех возможных. Информационное 
наполнение, создаваемое заказчиками, в больших количествах производится с помощью 
таких интерактивных инструментов, как почтовые рассылки, дискуссионные группы, 
чаты, отзывы заказчиков и т. д. Наглядным примером может служить сайт Amazon.com, 
который предлагает читателям написать отзывы о продаваемых на нем книгах [4]. 
Общий дизайн сайта должен отвечать его основной идее и информационному 
содержанию, при этом его структурное построение, оформление web-страниц, графические 
изображения, их количество и размеры должны быть в максимальной степени 
оптимизированы и приспособлены под потребности и возможности целевой аудитории сайта. 
Одним из вопросов, тесно связанных с разработкой дизайна сайта, является выбор 
средств навигации. Самое главное требование, предъявляемое к системе навигации, 
состоит в том, чтобы она была интуитивно понятной для пользователей с любым уровнем 
подготовки. Она должна позволять не только быстро найти именно то, что необходимо, но 
и сразу давать представление о составе сайта. 
Существует целый набор средств навигации. Часто целесообразно присутствие на 
сайте сразу нескольких дублирующих друг друга разноплановых инструментов 
навигации, каждый из которых более удобен как для определенного круга пользователей, 
так и для разных типов поиска на сервере. 
Задача формирования постоянной и лояльной аудитории стоит практически перед 
любым web-ресурсом. Особенно важно это для сайтов, в основу которых положена 
рекламная модель бизнеса. Для формирования аудитории недостаточно только 
представления оперативной информации и новостей, интересных данному сообществу. 
Необходимо самих пользователей вовлекать в работу сайта. Это можно сделать лишь 
уделяя работе с аудиторией сайта постоянное внимание и используя специальный 
инструментарий, в который входят: 
− конференции; 
− чаты; 
− доски объявлений; 
− системы коллективного принятия решения, голосования; 
− игры, конкурсы; 
− рассылки, дискуссионные листы и другие инструменты. 
Кроме этого, возможно оказание дополнительных услуг. 
В ситуации, когда сайт служит инструментом продаж, он должен поддерживать 
следующий минимально необходимый комплекс элементов: представление товара, 
формирование заказа и, возможно, проведение его оплаты через Сеть. Представление товара 
организуется при помощи своего рода виртуальной витрины. К концепции виртуального 
каталога товаров применяются те же критерии, что и к информационному наполнению сайта. 
Товары должны быть представлены наиболее эффектно и полно, поиск нужного товара 
должен быть быстрым и легким и т. д. Система формирования заказа служит для помещения 
отобранных пользователем товаров в виртуальную корзину (shopping cart).  
И последний элемент – оплата заказа, столь популярная на западе оплата по 
кредитной карточке, еще не получила в Беларуси широкого распространения. В большей 
степени практикуется оплата банковским переводом или наличными курьеру, 
доставившему товар. 
Кроме этого, набора функций, необходимо обеспечить поддержку клиентов. 
Поддержка может состоять в проведении консультаций или ответов на вопросы с 
помощью виртуальных конференций, чатов или электронной почты. В случае участия в 
конференции это будет не столь оперативно (хотя они и могут проводиться в режиме 
реального времени), но наглядно и информативно. Конференции имеют удобную 
 древовидную структуру, а отсутствие необходимости отвечать сразу позволяет более 
тщательно подготовить ответ. Чат дает максимальную оперативность, ту же, что и 
телефонная линия, с той разницей, что при этом не надо платить за международные 
переговоры, а специалист службы поддержки может одновременно отвечать сразу на 
несколько вопросов [5]. 
На базе материалов конференций поддержки можно создать сегментированные по 
определенным критериям сборники ответов на «часто задаваемые вопросы» (FAQ). На 
сайте компания может поместить всю документацию по продаваемым товарам и 
оказываемым услугам, причем сделать это максимально полно. Эту информацию могут 
получить клиенты и дилеры предприятия, разбросанные по всей стране или даже по всему 
миру. 
Инструменты организации обратной связи с аудиторией являются неотъемлемой 
составляющей современного web-сайта. Прежде всего к ним относятся инструменты сбора 
информации. 
К инструментам сбора информации относятся опросы посетителей, проведение 
анкетирования. Эти опросы позволяют получить обратную связь с пользователями – 
узнать об их отношении к продуктам, услугам, сайту и т.д. Для этой цели на сайт 
помещаются вопросники, голосования, гостевые книги. Анкеты, особенно в случае 
обязательности их заполнения, позволяют получить, например, демографическую 
информацию о посетителях. Это важно как для рекламодателей, потому что они должны 
знать аудиторию, для воздействия на которую покупают место, так и для владельцев 
сайта, в зависимости от демографического портрета его постоянной аудитории можно 
делать соответствующие корректировки в содержании, разделах и даже 
позиционировании, подстраиваясь тем самым под интересы аудитории. 
Для улучшения взаимосвязи с клиентами на web-сайте могут быть организованы 
гостевая книга, форма для запроса определенной информации, форма для заказа товара, 
анкета. Одним из способов анализа интересов посетителей web-сервера является 
установка на нем внутренней поисковой системы, которая может позволить узнать не 
только то, какие страницы просматривали посетители, но и что именно они хотели на этих 
страницах обнаружить. 
Кроме этого, существует ряд способов получения дополнительной информации о 
поведении посетителей, очередности их переходов по страницам сайта или общей 
статистике посещений web-сайта. Эти способы состоят в сборе и последующем анализе 
данных, получаемых из файлов журналов (log files) web-сайта или благодаря 
использованию файлов cookie. 
Таким образом, можно сделать вывод, что удержание посетителей и формирование 
постоянного круга клиентов – является превалирующей задачей для любого интернет 
ресурса. 
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ПОНЯТИЕ BI-СИСТЕМ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
 
В данной работе рассматривается понятие и развитие BI–систем и их 
функциональные возможности. В данной работе рассмотрены понятия и развитие BI–
систем. Изложены  функциональные возможности BI-систем по четырем основным 
направлениям (хранение, интеграция, анализ и представление данных) и общепринятые 
средства визуализации данных в современных BI-решениях. Дана характеристика 
контрольным панелям, которые считаются одним из наиболее удобных способов 
представления информации о состоянии бизнеса. 
 
Впервые термин Business Intelligence предложил американский ученый Ханс Петер 
Лун (1896–1964). Он был специалистом в области information science, то есть занимался 
информатикой в ее первородном смысле, поскольку это было еще в докомпьютерную 
эпоху, ему были доступны только электромеханические табуляторы. 
Рождение BI датируется 1958 годом, когда Ханс Петер Лун опубликовал в IBM 
System Journal статью «A Business Intelligence System». В ней он представил бизнес как 
набор различных видов деятельности в науке, технологиях, коммерции, индустрии и даже 
в законодательной сфере, а обеспечивающие его системы – системами, 
поддерживающими разумную деятельность (intelligence system).  
Словом «intelligence» Лун обозначал способность устанавливать взаимосвязь между 
представлениями отдельных фактов и действиями в интересах решения поставленных задач и 
достижения намеченных целей. Лун замечателен своей разносторонностью: он проработал 
много лет в текстильной промышленности, сделал несколько изобретений, в том числе 
измерительный прибор «лунометр», производимый и используемый по сей день. Однако в 
50-е годы он изменил направление деятельности и отдал много сил разработке методов 
работы с информацией; известно, что именно Лун предложил алгоритмы хеширования и 
полнотекстового поиска. 
В представлении BI Лун явно опередил время, поэтому в дальнейшем эта часть его 
работы была забыта на 30 лет, вплоть до тех пор, когда в 1989 году ее заново открыл 
известный аналитик из Gartner Ховард Дреснер и дал BI расширительную трактовку, 
предложив использовать BI в качестве зонтичного термина для различных технологий, 
предназначенных для поддержки принятия решений, не более того, после этого начались 
расхождения во мнениях и поиск смысла BI.  
Двадцать лет спустя после публикации Дреснера его точка зрения стала 
общепринятой. Поддержка BI по-прежнему рассматривается как совокупность слабо 
связанных между собой технологий. Среди них по-прежнему остается и классический 
инструмент – электронные таблицы, плюс к тому генераторы отчетов, технологии OLAP, 
средства для управления бизнес-процессами с цифровыми приборными щитами, 
технологии разработки данных и текстов, а также многое другое. 
На неопределенность обсуждаемого термина повлияла многозначность 
английского слова «intelligence»: способность узнавать и понимать; готовность к 
пониманию; знания, переданные или приобретенные путем обучения, исследования или 
опыта; действие или состояние в процессе познания; разведка, разведывательные данные. 
Поэтому на сегодняшний день существует несколько определений BI-систем, но бизнес-
интеллект (business intelligence) в широком смысле слова определяет: 
 1 Процесс превращения данных в информацию и знания о бизнесе для 
поддержки принятия улучшенных и неформальных решений. 
2 Информационные технологии (методы и средства) сбора данных, 
консолидации информации и обеспечения доступа бизнес-пользователей к 
знаниям. 
3 Знания о бизнесе, добытые в результате углубленного анализа 
детальных данных и консолидированной информации. 
Основные возможности BI-систем развиваются по четырем основным направлениям: 
− хранение данных;  
− интеграция данных; 
− анализ данных;  
− представление данных. 
Хранение данных 
Данные, используемые для бизнес-анализа, организуются в специальные хранилища 
(data warehouse, DW). Эти данные должны отражать текущую, реальную и полную картину 
бизнеса. Информация в хранилище данных (включая исторические данные) собирается из 
различных операционных (транзакционных) систем и структурируется          специальным 
образом для более эффективного анализа и обработки запросов (в обличие от обычных баз 
данных, где информация организована таким образом, чтобы оптимизировать время 
обработки текущих транзакций).  
Хранилища данных содержат огромные объемы информации, охватывающей все 
доступные стороны деятельности предприятия и позволяющие рассматривать все аспекты 
функционирования бизнеса в совокупности. Для решения более узких, конкретных задач 
из общего хранилища могут вычленяться подмножества данных – так называемые 
витрины данных (data marts). 
Интеграция данных 
Существует несколько подходов к интеграции данных.  
Для формирования и поддержания хранилищ данных используются так 
называемые ETL-средства – инструменты для извлечения данных (extract), 
преобразования данных (transform), то есть приведения их к необходимому формату, 
обработки в соответствии с определенными правилами, комбинировании с другими 
данными и т. п.,            а также для загрузки данных (load), записи данных в хранилище 
или в другую базу.  
В дополнение к ETL, BI-системы включают в себя инструменты для работы с SQL 
(structured query language), позволяющие пользователям напрямую обращаться к данным. 
В последнее время инструменты для формирования и обработки запросов стали более 
«дружественными», ориентированными на неподготовленных бизнес-пользователей (а не 
на квалифицированных ИТ-специалистов).   
Для интеграции данных из разрозненных источников в современных BI-системах 
используется промежуточный, виртуальный слой метаданных, что позволяет избавить 
бизнес-пользователей от необходимости разбираться с тонкостями хранения и обработки 
информации и облегчающий внесение изменений. Эти средства не требуют никаких 
физических операций по перемещению и обработке данных, что отличает их от ETL-
инструментов. Использование подобного слоя метаданных, в принципе, позволяет 
отказаться от организации дорогостоящих хранилищ данных (однако при этом 
необходимо принимать во внимание вопросы обеспечения необходимой 
производительности). Такой подход к интеграции аналитики из TEC (Technology 
Evaluation Centers) определяют как EII (enterprise information integration).  
Кроме того, для интеграции данных могут создаваться корпоративные порталы, 
обеспечивающие взаимосвязь на уровне данных и бизнес-процессов. Такие порталы 
реализуют лишь внешнюю взаимосвязь, иначе говоря – обеспечивают совместный доступ 
к информации. Такая реализация у экспертов из TEC получила название EAI (enterprise 
application integration). 
 Анализ данных 
Для всестороннего анализа данных в современных BI используются OLAP-
инструменты (online analytical processing). Они позволяют рассматривать различные срезы 
данных, в том числе временные, позволяющие выявлять различные тренды и зависимости 
(по регионам, продуктам, клиентам и т.п.).  
Для представления данных используются различные графические средства – 
отчеты, графики, диаграммы, настраиваемые при помощи параметров.  
В наиболее развитые BI-решения включены блоки для глубокого исследования 
данных (data mining). Иногда этот термин ошибочно используют для обозначения 
инструментов, позволяющих по-новому представить (отобразить) информацию, однако на 
самом деле эти инструменты призваны помочь в выявлении скрытых (неочевидных) 
закономерностей, моделей, составления прогнозов. Они основаны на сканировании и 
статистической обработке огромных массивов данных и в конечном итоге призваны 
облегчить принятие правильных и обоснованных стратегических решений благодаря 
анализу различных вариантов развития событий. В качестве инструментов используются 
нейронные сети, деревья решений. 
Панели и карты 
Общепринятым средством визуализации данных в современных BI-решениях 
являются информационные (контрольные, приборные) панели (dashboards), на которых 
результаты отображаются в виде шкал и индикаторов, позволяющих контролировать 
текущие значения выбранных показателей, сравнивать их с критическими 
(минимально\максимально допустимыми) значениями и таким образом выявлять 
потенциальные угрозы для бизнеса.  
Контрольные панели считаются одним из наиболее удобных способов 
представления информации о «состоянии здоровья» бизнеса. Они позволяют уместить на 
экране всю важнейшую информацию о текущих операциях, выявленных и потенциальных 
проблемах.  
Контрольные панели, как и карты показателей (scorecards), основаны на анализе 
ключевых показателей эффективности (KPIs). Однако, как правило, контрольные панели 
отображают текущее состояние общих показателей, а карты показателей предназначены 
для сравнения текущих показателей с плановыми, целевыми, и отображают динамику 
изменения этих показателей во времени. Карты показателей обычно бывают более 
персонализированными, настраиваются в зависимости от ролей и задач конкретного 
пользователя (финансовое управление, снабжение, продажи и т.п.). При необходимости 
все эти показатели могут быть детализированы при помощи дополнительных отчетов, 
графиков и диаграмм. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СПРОСА НА СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
 Рынок страхования является неотъемлемой частью экономики современного 
государства. Статья посвящена комплексному анализу страхового рынка Республики 
Беларусь и одной из его главных проблем – невостребованности продуктов 
страхования. Дана сравнительная характеристика состояния страхования в Беларуси 
с зарубежными странами. В результате выявленных причин недостаточно развития 
страхового сектора определены основные направления стимулирования спроса на 
страховые услуги.    
 
Страховой рынок Республики Беларусь характеризуется динамичным развитием, 
но оно происходит недостаточными темпами. Экономический кризис и девальвация 
национальной валюты значительно сказались на современном состоянии сектора 
страхования. Так, его показатели в белорусских рублях имеют значительную 
положительную динамику развития, а их эквивалент в долларах США свидетельствуют об 
обратном, что показано на рисунке 1. 
Однако за последний год белорусские страховщики сумели привлечь достаточно 
ресурсов (прирост поступлений за 2012 год по сравнению с 2011 составил 83,4 %) и, 
соответственно, увеличить прибыль [1]. Но владение значительными временно-
свободными денежными средствами не позволило им на настоящий момент увеличить 
спрос на страховые продукты до желаемого значения, что подтверждается такими 
показателями, как  глубина рынка (или размер страховых взносов на душу населения) – 44 
долл. США и его плотность (или доля страховых взносов в ВВП) – 0,86 % [2]. Для 
сравнения в таблице 1 данные показатели представлены по различным странам. 
К настоящему времени Беларусь существенно отстает от близлежащих государств 
по уровню обеспечения страховой защиты граждан и организаций. По итогам 2011 года 
удельный вес страховых взносов в ВВП составил 0,86 %. В большинстве стран 
Европейского союза он колеблется в пределах от 5 % до 16 %, а в странах Центральной и 
Восточной Европы приближается к 4 %. Что касается размера страховых взносов на душу 
населения, то в нашей стране он почти на 100 % ниже, чем в европейских странах. Но к 
2015 году данные показатели планируется соответственно увеличить до 1,3 % и 160 долл. 
США [2]. 
 
Рисунок 1 – Динамика внесения страховых взносов по прямому страхованию  
и  сострахованию в Республике Беларусь за 2008–2012 гг. 
 
Таблица 1 – Макроэкономические показатели страхового сектора Республики 
Беларусь и европейских стран в 2011 г. 
 
Страна Доля страховой премии 
в ВВП 
Страховая премия на душу 
населения, долл. США 
Республика Беларусь 0,86 44 
 Украина 2,0 68 
Россия 2,4 303 
Польша 3,7 500 
Германия 6,8 2967 
Франция 9,5 4041 
Великобритания 11,8 4535 
 
Среди факторов, сдерживающих повышение спроса на страховые услуги, следует 
выделить следующие: 
− неустойчивость и несовершенство страхового законодательства; 
− монополизация страхового рынка; 
− низкий уровень капитализации белорусских страховых компаний; 
− приоритетное развитие обязательных видов страхования, неразвитость 
добровольных и, как следствие, неразвитость накопительного страхования, а 
также отрасли страхования ответственности; 
− отсутствие средств у основной массы потенциальных клиентов;  
− низкая страховая культура населения и хозяйствующих субъектов как 
результат низкой информационной открытости страхового рынка;  
− ограниченный ассортимент страховых услуг; 
− низкая автоматизация страхового бизнеса; 
− дефицит высококвалифицированных специалистов и другие.  
Основными направлениями обеспечения стимулирования спроса на страховые 
услуги, преимущественно по видам добровольного страхования, должны стать: 
− совершенствование порядка оказания финансовой помощи в случае 
наступления чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф 
путем активного использования механизмов страхования; 
− внедрение механизма страховой защиты в инвестиционные 
программы, в т. ч. осуществляемые с участием иностранного капитала; 
− совершенствование системы налогообложения; 
− информирование субъектов хозяйствования и населения о страховых 
продуктах, правах потребителей страховых услуг и их защите; 
− повышение качества и расширение спектра страховых услуг с 
условием максимальной защиты прав и интересов страхователей; 
− разработка и внедрение новых страховых продуктов и другие. 
Важнейшим мероприятием повышения спроса является устранение препятствий к 
внедрению иностранного капитала в страховой сектор, что повысит его капитализацию, 
принесет новые технологии и прогрессивный опыт работы в отдельных сегментах рынка. 
Это позволит, в частности, создавать и развивать информационно-аналитические системы, 
предоставляющие возможности проведения маркетинговых исследований страховых 
организаций и рынка в целом, а также внедрять современные технологии в процесс 
разработки, внедрения и продажи страховых продуктов. 
В целях стимулирования развития отдельных секторов страхового рынка, таких 
как, добровольное страхование, долгосрочное страхование и страхование 
ответственности, необходимо скорейшее совершенствование законодательства. 
Для повышения темпов развития страхового рынка в Беларуси нужно определить в 
законодательстве новые виды добровольного страхования ответственности, которые 
широко распространены за рубежом. Возможности самих страховых компаний по 
предложению новых услуг без подобного определения довольно ограничены. 
Особое внимание следует уделить повышению спроса на долгосрочное 
страхование (страхование жизни и дополнительной пенсии), которое широко 
распространено за рубежом. В данных целях необходимо внедрение следующих 
мероприятий: 
 − дальнейшее предоставление гарантий и льгот страхователям в виде 
гарантий страховых выплат, а также гарантий предоставления страховой 
защиты в полном объеме с момента уплаты первого страхового взноса; 
− создание условий для добровольного перехода части пациентов во 
внебюджетное платное здравоохранение; 
− совершенствование налогообложения доходов физических лиц и 
прибыли организаций, направленных на оплату медицинских услуг и 
страхование медицинских расходов 
− совершенствование системы налогового стимулирования в части 
возможности применения налоговых вычетов по подоходному налогу для 
физических лиц, заключивших долгосрочные договоры добровольного 
страхования жизни, добровольного страхования дополнительной пенсии, а 
также рассмотрение возможности отмены ограничений по включению в состав 
затрат на производство товаров (работ, услуг) страховых взносов по 
долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, дополнительной 
пенсии, заключенным нанимателями  в пользу своих работников. 
Повышение страховой культуры населения в настоящее время происходит в 
основном за счет его участия в отношениях со страховыми компаниями по поводу 
обязательных видов страхования, т. к. в связи с экономическим кризисом 2011 года и, как 
следствие, с недостатком у них временно-свободных денежных средств, многие граждане 
прекратили добровольное страхование. Однако, страховой рынок Республики Беларусь 
всегда характеризовался преобладанием обязательных видов страхования, что 
подтверждается рисунком 2. 
К 2016 году долю обязательных видов страхования планируют снизить до 40 % [2]. 
Потенциальные страхователи недооценивают возможности страхования как 
механизма передачи своих рисков и убытков третьему лицу (страховщику). Они привыкли 
не оценивать последствия наступления возможных событий и готовы покрывать убытки 
за счет таких источников, как «собственный карман», прибыль предприятия, различные 
выплаты и пособия из государственного бюджета и тому подобное. Следует отметить, что 
в последнее время ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, что подтверждено 
данными рисунка 3. 
  
 
Рисунок 2 – Удельный вес взносов от обязательного и добровольного страхования 
в общей сумме страховых взносов 
 
 
  
 
Рисунок 3 – Структура поступления страховых взносов  
по видам добровольного страхования за 2012 г. 
 
Необходимо повышать и доверие потенциальных страхователей к страховому 
рынку, его субъектам, услугам и продуктам. Для этого требуется повышение открытости 
информации о страховом секторе, а также развитие страхового законодательства и 
надзора, обеспечивающего повышение финансовой стабильности рынка.  
В направлении увеличения спроса на страховые услуги за последний год уже 
предпринят целый ряд мер. Так, Налоговым кодексом (ст. 163) с 1 января 2013 года 
отдельной нормой предусмотрено освобождение от налогообложения подоходным 
налогом с физических лиц доходов в виде оплаты нанимателем страховых услуг                     
белорусских страховых организаций в размере, не превышающем 6 млн. р. Физическим 
лицам предоставляется социальный налоговый вычет (с 1 января 2013 года его размер 
увеличен с 2,55 млн. до 10 млн. р.). Не облагается подоходным налогом и часть дохода от 
инвестиционной деятельности страховщика, выплачиваемого в дополнение к страховой 
выплате по договорам страхования жизни и дополнительной пенсии [3]. 
Повышение капитализации страхового рынка республики за 2012 год произошло, в 
основном, за счет государственных (в декабре 2012 года на увеличение уставных фондов 
«Белгосстраха», «Белэксимгаранта» и «Белорусской национальная перестраховочная 
организации» было направлено 7,3 трлн. р. за счет остатков средств республиканского 
бюджета). Доля же иностранного капитала в совокупном уставном капитале страхового 
сектора на 1 октября 2012 года составила всего 3,6 %. 
Принятые меры положительно отразятся на емкости белорусского страхового 
рынка, а также расширят его возможности по стимулированию спроса. Главными же 
задачами, которые предстоит решить в самой ближайшей перспективе, были и остаются 
завоевание доверия потребителя и создание современного позитивного имиджа 
страховщика. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
КОРПОРАТИВНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ   
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассмотрены перспективы развития корпоративного пенсионного 
страхования как необходимого элемента формирования многоуровневой пенсионной 
системы в Республике Беларусь. В качестве альтернативных рассматривается три вида 
корпоративных систем пенсионного страхования, которые успешно могут быть 
реализованы в условиях совершенствования законодательства, предусматривающего 
равенство всех страховщиков независимо от формы собственности. Выбор той или иной 
системы зависит от возможностей предприятия и интересов работников, которые 
должны быть согласованы в процессе реализации концепции корпоративного пенсионного 
страхования.  
 
Действующая в Республике Беларусь система государственного пенсионного 
обеспечения  в настоящий момент не может гарантировать всем пенсионерам 
поддержание привычного уровня жизни в силу наметившейся тенденции 
демографического старения населения, ухудшения финансовых возможностей Фонда 
социальной защиты и ряда других причин. Однако опыт зарубежных стран показывает, 
что эта проблема является разрешимой с помощью развития корпоративного пенсионного 
страхования.  
Его суть проста: страхователь, в качестве которого выступает предприятие, 
страхующий своих работников, уплачивает в определенном порядке страховые взносы в 
течение срока, определенного договором страхования (рисунок 1). Накапливаемая сумма 
начинает приносить инвестиционный доход, и к моменту достижения пенсионного 
возраста застрахованные работники получают в оговоренные сроки существенную 
прибавку к государственной пенсии [1].  
 
Рисунок 1 – Развитие корпоративных пенсионных программ [1] 
 
Корпоративные пенсионные программы являются инструментом эффективной и 
долгосрочной кадровой политики предприятия. Преимущества таких программ 
заключаются в следующем: 
 − приобретение конкурентных преимуществ на рынке труда за счет 
расширения предоставляемого «социального пакета» предприятия; 
− привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров, 
возможность проводить плановую ротацию кадров (омоложение коллектива); 
− повышение мотивации персонала к карьерному росту на предприятии, 
стимулирование эффективности труда; 
− формирование имиджа социально-ответственного предприятия; 
− обеспечение социальных гарантий сотрудникам, повышение пенсий 
заслуженным работникам предприятия. 
Учитывая низкий по рыночным меркам уровень доходов основной части населения 
Беларуси, рассчитывать на рост добровольного страхования дополнительных пенсий по 
возрасту со стороны граждан сегодня не приходится, поэтому государство должно 
создавать все возможные условия для развития именно корпоративного страхования 
работников [2, с. 61–62]. Тем более, в результате исследований Белорусского народного 
страхового пенсионного фонда выяснилось, что эта идея находит поддержку у 
руководителей крупных предприятий.  
Основной упор при развитии корпоративных систем пенсионного страхования 
необходимо делать на крупные предприятия-лидеры, при этом принцип начисления 
корпоративной пенсии должен быть следующим: работодатель либо самостоятельно 
создает накопительный фонд для своих сотрудников, либо заключает договор с 
организацией, предоставляющей подобные услуги.  
В исследуемой области показателен опыт Германии, где данный вид страхования 
может осуществляться четырьмя основными путями: официальный договор между 
работодателем и работником о начислении определенного резерва, создание фонда 
поддержки, создание пенсионного фонда и прямое страхование [3, с. 141].  
Корпоративные системы пенсионного страхования могут быть трех видов             
(рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2 – Корпоративные системы пенсионного страхования [4] 
 
Таким образом, пенсии от предприятий могут финансироваться как исключительно 
за счет работодателя, так и на солидарной основе с работником. Привлекательность 
данного вида страхования для страхователей (как физических лиц, так и организаций) 
должна заключаться, прежде всего, в предоставлении государственных гарантий и льгот. 
Сегодня в республике в качестве таких гарантий, предоставляемых страхователям, 
выступают: 
− гарантия страховых выплат; 
− гарантия предоставления страховой защиты в полном объеме с момента 
вступления договора страхования в силу, то есть с момента уплаты первого 
страхового взноса. 
В первом случае гарантом выступает Президент Республики Беларусь. Так, согласно 
Положению о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 № 530 «О страховой деятельности», 
государство гарантирует страховые выплаты по видам страхования, относящимся к 
 страхованию жизни, если договоры страхования заключены с государственными 
страховыми организациями. К сожалению, приходится констатировать, что 
государственная гарантия страховых выплат не распространяется на страховые 
организации негосударственной формы собственности. 
Во втором случае гарантом выступает Конституционный Суд Республики Беларусь. 
Здесь следует обратить внимание на его принципиальную позицию, противостоящую 
негативной практике большинства страховщиков, действия которых нарушают 
имущественные интересы страхователей в связи с их смертью. 
Также в стране принят ряд нормативно-правовых актов, по регулированию 
отнесения затрат, связанных с пенсионным страхованием, на себестоимость продукции. 
Однако рассматриваемая льгота также не распространяется на организации-страхователи, 
заключившие договоры страхования со страховыми организациями негосударственной 
формы собственности. Что также является негативным моментом [5]. 
Поэтому с целью развития страхового рынка страны в целом, а также 
корпоративного пенсионного страхования, государству следует разработать 
специализированный программный документ по поддержке развития корпоративных 
пенсионных систем независимо от формы собственности организации-страховщика, с 
которой заключен договор дополнительного пенсионного страхования работников. Такой 
документ должен включать систему прямых доплат к частным договорам пенсионного 
обеспечения, а также списание с облагаемого подоходным налогом заработка в рамках 
сумм, которые были потрачены на создание пенсионных накоплений. 
Развитие корпоративного пенсионного страхования позволит увеличить доход 
граждан при выходе на пенсию, а также будет способствовать уменьшению 
государственных расходов на пенсионные выплаты. 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА 
 
Мировой опыт доказывает, что важную роль при создании инноваций играет 
механизм венчурного финансирования на основе кооперации государства и частного 
бизнеса. В статье рассмотрены предложения по использованию мирового опыта с целью 
использования  венчурного финансирования в Республике Беларусь. 
   
Одним из самых действенных инструментов инновационного развития по праву 
считается венчурное финансирование. В Республике Беларусь, поставившей перед собой 
задачу выхода на качественно новый путь развития и построения инновационной 
экономики, основанной на знаниях, целесообразно создать собственную модель 
венчурной индустрии с учетом национальных особенностей и успешного мирового опыта. 
Венчурное финансирование зародилось в США в 50–60-е гг. XX века и было 
построено на основе принципов, заложенных и обобщенных Т. Перкинсом, Ю. 
Клейнером, Ф. Кофилдом, Б. Байерсом. С течением времени новый механизм 
инвестирования распространился в других странах мира и приобрел собственные 
очертания и особенности. В мировой экономике венчурный капитал оказал огромное 
влияние на развитие таких отраслей, как полупроводниковая электроника, 
вычислительная техника, информационные и биотехнологии, сыграл определяющую роль 
в коммерциализации таких известных на весь мир компаний как Apple, Microsoft, Google, 
Cisco, Intel и др. 
Национальная специфика организации венчурного финансирования в США состоит 
в том, что более 50 % инвестиций в венчурный капитал поступает от государственных и 
частных пенсионных фондов, остальное финансирование обеспечивают банки, страховые 
компании, «бизнес-ангелы» и т.д. Большинство венчурных фондов организованы как 
партнерства с ограниченной ответственностью (рисунок 1). «Общим» партнером 
выступает корпорация, управляемая венчурным капиталистом, а привлеченные внешние 
инвесторы являются «ограниченными» партнерами. В ряде венчурных фондов США 
размещены также средства государственных программ поддержки бизнеса, обычно 
направленные на развитие малых предприятий на этапе становления (стадии seed и start-
up). 
Традиционно, именно США являются лидером по объему инвестиций венчурного 
капитала, несмотря на тот факт, что под воздействием мирового кризиса 2008–2009 гг. 
произошло снижение потока средств в венчурные фонды (таблица 1).  
 
 
 
Рисунок 1 – Упрощенная классическая схема венчурного  
финансирования с использованием средств венчурного фонда в США 
 
Таблица 1 – Динамика показателей рынка венчурного капитала в США                          
в 2007–2012 гг. [1] 
 
 
Год 
Показатель 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Количество венчурных фондов  
237 
 
215 
 
162 
 
176 
 
187 
 
182 
Объем средств, привлеченных  
в венчурные фонды,  
млрд. долл. США 
 
31,1 
 
25,6 
 
16,2 
 
13,7 
 
18,7 
 
20,6 
Инвестор Инвестор Инвестор 
Венчурный фонд 
 
Компания-инноватор Компания-инноватор Компания-инноватор 
 В условиях экономической нестабильности риски вложений фондов значительно 
возрастают, поэтому венчурные капиталисты отдают предпочтение работе с проектами 
поздних стадий, тогда как количество новых сделок сокращается. В Европе совокупный 
объем венчурных капиталовложений в 2012 г. составил 4,4 млрд. долл. США. 
Наблюдается также приток зарубежных капиталов в фонды, что свидетельствует о росте 
привлекательности европейского венчурного рынка, благодаря происходящим здесь 
интеграционным процессам. 
В США и странах Европы трактовка термина «венчурные инвестиции», имеет свои 
особенности, поэтому появляются сложности при сопоставлении объемов венчурного 
финансирования в этих регионах. Так, Национальная ассоциация венчурного 
инвестирования США (NVCA) определяет венчурные инвестиции как частный случай 
прямых инвестиций, и связывает их с вложением средств в высокотехнологические 
компании и компании на ранних стадиях развития, в то время как в западноевропейской 
литературе не делается четких различий между венчурным и прямым инвестированием [2, 
с. 44]. 
Важным фактором становления венчурной индустрии США и других стран является 
развитость фондовых рынков, в частности, фондового рынка для малых 
высокотехнологичных фирм (МВТФ). В Республике Беларусь отсталость фондового рынка 
создает значительные препятствия для выхода инвесторов из венчурного проекта и в целом 
ограничивает возможность становления венчурной отрасли в ее классическом виде.  
Мировой опыт доказал эффективность государственно-частного партнерства как 
действенного механизма реализации инновационных проектов. В нашей стране на 
сегодняшний день главную роль в осуществлении венчурного финансирования играет 
Белорусский инновационный фонд (фактически – государственная структура), тогда как в 
развитых западных странах это является прерогативой венчурных инвестиционных 
компаний и частных инвесторов. Вместе с тем, одной из причин высокой эффективности 
венчурного сектора в США является широкая государственная поддержка 
фундаментальных научных исследований. В частности, «Программа инновационных 
исследований малого бизнеса» (SBIR), помогающая предприятиям проводить             
исследования, финансируемые правительством. В данной программе учреждены гранты 
для трехфазного продвижения идеи. Важно, что после участия в SBIR компании владеют 
своей идеей как интеллектуальной собственностью и имеют все права на 
коммерциализацию [2, c. 46]. Принятие закона о патентных процедурах для университетов 
и малого бизнеса позволило некоммерческим структурам, университетам, и предприятиям 
малого бизнеса получать права собственности на изобретения, созданные при участии 
государственных средств. Согласно Указу Президента № 432 «О некоторых вопросах 
приобретения имущественных прав на результаты научно-технической деятельности и 
распоряжения этими правами», в Республике Беларусь, имущественные права на 
результаты НТД, созданные полностью или частично за счет государственных средств, 
приобретает Республика Беларусь или ее административно-территориальная единица, что 
существенно снижает заинтересованность в осуществлении научных исследований. В 
США помощь малому бизнесу в проведении научных разработок и доведении лучших из 
них до рынка – это особая стратегия государства, поскольку результаты инновационных 
внедрений МВТФ по программе SBIR значительно укрепляют конкурентоспособность 
страны на мировом рынке. В Беларуси же на долю малого бизнеса приходится только 
около 20 % всех средств, выделяемых Белорусским инновационным фондом (остальная 
часть расходуется на проекты, реализуемые предприятиями Министерства 
промышленности).  
В Финляндии партнерство между государством и бизнесом рассматривается в 
качестве фундамента инновационной экономики. Ежегодно страна мобилизует на НИОКР 
около 6 млрд. евро, при этом 70 % суммы приходится на частный сектор, 30 % – средства 
бюджета, посредством которого поддерживается 23 технологических центра и технопарка 
 [3, с. 43]. Независимый государственный фонд SITRA финансирует проекты обычным 
венчурным способом, в обмен на акции.  
Опыт функционирования рынков венчурного капитала и венчурных фондов в таких 
странах как США, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Австралия, Норвегия, 
Германия, Япония и др. дает примеры успешных совместных действий в инновационной 
сфере корпораций, университетов и научно-исследовательских учреждений, банков, 
частных инвесторов и государства [4, с. 21]. В США и европейском регионе венчурные 
центры часто сформированы при университетских и научных центрах, рядом с крупными 
исследовательскими корпорациями, т. е. в кластерных зонах. Кроме того, одним из 
методов, успешно используемых для поддержки МВТФ, является инкубация 
инновационных компаний. Инкубатор технологий может являться интегрированной 
частью научного парка или самостоятельной организацией, предназначенной для 
обслуживания малых инновационных предприятий, оказания им помощи в выживании и 
успешной деятельности на ранней стадии развития. Банки и институциональные 
инвесторы в Республике Беларусь сейчас фактически не задействованы в формировании 
венчурного капитала, однако в условиях ограниченности бюджетных средств появляется 
необходимость включения этих структур в процесс инвестирования (рисунок 2).  
Вместе с тем, банки ориентированы на более короткие сроки предоставления 
инвестиций, поэтому при доминировании банковского капитала финансируются 
преимущественно традиционные проекты с относительно низким риском. Так, для 
США характерна высокая доля отраслей, основанных на высоких технологиях, в 
общем числе реципиентов венчурного капитала. В странах Европы, как правило, 
большую роль в формировании венчурных инвестиций играют банки, поэтому 
значительная часть венчурных средств направляется в сферу производства 
промышленной продукции, пользующейся высоким потребительским спросом 
(Великобритания, Италия, Ирландия и др.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Рисунок 2 – Схема финансирования венчурных проектов  
с участием Белорусского инновационного фонда, частных инвесторов и банков 
 
В России финансовым механизмом наращивания объема венчурных сделок является 
создание сети венчурных фондов, создающих спрос на ценные бумаги технологических 
компаний. Создана Российская венчурная компания (РВК), а в 2011г. началась работа 
новых специализированных отраслевых кластерных фондов РВК, причем свыше 90 % 
сделок осуществлялось в компании на посевной и начальной стадии развития. 
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 Совокупный объем венчурных инвестиций в России в 2012 г. составил 235,55 млрд. долл. 
США, что позволило ей выйти на 4-е место в Европе. 
Примером эффективного участия государства в прямой поддержке венчурной 
деятельности в стране является и Израиль, который сегодня выступает одним из 
крупнейших в мире экспортеров продукции высоких технологий. На формирование 
венчурной индустрии этой страны оказало влияние широкое привлечение иностранного 
капитала, в частности, из США, и государственные программы, позволившие 
сформировать внутренние источники финансирования, (Yozma, Magnet Program и др.), 
посредством которых финансировались фирмы на ранней стадии развития. В стране была 
сделана ставка на специализацию на одном направлении – высоких технологиях. За 
период с 2003 по 2012 гг. венчурные фонды Израиля аккумулировали 6,77 млрд. долл. 
США (из них 607 млн. – в 2012 году). Экспорт продукции отрасли высоких технологий 
составил в 2012 г. 38 млрд. долл. США. 
Как доказывает мировой опыт, важную роль при создании инноваций играет 
механизм венчурного финансирования на основе кооперации государства и частного 
бизнеса. Осуществление инвестиций исключительно за счет средств бюджета не может 
способствовать становлению полноценной венчурной индустрии. Необходимо отказаться 
от принципа полного возврата бюджетных средств и реализовывать грантовый метод 
финансирования с возвратом части средств при условии успеха проекта. В Республике 
Беларусь преимущественно реализуются методы прямой финансовой государственной 
поддержки, однако необходимо задействовать и косвенные методы, такие как создание 
полноценных налоговых стимулов для инвесторов (как в Японии, Великобритании, 
Канаде), развитие фондового рынка, оказание содействия в процессе обучения 
специалистов в области венчурной деятельности и др. На наш взгляд, в Республике 
Беларусь целесообразно использовать такой механизм государственного участия в 
венчурном финансировании как предоставление финансовых гарантий инвесторам по 
важнейшим проектам (по аналогии с голландской схемой The Private Participation 
Guarantee Order Scheme, возмещающей до 50% потерь венчурных инвесторов от участия в 
молодых компаниях в случае их банкротства). Необходимо создать правовую среду, четко 
определяющую права инвесторов и компаний, осуществляющих научные разработки, и 
выработать эффективную систему защиты интеллектуальной собственности.  
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 14» 
  
В работе проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности и основных 
средств ОАО «Строительный трест № 14. Проведенный анализ свидетельствует о 
положительной динамике основных абсолютных показателей финансовой деятельности с 
некоторым их снижением в 2011 году, тенденции опережения темпов роста 
себестоимости темпам роста выручки и значительном изменении стоимости основных 
производственных средств и росте фондоотдачи. На основе проведенного анализа  
предложены направления повышения эффективности   использования основных срелств. 
 
Условия перехода к рыночной экономике побуждают трудовые коллективы к 
постоянному поиску резервов повышения эффективности использования всех 
материально-вещественных факторов производства, в том числе и основных средств. 
Выявить и практически использовать эти резервы можно с помощью тщательного 
экономического анализа. Трудно переоценить значение эффективного использования 
основных средств и производственных мощностей. Решение этой задачи означает 
увеличение производства продукции, повышение отдачи созданного производственного 
потенциала и более полное удовлетворение потребностей населения, улучшение баланса 
оборудования в стране, снижение себестоимости продукции, рост рентабельности 
производства, накоплений предприятий. 
Анализ основных  показателей  деятельности ОАО «Строительный трест № 14» в 
2009-2011 гг. показал, что выручка от реализации  продукции увеличилась в действующих 
ценах на 56,9 % в 2010 году по сравнению с 2009 годом и составила  
79 499 млн. р., а в сопоставимых она составила 72 206 млн. р. Однако в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом она уменьшилась на 6,9 % и составила 119 277 млн. р.  
Себестоимость реализованной продукции в 2010 году увеличилась на 50,3 п.п. и 
составила 76 810 млн. р., в 2011 году она увеличилась на 56, 4 п. п. и составила  
118 773 млн. р. Рост себестоимости при этом был обусловлен ростом заработной платы и 
увеличением стоимости закупочных материалов для оказания услуг. 
Прибыль от реализации в 2010 году значительно увеличилась и составила  
2 688 млн. р., а в 2011 по отношению к 2010 снизилась и составила уже 504 млн. р.  
Снижение прибыли произошло за счет того, что в 2011 году темп прироста уровня 
себестоимости продукции превысил темп прироста выручки от реализации. Это говорит  о 
снижении эффективности управления затратами организации. Другими словами, на тот 
момент каждый дополнительный рубль, вложенный в производство, приносил меньше 
прибыли. Также  показатель рентабельности продаж имеет неустойчивую тенденцию - это 
следствие колебаний  прибыли. 
Стоимость основных производственных средств за анализируемый период 
увеличилась в 2010 по отношению к 2009 году на 11,5 % и составила 63 628 млн. р.;                
в 2011 году по отношению к 2010 году соответственно на 25,8 % и составила                 
80 057 млн. р.  Это происходит за счет приобретения нового оборудования. Также за счет 
списания происходит снижение доли амортизационных отчислений в себестоимости 
продукции.  
Фондоотдача за период 2009 – 2011 годов увеличивалась на 19,2 % в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом и на 40,9 % в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Это связано с 
увеличением выпуска товарной продукции.  
В целом проведенный анализ говорит о следующем: 
− во-первых, ОАО «Строительный трест № 14» демонстрирует в 
анализируемом периоде положительную динамику основных абсолютных 
показателей финансовой деятельности с некоторым их снижением в 2011 году; 
− во-вторых, наблюдаются тенденции опережения темпов роста 
себестоимости темпов роста выручки, что не может не сказываться на прибыли и 
рентабельности организации; 
 − в-третьих, на фоне значительного изменения стоимости основных 
производственных средств наблюдается рост фондоотдачи, что  является 
положительным моментом; 
− аналогично с ростом заработной платы наблюдается и рост 
производительности труда в организации в течение отчетного периода. 
Стоимость основных производственных средств за анализируемый период 
увеличивались в 2010 году на 11 446 млн. р., в 2011 году – на 11 251 млн. р. В 
относительном выражении изменение составило 19,8 % и 16,2 % соответственно. 
При этом наибольший удельный вес в составе основных средств организации 
приходится на «здания и сооружения» (он составляет более 40 %)  и «машины и 
оборудование» (их удельный вес составляет более 30,0 %). Транспортные средства 
занимают всего 11,0 % в общей стоимости. И самая маленькая доля приходится на 
передаточные устройства – 0,6 %. 
Анализ эффективности использования основных средств показал, что в период 
2010 – 2011 года отрицательным моментом является снижение фондорентабельности, то 
есть каждый рубль, вложенный в основное производство в 2011 году, стал приносить 
прибыли на 3,6 п.п. меньше.  
Положительным моментом является рост фондовооружённости в 2011 году на  
9,3 %, но при этом он ниже роста производительности труда (в 2011 году на 21 %), что 
сказалось на повышении фондоотдачи на 19,2 %.  
Фондоотдача  на протяжении анализируемого периода  росла и была равна  в            
2009 году – 0,89, в 2010 году – 1,25, в 2011 году – 1,49. Увеличение фондоотдачи означает 
рост эффективности использования объектов основных средств. При этом наблюдается 
снижение фондоёмкости с 1,13 до 0,8 в 2010 и 0,97 в 2011 годах соответственно, что также 
является положительным моментом, так как снижение данного показателя 
свидетельствует об уменьшении используемого капитала, соответственно об увеличении 
эффективности его использования.  
Таким образом, анализ эффективности использования основных средств показал, 
что ОАО «Строительный трест № 14» достаточно эффективно использует свои средства, 
однако ему стоит обратить внимание на снижение фондорентабельности и в дальнейшем 
улучшить этот показатель.  
Проанализировав состояние основных средств, а также эффективность их 
использования, предлагается провести следующие мероприятия для более эффективного 
их использования: 
− установка спутниковой GPS/GPRS/SMS системы слежения и 
мониторинга автотранспорта, направленной на снижение расходов, 
обусловленных использованием транспортных средств;  
− уменьшение простоев оборудования и повышение эффективности его 
использования;  
− приобретение мозаично-шлифовальной машины, что приведет к 
повышению эффективности использования основных средств предприятия. 
Применение спутниковой GPS/GPRS/SMS системы слежения и мониторинга 
автотранспорта позволит исключить хищение ГСМ, выявить «накрутки» спидометров, 
простои техники, а также пресечь использование автотранспорта и спецтехники в личных 
целях. Основные контролируемые параметры – маршрут, расход топлива, время работы 
машин. 
Расходы на установку такой системы в соответствии с проведенными расчетами 
составят 63 600 000 р. По оценкам специалистов,  с учетом статистики, собранной у 
клиентов и опубликованной на сайте компании УП «БелТрансСпутник», для 
строительной отрасли процент экономии топлива составляет от 5 % до 12 %. 
Проведенный расчет показал, что Филиал № 4 сможет снизить затраты на топливо 
на сумму от 716 223 тыс. р. в худшем случае до 1 632 987 тыс. р. в случае наиболее 
успешного внедрения системы. 
 Крупным резервом повышения фондоотдачи и фондорентабельности является 
устранение простоев оборудования.  
По данным организации известно, что для собственных нужд меньше всего 
используется группа машин для буровых и отделочных работ, коэффициент их 
использования составляет 0,541 и 0,540 соответственно, также известно, что больше всего 
простаивают такие группы машин как машины для буровых и свайных работ, их 
коэффициенты использования составляют 0,352 и 0,315 соответственно. Также известно, 
что существует неудовлетворенный спрос на работы, выполняемые данным видом 
оборудования. Произведенные расчеты показали, что оказывая услуги сторонним 
организациям и не допуская простоя машин,  можно получить дополнительно годовую 
прибыль в размере 367 649 тыс. р. 
Актуальным направлением повышения эффективности использования основных 
средств  в организации является также увеличение выручки от реализации в  
ОАО «Строительный трест № 14» за счёт сдачи простаивающего оборудования в аренду. 
Исследование рынка услуг, оказываемых мозаично-шлифовальными машинами, показало, 
что на данный вид услуг существует неудовлетворенный спрос. В этой связи 
представляется целесообразным закупить 1 мозаично-шлифовальную машину. В 
соответствии с проведенными расчетами для реализации данного инвестиционного 
проекта потребуются инвестиции в объеме 41 200 тыс. р. 
Ожидаемое получение прибыли от оказания услуг по буровым работам сторонним 
организациям составит 10 206 тыс. р. в год. 
Внедрение данных  мероприятий позволит: 
−  увеличить фондорентабельность основных средств организации на 
1,56 п. п, и она составит 2,19 %; 
−  увеличить фондоотдачу основных средств на 0,006 р. и после 
внедрения мероприятий она составит 1,496 р. 
Таким образом, предложенные мероприятия позволят не только повысить 
эффективность использования основных средств, но и  улучшить финансовые результаты 
деятельности  организации, что в конечном итоге приведет к повышению 
конкурентоспособности ОАО  «Строительный трест № 14». 
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СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ 
 
В статье рассматривается проблемы, с которыми женщины сталкиваются в 
сфере государственного управления. Автором выделены особенности мотивации участия 
женщин в управлении страной и возможности, которые может получить общество и 
государство при достижении равного участия обоих полов в принятии решений. 
Определено, что обеспечение равного участия мужчин и женщин в сфере принятия 
решений на государственном уровне обеспечивает баланс, который отражает реальную 
структуру общества и необходим для укрепления демократии. 
 
 Исторически сложилось так, что роли мужчины и женщины в семейной, 
социальной и политической отраслях различаются. С древних времен мужчины 
занимались тяжелым физическим трудом, заработком, политикой. Женщины же брали на 
себя воспитание детей, обустройство быта. Образ мужчины как добытчика и образ 
женщины как хранительницы домашнего очага, проходят через всю мировую историю. 
Однако, человеческая природа такова, что всегда находятся инакомыслящие личности, 
которым не по душе те занятия, которые им навязывает общество. 
Первое упоминание в мировой истории о женщине в политике, которое дошло до 
наших дней, относится еще к XV веку до нашей эры в Египте. Несмотря на то, что время 
правления женщины-царицы характеризуется небывалым экономическим, социальным и 
культурным подъемом, но, согласно древней египетской религии, правитель – это 
небесный Бог, снизошедший на землю, именно поэтому египтяне воспринимали только 
мужчину в качестве правителя государством. Из-за этого царице приходилось одеваться в 
мужские одеяния. Эта хрупкая женщина сыграла важную роль в политике государства, но 
ради этого ей пришлось пожертвовать личной жизнью.  
Женщинам двадцать первого века, в отличие от древних правительниц, не нужно 
прилагать столько усилий ради участия в управлении государством. Но, несмотря на 
демократию и борьбу за равенство в правах с мужчинами, современным женщинам-
политикам приходится нелегко. У многих женщины в политике вызывают недоверие. 
Поэтому представительницам прекрасного пола нужно приложить немало усилий, чтобы 
доказать свои возможности и свою компетенцию. 
Актуальность исследования гендерных аспектов управления обусловлена тем, что XX 
век во многом изменил положение женщины, ее социальный статус, самооценку, политические 
и экономические возможности, участие в общественном производстве. Особую роль сыграло 
вовлечение женщины во властные структуры. Женщина начала претендовать на положение 
равного с мужчиной социального партнера в профессиональной среде. 
Подвергается трансформации нормативно-ценностная структура общественного 
сознания: формируются новые гендерные модели поведения мужчин и женщин в обществе, 
новые гендерные идеалы, происходит интенсивное разрушение устаревших гендерных 
стереотипов. 
Тем не менее, несмотря на гендерные изменения в профессиональной стратификации 
общества, наиболее закрытыми, труднодостижимыми для женщин остаются институты 
власти. 
С одной стороны, идет процесс феминизации института государственной службы. С 
другой стороны, более серьезный анализ показывает, что женщины сохраняют свои 
традиционно вторые роли во властных структурах, занимая вторые и третьи позиции – 
начальников отделов, ведущих специалистов и т. п. Их должности больше функционально 
связаны с кропотливой работой, требующей терпения, усидчивости, аккуратности и, в 
гораздо меньшей степени, творчества, инициативы и решительности. Дискриминация 
женщин на государственной службе проявляется в скрытой, латентной форме. 
Но существует и другая проблема участия женщин в сфере государственного 
управления, за исключением дискриминации: активное политическое участие ставит женщин 
перед дилеммой, суть которой сводится к тому, что каждый шаг на пути личностной 
самореализации сопряжен с негативными последствиями для ее семейно-женского бытия. 
Выход в большой мир политики делает уязвимым приватный мир: сокращается время 
общения с семьей, размываются семейные отношения, увеличивается риск развода и 
одиночества. Соответственно, выполнение женщинами функций матерей, хранителей 
домашнего очага существенно ограничивает раскрытие имеющегося у них потенциала. 
Следует отметить, что конфликт между домом и работой, семейными и профессиональными 
обязанностями является неотъемлемой чертой образа жизни женщин на протяжении веков.  
По мнению антропологов, половозрастное разделение труда в том или ином виде 
существовало еще во времена ранней первобытности. Однако исследования этнографов XX в. 
показали, что, по существу, оно ограничивалось спецификой женских функций по 
вынашиванию, рождению и выкармливанию детей. Все остальные функции коллективного 
жизнеобеспечения выполнялись всеми членами рода в равной степени, вне зависимости от их 
 половой принадлежности. Образ женщины, ведущей в основном домашнее хозяйство 
сложился в гораздо  позднюю эпоху неолита, когда появилась семья как автономная 
хозяйственная ячейка и произошло разделение ролей и функций внутри семьи.  
Очень часто мы встречаемся со стереотипным мнением, что для женщины более 
важна семья, а для мужчины работа. С другой стороны, исследования показывают, что 
большинство женщин стремиться к общественному труду, и не желает замыкаться в 
рамках домашней занятости. Экспериментально доказано, что ограничение деятельности 
женщины только домашними заботами и детьми не дает ей самореализоваться в жизни и 
может привести к тревожно-депрессивным состояниям. 
Профессиональная деятельность является одной из важнейших сфер деятельности 
человека. Труд – это и необходимость для выживания, но также это и человеческая 
ценность, потребность в самореализации, самоутверждении [1]. 
Мотивация трудовой деятельности женщины имеет определенные отличия. 
Известная пятиуровневая пирамида потребностей А. Маслоу в гендерном разрезе 
претерпевает значительные корректировки на каждой ступени (рисунок 1). Доказано, что 
различные группы потребностей имеют неодинаковое значение для мужчин и женщин. 
Причем, женщины имеют более подвижную мотивационную структуру, они могут 
реагировать с большими отличиями и реакция будет выражена ярче, чем у мужчин. 
Например, если женщина чувствует себя социально защищенной, счастлива в браке, 
семье, то она придает меньшее значение своим отношениям с коллегами по работе и, как 
правило, не стремится к лидерству в организации [3].  
Жизнь мужчины наполнена проблемами карьеры и работы, он высоко ценит 
внесемейные отношения, например, общение в кругу коллег или друзей. 
Позиция женщины меняется, если она одинока или работает из-за материальной 
необходимости. В этих случаях ярче проявляется стремление к стабильности, уверенности 
в будущем, обеспечении средств существования, реализации своих потребностей и 
возможностей. 
Одной из типологий мотивов, имеющих существенное значение для анализа 
политического поведения, является их подразделение на эгоцентрические и 
социоцентрические. В силу специфики социальных и других потребностей женщин, их 
биологической и социальной природы стремление к власти у них часто в гораздо большей 
степени, чем у мужчин, наполняется социоцентрической мотивацией, что подтверждается 
рисунком 2.  
 
 
  
Рисунок 1 – Пирамида потребностей А. Маслоу 
 
  
 
 
Рисунок 2 – Мотивационные шкалы управления мужчин и женщин 
В структуру мотивации политического поведения женщины в качестве одного из 
слагаемых помимо потребностей входят и ожидания индивидов и социальных групп. 
Главной субъективной характеристикой социального статуса являются социальные 
ожидания в отношении самого себя и другого, связанные с социальными стереотипами. У. 
Липпман понимает под социальными стереотипами картинки мира в голове человека, 
которые экономят его усилия при восприятии сложных социальных объектов и защищают его 
ценности, позиции и права. Представляется, что данное определение релевантно для 
выявления гендерных стереотипов поведения мужчины и женщины. Гендерные стереотипы – 
стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера, 
соответствующие понятиям «мужское» и «женское» – культурно и социально обусловлены, 
формируются исходя из тех социальных ролей (ожидаемых образцов поведения), исполнение 
которых предписано обществом мужчине и женщине [3]. 
Стереотипы гендерных отношений на практике оказываются достаточно жесткими 
и трудноопределимыми. Во многом это обусловлено тем, что женщины стремятся к 
одобрению их деятельности и поведения со стороны мужчин, а мужчины, хотя и в 
меньшей степени, – к одобрению индивидов своего же пола. Поэтому установки на 
сферы самореализации у женщин и мужчин различны. Насколько удается реализовать 
ожидания тому или иному полу, свидетельствует статистка. Мужчины как социально-
демографическая группа, не составляя большинства населения страны, занимают 
высокие социальные позиции во властных структурах, в управлении, в различных 
сферах профессиональной деятельности. 
В структуру мотивации политического поведения входят и средства реализации 
поставленной цели. Женщины по своей биологической и социальной природе менее 
склонны к инверсии целей и средств, к насильственным, незаконным действиям. 
Таким образом, в современном мире, как и в прошлом, доминируют властные 
структуры, обеспечивающие успех тем, кто обладает агрессивностью, инициативой, 
конкурентоспособностью, то есть мужскими чертами. Для того чтобы пробиться в нем, 
женщины должны имитировать мужское ролевое поведение. Реализуя карьерные 
притязания, женщины демонстрируют непривычные формы гендерного поведения, 
которые иногда прочитываются как «неженские». Находясь в неравных стартовых 
условиях с мужчинами, для реализации профессиональных устремлений они 
вынуждены выбирать тактику наступления, пользоваться «мужскими» методами 
продвижения, демонстрируя «мужской» характер. В результате для них становится 
невозможным обрести подлинную, женскую по своей сути силу. В противоречие 
вступают ролевые требования, предъявляемые к женщинам (как слабому полу) и 
руководителям (как профессионалам, с которыми, прежде всего, ассоциируются 
мужчины). Женщине-руководителю приходится отказываться от некоторых норм 
 традиционно женской роли. В то же время мужское пространство часто не принимает 
ее полностью и стремится поставить в подчиненное положение. 
Завершая анализ, отметим, что почти все теоретики гендерного баланса в 
обществе уверены, что равное участие обоих полов в принятии решений и, 
следовательно, усиление политического статуса женщин чрезвычайно важно для 
достижения гласного государственного управления и устойчивого развития во всех 
сферах жизни общества. Обеспечение равного участия мужчин и женщин в сфере 
принятия решений на государственном уровне обеспечивает баланс, который отражает 
реальную структуру общества и необходим для укрепления демократии. Без 
достижения равенства в принятии решений на государственном уровне реальный учет 
интересов женщин при формировании государственной политики невозможен. Опыт 
последней трети XX века показал, что реальные достижения в сфере гендерного 
равенства непосредственно связаны с тем, насколько влиятельны женщины в сфере 
государственного управления. Именно активность женщин в этих сферах дает 
представление об их роли в политических изменениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  
Каждая страна имеет свой собственный вектор инновационного развития, свои 
характерные черты  и особенности. Некоторые показатели экономического развития, 
являющиеся индикаторами роста инновационной составляющей экономики, едины для 
всех стран. В статье оценивается, насколько особенности инновационного развития 
зарубежных стран характерны для Республики Беларусь.  
 
Для Республики Беларусь, имеющей ограниченные сырьевые и энергетические 
ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности становятся едва ли не единственным 
источником научно-технического, экономического и социального развития. Исходя из 
понимания этой роли, в Беларуси в качестве одного из приоритетов обозначен 
инновационный путь развития 
Государственная инновационная политика формируется Президентом Республики 
Беларусь с участием Правительства – Совета Министров Республики Беларусь – и 
реализуется Правительством Республики Беларусь и другими субъектами 
государственной научно-технической политики в соответствии с полномочиями, 
возложенными на них актами законодательства Республики Беларусь. 
Основные особенности современной инновационной политики в развитых странах 
связаны с изменениями в характере научно-технологического развития, которые 
происходят в инновационных экономиках в последнее время. Рассмотрим эти 
особенности и определим, насколько они характерны для Беларуси. 
 Во-первых, в инновационно развитых странах стремительно повышаются темпы 
научно-технологического развития, что находит свое отражение в сокращении длительности 
инновационных циклов. Как следствие, требуется соответствующее повышение 
инновационной восприимчивости и инновационной активности со стороны государства.  
На рисунке 1 показано, как изменялись за последние годы темпы роста затрат на 
технологические инновации в Республике Беларусь и темпы роста объемов производства 
инновационной продукции по республике.  
Из данных рисунка 1 видно, что темпы роста производства инновационной 
продукции увеличиваются с 2009 года, как раз в этот период в республике начало 
уделяться внимание развитию инновационной инфраструктуры и стимулированию 
инновационной активности в целом.  
По последним данным, темпы роста затрат на технологические инновации 
значительно опережают темпы роста производства инновационной продукции, что 
говорит о том, что Беларусь еще не достигла должного уровня технологического и 
технического развития, для того, чтобы в полной мере встать на инновационный путь 
развития. 
Во-вторых, в инновационно развитых странах довольно четко вырисовывается ряд 
ключевых направлений научно-технологического развития, которые будут определять 
основное содержание инновационных процессов в мировой экономике на ближайшие 
десятилетия. Поэтому важно выбрать из них такие направления, которые обеспечат 
государству реальные технологические прорывы с учетом имеющихся у него 
потенциальных возможностей. 
Так, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. № 378 «Об 
утверждении приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь на 2011–2015 годы» выделены основные приоритетные направления 
инновационного развития, сравним эти направления развития с теми приоритетами, 
которые были выбраны в качестве приоритетных в прошлое пятилетие.  
 
 
 
Рисунок 1 – Темпы роста затрат на технологические инновации и объема  
производства инновационной продукции в Республике Беларусь в 2003–2011 гг.,  
в процентах к предыдущему году [1] 
 
Из данных таблицы 1 видно, что приоритетные направления инновационного 
развития изменились не значительно, первые семь направлений практически такие же, как 
и прошлом плановом периоде за некоторыми исключениями (некоторые направления 
расширены, некоторые, наоборот, конкретизированы). Также добавилось два новых 
направления научно-технической деятельности: промышленные и строительные 
 технологии производства и обороноспособность и безопасность. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что в республике сложился четкий перечень приоритетов в 
исследованиях, то есть сформирована четкая стратегия инновационного и научного 
развития в заданных отраслях. 
В-третьих, для всех направлений научно-технологического развития становится 
характерным резкое повышение уровня наукоемкости.  
Это означает, что государство в своей инновационной деятельности должно делать 
ставку на создание высокоинтеллектуальных производств. Эта особенность               
инновационного развития в меньшей мере применима для республики, так уровень 
наукоемкости на протяжении ряда лет остается на очень низком уровне.  
Низкая наукоемкость ВВП Беларуси вызвана кратным уменьшением 
финансирования научно-инновационной сферы в последние годы. Наукоемкость в 
республике в 2009–2011 гг. рассчитана в таблице 2.  
Из данных таблицы 2 видно, что в Беларуси в последние годы данный показатель 
составляет менее 1 %. Мировой опыт показывает, что при значении этого показателя ниже 
0,4 %, наука может выполнять в государстве лишь социально-культурную функцию. 
Только при значении выше 0,9 % можно рассчитывать на какое-то влияние науки на 
экономическое развитие. В Европейском союзе критической считается наукоемкость ВВП 
в 2 %. Абсолютным лидерами по этому показателю сегодня являются Израиль, Швеция и 
Япония, направляющие на нужды научных исследований и разработок от 3,5 до 4,5 % от 
ВВП ежегодно. В 2011 году в США на научно-исследовательские работы было 
направлено 405,3 млрд долл. США, что составило 2,7 % от ВВП. Китай тратит на научно-
исследовательские задачи от 1,3 до 1,8 % от ВВП каждый год. В России данный 
показатель колеблется в районе 1 % [2]. 
 
Таблица 1 – Сравнение приоритетных направлений научно-технической                    
деятельности Республики Беларусь на периоды 2006–2010 гг. и 2011–2015 гг. 
 
Приоритетные направления  
научно-технической деятельности  
на 2006–2010 годы 
Приоритетные направления 
научно-технической деятельности  
на 2011–2015 годы 
1 Ресурсосберегающие и 
энергоэффективные технологии 
производства конкурентоспособной 
продукции 
1 Энергетика и энергосбережение  
 
2 Медицина и фармация 
 
2 Медицина, медицинская техника и           
технологии, фармация  
3 Информационные и 
телекоммуникационные технологии 
3 Информационно-коммуникационные и 
авиакосмические технологии  
4 Технологии производства, переработки 
и хранения сельскохозяйственной             
продукции 
4 Агропромышленные технологии и          
производства  
5 Новые материалы и новые источники 
энергии 
5 Новые материалы  
 
 6 Экология и рациональное 
природопользование 
 
6 Рациональное природопользование, 
ресурсосбережение и защита от 
чрезвычайных ситуаций  
7 Промышленные биотехнологии 7 Химические технологии, 
нанотехнологии и биотехнологии  
  
 
8 Промышленные и строительные 
технологии и производства  
 9 Обороноспособность и национальная 
безопасность 
  
Таблица 2 – Наукоемкость ВВП Республики Беларусь в 2009–2011 гг. [1] 
 
Год ВВП, млрд. р. Расходы на науку,  
млрд. р. 
Наукоемкость,% 
2009 
2010 
2011 
137 442 
164 476 
274 282 
1050,0 
1303,7 
2342,2 
0,76396 
0,79264 
0,85394 
В-четвертых, научно-технологическое развитие идет по пути все большей 
ориентации на потребности экономики. Следовательно, государству необходимо 
обеспечивать более эффективную коммерциализацию результатов научных исследований 
и технологических разработок, их широкое распространение в различных 
производственных отраслях. Но и здесь для Беларуси существует ряд проблем. 
Всемирный экономический форум (г. Давос, Швейцария) ежегодно, начиная с 2001 
г. определяет индекс перспективной (а с 2006 г. – глобальной) конкурентоспособности 
(GCI). Беларусь не включена в рейтинг, однако по оценке академика НАН Беларуси 
Никитенко П.Г. республика по коэффициенту конкурентоспособности в 2002 г. была на 
106 месте, а годом позже – на 87-м. В 2012 году исследование охватывает            144 
страны. На первом месте Швейцария, Россия на 67-м, Украина на 73-м месте, а Беларусь 
все также не включена в этот рейтинг. 
В республике сегодня очень мало примеров эффективно коммерциализированных 
результатов инновационных исследований. Для того чтобы сложившуюся ситуацию 
улучшить, Министерство экономики ежегодно проводит конкурсы инновационных 
проектов, инновационные проекты также рассматривают инновационные фонды 
министерств и ведомств, а также Государственный комитет по науке и технологиям. 
В-пятых, научно-технологическое развитие приобретает комплексный, системный 
характер, охватывая все большее число субъектов инновационной деятельности, 
внедряясь во все сферы этой деятельности: научную, инженерную, производственную, 
коммерческую. В связи с этим государству важно организовать оптимальное 
взаимодействие всех участников инновационных процессов. 
Все отечественные инновационные предприятия, действующие в настоящее время в 
белорусской инновационной сфере, можно объединить в две основные группы: предприятия, 
созданные при материнских НИИ или вузах, и самостоятельные структуры.  
Государству необходимо разработать такую систему, при которой все субъекты 
инновационного предпринимательства могли бы активно взаимодействовать между собой 
по цепочке исследователь (ученый, группа ученых ВУЗа) – инвестор (частное лицо, 
заинтересованное предприятие или государство) – производитель (индивидуальный 
предприниматель, действующее предприятие или специально созданная для реализации 
инновационной идеи компания).  
В-шестых, научно-технологическое развитие становится во все большей мере 
интернациональным процессом, протекающим в условиях глобализации мировой 
экономической системы. Поэтому государство должно уделять повышенное внимание 
международному сотрудничеству в области инноваций, обеспечивая при этом защиту 
своих национальных интересов. 
В качестве положительного примера такого сотрудничества приведем то, что в 
целях сближения государственной статистической отчетности в Беларуси с 2011 года 
рассчитываются показатели Европейского инновационного табло. 
Таким образом, можно сделать вывод  том, что процессы, происходящие в 
инновационном развитии Республики Беларусь, во многом отличаются от характерных черт 
развития в других странах. Пока мы не можем равноценно сравнивать нашу инновационную 
экономику и инновационную экономику стран Европы. Не только потому, что мы находимся 
на более низкой стадии, но и потому, что наше инновационное развитие имеет свои 
характерные особенности и черты, которые присущи только странам постсоветского 
пространства. Сравнивая конкурентоспособность белорусских инноваций, наукоемкость 
 отечественной экономики, темпы роста затрат на осуществление инноваций с аналогичными 
показателями европейских стран мы должны не только видеть ориентиры в цифрах, которых 
следует достичь, но и явственно понимать причины и результаты таких достижений. 
Применяя мировой опыт в реализации инновационной политики следует помнить, что 
большинство стран использовали свой собственный инновационный путь, а значит и 
особенности инновационного развития у каждой страны будут свои. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ  
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В статье приведены рекомендации по совершенствованию организационной 
структуры управления Гомельским областным исполнительным комитетом в сфере 
энергосбережения, определены перспективы его вступления в Ассоциацию 
«Возобновляемая энергетика». Рассмотрены вопросы использования альтернативных 
источников энергии и основы механизма финансовой поддержки реализации политики 
энергоэффективности в Гомельской области. 
 
Стратегия развития топливно-энергетической сферы отражена в Концепции 
энергетической безопасности и повышения энергетической независимости Республики 
Беларусь и Стратегии развития энергетического потенциала Республики Беларусь на  
2011–2015 годы. В данных документах особое внимание уделено вопросам 
государственного регулирования деятельности всех субъектов хозяйствования в области 
энергосбережения. 
В I кв. 2011 г. энергоемкость ВВП уменьшилась на 7,7 % при годовом прогнозе ее 
снижения на 6−7 % [1]. Наиболее сильное влияние на снижение этого показателя оказали 
3 органа государственного управления: Министерство энергетики, Белорусский 
государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» и Министерство транспорта 
и коммуникаций. Их совокупный вклад в снижение энергоемкости ВВП составил 82,3 % 
(рисунок 1). 
Столь весомое влияние данных органов государственного управления объясняется 
тем, что они являются основными потребителями энергоресурсов (около 70 %) и вносят 
существенный вклад в производство ВВП. 
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Рисунок 1 – Структура  органов  государственного управления, обеспечивших  
снижение энергоемкости ВВП Республики Беларусь в 2011 году 
Государственное управление в сфере энергосбережения в Гомельской области 
осуществляют:  
− отдел энергетики и топлива Гомельского облисполкома; 
− областное управление Департамента по энергоэффективности 
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь. 
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь является структурным подразделением 
центрального           аппарата Государственного комитета по стандартизации, наделенным 
государственно-властными полномочиями и осуществляющим исполнительные, 
контрольные, регулирующие и другие функции в сфере эффективного использования 
топливно-энергетических ресурсов [2]. Областные управления Департамента 
осуществляют надзор за деятельностью своих подведомственных организаций и 
предприятий, однако отдельные унитарные предприятия отчитываются перед 
Департаментом напрямую. 
Органы государственного управления энергосбережением выполняют следующие 
функции (таблица 1): 
 
Таблица 1 – Функции региональных органов государственного управления 
энергосбережением 
 
Департамент  
по энергоэффективности 
Отдел энергетики и топлива  
Гомельского облисполкома 
–  регулирует деятельность 
юридических и физических лиц по 
эффективному использованию 
топливно-энергетических ресурсов и 
энергосбережению; 
–  организует разработку и 
реализацию концепций и 
республиканских программ по 
энергосбережению; 
–  разрабатывает критерии оценки 
эффективности использования ТЭР 
на территориальном и отраслевом 
уровнях; 
–  способствует созданию 
экономических условий для 
повышения заинтересованности 
юридических и физических лиц в 
энергосбережении; 
–  принимает участие в разработке 
–  ежедневно анализирует ситуацию с 
расчетами за потребленные природный газ, 
электрическую и тепловую энергию, принимает 
меры к нормализации оплаты за 
энергоносители; 
–  осуществляет ежедневный контроль за 
работой ТЭК области, соблюдением 
потребителями лимитов и режимов энерго- и 
газопотребления; 
–  разрабатывает и согласовывает графики 
аварийных ограничений и отключений в 
осенне-зимний период, графики погашения 
задолженности за энергоносители; 
–  содействует предприятиям в 
осуществлении технического перевооружения 
в части энерго- и ресурсосберегающих 
технологий; 
–  оказывает организационно-методическую 
помощь горрайисполкомам в части вопросов, 
 республиканских, отраслевых и 
территориальных топливно-
энергетических балансов; 
–  выступает государственным 
заказчиком научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере 
энергосбережения 
 
входящих в компетенцию отдела; 
–  готовит материалы для выдачи 
организациям коммунальной собственности 
согласований на использование видов 
топлива; 
–  ежемесячно готовит аналитические 
записки по итогам оплаты за энергоресурсы и 
выполнению доведенных заданий по 
целевому показателю по энергосбережению и 
МВТ 
 
Однако отдел энергетики и топлива Гомельского облисполкома выполняет 
множество функций, не относящихся к сфере энергетики и нерегламентированных 
Положением об отделе. При всех своих преимуществах, структура органов управления 
энергосбережением Гомельской области не является рациональной, что оказывает              
существенное влияние на объем и сроки документооборота, а также скорость и качество 
принятия и реализации управленческих решений в сфере энергопотребления.  
На основе проведенных исследований можно предложить следующие мероприятия 
по совершенствованию механизма управления энергосбережением на государственном 
уровне. 
1 Вступление Гомельского облисполкома в состав членов Ассоциации 
«Возобновляемая энергетика».  
Ассоциация «Возобновляемая энергетика» – некоммерческое объединение 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих научные 
исследования, разработку, производство оборудования возобновляемой энергетики, 
подготовку кадров для создания новой отрасли в энергетической системе Республики 
Беларусь, а также поддержку инноваций в области энергосбережения [3].  
В настоящее время поддержка многих проектов Ассоциации на 
государственном уровне позволяет решать задачи внедрения новых 
энергосберегающих и экологически безопасных технологий. В качестве 
актуальности укрепления сотрудничества между Ассоциацией и субъектами 
хозяйствования можно привести то, что в 2011 г. только 138 организаций в 
республике имели в результате осуществления инноваций сокращение 
энергетических затрат (таблица 2) [4, c. 132]. 
 
Таблица 2 – Распределение организаций промышленности по результатам от 
осуществления инноваций по областям Республики Беларусь и г. Минску в 2011 году 
 
Области 
Число организаций, имевших в результате осуществления 
инноваций 
сокращение затрат  
на заработную плату 
сокращение 
материальных затрат 
сокращение 
энергозатрат 
Республика Беларусь 73 131 138 
Брестская область 6 17 18 
Витебская область 11 20 23 
Гомельская область 11 16 12 
Гродненская область 9 17 23 
г. Минск 19 23 27 
Минская область 10 24 25 
Могилевская область 7 14 10 
 
 При этом в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
объем финансирования затрат на технологические инновации составил всего 29 265 
млн. р, из которых 2 139 млн. р. были собственными средствами организаций, 818 и 
26 млн. р. – средствами республиканского и местного бюджета соответственно, 150 
млн. р. – кредитными средствами, а 26 132 млн. р. принадлежали иностранным 
инвесторам [4, c. 116].  
Учитывая такую долю иностранных инвестиций, следует рассматривать 
сотрудничество предприятий отрасли с Ассоциацией как дополнительное 
преимущество при поиске потенциальных инвесторов, а также при разработке 
оптимальных схем финансирования энергосберегающих мероприятий. 
Однако, несмотря на то, что Ассоциация предполагает широкое партнерство 
государства, бизнеса и гражданского общества, на местном уровне подобное 
сотрудничество не является развитым (в качестве членов Ассоциации выступают 
только 3 районных исполнительных комитета – Борисовский, Березинский и       
Осиповичский). Также к членам Ассоциации относятся Департамент по 
энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, концерн «Белгорхимпром», ООО «БелВетроЭнерго». При этолм следует 
отметить, что концерны «Белэнерго» и «Белнефтехим» в данную Ассоциацию не 
входят. 
В связи с этим в качестве предложения по укреплению региональной 
энергетической безопасности можно рассматривать вступление Гомельского 
облисполкома, а также резидентов Гомельского научно-технологического парка в 
состав членов Ассоциации «Возобновляемая энергетика». Перспективным также 
является сотрудничество с Ассоциацией всех субъектов хозяйствования, 
расположенных на территории Гомельской области, и вступление в неё основных 
концернов Республики Беларусь.  
2 Переформирование отдела энергетики и топлива Гомельского 
облисполкома в Комитет энергетики и топлива и рационализация его функций 
(таблица 3):  
 
Таблица 3 – Рационализация функций отдела энергетики и топлива  Гомельского 
облисполкома при его переформировании в Комитет энергетики и топлива 
 
Передаваемые функции Добавляемые функции 
– реализация государственной 
политики по поставкам материальных 
ресурсов для государственных нужд; 
– курирование деятельности 
республиканского торгово-
посреднического унитарного 
предприятия «Гомельоблресурсы»; 
– определение потребности в 
лесных ресурсах 
сельскохозяйственных и прочих 
организаций; 
– оказание помощи гражданам, 
пострадавшим от стихийных 
бедствий, в виде выделения 
лесосечного фонда; 
– иные функции, не учтенные 
Положением об отделе энергетики и 
топлива 
– обеспечение надзора за 
рациональным использованием топлива, 
электрической и тепловой энергии 
всеми субъектами хозяйствования 
области; 
– регулирование деятельности 
юридических и физических лиц по 
эффективному использованию ТЭР и 
энергосбережению; 
– организация разработки и 
реализации  областных программ по 
энергосбережению; 
– разработка критериев оценки 
эффективности использования ТЭР на 
региональном и отраслевом уровнях; 
– организация и проведение 
энергетических обследований 
 
 При этом сократится количество управленческих звеньев – управлений министерств 
и концернов, занимающихся энергосбережением, – за счет передачи их функций 
специалистам облисполкомов. Данные изменения не уменьшат затрат на содержание 
государственного аппарата, однако позволят сократить объем документооборота и время, 
необходимое для принятия управленческих решений. В то же время следует отметить, что 
во всех республиканских программах, касающихся вопросов энергетики и 
энергосбережения, исполнителями указаны местные органы власти. Однако из них лишь 
облисполкомы имеют соответствующие отделы энергетики и топлива численностью 4–5 
человек на всю область. На уровне горисполкомов и райисполкомов подобных отделов нет, 
а его функции выполняют отдельные специалисты отделов экономики в дополнение к 
своим основным обязанностям. Таким образом, рациональным представляется добавление в 
штат сотрудников местных исполнительных органов квалифицированных специалистов-
энергетиков. 
3 Использование возобновляемых и нетрадиционных источников энергии: 
– дрова, отходы лесозаготовок и деревообработки, быстрорастущая древесина; 
– торф, бурый уголь, горючие сланцы; 
– гидроэнергетические ресурсы, ветроэнергетический потенциал, солнечная 
энергия; 
– биогаз, коммунальные отходы; 
– биодизельное топливо. 
4 Финансовая поддержка деятельности, направленной на реализацию 
политики повышения энергоэффективности за счет: льготного кредитования, 
премирования и финансирования мероприятий по энергосбережению на безвозвратной и 
возвратной основе. 
При этом следует отметить, что на данный момент у населения отсутствует 
экономический стимул для рационального использования электрической энергии, 
следовательно, управлять режимами потребления электрической энергии в жилищном 
секторе следует с помощью эффективных тарифных систем. 
В качестве мероприятии по рационализации механизма управления 
энергосбережением можно считать внедрение в республике дифференцированной оплаты 
населением услуг электроснабжения за счет:   
− определения «льготных» объемов потребления электроэнергии на абонента 
(семью) в зависимости от количества зарегистрированных в жилом помещении 
граждан, от сезона года и от типа установленной в жилом помещении плиты для 
приготовления пищи. Электроэнергия, потребленная сверх установленных 
«льготных» объемов, будет оплачиваться по более высокому тарифу, до 2015 года – 
по тарифу обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных 
затрат на оказание услуг электроснабжения; 
− сохранения действующей системы расчетов с поэтапным более 
интенсивным повышением до 2015 года тарифов на электрическую энергию для 
населения [5].  
Таким образом, в качестве направлений преобразования топливно-энергетической 
сферы Гомельской области могут выступить улучшение системы государственного 
регулирования деятельности, направленной на реализацию политики повышения 
энергоэффективности и энергетической безопасности, а также преобразование 
существующей структуры управления в данной сфере и внедрение 
высокопрофессионального менеджмента на объектах энергосистемы. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОСНОВЫ  
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
 
В данной работе рассматриваются основные тенденции процессов рождаемости и 
смертности населения Республики Беларусь. Дается анализ показателей, определяющих 
уровень рождаемости и смертности, в целом по республике, в городе и  сельской местности, 
а также по возрастным группам населения. Были выявлены проблемы в области 
рождаемости и смертности, препятствующие демографическому развитию страны, а 
также предложены пути их решения. 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что процессы рождаемости и смертности 
являются одними из важнейших составляющих естественного движения населения. От 
процессов рождаемости и смертности зависит замещение поколений, а их 
сбалансированность определяет положительную или отрицательную динамику 
демографического развития страны. 
Одной из демографических проблем Республики Беларусь является то, что  
показатели рождаемости остаются ниже показателей смертности. Данная тенденция 
сохраняется уже на протяжении почти 20 лет (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Динамика общих коэффициентов смертности и рождаемости в расчете  
на 1000 человек в Республике Беларусь за 1993–2011 гг. [1], 
 
 
Следует отметить, что с 1993 года уровень рождаемости начал резко снижаться, а 
уровень смертности повышаться. Такая тенденция сохранялась на протяжении десяти лет. 
Вероятно, что причина падения рождаемости была связана с обретением страной в 1991 
году суверенитета, то есть социальная и экономическая нестабильность вызывала у 
населения неуверенность в завтрашнем дне, поэтому большинство людей отказывались от 
рождения ребенка. Кроме того, поменялась и роль самой женщины, теперь женщина – это 
не только мать и хранительница семейного очага, но и успешная, состоявшаяся в 
профессии, стремящаяся к карьерному росту личность. А одной из причин повышения 
уровня смертности стало ухудшение здоровья населения, вызванное неблагоприятными 
последствиями после аварии на ЧАЭС. 
 В 2002 году общие коэффициенты рождаемости и смертности в расчете на           1000 
человек достигли своих минимального и максимального значений соответственно: общий 
коэффициент рождаемости был равен 9, а общий коэффициент смертности – 14,9.  
Несмотря на столь негативную динамику, стоит отметить, что с 2004 года 
происходит постепенное увеличение общего коэффициента рождаемости в расчете на  
1000 человек. Так, в 2004 году данный показатель был равен 9,1, а в 2011 году возрос до 
11,5. Но в сравнении с 2010 годом его значение увеличилось лишь на 0,1.  
В тоже время значения общего коэффициента рождаемости выше у городского 
населения в сопоставлении с сельским. В 2011 году общий коэффициент рождаемости у 
городского населения равнялся 11,7, у сельского – 11,1. 
Снижение рождаемости приводит к следующим негативным последствиям: во-
первых, к увеличению доли лиц пенсионного возраста по отношению к трудоспособному 
населению, во-вторых, к общему сокращению трудовых ресурсов. Такие тенденции могут 
сделать пенсионную систему очень обременительной. 
 Наиболее точным измерителем уровня рождаемости является суммарный 
коэффициент рождаемости. Данный коэффициент характеризует среднее число рождений  
у одной женщины в гипотетическом поколении за всю ее жизнь при сохранении 
существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от 
изменений возрастного состава [2]. Резкое падение суммарного коэффициента 
рождаемости наблюдается с 1990 года. Так, в 1990 году его значение составляло 1,913, в 
1993 году – 1,623 в 1997 – 1,250. В 1998 году наметились позитивные тенденции 
суммарного коэффициента рождаемости и его значение составило 1,300, но с 2000 по 2005 
год данный коэффициент снова стал снижаться. С 2006 года наблюдается стабильный 
рост данного коэффициента. Тенденции суммарного коэффициента рождаемости более 
наглядно представлена на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Тенденция изменения суммарного коэффициента рождаемости 
в Республике Беларусь за 1990–2011 гг. 
 
В 2011 году значение суммарного коэффициента рождаемости составило 1,515. Но 
при таком значении коэффициента замещение поколений осуществляется только на 
70,47 %, так как для простого воспроизводства населения суммарный коэффициент 
рождаемости должен равняться 2,15.  
В 2011 году количество родившихся живыми составило 109 147 человек. Доля 
первенцев составила 50,92 % от общего числа родившихся, доля вторых рождений – 
 36,9 %, третьих – 9,16 %, четвертых – 1,92 %, пятых – 0,7 %, шестых – 0,4 %. Доли вторых 
и третьих рождений в общем числе родившихся значительно ниже доли первенцев, что 
свидетельствует о том, что в стране во многом преобладают семьи с одним ребенком. 
Стоит отметить, что в сельской местности доля третьих и последующих рождений выше, 
чем в городе. Так, например, в 2011 году доля третьих рождений  от общего числа 
родившихся в сельской местности составила 12,82 %, четвертых – 4 %, пятых – 1,73 %, 
шестых – 1,01 %, в городе доля третьих рождений от общего числа родившихся в городе 
составила 8,03 %, четвертых – 1,28 %, пятых – 0,38 %, шестых – 0,21 %. Среди городского 
населения преобладает доля первых и вторых рождений.  
Наблюдается увеличение среднего возраста матери при рождении ребенка. Если в 1990 
году средний возраст матери составлял 25,3 лет, в 1995 году – 25,1 лет, в 2000 году – 25,6 лет, 
то в 2005 году данный показатель возрос до 26,2 лет, а в 2011 году – до 27,5 лет. При этом 
средний возраст матери при рождении ребенка в сельской местности ниже, чем в городе. 
В 2011 году он составил для городского населения – 27,8 лет, для сельской местности – 
26,4. 
 Такие же тенденции прослеживаются и при рождении первого ребенка. Средний 
возраст матери при рождении первого ребенка в 1990 и в 1995 годах составил 22,9 лет, в 
2000 – 23,3 лет, в 2005 – 23,9 лет,   2011 увеличился до 25,1 лет. Средний возраст матери 
при рождении первого ребенка в городе за 2011 год был равен 25,5 лет, в сельской 
местности – 23,5 лет. Более высокий средний возраст матери при рождении ребенка 
обусловлен тем, что в городе у женщины больше возможностей реализоваться в 
профессии, чтобы потом обеспечить достойную жизнь своему ребенку. 
 Динамика общих коэффициентов смертности на протяжении 20 лет в стране была 
нестабильной, их значения то увеличивались, то снижались. Общий коэффициент 
смертности по республике в 2011 году составил 14,3. При этом смертность в сельской 
местности значительно выше, чем в городской. Общий коэффициент смертности в городе 
за 2011 год составил 11,0, в сельской местности – 24,2. 
Вероятно, причинами данной тенденции являются:  
−  качество и уровень жизни на селе значительно ниже, чем в городе; 
−  недостаточно налаженная, в большинстве случаев, работа системы 
отопления и водоснабжения в сельской местности;  
−  низкий уровень развития системы здравоохранения в сельской 
местности (не достаточная оснащенность врачебных амбулаторий медицинским 
оборудованием, а также небольшое число высококвалифицированных 
специалистов, работающих в сельской местности). 
−  Значительным достижением является снижение уровня 
младенческой и детской смертности за короткий период. В 1995 году коэффициент 
младенческой смертности в расчете на 1000 родившихся составлял 13,3, в 2000 
году – 9,3, в 2005 – 7,1, а в 2011 году – 3,9. Коэффициент младенческой смертности 
в Республике Беларусь намного ниже, чем в странах СНГ и близок по значению к  
высокоразвитым странам мира.  
− Для сравнения значения коэффициента младенческой смертности 
(умершие возрасте до 1 года на 1000 родившихся) в 2010 году составили: в Швеции 
–  1,2, Финляндии, Японии – 2,3, Норвегии – 2,8, Италии – 3,1; Ирландии, Испании 
– 3,2, Дании, Эстонии – 3,3,  Германии – 3,4, Бельгии – 3,5, Израиле – 3,6, 
Нидерландах – 3,8, Австрии – 3,9, Польше – 5, США – 6,5, Словакии – 6,7, России – 
7,5, Болгарии – 9,4, Армении – 11,4, Молдове – 11,7, Казахстане – 16,5, Грузии – 
20.  
− Стоит отметить, что значение данного коэффициента в городах и 
поселках городского типа значительно ниже, чем в сельских населенных пунктах: в 
2011 году коэффициент младенческой смертности в городах и поселках городского 
типа составил 3,4, в сельских населенных пунктах – 5,2.  
 − Наблюдается заметное снижение коэффициента детской смертности. 
В 1995 году коэффициент детской смертности в расчете на 1000 родившихся 
живыми составлял 16,5, в 2000 году – 12,3, в 2005 – 9,3, а в 2011 году – 5,1. 
Аналогичные тенденции наблюдаются в отношении значений данного 
коэффициента в городской и сельской местности: в 2011 году коэффициент 
детской смертности в городах и поселках городского типа составил 4,4, а в 
сельских населенных пунктах – 7,3. 
− Одной из причин преобладания уровня младенческой и детской смертности 
в сельской местности снова является более медленный уровень развития 
здравоохранения по сравнению с городом. 
− Достигнуто значительное снижение материнской смертности. В 2011 году 
число женщин, умерших от осложнений беременности, родов и послеродового 
периода на 100 000 родившихся живыми, составило 1 случай и по сравнению с 2000 
годом сократилось в 21 раз. Такая положительная тенденция сохраняется на 
протяжении 2009–2011 гг.  
В 2011 году общее число умерших составило 135 090 человек. Удельный вес 
умершего населения по возрастным группам представлен на рисунке 3. 
 В 2011 году доля умерших мужчин составила 52,8 % от общей численности 
умерших, доля умерших женщин – 47,2 %. Доля умерших мужчин в возрасте 70 лет и 
старше в 2011 году составила 41,6 % от общей численности умерших мужчин. Это 
означает, что оставшиеся 58,4 % мужчин умерли раньше 70 лет. Количество смертей у 
мужчин начинает значительно увеличиваться с 24 лет и с каждой следующей возрастной 
группой наращивается высокими темпами. Доля умерших женщин в возрасте  
70 лет и старше составила 74,47 % от общей численности умерших женщин. Это 
происходит, потому что мужчины более подвержены риску, несчастным случаям, они         
работают на более травмоопасных производствах, чем женщины, однако женщины более 
осторожны и, как продолжательницы рода, они больше заботятся о своем здоровье. 
 
 
Рисунок 3 – Удельный вес умершего населения по возрастным группам  
в Республике Беларусь за 2011 год 
 
Доля умершего городского населения в 2011 году составила 58,44 % от общей 
численности умерших, доля умерших сельских жителей – 41,56 %. Здесь наблюдается 
следующая тенденция: доля умершего городского населения в возрасте старше 70 лет в 
2011 году составила 51,75 % от общей численности умершего городского населения, а 
доля умершего сельского населения в той же возрастной группе составила 64,6 % от 
общей численности умершего сельского населения. Таким образом, в сельской местности 
старшее поколение преобладает над подрастающим и трудоспособным населением по 
 сравнению с городом. Что говорит о том, что тенденции старения населения наиболее 
ярко выражены в сельской местности.  
Несмотря на достижение некоторых положительных изменений  в области 
рождаемости и смертности, в демографическом развитии страны наблюдаются 
следующие проблемы: 
− превышение уровня смертности населения над рождаемостью; 
− высокие показатели смертности в сельской местности; 
− коэффициенты младенческой и детской смертности в сельской 
местности остаются выше, чем в городе;  
− низкий суммарный коэффициент рождаемости;  
− ориентация населения преимущественно на однодетную семью;  
− высокий уровень смертности мужчин в трудоспособном возрасте.  
Для решения данных проблем можно предложить следующее: 
− кроме оказания материальной помощи многодетным семьям, также 
можно разработать систему нематериальных поощрений (например, 
предоставлять место в детском саду в первоочередном порядке и по месту 
жительства либо обеспечивать бесплатное посещение в выходные дни музеев, 
театров, кинотеатров);  
− пропагандирование среди молодежи семейного образа жизни с двумя 
и более детьми, внедрение образа социальной привлекательности такой семьи 
(например, можно показывать фильмы про жизнь многодетных семей); 
− необходимо преобразовывать систему здравоохранения в сельской 
местности для снижения уровня смертности, обеспечивать новым и 
современным оборудованием больницы, а также создавать соответствующие 
условия специалистам, чтобы они были заинтересованы работать в сельских 
медицинских учреждениях. 
− для снижения смертности населения в молодом возрасте, особенно 
среди мужчин, можно внедрить систему, согласно которой каждый человек с 
определенного   возраста должен проходить ежегодное медицинское 
обследование, а за пропуск         обследования ввести систему штрафов. Все 
денежные средства, полученные таким образом, направлять на покупку 
оборудования в больницы либо лекарств.  
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ПРОЦЕСС ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
В статье рассматриваются проблемы первичного публичного предложения акций 
компании, проводимого на биржевых площадках (IPO), анализируется экономический 
эффект выхода на IPO белорусских компаний. 
 
 Денежные средства являются неотъемлемой составляющей функционирования 
любой компании. В случае недостатка собственных средств, компании прибегают к 
внешним источникам финансирования своей деятельности. По причине отсталости 
белорусского рынка финансов формы внешнего привлечения денежных средств не 
разнообразны. Самыми распространенными из них являются привлечение банковских 
кредитов, выпуск облигаций и акций. 
 Около 2,5 тысяч предприятий в Беларуси осуществляют свою деятельность в форме 
открытых акционерных обществ, и одним из потенциальных способов привлечения 
инвестиций для предприятий такого типа является размещение акций на зарубежной 
фондовой бирже, так как международный рынок капитала имеет большую емкость по 
сравнению с национальным, и котировка за рубежом считается весьма престижной. Для 
выхода на фондовую биржу в качестве эмитента следует провести такую процедуру как 
IPO. Initial Public Offering это первичное публичное предложение акций компании, 
проводимое на биржевых площадках.  
Сегодня крупнейшие компании Беларуси стали проявлять большой интерес к IPO. 
Этот факт говорит о том, что белорусские компании осознали необходимость 
привлечения крупных денежных средств на длительный срок для осуществления 
инвестиционных проектов и нормального функционирования и развития бизнеса. Уже 
есть примеры IPO,  успешно осуществленных белорусскими компаниями. Это сделали 
мажоритарный акционер ЗАО «Милавица» Silvano fashion group и производитель 
программного обеспечения и компьютеров ASBIS Enterprises, разместившие свои 
акции на Варшавской фондовой бирже. В феврале 2012 года компания EPAM Systems 
провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Организаторами размещения акций 
EPAM являются Citigroup, UBS Investment Bank, Barclays Capital и «Ренессанс 
Капитал», в качестве соорганизаторов выступают инвестиционные банки Stifel 
Nicolaus Weisel и Cowen and Company [1]. Привлеченные в ходе IPO средства компания 
планирует направить на увеличение объемов оборотных средств, развитие 
производственной инфраструктуры, инвестиции в новые технологии и приобретение 
компаний. В этом году пройдет IPO такого крупного предприятия как БелАЗ. БелАЗ 
уже почти 3 года готовится к выходу на IPO. Подготовку к выходу на IPO БелАЗ 
начинал с Deutsche Bank и с российскими банками. Подготовительная работа уже 
закончена и БелАЗ готов к IPO. Скорее всего, БелАЗ будет выходить на 
Франкфуртскую фондовую биржу, при этом нужно подобрать удачный момент для 
выхода [2]. Министерство промышленности рассчитывает в 2014–2015 годах провести 
IPO МТЗ, «Гомсельмаш», БМЗ, «Горизонт» и БАТЭ.  
Процедура проведения первичного размещения акций среди широкого круга 
инвесторов – трудоемкая работа длительностью от 6 до 18 месяцев, в которой 
принимают участие не только эмитент, но и организации, являющиеся неотъемлемой 
составляющей в процессе подготовки к успешному проведению IPO. Участниками 
процесса IPO могут быть как национальные, так и зарубежные компании. 
Одним из главных решений является правильный выбор инвестиционного банка, 
который станет лид-менеджером. Для проведения IPO на международной бирже выбор 
останавливают на крупных инвестиционных банках, которые в курсе ситуации на 
рынке, знают цены на акции схожих компаний, уже котирующиеся на бирже, и 
обладают развитой клиентской базой. В одиночку со всем объемом работы не 
справится даже крупная финансовая структура, поэтому лид-менеджер формирует 
синдикат андеррайтеров (коменеджеров), распределяя ответственность между 
несколькими инвестиционными банками. Различные андеррайтеры имеют разную 
клиентскую базу инвесторов. Поэтому наличие синдиката андеррайтеров позволяет 
получить больше информации в период подготовки IPO об уровне спроса на акции 
данной фирмы среди различных групп инвесторов и точнее установить цену 
предложения. Выбор участников IPO эмитентом зависит от площадки, на которой он 
собирается совершить размещение, так как инвестиционный банк, который будет 
 организовывать IPO должен котироваться на соответствующей бирже. Для выхода на 
международный фондовый рынок со своими акциями выбор останавливается на 
известных зарубежных банках, юридических и аудиторских фирмах, так как они имеют 
достаточный опыт в этой сфере. Несмотря на то, что в Беларуси также есть подходящие 
аудиторы и консультанты, но их услугами предпочтительнее пользоваться для выхода на 
Белорусскую валютно-фондовую биржу, потому что опыта подготовки проспекта 
эмиссии для международных фондовых бирж они не имеют. Тем не менее, белорусские 
эмитенты не имеют проблем с поиском партнеров для проведения IPO. Многие 
зарубежные банки и фирмы считают белорусские компании весьма перспективными, и 
приглашают их к партнерству, проводя многочисленные презентации.  
 
  
 
Таблица 1 – Участники процесса IPO 
 
Участник Функции Эффект  
для компании 
Лид-менеджер 
(Ведущий  
андеррайтер) 
Разработка плана проекта и схемы IPO, 
координирование работы команды проекта, 
организация синдиката банков, 
осуществление андеррайтинга, проведение 
«дорожного шоу», взаимодействие с 
инвесторами, биржами,  государственными 
органами 
Полный контроль 
над проектом в 
интересах 
компании – все 
параметры, сроки 
и стоимость; 
принятие рисков 
Коменеджеры 
(андеррайтеры) 
Помощь лид-менеджеру и гарантия 
размещения акций на бирже 
 Расширение круга 
потенциальных 
инвесторов 
Аудиторы Заверка финансовой отчетности компании 
по государственным стандартам, подготовка 
и заверка отчетности по МСФО, проведение 
независимого анализа проспекта эмиссии, 
осуществление консультации в рамках «дью 
дилидженс», предоставление подтверждения 
точности финансовой информации, 
опубликованной в проспекте 
Доверие 
инвесторов к 
финансовой 
информации, 
предоставленной 
компанией 
Юридические 
консультанты 
Осуществление полного юридического 
сопровождения проекта, участие в 
проведении «дью дилидженс», подготовке 
всех юридических документов по сделке, 
проспекта эмиссии, информационного 
меморандума, разработке схемы IPO, 
предоставление юридического заключения 
Исключение 
юридических 
рисков в ходе и 
после реализации 
проекта 
Финансовый 
консультант 
Подготовка проспекта эмиссии Гарантия 
регистрацию 
проспекта  в срок 
PR-агентство Осуществление полнго PR-сопровождения 
проекта, взаимодействие с зарубежными и 
национальными СМИ, активная работа с PR- 
и IR-службами компании 
Повышение 
авторитета 
компании, 
создание интереса 
вокруг 
размещения 
Принтер Печать предварительной и основной версий 
проспекта эмиссии по международным 
стандартам и других документов 
Качественное 
производство и 
распространение 
 ключевых 
документов 
проекта 
 
Непреодолимым препятствием для выхода на IPO для большинства белорусских 
компаний является необходимость проведения коренной реструктуризации своего 
бизнеса. Организатор IPO должен быть уверен в беспрепятственном обороте акций, что в 
условиях нестабильности белорусской экономики невозможно. Поэтому для выхода на 
IPO предприятия вынуждены создавать холдинги за пределами Беларуси, передавая им 
белорусские активы, что не всегда может быть реализовано, особенно для открытых 
акционерных обществ с долей государства в уставном фонде. В этом случае остается 
вариант, связанный с передачей акций организатору IPO (банку-андеррайтеру). Банк на 
данные акции выпускает депозитарные расписки, которые размещаются на иностранной 
бирже. В целях решения этого вопроса Департамент по ценным бумагам  Минфина 
Беларуси внес проект Указа Президента РБ "Об иностранных депозитарных расписках". 
Этот проект регламентирует вопросы размещения акций открытых акционерных обществ 
на зарубежных фондовых рынках с использованием иностранных депозитарных расписок 
[3]. 
 Кроме того, ещё одной существенной проблемой на данном этапе для белорусских 
компаний является то, что для выхода на IPO компания должна иметь финансовую 
отчетность и аудит в соответствии с международными стандартами (МСФО). Компания, 
желающая провести IPO, должна выпускать финансовые отчеты принятого 
международного стандарта на протяжении нескольких лет, чего ни на одном белорусском 
предприятии никогда не делали. В связи с этим запланировано приближение белорусского 
законодательства по ценным бумагам и коллективным инвесторам к принципам, 
применяемым в мировом финансовом сообществе – международным стандартам и 
Директивам ЕС. Кроме того, предусмотрено обеспечение перехода на составление и 
раскрытие финансовой отчетности эмитентов по международным стандартам. 
Следующей проблемой для белорусских предприятий является раскрытие информации 
на постоянной основе и прозрачность деятельности. Многие акционерные общества 
Беларуси, в том числе крупные, скрывают результаты своей хозяйственной деятельности. 
Например, публикуют бухгалтерские балансы в малотиражных изданиях или вообще          не 
публикуют. С начала апреля 2012 года управление фондового рынка Департамента биржевых 
операций Белорусской валютно-фондовой биржи приостанавливало торговлю акциями 1981 
эмитента, не подтвердивших публикацию годового отчета в СМИ [4]. Кроме того, в целях 
оптимизации налогообложения и максимизации доходов менеджмента и акционеров они 
стремятся занизить финансовые показатели отчетности. Это приводит к тому, что 
прибыльная стабильно работающая компания совершенно неприглядна с точки зрения 
инвесторов, анализирующих ее бухгалтерскую отчетность. 
Еще одной проблемой является корпоративное управление. В руководстве компании 
должны быть независимые члены совета директоров – лица, наделенные 
соответствующими полномочиями в компании и обладающие богатым управленческим 
опытом. На практике независимыми членами совета директоров могут быть и 
нерезиденты. При этом они не должны иметь прямого интереса к деятельности компании. 
Присутствие независимых топ-менеджеров позволяет оградить инвесторов, купивших 
ценные бумаги эмитента, от необдуманных решений компании. В корпоративном секторе 
Беларуси такое явление как независимые члены совета директоров практически 
отсутствует. Соответственно, это создает дополнительное препятствие для выхода 
белорусских компаний на международный рынок капитала. 
Помимо этого, белорусские предприятия в большинстве своем не имеют четкой 
стратегии развития бизнеса на ближайшие 3–5 лет и квалифицированного менеджмента, 
обладающего достаточными знаниями для реализации этой стратегии. Белорусские 
предприятия преимущественно считают, что на IPO идут тогда, когда недостает денег. На 
 самом деле, инвесторы хотят знать, что у предприятия уже есть деньги и стратегия, и оно 
стремится увеличить свое финансирование в целях увеличения бизнеса. Эти проблемы, 
которые затрудняют проведение IPO белорусскими предприятиями, в итоге затрудняют 
выход на международные биржи. 
Положительным моментом,  который может повысить готовность белорусских 
компаний к проведению IPO, является выход Беларуси на международный рынок капитала на 
уровне государства. Белорусские еврооблигации послужили хорошим примером и стимулом 
для предприятий. Кроме того, подготовлен проект указа о создании правового поля для IPO, 
его разработчиком является Министерство экономики. В настоящее время проект указа 
находится на согласовании в Высшем хозяйственном суде.  
Таким образом, отечественным компаниям, желающим провести IPO на ведущих 
фондовых площадках Европы, необходимо уже сейчас проводить планомерную работу по 
подготовке к публичному размещению акций.  
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ТЕХНОПАРКИ И ИХ РОЛЬ В НАРАЩИВАНИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Инновации в современном мире – главный фактор роста эффективности 
экономики. Они позволяют достичь устойчивого развития, обеспечивают занятость и 
высокий уровень жизни населения. Важной составляющей инновационной модели 
развития является создание инновационных структур, деятельность которых 
направлена на обеспечение процесса внедрения новых технологий в производство и 
коммерческую реализацию результатов исследований и разработок. 
 
Инновационный путь развития – одна из приоритетных задач социально-
экономического развития страны, которая определяет стратегическую цель 
государственной научно-технической и инновационной политики по созданию 
благоприятных правовых, экономических и социальных условий для развития науки, 
постоянного повышения технологического уровня производства и конкурентоспособности 
продукции, уровня и качества жизни населения, укрепления национальной безопасности 
страны. 
В настоящее время стало очевидно, что уровень экономического развития 
государства во многом определяется масштабами инновационной деятельности на его 
 территории. Новые технологии, вовлекаемые в производственный процесс, 
обусловливают изменение границ производственных возможностей общества, 
обеспечивающих наиболее полное удовлетворение все возрастающих его потребностей. 
Одним из элементов инновационной системы является инновационная 
инфраструктура, представляющая собой совокупность субъектов инновационной 
деятельности, обеспечивающих условия, необходимые для осуществления инновационной 
деятельности и функционирования инновационных процессов. Субъектами 
инновационной инфраструктуры являются научно-технологические парки (технопарки), 
центры трансфера технологий и венчурные организации. 
Под технопарком следует понимать коммерческую организацию со 
среднесписочной численностью работников до 100 человек, целью которой является 
содействие развитию предпринимательства в научной, научно-технической, 
инновационной сферах и создание условий для осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами технопарка, 
инновационной деятельности от поиска (разработки) нововведения до его реализации [1]. 
Причиной создания технопарков на территории Республики Беларусь явилось 
создание конкурентных преимуществ национальной экономики в долгосрочном периоде. 
Поскольку Республика Беларусь не обладает существенными запасами полезных 
ископаемых, то приоритетным направлением следует выбрать разработку и дальнейшее 
производство инновационных товаров. Инновационная активность в Республике Беларусь 
остаётся низкой. По данным Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь, в стране статус субъектов инновационной инфраструктуры 
присвоен 16 юридическим лицам (11 научно-технологических парков и 5 центров 
трансфера технологий). 
Предметом деятельности технопарка является комплексное решение проблем 
ускоренной передачи результатов научных исследований в производство и доведение их до 
потребителя на коммерческой основе. К главным задачам и направлениям относятся: 
− участие в формировании системы поддержки инновационных 
предприятий; 
− активизация научно-технического потенциала региона путём 
привлечения специалистов, научных организаций, промышленных 
предприятий; 
− организация сотрудничества с местными органами управления 
[2]. 
Резидентами технопарков являются около 60 организаций различной формы 
собственности, осуществляющих свою деятельность в сфере нанотехнологий, 
биотехнологий, медицины, ветеринарии, энергосбережения, занимающихся разработкой и 
изготовлением уникальных научно-исследовательских приборов и оборудования, которые 
экспортируются в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Удельный вес организаций-резидентов технопарков, осуществлявших затраты на 
технологические инновации, в общем числе исследованных организаций в 2011 году  
составил 2,27 %. Удельный вес отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) 
технопарков, в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организаций 
промышленности – 1,30 %. Доля экспорта средне- и высокотехнологичной продукции 
резидентов технопарков в общем объеме экспорта продукции – 3,70 %. Численность 
персонала организаций-резидентов, занятого научными исследованиями и разработками,  
– 2496 человек. Средства иностранных инвесторов, включая иностранные кредиты и 
займы, на научные исследования составили 182 049 млн. р. Доля коммерциализированных 
проектов в общем количестве проектов составила 100 %. Всего в 2011 году отгружено 
продукции организациями промышленности на сумму 254 957 867 млн. р., из нее 
инновационная продукция технопарков, отгруженная за пределы Республики Беларусь, 
составила 2 286 213 млн. р. 
 В Гомельском технопарке полезная площадь составляет около 2600 квадратных 
метров, в том числе офисные помещения − 2057 квадратных метров, лабораторные 
помещения – 273 квадратных метра, помещения общего пользования − 220 квадратных 
метров. Доля площадей, сданных в аренду в Гомельском НТП, от общей площади 
составляет 80 %. Резидентами Гомельского технопарка являются 9 организаций. Объем 
выпуска инновационной продукции в 2013 году ожидается в размере около 20 млрд. р. 
(2,3 млн. долл. США). К 2015 году объем инновационной продукции, производимой 
резидентами парка, должен возрасти до 120 млрд. р. в год, количество созданных рабочих 
мест – до 250. Компании за время работы привлекли в основной капитал уже  
850 млн. р., планируется привлечь еще 5 млрд. р. в ближайшие годы. 
Спектр деятельности компаний-резидентов Гомельского технопарка достаточно 
широк: разработка и изготовление научного оборудования в сфере нанотехнологий, 
микроэлектроника, автоматизация процессов промышленного производства, разработка 
новых видов топлива, переработка промышленных отходов, инновационные технологии 
логистического аудита и другие. Ряд проектов, реализуемых резидентами Гомельского 
научно-технологического парка, можно без преувеличения назвать уникальными для 
Республики Беларусь. 
К примеру, ОДО «Микротестмашины» – является единственным в Республике 
Беларусь предприятием, выпускающим атомно-силовые микроскопы, а также целую 
линейку приборов для работы в сфере микро- и нанотехнологий. Необходимо отметить, 
что в настоящее время подобное производство среди стран СНГ и Восточной Европы 
смогли освоить пока только в России и Беларуси. Компания входит в число мировых 
лидеров по производству оборудования такого класса. Основные потребители 
изготавливаемых ОДО «Микротестмашины» приборов – это научно-исследовательские и 
учебные лаборатории отечественных и зарубежных научных центров, деятельность 
которых связана с микро- и нанотехнологиями. География поставок продукции ОДО 
«Микротестмашины» включает более десятка стран, в числе которых Россия, Италия, 
Южная Корея, Тайвань, Малайзия, Саудовская Аравия, Литва, Польша и другие. 
Одним из самых интересных проектов, реализуемых сегодня резидентами 
технопарка, можно назвать проект по организации промышленной переработки отходов 
Гомельского химического завода. Уникальная технология, не имеющая аналогов в мире, 
разработанная резидентом технопарка ООО «Бакур Групп», позволяет в результате 
переработки фосфогипса получать различные строительные материалы, при этом является 
полностью безотходной и экологически чистой [3]. 
В настоящее время существуют следующие проблемы, связанные с деятельностью 
технопарков в Республике Беларусь: 
1 Несовершенство законодательных основ деятельности технопарков. 
Проведенный анализ действующей в Республике Беларусь базы законодательства, 
представленной Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 452-З «О 
государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике 
Беларусь» и Указом Президента Республики Беларусь от 03 января 2007 г. № 1 « Об 
утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры», 
регулирующей деятельность субъектов инновационной инфраструктуры, свидетельствует, 
о её несовершенстве, фрагментарности и несформированности эффективной правовой 
системы, стимулирующей успешное становление и развитие инновационной 
инфраструктуры Республики Беларусь. Для того чтобы решить данную проблему, 
необходимо усовершенствовать порядок использования государственного имущества путём 
передачи его на льготных условиях технопаркам, а также привлечение иностранных 
инвесторов к созданию субъектов хозяйствования – резидентов технопарков путём 
налоговых и неналоговых преференций. Предоставление в аренду на льготных условиях 
технологического оборудования; площадей различного назначения - под более низкий, чем 
50 % установленной законодательством ставки арендной платы. Управляющая компания 
парка могла бы предоставлять специализированные консалтинговые услуги, аутсорсинг 
 бизнес-процессов, оказывать содействие в сфере ведения внешнеэкономической 
деятельности, в доступе к финансовым, организационным и административным ресурсам. 
2 Цель создания технопарков, а именно интенсификация инновационной 
деятельности малых предприятий и общей политики инновационной направленности, в 
стране труднодостижима. Для того чтобы деятельность технопарка была эффективна, 
малые предприятия в его составе должны получать ощутимые преимущества для ведения 
инновационной деятельности. Участники технопарка, а также сам технопарк, должны стать 
отдельной категорией налогоплательщиков, особенности налогообложения   которых, 
необходимо предусмотреть в законодательстве Республики Беларусь о налогах и сборах. 
Следует отметить, что субъекты инновационной инфраструктуры имеют право на 
следующие льготы: налог на прибыль по ставке 10 %; понижающий коэффициент 0,5 за 
арендуемые площади; до 1 января 2016 года освобождение от налога на недвижимость и 
земельного налога и др. [4]. 
3 Отсутствие эффективного механизма финансового обеспечения деятельности 
технопарков. В стране отсутствуют такие эффективные и признанные в мире формы 
инновационного финансирования, как инвестиционные банки, венчурные фонды и другие. 
Венчурные инвестиции должны направляться на финансирование разработок и внедрение 
их в производство, продвижение на рынок новых изделий и технологий, создание новых и 
развитие действующих предприятий, укрепление производственного и рыночного 
потенциала инновационных фирм. Через эффективно работающие фонды коммерческие 
банки смогут кредитовать инновационные компании, которые на момент кредитования 
являются фактически или потенциально ведущими в своей области. Со стороны 
иностранных инвесторов наибольший интерес проявляет Китай, Россия, Казахстан, 
Германия и многие другие страны. 
4 Отсутствие связей между крупными корпорациями и малыми инновационными 
предприятиями. Сегодня крупные компании вынуждены отслеживать инновационные 
разработки, развитие которых может повлиять на укрепление своего положения на рынке. 
Государству же необходимо стимулировать крупные производственные корпорации, чтобы 
они были заинтересованы инвестировать в малые инновационные компании на ранних 
стадиях на основе создания совместных фондов прямого инвестирования,         целевых 
корпоративных фондов, а также размещать заказы у малых инновационных предприятий. 
Одним из способов такой стимуляции может стать льготное налогообложение 
создаваемых фондов при условии использованиями ими механизмов инвестирования 
малых инновационных предприятий. 
5 Недостаточная обеспеченность кадровыми ресурсами. Кадры являются 
важнейшей составляющей эффективного протекания инновационных процессов. По 
оценкам специалистов, для успешного продвижения инновационных проектов в Беларуси 
должно быть около 7 тыс. специалистов в области управления инновациями. В настоящее 
время специалистов в области инновационного менеджмента вузы не готовят. Это 
является одной из причин низкой инновационной активности предприятий и организаций. 
Обучение и переподготовку кадров целесообразно осуществлять на базе вузов. 
Представленные проблемы в той или иной мере присущи технопаркам Республики 
Беларусь, но, следует заметить, что по степени значимости на первое место нужно 
поставить решение проблем, связанных с неопределенностью государственной поддержки 
технопарков и непривлекательностью технопарков для инвесторов. Опыт успешно 
функционирующих за рубежом технопарков показывает, что обе категории проблем 
связаны между собой. Мощная государственная поддержка технопарков, обеспечивающая 
льготное налогообложение, таможенные преференции, государственные гарантии, дает 
возможность привлечь крупных инвесторов и уменьшить риски проекта. Следует 
отметить, что в большинстве технопарков экономически развитых стран государство 
является наиболее значимым инвестором. Это дает возможность серьезного 
финансирования технопарков, которые в свою очередь, являются основным элементом, 
 позволяющим применить инновационные идеи и поддерживать конкурентоспособность 
государства в различных отраслях промышленности. 
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ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКА  
НА НАЛИЧНОМ РЫНКЕ С УЧАСТИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:  
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
  
В статье рассматриваются валютно-обменные операции, как один из источников 
формирования доходов банков, зависящих от двух основных показателей: маржи и 
объема операций. Отмечается, что они являются наиболее доходными и менее 
рискованными по сравнению с кредитными операциями банка, так как не происходит 
долгосрочного отвлечения ресурса из оборота и банк может в любое время 
корректировать свои действия на наличном рынке, исходя из сложившейся ситуации. 
Обозначены проблемные аспекты осуществления валютно-обменных операций банками 
Республики Беларусь и направления их развития. 
 
Валютно-обменные операции являются одним из источников формирования доходов 
банков и представляют собой перепродажу валюты по более высокой цене, чем цена 
покупки. Учитывая, что покупка и продажа совершаются одновременно, доходность этой 
операции зависит от двух основных показателей: маржи и объема операций. Маржа здесь 
выступает в качестве основного показателя, влияющего на объем операций. Графически 
зависимость доходности от уровня маржи и возникающего спроса представлена на 
рисунке 1 [2]. 
  
Рисунок 1 – Доходность валютно-обменных операций 
 
В настоящее время в условиях жёсткой конкуренции банки нацеливают свои усилия 
на совершенствование операций, оказываемых своим клиентам, а также расширяют 
спектр оказываемых услуг и предоставляемых продуктов. 
Операции покупки, продажи и конверсии иностранной валюты (валютно-обменные 
операции) являются одними из основных операций неторгового характера, а также 
занимают значительный удельный вес в операциях банка с наличной иностранной 
валютой. Они являются наиболее доходными и менее рискованными по сравнению с 
кредитными операциями банка, так как не происходит долгосрочного отвлечения ресурса 
из оборота и банк может в любое время корректировать свои действия на наличном 
рынке, исходя из сложившейся ситуации. Поэтому совершенствованию и увеличению 
объёма валютно-обменных операций необходимо уделять достаточное внимание. 
Наличие различных ограничений существенно усложняет банкам задачу по 
увеличению объёма валютно-обменных операций. Одним из таких ограничений является 
установление порядка продажи иностранной валюты физическим лицам за белорусские 
рубли при предъявлении документа, удостоверяющего личность, данные которого 
подлежат регистрации в порядке, установленном Национальным банком Республики 
Беларусь. Данное ограничение было введено с 8 ноября 2011 в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 6 октября 2011 года «О некоторых вопросах 
осуществления валютно-обменных операций физическими лицами» в целях упорядочения 
осуществления физическими лицами валютно-обменных операций, связанных с продажей 
им иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь, а также 
стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях валютного кризиса в Республике 
Беларусь [3]. 
Подобные ограничения имеют ряд недостатков. Это – возможное снижение 
инвестиций в страну, долларизация экономики, возникновение рычагов для коррупции, 
дискриминация малого и среднего бизнеса и его обратный вход в «тень». Однако при этом 
спекуляции снижаются, соответственно, снижается давление на курс национальной 
валюты, сформированное превышением спроса [4].  
Установление порядка продажи иностранной валюты физическим лицам за 
белорусские рубли при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
несомненно, дало ряд положительных результатов. Была достигнута стабилизация 
ситуация на валютном рынке. Это стало возможным благодаря снижению спекулятивного 
спроса на валюту, установлению рыночного курса белорусского рубля.  
Однако отрицательным результатом эксперты называют сведение на «нет» всех 
прежних усилий по дедолларизации экономики. Кроме того, решением о продаже валюты 
по паспорту государство подстегивает развитие «теневого» сектора экономики. Валюта 
становится не только средством накопления, но и средством расчета. 
 Для банков введение электронной фиксации выразилось в удорожании обслуживания 
обменных пунктов, а, следовательно, привело к росту расходов, которые они стараются 
компенсировать посредством установления более высоких комиссий. Также существует 
скрытая угроза, связанная с человеческим фактором: как и любая информация, сведения о 
клиенте и приобретённой им валюте могут попасть в руки преступников.  
Существенной проблемой организации работы обменных пунктов является 
загруженность кассового работника операциями, которые могут и должны быть 
автоматизированы. Автоматизация таких операций позволит снизить операционные 
издержки обменного пункта, увеличить количество обслуживаемых клиентов и даст 
возможность получения дополнительного дохода. 
Обменные пункты современного банка оснащены компьютерными системами, 
которые автоматизируют достаточно трудоемкие операции банковского учета. Однако 
таким системам присущ ряд недостатков, среди которых можно выделить недостаточную 
их производительность, невозможность текущего контроля над работой обменного 
пункта, снижение качества выполнения кассиром своих функций под воздействием 
психологических факторов, отсутствие централизованной системы, которая позволила бы 
осуществлять мониторинг текущего состояния наличного валютного рынка и оперативно 
реагировать на изменение спроса и предложения на валюту. 
Для решения этой проблемы необходимо усовершенствовать имеющееся 
программное обеспечение. Реализация этих мер даст банку возможность сократить 
затраты времени на проведение валютно-обменных операций и оформление документов, 
расширить перечень  проводимых операций (добавить размен, обмен, конверсию, 
возможность проведения других расчетов обменным пунктом при наличии внешней связи и 
доступа к ресурсным базам), сократить объем работ, не требующих высокой квалификации, 
повысить качество обслуживания клиентов. Сбалансированное программное обеспечение, 
грамотно разработанное при содействии не только программистов и руководителей 
подразделений, но и самих кассиров, которые помогут наиболее рационально организовать 
технологический цикл работы обменного пункта и выявить «узкие» места, позволит 
уменьшить нагрузки в пиковые часы работы пункта обмена валют. 
В настоящее время разрабатываются программные комплексы, направленные на 
автоматизацию учётно-расчётных операций пунктов обмена валют. В любой момент 
времени они позволяют иметь полную картину финансового состояния обменного пункта, 
отслеживать поступающую информацию и оперативно на нее реагировать. 
Такие комплексы позволяют обеспечить комплексные услуги клиентам по основным 
видам операций с наличной иностранной валютой, таких как: 
−  покупка наличной иностранной валюты; 
−  продажа наличной иностранной валюты; 
−  прямой обмен наличной иностранной валюты; 
−  покупка и обмен неплатежной валюты, и другие [5]. 
Комплексы обеспечивает гибкую настройку работы обменного пункта: 
−  установка курсов производится как для любой суммы валюты, так и 
по пороговой схеме; каждая смена курса протоколируется и старый курс 
помещается в архив; 
−  по всем операциям, производимым в обменном пункте, имеется 
возможность установки комиссии; комиссии могут быть в виде 
фиксированной суммы или процента от суммы операции; комиссии могут 
взиматься как в иностранной валюте (по курсу покупки или продажи), так и в 
национальной валюте; 
−  методика округления и минимальная сумма (купюра) также 
определяются при помощи настройки. 
В программных комплексах предусмотрена генерация отчетов. По итогам работы 
обменного пункта формируется вся необходимая отчетность в соответствии с 
требованиями Национального банка Республики Беларусь: 
 −  кассовые ордера; 
−  реестры по покупке и продаже иностранной валюты за рубли; 
−  справка об остатках наличной иностранной валюты. 
Система администрирования обменного пункта определяет возможность работы 
кассиров на обменном пункте, их паролей, расписания работы и прочие. 
В программном комплексе может быть реализована возможность самостоятельного 
определения форм печати ордеров, что позволит добавлять практически любые ордера, не 
прибегая к услугам разработчиков [5]. 
Одним из основных направлений улучшения деятельности банка в  области 
валютно-обменных операций является автоматизация данных операций путем установки 
автоматов по обмену валют. 
Автоматы по обмену валюты могут быть установлены в местах повышенного 
скопления людей (аэропорт, автостоянка, железнодорожный вокзал, отель), и 
представляют собой быстрый и простой круглосуточный пункт «обмен валюты». 
Естественно, что клиент хочет, чтобы процедура его общения с банком отнимала 
минимум времени и сил. На данный момент время обслуживания клиента увеличивается с 
увеличением суммы валюты, потому что увеличивается время для проверки имеющийся 
валюты в банке, пересчет валюты, и в среднем время, затраченное на совершение операций 
по обмену валюты, составляет от 3 до 15 минут (при сумме более 5000 долларов). При 
автоматизированной работе время проведения операций значительно сократится. 
Установка валютообменных автоматов предполагает отказ от строительства, 
укрепления и оснащения традиционных касс и пунктов обмена валют, позволяя банку при 
этом не только экономить пространство в помещении и денежные средства, но и добавить 
новые запоминающиеся штрихи к своему имиджу. Кроме того, в случае необходимости, 
такой автомат можно легко перевезти с одного места на другое, а для проведения валютно-
обменных операций с использованием таких автоматов нет необходимости в работе кассира 
банка, а соответственно сокращаются расходы банка на оплату труда. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ РЕСУРСОВ БАНКА 
 
В статье рассматривается формирование ресурсной базы банка в целом и его 
важнейшей составляющей – депозитного портфеля. Обозначены проблемы 
формирования депозитной политики банка и разработаны направления ее 
корректировки, направленные на  расширение клиентской базы, повышение ставок по 
долгосрочным депозитам и внедрение новых депозитных программ, связанных с 
кредитными программами и льготными процентами.  
 
В современных условиях формирование ресурсной базы банка играет важную роль, 
поскольку от объема и качества ресурсов зависит объем и структура активов, а также 
размер полученной прибыли.  
Основными источниками ресурсов филиала ОАО «Белагропромбанк» ‒ Гомельское 
областное управление являются средства, привлеченные в системе, депозиты 
юридических и физических лиц, ценные бумаги, выпущенные банком, накопленная 
прибыль. Отличительной особенностью формирования ресурсной базы является 
небольшая доля депозитов в структуре ‒ всего 31,7 %.  
Депозитный портфель филиала за 2011‒2012 годы увеличился в  
4,5 раза и на 1 января 2013 года составил 3 310 886,5 млн. р. (таблица 1). В долларовом 
эквиваленте сумма остатков на депозитных счетах выросла всего лишь на 58,5 % или 
142,6 млн. долл. США. Причиной такого темпа роста стала девальвация белорусского 
рубля в 2011 году. 
Источник: Централизованная интегрированная банковская система ОАО 
Белагропромбанк «Операционный день банка» 
Срочные депозиты составляют 77,2 % депозитного портфеля. За последние два года 
их доля в структуре сократилась в результате интенсивного притока средств в депозиты 
до востребования. Основная часть ресурсов клиентов, а именно 61,8 % меньше по 
сравнению с 1 января 2011 года), привлечена в белорусских рублях.  
Сбережения населения формируют 50,5 % депозитных ресурсов филиала ОАО 
«Белагропромбанк» ‒ Гомельское областное управление. Филиал привлекает средства 
физических лиц, предлагая следующие виды вкладов: «Старт», «Забота»,           «До 
востребования», «Пенсионный». Кроме того население может воспользоваться 
системой вкладов «Линия роста». Прекращено заключение договоров срочных 
банковских вкладов «Время денег» (с 25 марта 2011 года) и «Двадцатка» (с 3 апреля 
2012 года) [1].  
C 7 декабря 2012 года филиал не принимает заявления-анкеты на выпуск 
(перевыпуск), оформление (переоформление), основных и дополнительных банковских 
пластиковых карточек по договорам карт-счета, заключенным в рамках продукта 
Сберегательная карточка «Депозитный кошелек» [1]. 
За 2011‒2012 годы вклады физических лиц увеличились в 4,7 раза или на 
1 %318 %392,5 млн. р. в результате роста остатков на счетах по учету срочных банковских 
вкладов и вкладов до востребования в 4,6 и 6,6 раза соответственно, причем 73,9 % 
прироста последних обеспечено поступлением средств в национальной валюте [1]. 
Большая часть средств населения привлечена филиалом в срочные депозиты, хотя их 
удельный вес в структуре за 2011–2012 годы сократился на 2,1 п. п. 
В разрезе валют депозитный портфель физических лиц имеет следующую структуру: 
72,1 % составляют вклады в иностранной валюте, и всего лишь 27,9 % ‒ в белорусских 
рублях. Сложившаяся структура объясняется предпочтением населения хранить свои 
сбережения в долларах США, евро и российских рублях в период инфляционных 
процессов в стране. 
Средства юридических лиц составляют 49,5 % депозитных ресурсов филиала ОАО 
 «Белагропромбанк» ‒ Гомельское областное управление и представлены срочными и 
условными депозитами и депозитами до востребования в белорусских рублях и 
иностранной валюте. 
Проводимая филиалом активная политика по привлечению на обслуживание новых 
субъектов хозяйствования, а также целенаправленная работа с крупнейшими 
ресурсоемкими предприятиями города Гомеля и Гомельской области позволили за      
2011‒2012 годы увеличить объемы привлеченных депозитов юридических лиц                в 
3,4 раза и нарастить свою долю на данном сегменте финансового рынка. И это несмотря 
на то, что традиционной клиентурой филиала являются предприятия сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, которые в силу специфики производства не 
располагают значительными объемами денежных средств на своих счетах. 
 
Таблица 1 ‒ Депозитный портфель филиала ОАО «Белагропромбанк» ‒             
Гомельское областное управление, в млн. р. 
 
Показатели 
На 
1 января 
2011 года 
На  
1 января 
2012 года 
На  
1 января 
2013 года 
Отклонение суммы Темп роста, % 
за  
2011 год 
за  
2012 год 
за  
2011 
год 
за  
2012 
год 
за 
2011‒ 
2012 
годы 
1 Депозиты, всего 731173,3 1543955,3 3310886,5 812782,0 1766931,2 в 2,1 р. в 2,1р. в 4,5 р. 
‒ в белорусских 
рублях 526653,8 722128,3 1660631,9 195474,5 938503,6 137,1 в 2,3 р. в 3,2 р. 
‒ в иностранной 
валюте 204519,5 821827,0 1650254,6 617307,5 828427,6 в 4,0 р. в 2,0 р. в 8,1 р. 
1.1  Вклады 
физических лиц,  
всего 352112,4 938326,5 1670504,9 586214,1 732178,4 в 2,7 р. 178,0 в 4,7 р. 
1.1.1  Срочные 
вклады  322050,2 868926,9 1492512,4 546876,7 623585,5 в 2,7 р. 171,8 в 4,6 р. 
‒ в белорусских 
рублях 144285,0 174803,5 313157,5 30518,5 138354,0 121,2 179,1 в 2,2 р. 
‒ в иностранной 
валюте 177765,2 694123,4 1179354,9 516358,2 485231,5 в 3,9 р. 169,9 в 6,6 р. 
1.1.2 Вклады             
до востребования 30062,2 69399,6 177992,5 39337,4 108592,9 в 2,3 р. в 2,6 р. в 5,9 р. 
‒ в белорусских 
рублях 29388,3 58441,1 152935,6 29052,8 94494,5 198,9 в 2,6 р. в 5,2 р. 
‒ в иностранной 
валюте 673,9 10958,5 25056,9 10284,6 14098,4 в 16 р. в 2,3 р. в 37 р. 
1.2 Депозиты 
юридических лиц, 
всего 379060,9 605628,8 1640381,6 226567,9 1034752,8 159,8 в 2,7 р. в 4,3 р. 
1.2.1 Срочные  
депозиты  277568,4 375558,5 1064457,8 97990,1 688899,3 135,3 в 2,8р. в 3,8 р. 
‒ в белорусских 
рублях 270868,9 324217,1 962270,0 53348,2 638052,9 119,7 в 3,0р. в 3,6 р. 
‒ в иностранной 
валюте 6699,5 51341,4 102187,8 44641,9 50846,4 в 7,7 р. 199,0 в 15 р. 
1.2 .2 Депозиты до 
востребования 101492,5 230070,3 575923,8 128577,8 345853,5 в 2,3 р. в 2,5р. в 5,7 р. 
‒ в белорусских 
рублях 82111,6 164666,6 232268,8 82555,0 67602,2 в 2,0 р. 141,1 в 2,8 р. 
‒ в иностранной 
валюте 19380,9 65403,7 343655,0 46022,8 278251,3 в 3,4 р. в 5,3 р. в 18 р. 
  
По состоянию на 1 января 2013 года 64,9 % средств корпоративных клиентов 
привлечено в срочные депозиты, объем которых за 2011–2012 годы увеличился               в 
3,8 раза. Однако интенсивный рост остатков на расчетных счетах и прочих вкладов до 
востребования привел к сокращению за анализируемый период доли срочных депозитов в 
структуре депозитного портфеля юридических лиц на 8,3 п. п.  
Корпоративные клиенты, в том числе бюджетные организации, хранят свои средства 
преимущественно в белорусских рублях, хотя и наблюдается тенденция к увеличению 
доли вкладов в иностранной валюте с 6,9 % на 1 января 2011 года до 27,2 %           на 1 
января 2013 года. Причиной является активное сотрудничество предприятий          с 
зарубежными партнерами, расчеты с которыми осуществляются в свободно 
конвертируемой валюте. 
Поскольку в инфляционной экономике объемные показатели растут, анализа 
состава, структуры и динамики для оценки ресурсной политики филиала недостаточно. 
Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости, прилива и оседания депозитных ресурсов, 
результаты расчетов представим в таблице 2.  
 
Таблица 2 ‒ Коэффициенты прилива и оседания, показатели оборачиваемости  
депозитов филиала ОАО «Белагропромбанк» ‒ Гомельское областное управление 
 
Показатели 
2011 год 2012 год 
коэффи-
циент 
прилива, 
% 
коэффи-
циент 
оседани
я, % 
средний 
срок 
хранени
я, дней 
число 
оборото
в, раз 
коэфф
и-
циент 
прилив
а, % 
коэффи-
циент 
оседани
я, % 
средний 
срок 
хранени
я, дней 
число 
оборото
в, раз 
1 Срочные депозиты 107,5 12,4 73,0 4,9 105,5 17,3 133,6 2,7 
1.1 юридических лиц 35,3 2,6 43,6 8,3 183,4 12,7 86,6 4,2 
1.2 физических лиц 169,8 39,8 205,0 1,8 71,8 29,1 280,4 1,3 
2 Депозиты до 
востребования 127,6 1,2 5,4 66,4 151,8 2,3 8,6 41,8 
2.1 юридических лиц 126,7 0,9 4,2 85,8 150,3 1,8 6,3 57,0 
2.2 физических лиц 130,9 70,5 1020,9 0,4 156,5 69,8 946,4 0,4 
Итого 111,2 4,3 22,3 16,1 114,4 6,5 39,2 9,2 
 
В 2012 году средний срок хранения депозитов составил 39,2 дня, в том числе 
срочных ‒ 133,6 дня, до востребования ‒ 8,6 дня. Наиболее стабильными источниками для 
осуществления активных операций филиала являются депозиты до востребования 
физических лиц, наименее ‒ средства на текущих счетах юридических лиц.  
Объем поступлений денежных средств в депозиты до востребования как физических 
лиц так и корпоративных клиентов в 2012 году увеличился, что нельзя сказать про 
срочные депозиты (коэффициент прилива по ним сократился на 2,1 п. п.). 
Коэффициент оседания свидетельствует о том, что в 2012 году  
6,5 % средств, поступивших в депозиты, филиал мог использовать для выдачи 
долгосрочных кредитов (в 2011 году ‒ только 4,3 %). Наибольшее значение данного             
показателя наблюдается по депозитам физических лиц: до востребования ‒70,5 и 69,8 % в 
2011 и 2012 годах соответственно, по срочным ‒ 39,8 и 29,1 %.  
Показатель эффективности использования депозитных ресурсов в 2012 году 
составил 27,47 %, что на 10,19 п. п. больше по сравнению с предыдущим годом [1].  
Важным компонентом депозитной политики является процентная политика, которая 
стимулирует размещение клиентами временно свободных средств во вклады. ОАО 
«Белагропромбанк», ориентируясь на ставку рефинансирования Национального банка, 
самостоятельно устанавливает уровень процентных ставок по депозитам. Суммы 
 процентов выплаченных филиалом по привлеченным ресурсам в 2011‒2012 годах 
представлены в таблице 3. 
Источник: Централизованная интегрированная банковская система ОАО 
Белагропромбанк «Операционный день банка» 
Номинальная цена депозитного портфеля в 2011 и 2012 годах составила 10,27 и 
18,10 %, а реальная, то есть с учетом отчислений в фонд обязательных резервов, ‒ 11,32 и 
19,68 % соответственно. Подорожание ресурсов объясняется установлением высоких 
ставок по вкладам в национальной валюте с целью привлечения рублевых сбережений 
населения. Эти средства являются для банка наиболее дешевыми, поскольку их реальная 
цена совпадает с номинальной.  
 
Таблица 3 ‒ Номинальная и реальная стоимость депозитных ресурсов                
филиала ОАО «Белагропромбанк» ‒ Гомельское областное управление 
 
Показатели 
Средние остатки, 
млн. руб. 
Уплаченные  
проценты, млн. руб. 
Номинальная 
цена, % 
Реальная  
цена, % 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Срочные депозиты 920872,3 2327351,0 112314,1 485761,3 12,20 20,87 13,46 22,72 
1.1 юридических лиц 448842,7 1143307,3 78292,9 305934,3 17,44 26,76 19,39 29,75 
‒ в белорусских рублях 427486,1 1025552,4 76747,6 297211,7 17,95 28,98 19,95 32,20 
‒ в иностранной валюте 21356,6 117754,9 1545,3 8712,6 7,24 7,40 8,22 8,41 
1.2 физических лиц 472029,6 1184043,7 34021,2 179827,0 7,21 15,19 7,82 15,93 
‒ в белорусских рублях 144538,0 274753,9 12699,5 115523,1 8,79 42,05 8,79 42,05 
‒ в иностранной валюте 327491,6 909289,8 21321,7 64303,9 6,51 7,07 7,40 8,04 
2 Депозиты                
до  востребования 205174,0 461982,4 3304,3 19075,0 1,61 4,13 1,73 4,40 
2.1 юридических лиц 158532,6 338248,4 1816,4 8242,4 1,15 2,44 1,28 2,74 
‒ в белорусских рублях 105657,9 171944,2 1173,8 3397,4 1,11 1,98 1,23 2,20 
‒ в иностранной валюте 52874,7 166304,2 642,6 4845,0 1,22 2,91 1,38 3,31 
2.2 физических лиц 46641,4 123734,0 1487,9 10832,6 3,19 8,75 3,23 8,93 
‒ в белорусских рублях 44479,6 103749,7 1338,5 9242,6 3,01 8,91 3,01 8,91 
‒ в иностранной валюте 2161,8 19984,3 149,4 1590,0 6,91 7,96 7,85 9,04 
Итого 1126046,3 2789333,4 115618,4 504836,3 10,27 18,10 11,32 19,68 
 
Коэффициент эластичности депозитной базы равен 0,0000047 п.п. По видам 
депозитов его значение варьируется в интервале от 0,0000010 до 0,0002554 п.п. Наиболее 
чувствительными к изменению процентной ставки являются срочные депозиты 
физических лиц в иностранной валюте.  
Таким образом, можно выделить следующие проблемы формирования депозитной 
базы филиала ОАО «Белагропромбанк»  
 
  Гомельское областное управление: 
− недостаточную обеспеченность депозитными ресурсами: за их счет 
осуществляется всего лишь четверть кредитных вложений; 
− небольшой средний срок хранения депозитного рубля ‒ 39,2 дня, что 
свидетельствует о нестабильности депозитной базы филиала. Однако 
наблюдается положительная тенденция: в 2012 году оборачиваемость 
практически всех видов депозитов замедлилась; 
− долгосрочные депозиты занимают небольшую долю в структуре, что в 
условиях реализации важнейших государственных программ приводит к 
несбалансированности активов и пассивов по срокам погашения. В результате 
снижается устойчивость функционирования и повышается спрос на 
межфилиальные ресурсы, стоимость которых высока. 
Следовательно, депозитная политика филиала требует корректировки. На наш 
взгляд, необходимо принимать меры к развитию банковских услуг, способствующих 
привлечению депозитов на срок свыше года: 
 −  установить ставки по долгосрочным депозитам на 0,5 п. п. выше, с 
возможностью капитализации процентов; 
− разработать и внедрить депозитные программы, которые связаны с 
кредитными программами с льготными процентами. К примеру, разместив 
депозит на длительный срок, физическое лицо получает кредитную карточку, 
где ставка по кредиту плюс два процентных пункта к ставке депозита.  
Увеличить объемы привлечения средств можно за счет реализации выпущенных ОАО 
«Белагропромбанк» облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов. Кроме  того, 
филиалу необходимо проводить активную работу по сохранению клиенткой базы, 
привлечению на расчётно-кассовое обслуживание новых юридических лиц. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СП ОАО «СПАРТАК» 
 
В работе рассмотрена маркетинговая деятельность предприятия, как один из 
важнейших факторов развития современного предприятия. Проведен анализ 
особенностей организации маркетинговой деятельности на СП ОАО «Спартак». По 
результатам анализа предложены направления по повышению эффективности 
маркетинговой деятельности. 
 
На предприятии создан отдел маркетинга, который занимается разработкой и 
реализацией рекламных мероприятий по продвижению продукции и созданию 
положительного имиджа СП ОАО «Спартак», оценкой конкурентов на рынке, изучением 
спроса потребителей, проведением сравнительного анализа цен.  
Маркетинговые исследования на предприятии проводятся  непосредственно 
специалистами отдела маркетинга и делятся на плановые  и внеплановые (производят с 
целью получения оперативной информации о продукции, новинках, направлениях 
развития конкурентов; об объёмах продукции) [1, с. 98]. 
Одним из наиболее значимых исследований в маркетинге является анализ 
конкурентоспособности предприятия. Доля на белорусском рынке кондитерских изделий 
предприятий конкурентов и непосредственно самого предприятия СП ОАО «Спартак»  
представлена на рисунке 1. 
 
  
 
Рисунок 1  – Доля на рынке кондитерских изделий конкурентов 
 
Основными конкурентами СП ОАО «Спартак» на белорусском рынке кондитерских 
изделий среднего класса являются «Коммунарка», «Roshen», а кондитерских изделий 
премиум класса – ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» и «Roshen». 
Одним из недостатков проводимых исследований в области конкурентоспособности 
предприятия является использование исключительно SWOT-анализа. Наличие 
определенных недостатков в SWOT-анализе требует параллельного использования других 
современных методов исследования, что вызывает дополнительные трудности при 
анализе. Недостатками SWOT-анализа является: 
1 Оценка возможностей и угроз – это всего лишь оценка с определенной долей 
вероятности. Возможен вариант, когда ожидания будут завышены, а угрозы недооценены, 
так как SWOT–анализ не учитывает возможные риски. 
2 SWOT–анализ принадлежит к группе так называемых инструктивно-описательных 
моделей стратегического анализа, которые показывают только общие цели, а конкретные 
мероприятия для их достижения надо разрабатывать отдельно. 
3 Результаты данного неформализованного метода представляются в виде 
качественного описания, что затрудняет его использование в процессе мониторинга. 
4 Метод является субъективным, и исследовательская значимость результатов 
анализа зависит от уровня компетенции и профессионализма аналитика. 
5 В SWOT–анализе возникает сложность разделения будущего и настоящего 
времени при оценке факторов внешней и внутренней среды компании. Возникает 
проблема отнесения различных факторов к угрозам и возможностям, преимуществам и 
слабостям с точки зрения различных временных отрезков [2, с. 125–126]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие недостатков в SWOT–
анализе требует параллельного использования других современных методов 
исследования, что вызывает дополнительное удорожание анализа. 
У предприятия существует собственный сайт – spartak.by. На данном сайте коротко 
изложена информация о предприятии (история, развитие), также размещены контактные 
номера руководства предприятия. Информацию можно прочесть как на русском, так и на 
английском языке (на выбор). Изготавливаемую продукцию можно увидеть в каталоге 
расположенном на данном сайте. Недостатками сайта является: 
−  средняя обновляемость сайта (не достаточно информации о новинках 
предприятия, акциях, дегустациях, обновляется 3–4 раза за квартал); 
−  на сайте отсутствует полный ассортиментный перечень, у некоторых 
изделий отсутствует описание. 
Так же предприятие активно участвует не только в республиканских выставках, но 
еще и представляет свою продукцию на международных рынках. За 2010–2012 гг. СП 
 ОАО «Спартак» получило множество наград на конкурсах в Республике Беларусь и за ее 
пределами. 
Специалисты отдела маркетинга, участвуя в выставках, ставят перед собой 
следующие цели и задачи: исследование рынка (как новых, так и рынков, на которых 
предприятие укрепило свое положение); своевременное совершенствование или 
рационализация обновления продукции в зависимости от изменений требований 
потребителей; активное развитие маркетинга, особенно в сфере продвижения товара на 
рынок;  систематический анализ условий конкуренции, качественное улучшение 
коммерческих предложений; развитие различных типов делового сотрудничества и др. 
Проследить за достижением этих целей достаточно тяжело, поскольку в 
представленной отчетности нет информации об итогах выставочной деятельности. Для 
более полного анализа и исследования итогов выставочной и конкурсной деятельности на 
предприятии в отчет следовало бы добавить некоторые показатели, которые бы помогли в 
определении успешности участия в тех или иных выставочных мероприятиях. 
Предприятие активно участвует не только в республиканских выставках, но еще и 
активно представляет свою продукцию на международных рынках. За анализируемый 
период СП ОАО «Спартак» получило множество наград на конкурсах в Республике 
Беларусь и за ее пределами. Существенным недостатком в выставочной деятельности СП 
ОАО «Спартак» является то, что практически все Национальные экспозиции/выставки РБ 
проводимые в разных странах для данного предприятия не несут особых выгод. За 
анализируемый период не было заключено ни одного договора предприятия в данных 
странах. Из чего можно сделать вывод, что исследования рынков проводиться не 
достаточно тщательно. А также есть вероятность того, что проводимые рекламные и PR-
мероприятия не производят должного влияния на зарубежную аудиторию.  
Из маркетинговых мероприятий нельзя не выделить участие СП ОАО «Спартак» в 
благотворительных мероприятиях (дегустациях, выставках и акциях). Это положительно 
влияет на репутацию и имидж. Так, например, 19 августа 2012 года была проведена 
благотворительная акция совместно с олимпийцами для пациентов детского онкоцентра в 
Боровлянах. 
Общая эффективность маркетинговой деятельности за 2010–2012 гг. представлена на 
рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Эффективность маркетинговой деятельности 
 
Рассчитанные коэффициенты свидетельствуют о средней эффективности 
маркетинговой деятельности предприятия. К 2012 году эффективность возрастает на 0,14, 
что говорит нам о повышении качества и результатов деятельности маркетингового 
отдела предприятия.  
Динамика рентабельности рекламы к 2011 году упала на 21,6 п. п., а к 2012 году 
выросла на 45,5 п.п. Несмотря на небольшое понижение рентабельности рекламы в 
середине анализируемого периода, в общем, показатель является достаточно высоким, что 
свидетельствует об эффективности проводимых рекламных кампаний СП ОАО 
«Спартак». 
Количество дегустаций проводимых за год колеблется в пределах 300–400. 
Проведение такого большого количества дегустаций успешным мероприятием, поскольку 
 предоставляется возможность представителю целевой аудитории протестировать продукт 
бесплатно и информировать его о конкурентных преимуществах этого товара. 
В общем, предприятие активно развивает свою маркетинговую деятельность. 
Постепенно налаживается систематичность в рекламной и дегустационной сфере. 
Совершенствуется интерфейс интернет магазина. Тенденции развития направлений 
маркетинговой деятельности имеют положительную динамику. 
Одним из путей повышения эффективности маркетинговой деятельности является 
своевременное обновление информации на сайте, пополнение описания ассортимента, а 
так же следует уделить внимание ошибкам, возникающим при функционировании сайта, 
которые затрудняют поиск и чтение необходимой информации. Разработанный сайт 
может послужить неплохой площадкой для интернет-магазина. Эта идея может расширить 
круг покупателей, а, следовательно, и увеличить прибыль предприятия, что позволит 
улучшить финансовое состояние предприятия. Для добавления на сайте www.spartak.by 
раздела «Магазин онлайн»,  потребуется проведение следующих работ: 
−  совершенствование сайта, которое включает в себя устранение 
такого недостатка как отсутствие полного ассортиментного перечня и 
описания к нему, а также добавление раздела «Магазин онлайн»; 
−  разработка ассортиментного перечня, который будет предлагаться в 
разделе «Магазин онлайн»; 
−  подбор персонала для осуществления доставки заказанных товаров и 
обработки заказов; 
−  покупка транспортного средства для осуществления доставки 
заказов. 
При разработке интернет–магазина также необходимо учесть время начала и 
окончания обработки заказов. Прием заказов необходимо осуществлять круглосуточно, а 
обработку целесообразно проводить с 10.00 до 20.00 в будние дни и с 12.00 до 17.00 в 
выходные дни. Доставку можно осуществлять с 10.30 до  19.30 – в будни, с 12.30 до 17.30 
– в выходные дни. Для этого предприятию необходимо нанять дополнительный персонал 
со сменным графиком работы в количестве: 
– курьер с собственным транспортом (2 человека, 1 автомобиль); 
– приемщик заказов – 1 человек. 
Затраты необходимые для создания раздела «Магазин-онлайн» составят: 17,85 млн. 
руб., а за квартал – 53,55 млн. руб. 
Открытие на сайте www.spartak.by раздела «Магазин онлайн» предположительно 
позволит привлечь дополнительно 10–11 процентов потребителей, что может увеличить 
прибыль предприятия на 1–2 %. Рассчитаем экономический эффект от внедрения данного 
мероприятия: за месяц после внедрения мероприятия составил 164,661 млн. руб., а за 
квартал – 493,983 млн. руб.Годовой экономический эффект составит  1 975,935 млн. руб. 
Следующим направлением является использование в совокупности с SWOT–
анализом определения конкурентного статуса фирмы. Американский экономист  
И. Ансофф ввел в научный оборот понятие «конкурентный статус фирмы» (КСФ). Он 
предположил следующую формулу (1) для определения конкурентного статуса: 
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где: If – уровень стратегических капитальных вложений фирмы; 
 Ik – критическая точка капитальных вложений; 
 I0  – оптимальный объем капитальных вложений; 
 Sf – действующая стратегия (оценивается экспертным путем); 
 S0  – оптимальная стратегия (оценивается экспертным путем); 
 Cf  – фактический потенциал (оценивается экспертным путем); 
 C0 – оптимальный потенциал (оценивается экспертным путем). 
  
Если  КСФ = 1, то имеет место наивысшая эффективность, КСФ = 0, нет прибыли, 
предприятие убыточно. При 0 < КСФ < 0,4 – слабая конкурентная позиция,                        
0,5 < КСФ < 0,7 – средняя конкурентная позиция,  0,8 < КСФ < 1,0 – сильная 
конкурентная позиция. 
Исходя из, произведенных расчетов можно сделать вывод, что предприятие  
СП ОАО «Спартак» обладает средней конкурентной позицией (КСФ=0,52). При этом 
смело можно полагать, что данная конкурентная позиция не является устойчивой, 
поскольку коэффициент превысил нижний порог всего лишь на 0,02.  
Поскольку «Спартак» постоянно участвует в разных выставках, целесообразно было 
бы следить за эффективностью и достижением поставленных целей. Проследить за 
достижением этих целей достаточно тяжело, поскольку в представленной отчетности 
предприятия нет информации об итогах выставочной деятельности. Для более полного 
анализа и исследования итогов выставочной и конкурсной деятельности на предприятии в 
отчет следует добавить следующие показатели: 
1  Количество заключенных договоров после проведения выставок (в 
течение года, поскольку отчетность по выставочной и конкурсной деятельности 
предоставляется раз в год). 
2  Количество новых технологий используемых после участия в 
выставках (в течение года). Данный показатель покажет, насколько выставка была 
полезна в плане обмена технологиями (как производственными, так и 
информационными). 
Данные показатели помогут проанализировать успешность проведения выставки, а 
так же это поможет в совершенствовании оформления стенда, PR-мероприятиях и 
используемых технологиях. 
Также для повышения эффективности участия в выставочных мероприятиях 
необходимо постоянно совершенствовать знания в этой области.  Для этого целесообразно 
специалистам, участвующим в выставке проходить обучение раз в полгода. Примером 
такого обучения является Обучающий семинар «Повышение эффективности участия в 
выставках (ярмарках) в Республике Беларусь и за рубежом» (г. Минск, 5 февраля 2013 г.). 
Цель обучающего семинара – повышение уровня профессиональной подготовки 
специалистов в области выставочной и ярмарочной деятельности. Стоимость участия в 
семинаре одного специалиста – 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей.  
Участие в данном семинаре позволит улучшить навыки в использовании 
выставочного дизайна, технологиях работы на выставках, организации выставочного 
стенда и прочее. Все это поможет улучшить эффективность выставочной деятельности  
СП ОАО «Спартак». 
Еще одним направлением для повышения эффективности маркетинговой 
деятельности является участие в ежегодном Московском Международном Фестивале 
Сладостей. Затраты на данное мероприятие: 
1   Выставочный стенд приблизительно будет стоить 3,5 млн. руб.  
2   Аренда места в выставочном павильоне – стоимость 3 млн. руб. 
3  Командировочные расходы для персонала – составят около 2,7 млн. 
руб.  
4  Продукция для дегустации – 5 млн. руб. 
Итого расходы составят:14,2 млн. руб. 
После участия в международной выставке возможно заключение предположительно 
от 2 до 3 договоров. Минимальная стоимость заключаемых договоров на поставку 
продукции СП ОАО «Спартак» составляет около 150 млн. р. Экономический эффект от 
данного мероприятия составит: Э = 150*2 – 14,2 = 285,8 млн. р. 
Общий экономический эффект от предложенных мероприятий составит: 
1 975,935 + 285,5 = 2 261,435 млн. р. 
Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что после 
 добавления на сайте spartak.by в раздела «Магазин онлайн» предположительно позволит 
привлечь дополнительно 10–11% потребителей, что может увеличить прибыль 
предприятия на 1–2 %. Годовой экономический эффект составит 1 975,935 млн. р. 
Участие в ежегодном Московском Международном Фестивале Сладостей с 30 
сентября по 06 октября 2013 года поможет обменяться опытом с другими кондитерскими 
предприятиями, а так же позволит наладить новые партнерские отношения. 
Экономический эффект от участия в данной выставке составит 285,8 млн. р.  
Посещение обучающего семинара «Повышение эффективности участия в выставках 
(ярмарках) в Республике Беларусь и за рубежом» (г. Минск, 5 февраля 2013 г.)         
позволит повысить уровень профессиональной подготовки специалистов в области 
выставочной и ярмарочной деятельности и поможет правильно использовать ресурсы и 
коммерческий потенциал выставок с максимальной выгодой. 
Удобным и эффективным будет добавление в отчетность по выставочной 
деятельности следующих показателей: количество заключенных договоров; количество 
заимствованных технологий, как у предприятия, так и предприятием помогут 
проанализировать успешность проведения выставки, повысить качество оформления 
стенда и рекламных мероприятий. 
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
 
В статье рассматривается необходимость внедрения государственного 
социального заказа в Республике Беларусь, который позволит привлечь 
неправительственные организации, индивидуальных предпринимателей в финансирование 
социальной сферы. Внедрение социального заказа приведет к увеличению разновидности 
социальных услуг и их объема; усилению адресности и доступности социальных услуг; 
улучшению качества оказываемых услуг. 
 
На современном этапе социально-экономического развития Республики Беларусь 
наблюдается увеличение количества граждан нуждающихся в социальной помощи. 
Устойчивой тенденцией последних лет стало увеличение численности пожилых граждан, 
инвалидов, детей, нуждающихся в помощи государства, постоянно растет число неполных 
семей. В связи с этимвозрастает нагрузка на систему социальной защиты. 
В настоящее время в республике проживает около 2,1 млн. пожилых людей (21,4 % 
всего населения страны), из них 156 тыс. – одиноких. Согласно прогнозным оценкам к 
2015 году доля пожилых граждан в структуре населения достигнет 24 % [1]. Более 5 % 
населения республики составляют инвалиды –506,7 тыс. человек. По оценкам 
специалистов, реально их намного больше – существующая процедура получения и 
подтверждения инвалидности слишком сложна и тяжела для людей, имеющих серьезные 
проблемы со здоровьем. 
 Увеличивается и количество детей, находящихся в социально опасном положении, 
социальных сирот и число неполных семей. По состоянию на 1 января 2012 года в 
Беларуси насчитывалось боле 36 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, около 22,5 тыс. детей были признаны находящимися в социально опасном 
положении. По данным переписи населения число семей, состоящих из матерей, 
воспитывающих детей до 18 лет составило около 158 тыс., отцов с детьми – более 12 тыс. 
Заметно возросло и число неполных семей, в которых мать или отец воспитывают 
несовершеннолетних детей совместно со своими родителями. Таких семей насчитывалось 
60,7 тыс. и 5,3 тыс. [2] 
Государство, ранее выступавшее монополистом в решении всех проблем социальной 
сферы, в изменившихся экономических условиях не может обеспечить потребности всех 
нуждающихся. Современные подходы к решению проблем в социальной сфере основаны 
на партнерских отношениях государства и институтов гражданского общества 
(неправительственные организации (далее – НПО), религиозные организации, 
предприниматели, частные лица и др.).В нашей стране решение этих проблем также 
возможно с помощью привлечения негосударственных организаций,  предпринимателей. 
Роль государства при этом заключается в создании условий для того, чтобы указанные 
институты принимали  участие в решении социальных проблем, стимулировать их 
морально и материально, следить за тем, чтобы они «не нарушали правил».   
Одной из наиболее эффективных форм привлечения указанных субъектов в 
социальную сферу выступает  социальный заказ. 
Государственный социальный заказ –экономико-правовая форма реализации 
государственных планов и программ, направленная на удовлетворение социальных 
потребностей граждан, обеспеченная бюджетным финансированием и основанная на 
договорных отношениях между органами власти и субъектами гражданских 
правоотношений независимо от формы собственности и подчиненности [3].  
Государственный заказ – это механизм привлечения на конкурсной основе 
юридических лиц и ИП к деятельности по оказанию социальных услуг или реализации 
социальных проектов в целях повышения качества и доступности социального 
обслуживания граждан[4]. 
Государственный социальный заказ – это вид социального партнерства, который по-
новому ставит вопросы о финансировании из бюджета общественно полезной 
деятельности некоммерческих организаций (НКО) и работает в рамках государственно-
частного партнерства. 
Несмотря на определенные различия в приведенных определениях социального 
заказа, все их авторы единодушны в том, что его целью является решение социально 
значимых проблем общества, которые признаются органами власти в качестве 
приоритетов социальной политики путем бюджетного финансирования социальных услуг 
и проектов, реализуемых организациями независимо от форм собственности. 
Система государственного социального заказа активно используется в ряде развитых 
стран с рыночной экономикой. Социальный заказ – это одна из наиболее эффективных 
форм работы в социальной сфере зарубежных стран. Формы финансирования 
исполнителей социального заказа разнообразны: государственные закупки социальных 
услуг, гранты (дотации), субсидии, социальный ваучер. Как показывает опыт государств, 
в которых социальный заказ применяется давно, его использование имеет следующие 
преимущества: стоимость услуг, предоставляемых некоммерческими организациями 
ниже, чем у государственных агентств; возможность привлечения иностранных 
инвестиций в социальную сферу; улучшение качества жизни пожилых, инвалидов и 
тяжелобольных людей. 
В странах Европейского союза социальные услуги часто оплачиваются органами 
власти через гранты и субсидии с использованием социального заказа. Например, в 
Великобритании правительство объявляет конкурс на оказание определенной социальной 
услуги, а неправительственные организации (в основном волонтерские организации), 
 общественные учреждения и частные компании соревнуются за контракт, предлагая 
самую низкую цену. За оказание услуг в Великобритании отвечает местная власть через 
муниципальные советы. Отношения между советом и неправительственной организацией 
как покупателем и поставщиком услуги регулируются договором. 
В Литве и Польше за организацию и контроль социальных услуг на своих 
территориях отвечают муниципалитеты (органы местного самоуправления или местные 
советы). Организуя оказание социальных услуг, муниципалитет сотрудничает с другими 
местными советами, неправительственными организациями, религиозными 
сообществами, физическими и юридическими лицами, оказывающими такие услуги. 
В Финляндии муниципалитеты могут покупать услуги у частных компаний, 
некоммерческих организаций, сотрудничать с волонтерами, используя социальные 
ваучеры. Ваучер для гражданина представляет собой право на самостоятельное 
приобретение определенных государственных услуг за определенную стоимость на 
рынке. 
В Российской Федерации механизм конкурсного отбора исполнителя социального 
заказа предполагает привлечение индивидуальных предпринимателей, частных 
коммерческих организаций, некоммерческих общественных организаций и объединений 
наряду с государственными учреждениями социального обслуживания. Организационная 
схема муниципального заказа на оказание социальных услуг аналогична применяемой в 
странах ЕС [3]. 
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Законе «О социальном 
обслуживании», которыми социальный заказ вводится и в нашей республике. Данный 
закон определяет цели и задачи социального заказа, способы государственной финансовой 
поддержки организаций, оказывающих социальные услуги, а также государственного 
заказчика и исполнителя заказа. Законом предусмотрено, что социальным обслуживанием 
населения на конкурсной основе смогут заниматься не только государственные 
организации, но и частные компании. Заказчиками социальных услуг определены местные 
органы власти, они же и осуществляют контроль заисполнением государственного 
социального заказа [5]. 
Социальный заказ может применяться в дополнение к существующей в республике 
системе социального обслуживания в стационарных и нестационарных учреждениях. 
Действующим законодательством предусмотрены два способа предоставления 
государственной финансовой поддержки субъектам, исполняющим социальный заказ:  
−  путём оплаты государственной закупки социальных услуг в 
соответствии с законодательством о государственных закупках товаров, 
работ, услуг; 
−  путём предоставления негосударственным некоммерческим 
организациям субсидий на оказание социальных услуг и реализацию 
социальных проектов. 
Для успешного внедрения социального заказа необходимо создавать благоприятные 
условия для деятельности институтов гражданского общества, и в первую очередь, НПО. 
Деятельность НПО регламентируется Законом Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. 
«Об общественных объединениях». Так, согласно Ст. 20 общественное объединение, союз 
могут осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку она необходима для их уставных целей. Указанные ограничения не 
лишают права участия общественных организаций в конкурсах на получение 
государственного социального заказа, так как эти организации в соответствии с их 
предназначением имеют право заниматься некоммерческой деятельностью, особенность 
которой заключается, прежде всего, в том, что полученные общественной организацией 
доходы не могут распределяться между членами данной общественной организации. 
Общественные организации должны использовать эти средства для достижения целей, 
ради которых они созданы. 
 Между тем у нас очень мало НПО, и их число не увеличивается, за что нас 
справедливо критикует международное сообщество. В Гомельской области на 1 октября 
2012 зарегистрировано около 180 действующих общественных объединений, и это совсем 
немного. При этом Гомельская область занимает 2 место по количеству некоммерческих 
организаций [6].  
Для того чтобы социальный заказ широко применялся, государство должно 
поощрять (мотивировать) институты гражданского общества (НПО, религиозные 
организации, предпринимателей, частных лиц и др.), принимать участие в решении 
социальных проблем, создавать условия для их беспрепятственной деятельности в этом 
направлении.  
Также для стимулирования развития сферы некоммерческих социальных услуг и 
общественно полезной деятельности необходимо предусмотреть льготный режим 
налогообложения для НПО, которые представляют социальные услуги, а также снизить 
ставки оплаты за пользование государственным имуществом. 
Деятельность НПО по реализации социального заказа государства следует 
приравнять к гуманитарной деятельности, что даст им право применять понижающий 
коэффициент к арендной плате для арендуемых государственных помещений согласно 
Указу Президента Республики Беларусь 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования имуществом». 
Льготный режим налогообложения и понижающий коэффициент к арендной плате 
для НПО позволит снизить себестоимость закупаемых в рамках государственного 
социального заказа услуг, и, следовательно, размер бюджетных средств, направляемых на 
эти цели. 
Таким образом, введение системы государственного социального заказа позволит 
сформировать рынок социальных услуг на основе государственно-частного партнерства. 
Кроме того, не исключается привлечение иностранных инвестиций в социальную сферу. 
Практическая реализация механизма государственного социального заказа с участием 
НПО способна, как показывает зарубежный опыт, обеспечить дополнительное 
инвестирование до 25 % средств от объема бюджетного финансирования сферы 
социальных услуг. 
Также реализация данной технологии позволит: увеличить разновидность 
социальных услуг и их объема,усилить адресность и доступность социальных услуг, 
улучшить качество оказываемых услуг.  
В результате этого укрепится взаимодействие государства и общественных 
организаций, предпринимательских структур, что будет способствовать наилучшему 
удовлетворению потребностей уязвимых групп населения, развитию в стране 
гражданского общества. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье обосновывается необходимость создания кредитных бюро в Республике 
Беларусь, которые рассматриваются как самостоятельный информационный 
банковский ресурс, способный аккумулировать сведения обо всех кредитах, выданных 
физическим и (или) юридическим лицам в целях предупреждения и снижения кредитных 
рисков. Особое внимание уделено частным кредитным бюро, которые имеют широкое 
развитие в зарубежной практике и не потеряли актуальности создания в отечественной 
банковском бизнесе. Отмечено, что успешное создание и деятельность частных бюро 
кредитных историй возможны только при активном содействии и поддержке банков, 
которые выступают основными источниками формирования и пользователями 
кредитных историй. 
Репутация – главная составляющая отношений на всевозможных уровнях. Если речь 
заходит о кредитовании, репутация клиента характеризуется его кредитной историей. Чем 
она лучше, тем больше доверия вызывает кредитополучатель  и тем больше у него шансов 
получить денежные средства. 
В процессе кредитования банк нуждается  в большом объеме информации, которую 
необходимо быстро обработать. Для того чтобы уменьшить свои кредитные риски, банки 
вынуждены тщательно изучать данные о клиенте – получателе кредита. Сегодня 
белорусские банки располагают такими информационными ресурсами, как базы 
Министерства внутренних дел, Министерства по налогам и сборам, Министерства 
статистики и другими подобными источниками.  
Кредитное бюро выступает в этом перечне абсолютно самостоятельным 
информационным ресурсом. Основным его отличием является то, что это исключительно 
банковский ресурс. 
Кредитное бюро – это специализированное финансовое учреждение, 
аккумулирующее информацию обо всех кредитах, выданных физическим и (или) 
юридическим лицам в целях предупреждения и снижения кредитных рисков [1].  
По форме организации государственных бюро кредитных историй наибольшее 
распространение получили кредитные регистры, функции по ведению которых, как 
правило, возлагаются на центральные (национальные) банки либо органы банковского 
надзора. При этом доступ к кредитным историям, хранящимся в кредитном регистре, 
обычно получают банки (для управления своими рисками) и органы банковского надзора 
(для выполнения возложенных на них функций).  
Частные бюро кредитных историй создаются исключительно как коммерческие 
организации, специализирующиеся на формировании кредитных историй, предоставлении 
кредитных отчетов и сопутствующих услуг. Они учреждаются банками, банковскими 
ассоциациями, торговыми палатами, компаниями по выпуску кредитных карт, крупными 
торговыми сетями либо являются независимыми коммерческими компаниями. Частные 
бюро кредитных историй, в первую очередь, ориентированы на работу с банками и 
коммерческими организациями и собирают сведения для их нужд и в необходимом им 
 объеме. В связи с этим в частных бюро кредитных историй аккумулируется значительно 
больший объем информации, чем в государственных. 
Следует отметить, что принципы создания и деятельности государственных 
кредитных регистров и частных бюро кредитных историй различны. К наиболее 
существенным отличиям функционирования государственных кредитных регистров и 
частных  бюро кредитных историй следует отнести то, что работа частных бюро 
кредитных историй строится на принципе добровольности представления сведений 
(юридические и физические лица предварительно дают согласие на включение сведений о 
них в базы данных бюро), а государственных кредитных регистров – на принципе 
обязательности (сведения представляются в силу требований законодательства). Именно 
поэтому в большинстве стран государственные кредитные регистры создаются и 
функционируют параллельно с частными бюро кредитных историй. 
В Республике Беларусь первоначально предполагалось создавать частные бюро 
кредитных историй. Соответствующие нормы содержались в проекте Закона Республики 
Беларусь «О распространении информации о деловой репутации юридических и 
физических лиц», который был подготовлен и внесен в Палату представителей 
Национального собрания Республики Беларусь еще в 2004 году. Однако данный проект не 
был поддержан. Одной из основных причин отклонения названного законопроекта стало 
отрицательное отношение депутатов к представлению сведений, входящих в состав 
кредитной истории, частным бюро кредитных историй, так как такие сведения в своем 
большинстве составляют банковскую или иную охраняемую законом тайну [2].   
На первоначальном этапе было решено возложить их на Национальный банк 
Республики Беларусь (далее – Национальный банк), поскольку в настоящее время только он 
обладает необходимой для этого инфраструктурой, техническими и кадровыми ресурсами. 
Однако вопрос о создании частных бюро кредитных историй не потерял своей 
актуальности. Как показывает мировой опыт и результаты деятельности института бюро 
кредитных историй в Республике Беларусь, успешное создание и деятельность частных 
бюро кредитных историй возможны только при активном содействии и поддержке банков, 
которые выступают основными источниками формирования и пользователями кредитных 
историй. Участие банков в создании такой организации будет свидетельствовать об их 
заинтересованности в функционировании частного бюро кредитных историй, а также 
обозначит перспективы развития  в этой сфере. 
Следует отметить, что при создании бюро кредитных историй в Республики Беларусь 
были  учтены недостатки уже работающих кредитных бюро в Российской Федерации. 
Первый – дробление информации по разным бюро ввиду их множественности. Частично 
проблема была решена созданием при Банке России реестра с титульными частями 
кредитных историй, по которым можно определить, в каком из бюро находится 
интересующая информация. Хотя если по одному кредитополучателю информация имеется в 
нескольких бюро, возникает проблема с совместимостью форматов, с агрегированием 
информации. Второй недостаток – добровольность представления информации, что привело к 
появлению так называемых «карманных» кредитных бюро. В России банки обязаны 
представлять информацию хотя бы в одно из кредитных бюро по своему выбору. 
Крупнейшие игроки на розничном  рынке – Сбербанк и Русский стандарт – создали 
собственные структуры, которым они и представляют такую информацию. А доступ других 
игроков к информации «карманных» кредитных бюро легко ограничивается [2].  
Создание института бюро кредитных историй в Республике Беларусь обусловлено 
двумя основными причинами: 
−  необходимостью дальнейшего развития инфраструктуры 
банковского сектора, обеспечивающей повышение эффективности его 
функционирования; 
−  необходимостью повышения информативности и эффективности 
надзора за банковской деятельностью, в том числе путем создания 
 возможностей использования сведений, хранящихся в базе данных бюро 
кредитных историй, Национальным банком. 
Кроме того, следует отметить значительный рост в последние годы операций 
кредитного характера с юридическими и физическими лицами.  
Динамика кредитных вложений учреждений банков Республики Беларусь показана 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика кредитных и иных активных операций юридических  
и физических лиц 2009–2012 гг. 
 
Законодательной базой для функционирования Кредитного бюро в Республике 
Беларусь являются: Банковский Кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г.      № 
441-З; Закон Республики Беларусь «О кредитных историях» от 10 ноября 2008 г. №441-З; 
Инструкция о порядке составления и представления информации по форме отчетности 
2501 «Сведения, входящие в состав кредитной истории», утвержденная постановлением 
Правления Национального банка Республики Беларусь от 27 мая 2009 г. № 67. 
Основными принципами формирования кредитных историй и предоставления 
кредитных отчетов являются [3]: 
−   законность; 
−  полнота, достоверность и актуальность сведений; 
−  обязательность и единообразие формирования кредитных историй; 
−  предоставление кредитных отчетов на возмездной основе, за 
исключением случаев, установленных настоящим Законом; 
−  обеспечение банковской тайны и защиты иной охраняемой 
информации. 
Кредитное бюро в Беларуси было создано как автоматизированная информационная 
система получения, формирования, обработки, хранения и предоставления Национальным 
банком сведений о кредитных договорах. Оно предоставляет как позитивную, так и 
негативную кредитную информацию о гражданах и юридических лицах. При этом сведения 
пользователям кредитной истории (которыми в настоящее время могут выступать банки) 
предоставляются  только с письменного согласия субъекта кредитной истории.  
Кредитополучатели также имеют доступ к своей кредитной истории. Они могут 
получать сведения из кредитного бюро неограниченное количество раз, в том числе один 
раз в течение календарного года бесплатно, а также потребовать проверки и исправления 
недостоверных сведений, хранящихся в их кредитной истории [4]. 
Сведения, входящие в состав кредитной истории, предоставляются пользователям 
кредитной истории и субъектам кредитных историй в виде кредитного отчета, 
сформированного на основе этих сведений. Кредитный отчет предоставляется 
Национальным банком в виде электронного документа или документа на бумажном 
носителе. 
Следует отметить, что на начало 2013 года в Кредитном регистре Национального 
банка числилось более 4,0 млн. кредитных историй белорусов. За последние 4 года 
количество кредитных историй увеличилось почти в 20 раз. Вместе с тем, только               
 38,5 тыс. из этих досье сформированы по юридическим лицам, все остальное – это данные 
граждан. Это связано с тем что, в базу данных попадают, в том числе и те граждане, 
которые, пользуются овердрафтным кредитованием по зарплатным карточкам, а также 
граждане, которые заключают договор поручительства. 
Динамика наполняемости кредитного регистра в разрезе юридических и физических 
лиц представлена в  таблице 1. 
 
Таблица 1 – Динамика наполняемости кредитного регистра за 2007–2012 гг. 
 
Показатели 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 
Количество  
кредитных  
историй, в т. ч.: 134417 209824 2760701 3435481 3803152 4060926 
юридических лиц 18082 21786 26533 32266 35981 38525 
физических лиц 116335 188138 2734168 3403215 3767171 4022401 
Количество 
кредитных сделок – – 6633579 9074221 11430711 13640221 
   
Рассматривая перспективы развития института бюро кредитных историй в 
Республике Беларусь, необходимо отметить, что большой пласт потребителей (они же 
потенциальные поставщики информации) остался за пределами этой системы. Это и 
предприятия ЖКХ, операторы сотовой связи, интернет-провайдеры, магазины, торгующие 
в рассрочку, другие поставщики услуг. Включение этих субъектов хозяйствования 
позволит банкам более объективно подходить к решению о предоставлении кредита 
конкретному кредитополучателю. 
Кроме того, для любых юридических лиц при заключении сделки весьма полезной была 
бы информация о неисполнении обязательств своими потенциальными контрагентами. При 
этом в целях сохранения конфиденциальности данных для таких потребителей информации 
можно сделать доступным только рейтинг надежности, например, зависящий от количества 
фактов неисполнения обязательств и сумм неисполнения. 
Очень полезной могла бы быть централизованная база финансовой отчетности 
юридических лиц, доступная другим субъектам хозяйствования, тем более что 
Министерство статистики Республики Беларусь собирает подобную информацию. Во 
многих странах субъекты хозяйствования обязаны ежегодно предоставлять финансовую 
отчетность в регистрирующий орган, который, в свою очередь, за плату предоставляет эту 
отчетность всем желающим. Доступность такой информации повышает прозрачность 
рынка и позволяет снижать кредитные риски. 
Таким образом, «Кредитное бюро»  является инструментом, с помощью которого 
банки смогут более эффективно управлять своими рисками, в первую очередь кредитным 
риском. Сведения, получаемые из системы «Кредитное бюро», рассматриваются 
Национальным банком в качестве одного из инструментов для адекватной оценки банком 
финансового состояния клиента, а также его мониторинга.  
С другой стороны, поскольку направление банками сведений в систему «Кредитное 
бюро» является их обязанностью, а использование данных сведений при заключении 
банками сделок с клиентами приобретает повсеместную практику, то это позволит 
повысить финансовую дисциплину участников рынка и послужит снижению уровня 
кредитного риска в банковской системе Республики Беларусь.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье рассмотрены методические аспекты оценки инвестиционной 
привлекательности отраслей промышленности Республики Беларусь с учетом 
имеющейся в стране информационно-аналитической базы; осуществлена группировка 
отраслей промышленности по уровню инвестиционной привлекательности (высокий, 
средний, низкий) с учетом ее динамики; оценены возможности и риски инвесторов по 
вложению капиталов в различные отрасли промышленности Республики Беларусь. 
 
В настоящее время много внимания уделяется проблеме привлечения иностранных 
инвестиций в Беларусь. Именно от их объемов зависит дальнейшее развитие         
экономики, модернизация и переоснащение предприятий. Однако прежде чем искать 
потенциального инвестора и предлагать ему вложить средства в ту или иную отрасль 
промышленности, необходимо произвести оценку инвестиционной привлекательности 
этой отрасли. Оценка является важным этапом инвестиционной деятельности, 
проанализировав и сопоставив потенциальные доходы и риски, инвестор принимает 
окончательное решение о направлении инвестиций, способе вложения капитала и размере 
желаемого вознаграждения. Вместе с тем, единые методические принципы осуществления 
оценки инвестиционной привлекательности отраслей не разработаны, сами исследования 
подобного рода системно в стране не проводятся. Поэтому у инвестора (особенно 
иностранного) возникает проблема информационного обеспечения при принятии 
управленческого решения. 
С теоретической точки зрения можно выделить три основных подхода к оценке 
инвестиционной привлекательности отраслевых комплексов:  
1 Формирование рейтингов инвестиционной привлекательности отраслевых 
комплексов в соответствии с периодом жизненного цикла, в котором отдельная отрасль 
находится в данный момент времени. 
2 Формирование интегральных моделей оценки инвестиционной привлекательности 
отраслевых комплексов. 
3 Формирование отраслевых индексов.  
Если провести сводный анализ возможности и целесообразности использования 
описанных подходов для оценки инвестиционной привлекательности отраслевых 
комплексов, то следует отметить наличие ряда недостатков, характерных для 
большинства приведенных подходов, который серьезно затрудняет их применимость. 
Формирование рейтингов инвестиционной привлекательности отраслевых 
комплексов в соответствии с периодом жизненного цикла, в котором отдельная отрасль 
находится в данный момент времени, сталкивается с отсутствием научно обоснованного 
инструментария классификации отраслей.  
Формирование интегральных моделей оценки инвестиционной привлекательности 
отраслевых комплексов качественно отличается от предыдущего подхода. Тем не менее, 
эта концепция должного применения пока не получила. Причиной тому, по всей 
видимости, является отсутствие базы данных, обладающей должной степенью полноты, и 
высокая степень трудоемкости процесса создания подобного рода моделей.  
 Использование отраслевых индексов для описания степени инвестиционной 
привлекательности отраслевых комплексов применимо при развитом фондовом рынке и 
сопряжено, во-первых, с проблемой ограниченности количества предприятий, входящих в 
листинг, на базе которого формируется индекс, во-вторых, в отображении         
привлекательности отрасли исключительно в фондовой интерпретации (иными словами, 
отраслевой индекс, как правило, представляет собой фондовый индекс, характеризующий 
степень деловой активности в отношении бумаг организаций, относящихся к одной 
отрасли экономики) [1, с. 86]. 
Учитывая вышеизложенное, для разработки методики оценки инвестиционной 
привлекательности отраслей нами за основу был принят второй подход.  
На первом этапе была разработана система частных показателей, объединенных в 
четыре группы, соответствующих имеющейся в Беларуси статистической базе. 
Показатели производственного потенциала (объем промышленного производства, 
степень износа основных фондов) отражают потенциальную востребованность в 
инвестиционных вложениях. Показатели инвестиционного потенциала (доля отрасли в 
инвестициях в основной капитал, темп роста инвестиций в основной капитал) определяют 
необходимость обновления производства, перевооружения. На основе показателей 
трудового потенциала (доли занятых в отрасли, среднемесячной начисленной заработной 
платы на одного работника) выявляется привлекательность производства для работающих и 
для инвестора.          На основе показателей финансового потенциала (доли убыточных 
предприятий, коэффициента текущей ликвидности, коэффициента обеспеченности 
собственными средствами, рентабельности реализованной продукции, рентабельности 
активов, роста цен) можно проследить финансовую устойчивость предприятий отрасли.  
На втором этапе рассчитывается ранговая значимость отраслей по каждому 
частному показателю их оценки. Данные анализируются в динамике за несколько лет.  
На третьем этапе рассчитывается средний ранговый показатель по каждой из 
четырех групп как среднеарифметическое рангов частных показателей, а после выводится 
итоговый ранговый показатель по всем четырем группам.  
На заключительном этапе на основе рассчитанных ранговых показателей оценки 
инвестиционной привлекательности отдельных отраслей проводится соответствующая их 
группировка. В процессе такой группировки устанавливаются отрасли с высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности (ранг от 1 до 5), отрасли со средним уровнем 
инвестиционной привлекательности (ранг от 6 до 10) и отрасли с низким уровнем 
инвестиционной привлекательности (ранг от 11 до 15). 
В результате расчетов в соответствии с приведенным методическим подходом нами 
определен ранжированный список отраслей промышленности (видов деятельности) 
Беларуси с точки зрения их инвестиционной привлекательности (таблица 1). 
Доля отраслей с высоким уровнем ИП в объеме промышленного производства 
достаточно большая – 45,8 % и 45,7 % соответственно в 2010 и 2011 году. Это говорит о 
том, что эти отрасли являются ведущими и на них базируется экономика Беларуси. Из 
таблицы 1 видно, что химическое, пищевое производство и производство строительных 
материалов сохранили свои позиции. Стабильное положение этих отраслей делает их 
более выигрышными для инвестирования по сравнению с остальными отраслями.             
В химическом производстве наиболее актуальным является привлечение прямых 
иностранных инвестиций в проекты по производству минеральных удобрений, развитие 
полимерного, шинного производства, производства химических волокон и нитей, 
лакокрасочных материалов. Основные барьеры связаны с высоким контролем со стороны 
государства, о чем свидетельствует приостановленная приватизация отдельных 
предприятий отрасли (ОАО «Беларуськалий»). В производстве строительных материалов 
предполагается продажа долей в уставных фондах белорусских организаций (цементные 
заводы, производители стеновых строительных материалов, керамических строительных 
материалов, изделий из гипса и другого). Это позволит привлечь и внедрить в строительную 
отрасль новейшие мировые технологии, а также развивать экспорт и обеспечивать 
 импортозамещение. Национализация крупнейших кондитерских предприятий скорее снизит 
привлекательность пищевой промышленности. По-прежнему интересны инвесторам 
мясомолочные предприятия из-за своего огромного экспортного потенциала. Можно 
говорить об определенной привлекательности для инвесторов ликероводочной отрасли. 
Однако предприятия будут акционированы лишь в этом году. Металлургическое 
производство и производство транспортных средств по результатам оценки улучшили свои 
позиции. Уже началась подготовка к проведению IPO в 2014–2015 годах таких 
промышленных предприятий, как РУП «МТЗ», РУП «Гомсельмаш», ОАО «БМЗ».  
 
Таблица 1 – Распределение видов экономической деятельности  
в промышленности Беларуси по уровню инвестиционной  
привлекательности (ИП) в 2010–2011 гг. 
 
Уровень 
ИП 
Повысившие рейтинг Сохранившие рейтинг Понизившие рейтинг 
Высокий  Металлургическое 
производство и 
производство готовых 
металлических изделий 
(3)  
Производство 
транспортных средств (5)  
Химическое 
производство (1) 
Производство пищевых 
продуктов (2) 
Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов 
(4) 
 
Средний  Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 
(9)  
Горнодобывающая (8)  Производство машин и 
оборудования (7) 
Производство и 
распределение 
электроэнергии (6) 
Производство кокса, 
нефтепродуктов и 
ядерных материалов (10) 
Низкий  Кожевенное 
производство (14)  
Производство 
электрооборудования 
(12) 
 Текстильное и швейное 
производство (11)  
Обработка древесины 
(13)  
Целлюлозно-бумажное 
производство (15)  
 Примечание  – в скобках указан ранг отрасли в 2011 году 
 
Доля отраслей со средним уровнем ИП также является существенной – 40,5 % и 
41,8 % соответственно в 2010 и 2011 году. Это свидетельствует о том, что они наравне с 
пятеркой самых инвестиционно-привлекательных отраслей вносят существенный вклад в 
формирование объемов промышленного производства. Поэтому они имеют все шансы 
повысить свой уровень ИП. Ведущим предприятием производства резиновых и 
пластмассовых изделий является ОАО «Белшина», основными потребителями продукции 
которой являются крупнейшие предприятия республики: ПО «БелАЗ», «МАЗ», «МТЗ», 
РУП «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор». Наиболее актуальным является привлечение 
инвесторов в проекты, связанные с расширением ассортимента и увеличением объемов 
выпускаемой продукции.  
Низкий уровень инвестиционной привлекательности на протяжении последних лет 
имеют текстильное и швейное производство, деревообрабатывающее производство, 
целлюлозно-бумажное производство (ЦБП), кожевенное производство и производство 
электрооборудования. Доля отраслей с низким уровнем ИП в общем объеме 
промышленного производства мала – 13,7 % и 12,5 % в 2010 и 2011 годах соответственно.  
 Сегодняшнее состояние ЦБП характеризуется высокой степенью износа             
оборудования, использованием энергоемких и экологически устаревшие технологий с 
высоким потреблением сырья, химикатов, энергоресурсов, воды. Именно эти факторы 
делают отрасль непривлекательной для иностранных инвесторов. Основное направления 
для инвестирования предполагается в создании производств по выпуску сульфатной 
беленой целлюлозы, которая служит основой для производства высококачественной 
бумаги. Предусматривается организация производства сульфатной беленой целлюлозы на 
базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» мощностью  300–400 тыс. 
тонн в год.  
Основной проблемой деревообрабатывающей отрасли является несовершенство 
структуры поставок на рынки вне стран СНГ, где доминирует продукция первичной 
обработки сырья – необработанная древесина, пиломатериалы и тара деревянная. Также 
отмечается высокий уровень физического и морального износа основных средств и низкая 
инвестиционная активность, ухудшение финансового состояния организаций и снижение 
конкурентоспособности многих видов отечественной продукции на внутреннем и 
внешних рынках по ценовому фактору, технологичности и другим параметрам.  В 
Брестской области планируется создание кластера в области деревообработки и 
производства мебели. ИООО «ВМГ Индустри» приступило к строительству в СЭЗ 
«Могилев» современного деревообрабатывающего комплекса, в который войдут заводы по 
производству панелей ДСП, мебельных деталей из лущеного шпона, завод по производству 
корпусной мебели. В Сморгонском районе Гродненской области австрийская компания 
Kronospan строит крупнейший в Беларуси деревоперерабатывающий комплекс. 
Решение рассмотренных проблем обусловливает необходимость определения 
приоритетов развития промышленности и проведения структурных преобразований в 
индустрии, модернизации традиционных промышленных видов деятельности, 
ускоренного развития высокотехнологичных наукоемких производств, 
совершенствования системы государственного управления промышленным комплексом, 
соблюдения приоритетов развития промышленности при субсидировании. 
Таким образом, в результате ранговых построений раскрываются эффективные 
направления вложения капитала для потенциальных инвесторов, а также выявляются 
сильные и слабые стороны в развитии отдельных отраслей, которые должны быть учтены 
при разработке стратегии повышения их инвестиционной привлекательности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА  
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 
  
В статье изложена методика сопоставимой балльной оценки качества 
кредитных портфелей коммерческих банков. Применение данной методики в банках 
позволит, с одной стороны, снизить временные затраты на анализ финансового 
состояния кредитополучателя путем отбраковки на начальной стадии кредитов, не 
соответствующих кредитной политике банка, а с другой – снизить кредитные риски за 
счет своевременной корректировки кредитной политики банка. 
 
 Среди традиционных видов деятельности коммерческих банков предоставление 
кредитов остается главной операцией, обеспечивающей доходность и стабильность их 
существования.  
В Республике Беларусь одним из наименее проработанных вопросов, особенно в 
практической плоскости, является вопрос оценки качества совокупного кредитного 
портфеля банка. В настоящее время в РБ оценку качества совокупного кредитного 
портфеля проводит только рейтинговое агентство БГУ. 
На данный момент существует несколько исследований, посвященных методике 
качественного анализа кредитных операций банка. В основном они направлены на оценку 
отдельной качественной характеристики кредитного портфеля, например 
оборачиваемости кредитов. Проблемой является то, что практически не существует 
методик, которые бы позволяли свести все показатели воедино, оценить и сравнить 
качества кредитных портфелей разных банков. 
Именно поэтому наша работа посвящена совершенствованию методики оценки и 
сравнения качества кредитных портфелей разных коммерческих банков. 
Методика балльной оценки качества кредитного портфеля банка включает четыре 
этапа:  
− исчисление коэффициентов для всесторонней оценки качества 
кредитного портфеля банка; 
− перевод значений коэффициентов в сопоставимую балльную 
систему; 
− придание значимости показателям оценки; 
− вывод суммарного балльного значения для оценки качества кредитного 
портфеля. 
На первом этапе предлагается использовать показатели, представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Показатели оценки качества кредитного портфеля банка 
 
Показатель Формула расчета Характеристика 
1 2 3 
1 Доля 
проблемных 
кредитов в 
среднемесячной 
прибыли банка [1] 
 
1
ср.мес
ПК
К = ,
П
 
где ПК – объем проблемных 
кредитов; 
       Пср.мес. – среднемесячная 
прибыль банка за последний год  
 
Показатель характеризует уровень 
потерь банка по отношению к его 
среднемесячной прибыли. Данный 
показатель, с одной стороны, 
характеризует качество кредитного 
портфеля по такому критерию, как 
уровень кредитного риска, а с 
другой стороны — по критерию 
доходности кредитного портфеля 
2 Доля 
проблемных 
кредитов в  
кредитном  
портфеле банка 
[2] 
                                                           
2
ПК
К = ,
КП
  
 
где КП – кредитный портфель 
банка  
 
Размер проблемных кредитов банка 
определяет общая сумма 
просроченной и пролонгированной 
задолженности. При значении 
рассматриваемого коэффициента 
выше 0,05 можно утверждать о 
наличии у банка сложностей со 
своевременным погашением 
задолженности 
3 Степень 
защиты от риска 
 
3
с
ПК
К = ,
Р
                                                             
 
где  Рс – сумма созданного          
резерва 
 
К кредитам, не приносящим дохода, 
относятся просроченные, 
пролонгированные или срочные 
кредиты, по которым не платятся 
проценты в силу финансовых 
трудностей, а также беспроцентные 
кредиты. Чем выше значение 
 данного показателя, тем менее банк 
защищен от риска 
Продолжение таблицы 1 
1 2 3 
4 Коэффициент 
ликвидности [3] 
 
нас привл.
4
до 5 дней
Д МБК
К = ,
А
+                                                     
 
где Днас. – объем привлеченных 
депозитов населения; 
      МБКпривл. – объем 
привлеченных межбанковских 
кредитов; 
     Адо 5 дней – объем кредитных 
активов, которые могут быть 
превращены в денежные средства 
в течение 5 дней  
Показатель характеризует степень 
готовности банка к паническим 
настроениям среди вкладчиков, 
которые сопровождаются массовым 
оттоком средств из банков. 
Пятидневный срок для активов 
выбран не случайно — он 
предусмотрен законодательством. 
Данный показатель характеризует 
качество кредитного портфеля по 
критерию ликвидности. Чем выше 
его значение, тем менее 
подготовленным является банк к 
кризисным ситуациям 
5 Диверсификация 
кредитных  
вложений  
по отраслям 
 
 
 
1
5
1
Д ×О
К = ,
О
n
i i
i
n
i
i
=
=
∑
∑
                                                          
 
где Дi – доля задолженности по 
кредитам, выданным i-й отрасли, 
в кредитном портфеле; 
      Оi– объем задолженности по 
кредитам, выданным i-й отрасли; 
       n – количество отраслей 
(секторов экономики) 
Показатель характеризует степень 
диверсификации кредитного 
портфеля. Чем меньше его 
значение, тем более 
диверсифицированным является 
кредитный портфель  
 
6 Диверсификация 
кредитных 
активов по типам  
заемщиков 
1
6
1
Д ×О
К = ,
О
n
i i
i
n
i
i
=
=
∑
∑
                                                        
где  Дi  – доля задолженности по 
кредитам, выданным i-му типу 
заемщика, в кредитном портфеле; 
        Оi – задолженность по 
кредитам, выданным i-му типу 
заемщика; 
n = 5 
Показатель характеризует степень 
диверсификации кредитного 
портфеля. Предлагается 
использовать классификацию 
заемщиков по пяти группам: банки, 
физические лица, индивидуальные 
предприниматели, коммерческие и 
некоммерческие организации. 
Однако может быть использована 
классификация по двум группам 
заемщиков: юридические лица и 
физические лица (n = 2) 
7 Коэффициент 
подверженности 
процентному  
риску 
 
плав.проц. плав.проц
7
КП – Д
К = ,
КП
                                             
 
где КП плав.проц. величина 
кредитного портфеля с 
плавающими процентными 
ставками; 
        – объем 
привлеченных депозитов с 
плавающими процентными 
ставками 
 
Данный показатель характеризует 
качество кредитного портфеля по 
степени подверженности 
процентному риску. Таким 
образом, величина показателя 
характеризует полноту учета 
банком структуры ресурсной базы 
по типу процентной ставки при 
формировании кредитного 
портфеля. Если значение данного 
показателя стремится к нулю, то 
это говорит о грамотной политике 
банка по формированию структуры 
кредитного портфеля по типу 
процентной ставки 
  
 
Окончание таблицы 1 
1 2 3 
8 Исторический 
риск [3] 
 
  пробл.истор.
8
К
К = ,
КП
                                                      
 
где  К проб. истор – остаток 
задолженности по кредитам, 
выданным клиентам с 
запятнанной кредитной историей  
Значение показателя характеризует 
вероятность ухудшения качества 
кредитного портфеля в будущем по 
такому критерию как исторический 
кредитный риск. Чем меньше 
значение данного коэффициента, тем 
меньше вероятность ухудшения 
качества кредитного портфеля в 
будущем 
9 Обеспеченность 
кредитного  
портфеля 
 
 
9
ПК + ЗП
К = ,
Об
                                                          
 
где ЗП – задолженность клиентов 
по процентам; 
       Об – стоимостная оценка 
обеспечения по выданным 
кредитам 
Показатель характеризует степень 
обеспеченности кредитного 
портфеля. Чем меньше его 
значение, тем выше качество 
кредитного портфеля банка. Если 
значение показателя равно единице, 
то это говорит о том, что 
обеспечение покрывает в полной 
мере основной долг и проценты по 
нему 
10 Зависимость 
кредитного риска 
от форм  
обеспечения 
 
10
КПВР
К = ,
КП
                                                        
 
где КПВР – кредитный портфель, 
взвешенный на риск 
Данный показатель характеризует 
кредитный портфель с позиции 
риска    
           
На втором этапе необходимо перевести значения вышеперечисленных показателей в 
сопоставимую балльную систему. Для этого лучшее значение показателя мы будем 
сопоставлять со 100 баллами, худшее – с 0 баллов (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Балльное значение показателей качества кредитного портфеля 
 
Показатели Минимальное (лучшее) значение  
соответствует 100 баллам 
Максимальное (худшее) значение  
соответствует 0 баллов 
К1 0 1 и более 
К2 0 0,05 и более 
К3 1 и менее 1,1 и более 
К4 1 и менее 2 и более 
К5 100/n (n – количество отраслей, секторов) 100 
К6 20 100 
К7 0 1 и более 
К8 0 1 
К9 1 и менее 1,4 и более 
К10 0,5 1 и более 
  
Конкретное количество баллов для каждого показателя будет определяться по 
формуле (1): 
i
i
i
З
Б = 100 – 100,
maxЗ
×                                                           (1) 
 
где Бi – количество баллов, сопоставляемое со значением i-го показателя; 
       Зi – значение i-го показателя; 
      maxЗi – максимальное (худшее) значение i-го показателя [3]. 
Третий этап на пути совокупной оценки качества кредитного портфеля – придание 
значимости показателям оценки: умножаем количество баллов для конкретного показателя 
на коэффициент значимости, который банк может определять для себя самостоятельно в 
зависимости от его кредитной политики. Предлагается использовать значения для 
коэффициентов значимости: К1, К2 и К3 – 2; К4, К5, К6, К7, К9, К10 – 1; К8 – 0,5   Показателям  
К1,  К2,  и К3,  присвоен коэффициент значимости, равный 2, поскольку данные показатели 
отражают действительный уровень риска, который несет банк, то есть при их расчете 
используется фактический объем проблемных кредитов, находящихся в кредитном 
портфеле банка. 
Другие показатели характеризуют потенциальный кредитный риск, или потери, 
которые банк может понести при наступлении определенных условий. Поэтому их 
значимость должна быть меньше.  
Для показателя ( ) мы установили коэффициент значимости, равный 0,5, поскольку 
данный показатель характеризует исторический кредитный риск. 
На последнем этапе мы выводим суммарное балльное значение для оценки качества 
кредитного портфеля. 
Таким образом, результирующий показатель качества кредитного портфеля банка 
будет рассчитываться по формуле (2): 
  
10
i i
1
ККП = K × КЗ ,
i=
∑                                                    (2) 
 
где  ККП – балльная оценка качества кредитного портфеля банка; 
        КЗi – коэффициент значимости для показателя оценки качества кредитного 
портфеля банка. 
Максимально возможное значение показателя ККП равно 1250 баллов, минимальное 
– 0 баллов. 
Таким образом, предложенная методика позволяет всесторонне оценить качество 
кредитного портфеля банка, используя все критерии оценки качества (кредитный риск, 
диверсифицированность, ликвидность, доходность). При этом она остается простой в 
применении и может использоваться как для оценки качества кредитного портфеля 
отдельного банка, так и для сравнения качества кредитных портфелей нескольких банков. 
Данная методика может использоваться банками в следующих целях:  
−  для принятия банком решения о целесообразности выдачи кредита. 
Так, при поступлении заявки на кредит банк первым делом анализирует 
соответствие данного кредита своей кредитной политике: укладывается ли 
данный кредит в установленные лимиты, не ухудшает ли он значения 
показателей, характеризующих потенциальный уровень кредитного риска; 
−  для оценки качества сформированного кредитного портфеля банка. 
Анализ динамики комплексного показателя ККП во времени поможет 
выявить слабые места в кредитной политике банка, а также дать информацию 
для ее корректировки; 
−  для сравнения качества кредитных портфелей нескольких банков. 
Данная методика, благодаря переводу значений используемых показателей в 
сопоставимую балльную систему, является удобным инструментом для 
сравнения качества кредитных портфелей нескольких банков и может 
использоваться при построении рейтинговых оценок банков [3]. 
Можно выделить такие достоинства данной методики оценки качества кредитного 
портфеля банка, как: 
− методика учитывает все критерии оценки качества кредитного 
портфеля (кредитный риск, доходность, ликвидность); 
 − о
на проста в применении: включает только десять показателей, 
охватывающих основные риски, связанные с формированием кредитного 
портфеля; 
− может использоваться как для оценки качества кредитного 
портфеля отдельного банка, так и для сравнения качества кредитных 
портфелей нескольких банков. 
Применение данной методики в банках позволит, с одной стороны, снизить 
временные затраты на анализ финансового состояния кредитополучателя путем 
отбраковки на начальной стадии кредитов, не соответствующих кредитной политике 
банка, а с другой – снизить кредитные риски за счет своевременной корректировки 
кредитной политики банка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
В статье обозначены проблемы и пути совершенствования организации 
кредитования инновационных проектов в Республике Беларусь. Для минимизации риска 
кредитования инновационных проектов вынесены рекомендации по оптимизации оценки 
риска по данной группе кредитов путем использования уточненной классификации 
клиентов по категориям риска и выделению групп инновационных проектов с целью 
создания специального резерва на возможные потери по кредитам. 
  
Внедрение инновационных проектов является важнейшей составляющей программы 
социально-экономического развития Беларуси. Задача банковской системы Республики 
Беларусь – поддерживать новые организации и финансировать проекты, которые в 
перспективе позволят добиться увеличения экспорта инновационной продукции и 
сокращения ввоза на территорию республики высокотехнологичных продуктов.  
В настоящее время в основе оценки эффективности инновационного проекта лежит 
сравнительный анализ объема предлагаемых инвестиций и будущих денежных 
поступлений. Сравниваемые величины относятся в большинстве случаев к различным 
временным периодам. Поэтому наиболее важной проблемой при этом, так же как и при 
определении экономической эффективности мероприятий по внедрению новой техники и 
технологии, является проблема сопоставления доходов и затрат и приведения их в 
сопоставимый вид.  
Кроме того, при оценке целесообразности кредитования инновационных проектов 
широко используется коэффициент эффективности инвестиций, понимаемый как средний 
показатель прибыльности за весь период деятельности проекта и рассчитываемый путем 
деления среднегодовой прибыли от реализации инновационного проекта на 
 среднегодовую величину инвестиций. Данный показатель сравнивается с коэффициентом 
рентабельности авансированного капитала (итога среднего баланса-нетто).  
Следует отметить, что приведенные показатели не учитывают временной 
составляющей денежных потоков. Они не стыкуются с факторным анализом и динамикой 
денежных потоков в экономической реальности. Поэтому наиболее полно проект можно 
оценить, применяя методы, основанные на дисконтированных оценках, а также используя 
специальные системы оценки проектов, исходя из степени риска и размера создаваемых 
резервов. 
В настоящее время банки финансируют инновационные проекты на условиях 
долгосрочного кредитования. В среднем проект начинает приносить доход спустя 
несколько лет после того, как организация получила кредит. Важность операций по 
долгосрочному кредитованию для банка обуславливает необходимость актуализации 
инструментария долгосрочного кредитования путем выделения таких объектов 
кредитования как инновации. 
Важным условием выдачи кредита является подтверждение окупаемости проекта и 
наличие соответствующего залогового обеспечения. В процессе принятия решения о выдаче 
кредита оцениваются репутация того или иного субъекта хозяйствования на рынке, динамика 
объемов производства, возможность выхода на зарубежные рынки и множество других 
факторов. Банк тщательно изучает кредитную историю заемщика, скрупулезно исследует 
качество залога, предоставляемого в виде гарантии.  
В бизнес-плане инновационного проекта должна быть предоставлена информация об 
эффективности инновационного проекта, его окупаемость, просчитан экономический 
эффект от его реализации. Бизнес-план должен располагать достаточным объемом 
количественной и качественной информации о потенциале разработчика проекта. Если 
разработчиком проекта и организацией, его реализующей, являются разные юридические 
лица, то необходимо наличие такой информации об обоих субъектах хозяйствования. 
Инвестор (банк) должен четко представлять, кто является разработчиком проекта, а кто – 
его исполнителем. Если собственный потенциал организации недостаточен, и она 
планирует привлечь подрядчиков, то необходима информация о них, достаточная для 
оценки возможности успешного выполнения работы.  
Необходимо учитывать такие показатели, как отрасль организации-
кредитополучателя, срок окупаемости проекта, финансовая устойчивость клиента, степень 
новизны инновационного проекта. На наш взгляд, целесообразно при проведении 
кредитования инновационных проектов выделять несколько групп клиентов с позиции 
вероятности возврата (невозврата, несвоевременного возврата) кредитов. Примерный 
перечень показателей и соответствующие им группы риска представлены в таблице 1. 
Помимо этого, под риски инновационных проектов необходимо создавать 
специальный резерв, который позволит банкам избежать ухудшения финансового 
положения и минимизировать возможные последствия. Так, целесообразно выделить 
несколько групп инновационных проектов, для каждой из которых будет создаваться 
резерв в определенном размере. При этом размеры резервов, характерные для той или 
иной группы риска, можно представить в таблице 2.  
Также необходимо учитывать, насколько инновационный проект предприятия 
соответствует требованиям, указанным в государственной программе инновационного 
развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. Для достижения максимальной отдачи 
в сфере научно-технической и инновационной деятельности с учетом мировых тенденций 
развития науки, техники и технологий банкам предстоит обеспечить финансирование 
реализации приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 22 
июля 2010 г. № 378.  
 
 
 
 Таблица 1 – Классификация клиентов по категориям риска 
 
Категория 
риска 
Основные 
экономические 
показатели 
кредитополучателя 
Степень 
инновационности 
проекта 
Уровень спроса 
на продукцию и 
наличие 
конкурентов 
Особенности  
кредитования 
Низкая Стабильное 
финансовое 
положение, опыт в 
реализации 
инновационных 
проектов, 
лидирующее 
положение в отрасли, 
положительная 
кредитная история (в 
случае повторного 
обращения в банк) 
Создание 
качественно 
новых продуктов 
и услуг, 
разработка новых 
технологий. При 
этом продукция 
ранее не 
выпускалась на 
мировом рынке. 
Наличие 
потребителей и 
заказчиков 
предлагаемого к 
разработке 
продукта, 
отсутствие 
прямых 
конкурентов 
Проект 
кредитуется в 
полном объеме. 
При этом 
возможно 
частичное 
обеспечение 
исполнения 
обязательств и 
применение 
индивидуальных 
схем 
кредитования. 
Средняя 
 
Стабильное 
финансовое 
положение, наличие 
перспективного 
бизнес-плана, полное 
обеспечение кредита, 
устойчивое 
положение в отрасли 
Создание новых 
технологий и 
разработок на базе 
уже имеющихся 
продуктов и 
услуг. При этом 
продукция ранее 
не выпускалась на 
рынке Республики 
Беларусь 
наличие 
незначительных 
конкурентов, 
наличие 
потенциальных 
потребителей 
продукта  
Проект 
кредитуется в 
полном объеме 
либо частично 
(80–100 % 
стоимости) 
Высокая Наличие 
особенностей, 
способных 
существенно 
повлиять на процесс 
инновационного 
развития 
предприятия и 
окупаемости 
проекта: развитие в 
отрасли 
одновременно 
нескольких 
инновационных 
предприятий, 
предложение к 
реализации проекта, 
эффективность 
которого вызывает 
сомнения и т. д. 
Создание новых 
технологий и 
разработок на базе 
уже имеющихся 
продуктов и услуг 
Наличие 
прямых 
конкурентов, 
сомнительная 
возможность 
реализации 
продукции в 
полном объеме, 
малая целевая 
аудитория 
конечных 
потребителей 
продукции 
Проект 
кредитуется 
частично (30–
70 % стоимости) 
 
Необходимо также организовать эффективный механизм банковского аудита, 
который будет направлен на предотвращение выдачи кредитов под сложно реализуемые 
или сомнительные инновационные проекты. Основными функциями системы 
инновационно-технологического аудита должны стать оценка уровня технологического 
уклада производства и выявление проблем в технологиях и технологическом оснащении 
производства.  
 Среди главных задач банковского аудита инновационных проектов следует 
выделить следующие: 
−  оценка уровня технологического развития отдельных производств и 
организации в целом, в том числе по отнесению их к инновационным и 
высокотехнологичным; 
−  определение потенциальных возможностей и потребностей 
внедрения технологических инноваций; 
−  минимизация банковских рисков при кредитовании инновационной 
деятельности. 
 
Таблица 2 – Ранжирование инновационных проектов по группам кредитного риска 
 
Категория 
риска 
Категория клиента Уровень обеспеченности 
проекта 
Размер  
специального резерва 
 
Низкая 
Крупный клиент (размер 
основного капитала – 
свыше 10 млрд. р.) 
Обеспеченный (100 %           
стоимости проекта и  
более) 
 
0–10 % 
Средний клиент (размер 
основного капитала –  
3–10 млрд. р.) 
 
 
 
Средняя 
Малый клиент (размер 
основного капитала – 
менее 
3 млрд. р.) 
Обеспеченный  
(100 % стоимости проекта и 
более) 
 
 
 
30–50 % 
Средний клиент (размер 
основного капитала –  
3–10 млрд. р.) 
Недостаточно обеспеченный 
(70–100 % стоимости 
проекта) 
Крупный клиент (размер 
основного капитала – 
свыше 10 млрд. р.) 
Необеспеченный (50–70 % 
стоимости проекта) 
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Необеспеченный (50–70 % 
стоимости проекта) 
 
 
70–100 % 
Средний клиент (размер 
основного капитала –  
3–10 млрд. р.) 
Необеспеченный (50–70 % 
стоимости проекта) 
 
Следующим этапом кредитования инвестиционного проекта должен стать анализ 
системы качественных характеристик организации, позволяющий определить 
перспективы ее развития в результате реализации проекта. Последующий мониторинг                
деятельности предприятия позволит финансовым институтам минимизировать риски 
невозврата кредита и своевременно приять меры по возмещению основного долга и 
процентов. При этом следует обращать внимание на следование бизнес-плану, 
интенсивность развития инновационного производства. Кроме того, важным показателем 
является количество потребителей инновационного продукта и их динамика.  
Основным сдерживающих фактором развития банковского кредитования инновационных 
проектов являются высокие процентные ставки по кредитам. Несмотря на то, что во многих 
банках Республики Беларусь процентные ставки по кредитам устанавливаются банками в 
соответствии со стоимостью кредитных ресурсов, степенью надежности заемщика, целями и 
сроками кредита, уровнем кредитного риска, в настоящее время ставки по долгосрочным 
кредитам, как правило, увязаны со ставкой рефинансирования Национального банка 
Республики Беларусь. Из-за существенного увеличения данного показателя в 2012 году в сфере 
кредитования сложилась тенденция  увеличения процентных ставок, в том числе и по 
долгосрочному кредитованию. Для многих организаций кредит стал тяжелым бременем, и они 
 были вынуждены отказаться от идеи финансирования инновационных проектов. Средняя 
процентная ставка по долгосрочным кредитам в 2012 году находилась на уровне 41 % годовых, 
в то время как прирост индекса потребительских цен находился на уровне 5,9 %. 
Сравнительная динамика ставок приведена на рисунке.  
  
 
 
Рисунок – Динамика темпа прироста индекса потребительских цен и ставки  
рефинансирования в 2012 г. 
  
Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод о целесообразности 
определения уровня процентной ставки по кредитам исходя из темпов прироста индекса 
потребительских цен. Это, в свою очередь, позволит не только обеспечить адекватный 
экономической ситуации в стране уровень доходов по кредитным операциям, но и 
«удешевить» кредиты. Организации смогут получать кредиты на более выгодных 
условиях, что повысит спрос на кредитные банковские продукты. Для банка это будет 
означать увеличение числа клиентов, повышение эффективности размещения денежных 
средств, получение дополнительной прибыли. 
При этом банк будет закладывать в размер процентной ставки доход, составляющий 
примерно 3–5 %. В этом случае средняя ставка по долгосрочным кредитам будет 
находиться на уровне 10–15 %. Таким образом, организации смогут реализовывать 
инновационные проекты на более выгодных условиях, а банки будут получать 
дополнительный доход за счет наращивания объемов выдаваемых кредитов.  
Таким образом, предлагаемые мероприятия по организации кредитования и 
установлению процентной ставки по долгосрочным кредитам позволят ускорить развитие 
инновационного кредитования и станут фундаментом для реализации основных 
направлений инновационного развития Республики Беларусь. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 
 
В статье рассмотрены место и роль кластеров в обеспечении инвестиционной 
привлекательности территории; успешный опыт ФРГ по формированию региональных 
кластеров в инновационной и производственной сферах; функции центральных и местных 
органов власти, направленные на обеспечение успешной региональной кластеризации; 
методы государственного регулирования, предусматривающие поддержку кластерных 
инициатив. 
 
Иностранные инвестиции являются неотъемлемой частью открытой и эффективно 
функционирующей экономической системы и главным катализатором экономического 
развития любого государства. Стимулирование притока иностранного капитала в форме 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является важным с позиций обеспечения 
устойчивых темпов экономического роста, повышения конкурентоспособности и 
проведения структурных изменений в экономике, развития внешней торговли, а также 
привлечения передовых мировых технологий. 
Одним из перспективных направлений привлечения ПИИ в Республику Беларусь 
является реализация кластерных инициатив.Использование этого механизма позволяет 
привлечь в региональные бизнес-проекты прямые инвестиции и государственное 
финансирование в развитие сопутствующей инфраструктуры.Опыт других стран 
свидетельствует, что внедрение кластерных технологий способствует росту деловой 
активности предпринимательских структур и улучшению инвестиционного климата в 
регионе. Кластеры создают условия для вовлечения инвестиций, так как фундаментальные 
для их образования 5 «и» – инициатива, интеграция, инновации, информация, интерес – 
являются необходимыми составляющими и для привлечения инвесторов. 
Стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь 
на период до 2015 года предусмотрено создание и развитие двух кластеров – 
фармацевтического и кластера по производству льнопродукции. Однако данные 
инициативы ограничены лишь отдельными территориями. Предприятия, составляющие 
ядро фармацевтического кластера, расположены на территории Минской области – РУП 
«Белмедпрепараты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», УП 
«Минскинтеркапс».Кластер по производству льнопродукции охватывает территории 
Витебской области (основное предприятие – Оршанский льнокомбинат).  
В то же время и другие регионы республики имеют высокий потенциал в области 
кластеризации. Например, в Брестской области наблюдается высокая концентрация 
производства спичек, нерудных строительных материалов. ГородМолодечно может стать 
региональным центром по энергоэффективности. Кластер может быть сформирован на 
основе РУП «Радиозавод Спутник Молодечно» и множества мелких предприятий, 
работающих в таких областях как радиосвязь, электроника, энергетика. Молодечненские 
предприятия, несмотря на малый размер, создают в большинстве продукты очень 
высокого уровня, в том числе мирового[1].  
В связи с этим возникает необходимость разработки эффективной кластерной 
политики  в Республике Беларусь и её регионах. Согласно анализу, проведенному 
экспертами DeutscheBankResearch, сейчас Германия – европейский лидер в области 
формирования кластеров, и, следовательно, изучение опыта этой страны в 
рассматриваемой области может быть полезным и для Беларуси. 
 В общей сложности на территории ФРГ насчитывается более 150 таких 
образований, различных по количеству участников и направлениям 
деятельности.Концентрация в региональных кластерах профильных компаний, 
превышающая средние показатели по стране в десятки и даже сотни раз, создает 
благоприятный климат для обмена идеями и притягивает новые инвестиции.Основные 
направления кластеризации в стране – это биотехнологии, медицина, фармацевтика и 
косметика (инновационные кластеры);химия и машиностроение (промышленные 
кластеры) [2, с. 21]. 
Успешно функционируют такие региональные кластеры, как кластер 
автомобилестроения в Баден-Вюртемберге, производства медицинской техники в 
Тутлингене, «регион чипов» вокруг Дрездена или биотехнологический кластер в регионе 
Берлин-Бранденбург. Для Берлина также одним из ведущих направлений является 
производство транспортной техники: наибольшие перспективы имеют железнодорожная и 
авиационная техника. В них занято около одной десятой работающего в Берлине и 
Бранденбурге населения. Всего около250 предприятий промышленности и сферы услуг 
производят продукцию дляжелезнодорожного, автомобильного и авиационного 
транспорта. Среди международных инвесторов здесь присутствуют такие предприятия, 
какDaimlerAG2, BMWRolls-Royce и Adtranz и Siemens. 
Такжеследует отметить еще несколько кластерных территорий, начиная от южного 
Гессена, где работают 400 тыс. сотрудников высокоинтеллектуальных производств, или 
Мюнхена, где расположен крупнейший в Германии кластер биотехнологий, и заканчивая 
окрестностями восточногерманской Йены, в последние несколько лет превратившейся в 
центр немецких «зеленых» технологий. В восточных регионах страны находятся 
исследовательские и производственные центры компаний, изготавливающих солнечные 
батареи: ErsolSolarEnergy, SunwaysProduction, PV CrystaloxSolar и т. д. В последний год 
именно «зеленые» энергетические технологии стали одним из локомотивов роста 
немецкого биржевого индекса DAX[3]. Здесь следует обратить внимание, что 
использование «зелёнойэнергетики» в ЕС стимулируется правиламигосударственного 
субсидирования. Фирмы, разрабатывающие и производящиеоборудование и технологии в 
этой сфере, могут получить компенсацию отгосударства в размере до 100 % своих 
расходов на фундаментальные НИОКР[3]. 
Наибольшее количество кластеров земельного значения функционирует в Баварии 
– 19. Северный Рейн-Вестфалия насчитывает 17 региональных кластеров, 
интегрированных в единую сетевую структуру и осуществляющих свою деятельность в 
таких направлениях, как медицина, биотехнологии, нано-, микро- и оптические 
технологии, энергетика, автомобилестроение. Кластерами региона привлечено 537 млн. 
евро инвестиций, из них иностранных – 37 %. Повышенный интерес к капиталовложениям 
в Северном Рейне-Вестфалии проявляют КНР и Япония. 
Создание многих успешных кластеров, превратившихся в мощнейшие точки роста 
и тянущих за собой экономику регионов, произошло в Германии необыкновенно быстро – 
буквально за несколько лет. Так, йенский кластер и кластер вокруг города Ильменау 
появились исключительно благодаря значительным суммам, выделявшимся восточными 
федеральными землями на поддержку университетов этих городов. Теперь немецкие 
технокластеры активно притягивают частные иностранные инвестиции. Только 
австрийский технологический концерн вложил в кластер Йены 60 млн. евро на 
строительство завода по производству сверхтонких солнечных батарей [3]. 
Следует особо остановиться на роли государства в формировании кластерных 
стратегий. Если первоначально развитие региональных кластеров в ФРГ происходило 
естественным путем, исключительно благодаря «невидимой руке рынка», прежде всего 
при модернизации ТНК, то с 2003 г. правительство обращает пристальное внимание на 
кластерные инициативы, в первую очередь, это касается проектов по созданию и 
развитию кластеров в сфере высоких технологий, где государство поддерживает                    
консолидацию усилий промышленности и научных центров за счет не только местных, но 
 и федеральных источников.  
Осуществляется дирижистская модель кластерной политики, которая включает в 
себя комплекс мер от выбора приоритетного направления и финансирования программ 
поддержки региональных кластеров до целевого создания ключевых факторов их 
успешного развития. То есть, дирижистская модель предполагает выполнение 
государством таких функций каквыбор региона для создания кластера; целенаправленное 
создание инфраструктуры для приоритетных кластеров; определение объема его  
финансирования [4]. 
Современная государственная политика в области поддержки кластеров в ФРГ 
сфокусирована на таких направлениях, как (1) поощрение развития высоких технологий, 
(2) поощрение консолидации усилий промышленности и научных центров, (3) 
финансирование промышленных кластеров из федеральных и местных источников,             
(4) законодательное регулирование рынка труда. 
Центральное правительство внедряет большое число программ поддержки 
отдельных регионов и областей технологий, но более специфическое планирование 
развития кластера осуществляется местными властями, что позволяет учитывать 
особенности каждого региона.  
Программы развития кластеров в ФРГ имеют ряд особенностей. Во-первых, 
кластерная политика в большинстве случаев направлена на поддержку 
высокотехнологичных секторов. Традиционные отрасли промышленности и сельское 
хозяйство также попадают в ее охват, хотя и несколько реже.Во-вторых, программы 
предусматривают заявительный порядок получения информации о кластерах для их 
последующего отбора. То есть, власти самостоятельно не определяют наиболее 
перспективные кластеры (хотя могут устанавливать приоритетные направления 
поддержки), а организуют конкурс коллективных заявок. Третья характерная черта – 
принцип конкуренции: поддержку получают далеко не все (в Германии доля отклоненных 
заявок достигает 95%), а только лучшие. В-четвертых, как показывает практика, 
основными бенефициарами государственных программ выступают малые и средние 
предприятия. На такие компании, большинство из которых – стартапы, приходится 
обычно более 60% общего объема финансирования.  
Наиболее успешными немецкими программами развития кластеров, ставшими 
модельными для многих европейских аналогов, считаются BioRegio и InnoRegio 
(биохимическая отрасль) [4].  
Европейские кластерные программы предусматривают достаточно длительные сроки 
подготовки заявок, а конкурсный отбор проходит в несколько этапов. В Германии 
практикуется двухступенчатая система: после предварительного отсева оставшимся 
участникам предлагается детализировать конкурсные предложения. Государство, как 
правило, компенсирует связанные с этим затраты и оказывает конкурсантам 
консультационную поддержку (по условиям InnoRegio отобранные на первом этапе кластеры 
получили гранты в размере 153,4  тыс. евро на углубленную проработку проектов). На второй 
стадии отбираются проекты-победители для полноформатной государственной поддержки. 
Местные власти предоставляют относительную свободу организациям, 
занимающимся непосредственно развитием кластеров (например, BioM в Мюнхене), 
передавая им полномочия по использованию государственных субсидий.Министерство 
образования и исследований Германии оказывает поддержку в международном обмене 
знаниями и ключевыми инновациями в таких отраслях, как здравоохранение, 
биотехнологии, информационные технологии, экология, транспорт, и поддерживает 
образовательные и научные программы за рубежом. 
С точки зрения кластерной политики главной и ведущей стала программа по 
выявлению и поддержке лучших кластеров. Начиная с 2007 г. уже прошло три раунда 
конкурса, в рамках которых Федеральное министерство экономики и технологий 
 определяет и награждает лучшие кластеры. Основой для отбора и последующего 
предоставления финансовой награды в рамках данной программы является соответствие  
кластеров основным целям стратегии развития государства и перспектив развития в них 
проектов в приоритетных областях. В качестве основного условия успешности кластера 
рассматривается участие его ключевых игроков в экономическом развитии региона. С 
точки зрения долгосрочной стратегии, определяющими для отбора лучших из них 
являются следующие факторы:  
−  существенное финансовое участие инвесторов (наряду с 
государственным и земельным) в формировании и развитии кластера; 
−  наличие потенциала в регионе для достижения целей; 
−  международная конкурентоспособность кластера как предпосылка 
повышения инновационного потенциала страны в целом; 
− создание в рамках кластера новых форм сотрудничества, включая 
профессиональное управление кластером; 
− подготовка, повышение квалификации кадров и продвижение молодых 
талантов. 
По состоянию на конец 2012 г. в рамках трёх раундов был определены 
пятнадцать лучших / наиболее успешных кластеров. Среди них – авиационный кластер 
в Гамбурге, кластер «Солнечная долина Центральной Германии» в Саксонии, 
медицинский, углеводородный и биотехнический кластеры в Баварии, 
микротехнический кластер и кластер органической электроники в Баден-Вюртенберге. 
В итоге следует сказать, что опыт внедрения и развития кластерных инициатив в 
ФРГ довольно успешен, а, следовательно, может быть использован Республикой 
Беларусь в практической деятельности органов государственного управления в области 
региональной кластеризации. Стоит отметить, что естественное развитие кластеров для 
Беларуси нехарактерно, важным условием для возникновения кластеров в стране 
является «государственное начало» формирования кластерной политики. В связи с 
этим и ссылаясь на немецкий опыт,нужно сказать, что по мере развития процессов 
региональной кластеризации позитивным направлением стал бы переход от 
главенствующей роли государства в возникновении кластеров к конкурсномуподходу 
их формирования. 
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 НОВЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ БЕЛАРУСИ 
 
В статье рассматриваются тенденции развития новых банковских продуктов и 
услуг, предлагаемых белорусскими банками. Расширение продуктовой линейки банков 
позволит им выйти на новый уровень обслуживания, увеличить свою 
конкурентоспособность и будет способствовать развитию банковской системы 
Республики Беларусь  в целом.  
 
Расширение банковских продуктов и услуг – важная особенность современной 
банковской деятельности во всех странах мира, имеющих развитую банковскую систему. 
Ведущие коммерческие банки стремятся предоставлять широкий круг операций и услуг 
для своих клиентов с тем, чтобы расширить свою доходную базу, повысить 
рентабельность и конкурентоспособность.  
В продуктовой линейке белорусских банков из новых продуктов и услуг 
превалируют услуги дистанционного обслуживания. Наиболее «старым» является 
обслуживание клиентов по телефону (call-центры). Интерес к call-центрам со стороны 
белорусских банков особенно возрос в последние годы, когда все большее число 
финансовых институтов стало обращать внимание на розничный сектор. По результатам 
изучения сайтов белорусских банков можно сказать, что из 32 действующих банков 
круглосуточные call-центры существуют у 15. В качестве проблемы можно отметить 
отсутствие спроса на аутсорсинг (в банковской деятельности). Возможно, использование 
специализированных компаний позволило бы повысить качество работы call-центров, 
снизить риски и издержки банка. Одним из перспективных направлений развития системы 
дистанционного банковского обслуживания (СДБО) является интернет-банкинг. Однако в 
Беларуси лишь 10 % держателей банковских карт пользуются данной услугой. 
Положительным является то, что постепенно он становится все более востребованным. 
Интернет-банкинг позволяет осуществлять около 50 тысяч видов платежей по всем 
регионам Республики Беларусь.  
По состоянию на ноябрь 2012 в Республике Беларусь из действующих 32 банков 24 
предоставляли услуги своим клиентам посредством системы интернет-банкинга. При этом 
75 % банков оказывают услуги интернет-банкинга физическим лицам и 54,2 % – 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.   
Следующий этап развития зарубежной СДБО – виртуальные банки. В Беларуси 
таких банков нет, но на белорусском рынке существуют виртуальные карточки, которые 
выпускают: ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Паритетбанк» и «Приорбанк» ОАО.           В 
отличие от обычных, виртуальная карточка может выпускаться без пластика. Все 
реквизиты отображаются на бумажном носителе. 
Система электронного документооборота для юридических лиц «Клиент-банк» 
получила широкое распространение в Беларуси. Сервис использует электронную 
цифровую подпись и позволяет осуществлять множество операций. Как таковых проблем 
в его адаптации нет, предприятия охотно подключаются к данной системе.  
Предоставляемые физическим лицам SMS- и М-банкинг также пользуются 
достаточным спросом в рамках республики. К продуктам, которые не получили 
распространения на рынке банковских услуг относятся private-banking, vip-banking, 
familyoffice, и online-trading. Технологии обслуживания состоятельных клиентов, в том 
числе семей, не получили должного распространения в связи с относительно небольшими 
размерами государства, количеством таких клиентов и отсутствием спроса на данные 
услуги. Online-trading не имеет развития в связи с недостаточностью развития фондового 
рынка. 
Кроме вышеизложенных новых продуктов, существуют продукты, не являющиеся 
инновациями, а представляющие собой модернизацию существующих услуг. Данные 
продукты и услуги широко используются зарубежными банками. К ним относятся, прежде 
 всего, нетрадиционные формы кредитования (факторинг, форфейтинг, синдицированное, 
ипотечное, мультивалютное и экспресс-кредитование). 
В Беларуси имеются все необходимые предпосылки для применения факторинговых 
операций. Проблема задержки платежей, ведущая к нарастанию дефицита оборотных 
средств и нарушению производственного цикла, недостаточная капиталовооруженность 
предприятий и растущие риски кредитования способствуют развитию факторинга. В 
настоящее время существует ряд факторов, сдерживающих осуществление и развитие 
факторинга в Беларуси, одним из которых выступает недостаточно развитая нормативная 
база. В отличие от мировой практики применения факторинга, в Беларуси банки редко 
заключают договоры без обеспечения, что является дополнительной преградой для малых и 
средних предприятий. Также факторами, сдерживающими факторинг, выступают низкая 
платежеспособность предприятий, низкий уровень финансовой культуры потенциальных 
кредиторов, должников и падение уровня деловой активности. 
Форфейтинговые сделки в Республике Беларусь осуществляются следующим 
образом. Иностранный банк производит оплату бенефициару по аккредитиву и продает 
свою дебиторскую задолженность форфейтинговой компании. Руководствуясь основным 
документом, регулирующим взаимодействие сторон по аккредитиву, перед 
форфейтинговой компанией у банка-эмитента аккредитива никаких обязательств не 
возникает, и возврат средств данной компании должен быть чем-то гарантирован. Такой 
гарантией является резервный аккредитив, который выпускается банком-эмитентом 
основного аккредитива в пользу форфейтинговой компании.  
В итоге за счет комиссий нескольких посредников и дополнительного инструмента, 
способствующего финансированию, стоимость форфейтингового финансирования 
возрастает, что объясняет малый объем осуществления сделок в Беларуси. Соотношение 
объемов сделок (по суммам) по различным способам торгового финансирования, 
используемых белорусскими банками в 2011, отображено на рисунке 1 [1, с. 51]. 
 
 
 
Рисунок 1 – Соотношение объемов сделок (по суммам) по различным способам  
торгового финансирования, используемых банками в 2010 году, в процентах 
 
Незначительная доля (3 %) форфейтинга в торговом финансировании и 
соответственно неразвитость такого рода банковских операций определяется:  
−  невысоким страновым и политическим рейтингом Беларуси; 
−  трудоемкостью процедуры заключения и оформления сделки; 
−  сложностью со стороны налогового законодательства; 
−  отсутствием у многих белорусских банков членства в Международной 
ассоциации форфейтинга. 
Рынок экспресс-кредитования и POS-кредитования в Беларуси имеет достаточные 
темпы развития. На сегодняшний день доля POS-кредитов составляет 10–15 % от общего 
объема потребительского кредитования. Однако на этот рынок выходит все больше 
банков. О более широком развитии розничных программ уже заявили ЗАО «МТБанк», 
ЗАО «Банк ВТБ» и другие [2]. 
В качестве проблемы развития данного вида кредитования является, как ни странно, 
то, что стоимость POS-кредитов начинается с 60% и может достигать 100 % годовых и 
более. Для банков чрезмерное увлечение POS-кредитованием приводит к потере 
 репутации, именно поэтому все лидеры этого сегмента работают над расширением 
спектра услуг для клиентов.  
Рынок синдицированного кредитования. Динамика объемов синдицированного 
кредитования в Беларуси представлена на рисунке 2 [3, с. 59–60]. 
 
 
 
Рисунок 2 – Динамика объемов синдицированного кредитования  
в Республике Беларусь, в млн. долл. США 
 
Наибольший объем синдицированного кредита наблюдался в 2011. В ноябре          
2011 г.  в Минске подписано кредитное соглашение о привлечении синдицированного 
кредита Сбербанка России и Евразийского банка развития (ЕАБР) в размере 1 млрд. 
долларов для ОАО «Беларуськалий» сроком на год. Средства Сбербанка России и ЕАБР – 
900 и 100 млн. долл. США соответственно. 
На основе изложенного просматривается тенденция роста объемов 
синдицированного кредитования. Однако такие кредиты остаются новым видом, в том 
числе по причине недостаточной проработанности законодательства. Важность данного 
долгового инструмента для экономики подчеркивается тем, что такое кредитование – 
наиболее дешевый способ привлечения средств иностранных финансовых организаций, а 
его использование способствует интеграции Беларуси в мировую финансовую систему. 
Ипотечное кредитование в Беларуси ограничивается отсутствием необходимой 
базы законодательства, которая контролировала и регулировала бы рынок ипотечного 
кредитования. Срок, на который выдаются кредиты, не превышает 20 лет. Процентные 
ставки высокие. К тому же размер кредита ограничивается суммой, равной, в лучшем 
случае, 90 % стоимости приобретаемой недвижимости. Главной же особенностью, 
которая не позволяет отнести кредиты на недвижимость банков Беларуси к ипотечным, 
является требование обеспечения в виде поручительства физических лиц [4]. Для 
сравнения: в мировой практике ипотечные кредиты выдаются под процентную ставку от 
0,5 % годовых (Япония) до 6 % (Китай). В Европе ставки составляют в среднем 3–5 %, 
причем срок погашения доходит до 40 лет. 
Следовательно, на данном этапе развития банки как специфический рыночный 
институт не могут в полном объеме функционировать в сфере ипотечного кредитования, 
поскольку не решен ряд проблем. В их числе: 
−  сложность формирования качественного залога; 
−  острая нехватка долгосрочных ресурсов, испытываемая банками;  
−  отсутствие механизма привлечения долгосрочных ресурсов за счет выпуска 
ипотечных ценных бумаг для рефинансирования кредитов; 
−  недостаточная разработанность законодательной базы. 
В качестве одного из способов удержания клиентов зарубежные банки используют 
мультивалютные кредиты. Преимущества мультивалютных кредитов (оптимизация 
расходов по обслуживанию кредита, уменьшение документооборота, снижение расходов 
на конвертацию) еще не взяли верх над кредитованием банком в одной валюте. Такие 
кредиты предоставляют только ОАО «БелВЭБ Банк» и ЗАО «МТБанк». В Беларуси имеют 
большее распространение мультивалютные платежные карточки. 
К иным модернизированным продуктам и услугам относятся также:  
 − нетрадиционные формы привлечения средств (металлические счета, траст, 
мультивалютные, индексируемые, инвестиционные депозиты); 
− индивидуальные ячейки и сейфы клиентов; 
− секъюритизация; 
− пакетные услуги; 
− операции с деривативами и некоторые другие. 
Расширение продуктовой линейки белорусских банков позволит им выйти на новый 
уровень обслуживания, увеличить свою конкурентоспособность и будет способствовать 
развитию банковской системы в целом.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА ВАЛЮТНОГО  
КУРСА И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕЗОННЫХ ФАКТОРОВ 
 
В статье проведен анализ динамического ряда валютного курса с учетом влияния 
сезонных факторов, что даёт возможность участникам валютного рынка принимать 
грамотные управленческие решения.  
 
Курс национальной валюты во многом определяется многочисленными 
индикаторами, которые говорят о состоянии экономики страны: данные о 
производительности, индекс предпринимательской активности, информация о жилищном 
строительстве, объемы розничных продаж. Сильно на стоимость денег влияют 
спекуляции, а также ожидания компаний и населения по поводу роста или падения 
курсов. Особое влияние на курс национальной валюты оказывает политика 
Национального банка. Национальный Банк проводит валютные интервенции: он продает 
доллары и евро, чтобы поддержать курс рубля, и скупает валюту, когда не хочет 
чрезмерного укрепления национальных денег. Одним из инструментов является и ставка 
рефинансирования. Рост ставки рефинансирования сокращает инфляцию, которая также 
является фактором стоимости валюты. Чем выше рост цен, тем быстрее дешевеет 
национальная валюта и тем больше падает ее курс.  
Большинство перечисленных факторов не способны моментально повлиять на 
изменение курса валюты. В свою очередь причины, которые можно назвать сезонными, 
или циклическими, большинство аналитиков считают второстепенными. Например, 
новогодние праздники, когда граждане начинают скупать больше товаров, поставляемых 
импортерами, что резко поднимает спрос на валюту и ослабляет рубль. Кроме того, к 
концу года на курсе рубля негативно сказывается и тот факт, что именно в четвертом 
квартале осваивается значительная часть бюджета. Траты из государственной казны резко 
увеличивают объем рублевой ликвидности в экономике. Это, в свою очередь, 
подстегивает спрос на иностранную валюту и сильно давит на рубль. Однако в конце года 
 влияние оказывает еще один сезонный фактор – окончание отчетного периода и выплата 
налогов белорусскими компаниями. Это повышает спрос на рублевую ликвидность, что 
положительно сказывается на курсе рубля. Что касается периода отпусков и связанного с 
ним возможного давления на рубль, то аналитики его существенной          причиной не 
считают. Во-первых, этот период слишком размазан: сезон отпусков начинается в мае и 
продолжается до сентября, к тому же многие едут за рубеж и осенью, и зимой. Во-вторых, 
в рамках белорусской экономики в целом траты туристов не очень существенны. Но 
эксперты согласны с тем, что в целом на торговый баланс (а, следовательно, и курс 
рубля), любая отрасль экономики, в которой Беларусь является чистым импортером, в том 
числе и туризм, влияет отрицательно. 
Рассмотрим валютный курс как динамический ряд, который формируется под 
воздействием самых разнообразных факторов. При этом всю совокупность факторов, в 
конечном счете, разобьём на три ключевые класса: 1) факторы долгосрочного и 
среднесрочного характера; 2) сезонные факторы; 3) случайные (нерегулярные) факторы 
[1]. 
Факторы долгосрочного и среднесрочного характера объясняются посредством 
тренда, или тренд-циклической компоненты. Циклические факторы включаются в единую 
сезонную компоненту. В случайную компоненту включается действие различных 
случайных факторов (к примеру, рост цен на энергоносители или изменение 
административно регулируемых цен). 
Рассмотрим три типа моделей, учитывающих цикличность (сезонность): 
– аддитивная tttt STy ξ++= ; 
– мультипликативная tttt STy ξ××= ; 
– мультипликативно-аддитивная tttt STy ξ+⋅= , 
где ty  – уровни ряда, tT  – значения тренда, tξ  – случайное возмущение, tS  – 
сезонная составляющая. 
Аддитивная модель временного рада используется в том случае, если амплитуда 
сезонных колебаний не меняется во времени, мультипликативная модель временного ряда 
используется в том случае, если амплитуда сезонных колебаний со временем изменяется. 
Рассмотрим аддитивную модель. Обозначим через p  период сезонной 
составляющей tS , nt ,...,2,1= , временного ряда, т. е. ptt SS +=  t∀ . 
Обычно для простоты предполагают, что рассматриваемый интервал времени, к 
которому относятся уровни ряда, включает целое число периодов n=(m+1)p, где т – целое 
положительное число. 
Алгоритм выделения сезонной составляющей. 
Шаг 1 Оценка тренда и удаление оцененных значений тренда из данных временного 
ряда для каждого сезона i (1 < i < р).  
Для аддитивной спецификации  – это переход к разностям: 
 
                                  pkipkik Ty ++ −=

∆ , mk ,...,1,0=  ,                                                   (1) 
где pkiT +

 – оценка тренда на момент. 
 
Для мультипликативной спецификации – это переход к частным от деления, 
выраженным в процентах: 
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Если интервал, на котором заданы уровни ряда, равен одному году (n = 12 месяцев), 
периодом является квартал (р = 3 месяца), 1< i <3 – номер уровня ряда в пределах 
периода. Тогда: 
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и уровнями являются разности: 
для i = 1:   11 Ty

− , 44 Ty

− , 77 Ty

− , 1010 Ty

− ; 
для i =2:   22 Ty

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
− , 1111 Ty
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для i = 3:   33 Ty

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
− , 99 Ty

− , 1212 Ty

− . 
 
Шаг 2 Вычисление средних сезонных индексов.  
Отклонения ( k∆ ) рассматриваются как результат влияния сезонных изменений, и в 
качестве его оценки для аддитивной модели используется среднее по выборке: 
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Для выборочных данных смешанной (мультипликативно-аддитивной) модели 
оценкой влияния сезонных изменений является индекс сезонности: 
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Шаг 3 Сезонное выравнивание ряда. 
Для аддитивной модели уровни ряда с учетом сезонной коррекции определяются как 
разность: 
                                ipkipki syY ~−= ++ , i =1,...,p,  k = 0,...,m.                                      (6) 
Для смешанной модели уровни ряда определяются как частное от деления: 
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+
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y
Y , i =1,...,p,  k = 0,...,m.                                   (7) 
Прогнозирование уровней ряда с учетом сезонных колебаний выполняется 
следующим образом. К значениям прогноза тренда, полученного по исходным уровням 
ряда, в аддитивной модели добавляются соответствующие сезонные индексы: 
 
                                               ttt sTy ~
~~ += .   
                                                                     (8) 
Значения прогнозов уровней ряда для смешанной модели, с учетом сезонной 
составляющей, вычисляются по формуле:  
         
100
~~~ tt
t
sTy ⋅= .                                                                     (9) 
 
Несмотря на свое влияние на курсы валют, сезонные, или циклические, причины 
колебаний относятся скорее к так называемым факторам второго порядка. Они способны 
оказать временную поддержку рублю, но сформировать серьезный тренд не в состоянии. 
Прежде чем говорить о сезонных факторах, стоит указать первостепенные факторы, 
которые влияют на курс валюты. 
Первый фундаментальный фактор, который влияет на курс валюты, – торговый 
баланс (разница между стоимостью экспорта из страны и импортом в нее). Так, 
белорусские компании покупают нефть, газ и прочее сырье в основном за доллары и евро, 
но в Беларуси они платят налоги и зарплату своим сотрудникам в рублях. Поскольку 
нефть и газ составляют значительную часть белорусского импорта, они считаются 
 важнейшим фактором, влияющим на спрос на иностранную валюту. Очевидно, что объём 
спроса зависит от стоимости нефти и газа. 
Таким образом, при прочих равных условиях можно говорить, что национальная 
валюта может расти в конце каждого месяца, а особенно сильно – в конце квартала. Стоит 
ожидать, что она подешевеет перед новогодними праздниками. Однако из-за большого 
числа взаимно влияющих и взаимно пересекающихся факторов «идеальных условий» 
ожидать не следует. 
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ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВИД  
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
 
В работе автор обращает внимание на проблемы ипотечного кредитования в 
Республике Беларусь и предлагает возможные пути решения данной проблемы. В статье 
освещается ситуация на современном отечественном рынке жилья и приводится 
статистическая информация. 
 
В Республике Беларусь, несмотря на меры предпринимаемые государством, остаётся 
острым вопрос с улучшением жилищных условий населения. Удельный вес нуждающихся 
в жилье граждан сохраняется на уровне 20 % всего населения и количество нуждающихся 
в жилье или улучшении жилищных условий постоянно возрастает. На учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2012 года состояло 813,6 тыс. 
граждан (семей), что на 35,6 тыс. меньше, чем на конец 2011 года. В 2012 году получили 
жилье и улучшили жилищные условия 39,2 тыс. граждан (семей), или 4,6 % от общего 
количества состоявших на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, представлены 
на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся  
в улучшении жилищных условий, получивших жилье и улучшивших  
жилищные условия, в тыс. человек [1] 
 
 Из вышесказанного можно сделать вывод, что для предоставления жилья всем 
желающим на наиболее выгодных условиях понадобился новый механизм 
финансирования, который успешно функционирует в экономически развитых странах – 
ипотечное кредитование. Закон Республики Беларусь от 20 июня 2008г. №345-З «Об 
ипотеке» ознаменовал начало системы ипотечного кредитования в нашей стране. 
В Республике Беларусь имеются все предпосылки развития системы долгосрочного 
ипотечного кредитования: сокращение бюджетного финансирования жилищного 
строительства; повышение доли жилья возводимого за счет средств граждан; 
последовательное проведение государственной политики по созданию в стране системы 
залогового кредитования и др.  
Следует отметить, что нововведения в области ипотечного кредитования активно 
внедряются банками – эмиссия жилищных облигаций. Жилищные облигации являются 
альтернативной стандартному кредитованию. Их можно приобрести у застройщика как 
напрямую, так и посредством банковского займа. 
Облигация представляет собой именную ценную бумагу, которая подтверждает 
внесение владельцем средств на строительство определенного количества квадратных 
метров жилого помещения. На облигации указывается номинальная стоимость ценной 
бумаги в белорусских рублях или инвалюте, а также эквивалент стоимости в квадратных 
метрах. Чаще всего одна облигация эквивалентна одному квадратному метру. 
Приобретение жилья через жилищные облигации на практике представляет собой 
фактически обмен ценных бумаг на жилую площадь. Приобретать их можно постепенно в 
виде безналичных расчетов в установленном порядке. После завершения строительства 
объекта застройщик погашает облигации и передает жилье владельцу. 
Продажа облигаций происходит через банк, который одновременно выступает также 
гарантом надежности ценных бумаг. Таким образом, покупатель жилплощади в данном 
случае надежнее застрахован от неожиданностей, чем при долевом строительстве. 
Кроме того, так как выпуском облигаций занимается ОАО «БПС-Сбербанк», 
имеющий серьезные активы, гарантирует высокий процент сохранности вложений. 
Эксперты рынка недвижимости отмечают, что жилищные облигации – новый и пока 
не слишком популярный в Беларуси механизм приобретения жилья. Однако с 
сокращением льготного кредитования и увеличением объемов строительства жилья за 
счет собственных средств граждан специалисты полагают, что развитие получат и 
альтернативные способы решения жилищной проблемы. 
Как и в случае с обычным кредитованием, кредит на приобретение жилищных 
облигаций выдается нуждающимся и не нуждающимся под разный процент. При этом в БПС-
Сбербанке процентная ставка еще зависит от этапа и продолжительности пользования 
кредитными деньгами. Так на первом этапе – на срок до 18 месяцев – банк готов 
предоставить не нуждающимся гражданам кредит под 23,5 % (СР-3,5 %). На втором этапе 
при сроке более 18 месяцев ставка вырастет до 31,5 %. 
Таким образом, на первый взгляд, строить жилье путем приобретения жилищных 
облигаций действительно выгодно. Однако такой механизм строительства жилья имеет 
свои подводные камни как для застройщика, так и для покупателей ценных бумаг. Прежде 
всего, жилищные облигации теоретически могут выпускаться как в белорусских рублях, 
так и в долларах. В Беларуси этот вид ценных бумаг выпускается исключительно в 
национальной валюте, а то время как цена квадратного метра жилой площади у 
большинства застройщиков указывается в долларах.  
Кроме того, жилищные облигации выпускаются номиналом, которая оказывается 
ниже рыночной стоимости. Это означает, что, если покупатель решит выйти из 
строительства или компания-застройщик обанкротится, гарант в виде банка непременно 
выплатит вам вложенные деньги, но не все, а только часть согласно номиналу ценных 
бумаг. При этом если на завершающем этапе найдется покупатель, который будет готов 
купить всю квартиру по уже актуальной стоимости, застройщик продаст ему это жилье, а 
держатель облигаций останется не у дел [2]. 
 Для застройщика (кредитора) трудности заключаются в том, что в случае неуплаты 
по кредиту банк не имеет право на выселение кредитополучателя из заложенной квартиры 
без разрешения органов опеки и попечительства. В свою очередь, такое разрешение, как 
правило, не даётся в случае, когда на данной жилплощади прописаны 
несовершеннолетние и недееспособные лица. В настоящее время по статистике, которой 
обладает Национальный банк Республики Беларусь, количество дефолтов по льготным 
кредитам составляет 0,0035 процента. Из чего следует, что в случае принятия 
предложения банков на выселение кредитополучателя из заложенной квартиры 
количество семей, которых коснётся вопрос выселения, будет незначительным. В то же 
время риск лишиться заложенной квартиры будет дисциплинировать заемщиков и 
заставлять более ответственно рассчитывать свои силы. 
Во многом именно ситуация с правом выселения тормозит развитие ипотеки в 
стране. Складывается завышенная цена ипотечного кредита по отношению к другим 
кредитам на строительство и покупку жилья, ведь заложенное имущество нужно 
застраховать. Кроме того, банки будут требовать страхования жизни самого 
кредитополучателя. То есть при чистом кредитовании под залог квартиры или дома 
появляются дополнительные издержки.  
О том, что для запуска ипотеки в Беларуси надо разрешить банкам выселять 
заемщиков-должников из квартир, которые они предоставили в залог, в Беларуси 
говорится уже давно и на разных уровнях. Но законодательно такая форма реализации 
права банка на заложенную квартиру, как выселение из квартиры в случае, если заемщик 
оказался не в состоянии вернуть кредит, до сих пор не закреплена. 
«Сегодня под залог банк берет квартиру, но не имеет права выселить из квартиры, такого 
закона у нас нет» – пояснял ситуацию бывший Председатель правления Национального банка 
Петр Прокопович. Закон должен был быть принят до конца 2010 года. Однако, Председатель 
уже совсем другой, да и на дворе 2013 год, а законопроект так и остался на словах. 
Дело в том, что институт поручительства при таких высоких процентных ставках и 
таких низких заработных платах, как сегодня в Беларуси, позволяет снижать риски 
банков, связанные с предоставлением кредитов, и тем самым делать кредиты более 
доступными для населения. Чем выше риски, тем дороже кредиты. Само собой 
разумеется, что никто не собирается запрещать поручительство. Но утверждать, что 
принятием Жилищного кодекса необходимость в поручителях отпадет, наверное, 
преждевременно. Будет правильно, если оба института – ипотека и поручительство – 
будут существовать параллельно, чтобы человек имел право выбора [3]. 
Однако после принятия закона о выселении должников по ипотеке сразу возникает 
другой вопрос: а где жить тем, кого выселили из квартиры? В странах, где ипотека имеет 
достаточно развитое положение, эту проблему решили путём строительства резервного 
жилья. Квартиры, которые строились в резерв, как правило, сдаются в аренду. Люди, 
которые не имеют своего жилья, могут арендовать его у государства на протяжении всей 
жизни. Безусловно, решение проблемы таким способом, на сегодняшний день в Беларуси, 
не может быть реализовано в полной мере. Вместе с тем, можно сказать с уверенностью, 
что «лёд» в данном направлении тронулся: с 1 января 2012 года в Республике Беларусь 
вступил в действие Указ №512 «О некоторых вопросах            использования 
государственного жилищного фонда». Данный Указ определяет создание в стране фонда 
жилых помещений для коммерческого использования. Благодаря указу № 512 граждане 
смогут снимать жилье у государства и при этом заниматься улучшением своих жилищных 
условий. Такое жилье будет соответствовать всем техническим требованиям и 
установленным нормам. 
На сегодняшний день государство уже установило типовой договор найма жилого 
помещения, и определило ставку оплаты. Она составит 0,2 базовой величины за 1 кв.м. С 
учетом увеличенной базовой величины (100 тыс. р. с 1 апреля 2012 года) это 20 тыс. р./кв. м. 
 К вышеуказанной  арендной ставке будут применяться коэффициенты 
соответствующие месторасположению дома, в котором арендуется квартира, и другим 
факторам [4]. 
Первый в Гомельской области арендный дом, построенный в Мозыре, готов 
принимать жильцов. Прием заявлений от желающих поселиться в доме заканчивается 11 
января 2013 года, после этого начнется заселение. В доме 40 однокомнатных квартир и 
такое же количество двухкомнатных. Договор на аренду можно заключать на срок от 
одного до пяти лет [5]. Таким образом, квартиры в новых домах можно также 
использовать для замещения заложенного жилья: должник должен получить от банка 
квартиру в замен, только с меньшей площадью. 
Таким образом, покупка жилья посредством приобретения жилищных облигаций, 
очевидно, имеет ряд плюсов. Однако без должного урегулирования процедур с покупкой 
и продажей данных ценных бумаг, а также без доступной возможности изъятия у 
должников имущества, институт ипотечного кредитования не сможет 
продемонстрировать все свои преимущества. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Кредитование малого и среднего бизнеса является весьма рискованным видом 
деятельности, в связи с чем и возникает ряд проблем, как для банка, так и для 
потенциального заемщика. Для банка кредитование малого и среднего бизнеса требует 
особого подхода к таким клиентам, направленного на минимизацию рисков в работе с 
ними. В статье рассматриваются проблемные аспекты кредитования малого и среднего 
бизнеса и перспективы его развития. 
 
Основной задачей экономической трансформации различных страновых 
экономических моделей является создание малого и среднего предпринимательства. 
Большинство стран признают, что малый и средний бизнес играет важную роль в 
процессе эффективного развития и перестройки экономики. Вместе с тем 
функционирование малого и среднего бизнеса не имеет стихийного характера. Этот 
процесс – результат активной политики государства, направленной на создание 
максимально благоприятных условий для деятельности бизнеса, его ориентации на 
 наиболее важные и выгодные для страны направления, формирование благоприятного 
общественного климата. 
Так, малый и средний бизнес занимает особое место в экономике Республики 
Беларусь, способствует формированию конкурентной среды, росту производства 
потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых рабочих мест, 
приданию белорусской экономике стабильности и динамизма [1].  
На 1 января 2013 г. в республике зарегистрировано 101,4 тыс. субъектов малого и 
среднего бизнеса – юридических лиц. По сравнению с началом 2012 года количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц увеличилось на 7,3 
тыс. субъектов, или на 7,8 %. Численность индивидуальных предпринимателей на          1 
января 2013 г. составила 232,8 тыс. человек, увеличившись на 6 % (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Количество субъектов малого и среднего бизнеса 
 
Из рисунка 1 можно отметить тенденцию к увеличению числа субъектов малого и 
среднего бизнеса.  
В условиях становления и развития данного сектора клиентов, увеличения их числа, 
одним из самых существенных и проблемных вопросов, который волнует частный бизнес, 
является – где и каким образом можно получить доступ к финансовым ресурсам для 
начала, поддержания и развития своего дела. Решением данной проблемы может 
выступать кредитование малого и среднего бизнеса. 
В настоящее время все большее число белорусских банков ставят в приоритетный 
клиентский сегмент малый и средний бизнес, хотя несколько лет назад таким 
предприятиям было сложно найти поддержку в кредитных учреждениях. К причинам 
заинтересованности белорусских банков в данном сегменте бизнеса можно отнести:  
−  более низкий уровень конкуренции в данном секторе по 
сравнению с обслуживанием крупного бизнеса; 
−  более «рыночный» характер взаимоотношений с клиентом, 
меньший риск использования «административного ресурса» при 
разрешении споров; 
−  отсутствие рынка «покупателя», соответственно возможность 
получения более высоких процентов и комиссий; 
−  наличие как государственных, так и международных 
(программа Европейского банка реконструкции и развития) программ 
рефинансирования кредитов малому и среднему бизнесу – возможность для 
банка привлекать относительно дешевые ресурсы; 
−  возможность реализации массовых банковских продуктов, что 
снижает издержки и ведет к повышению эффективности банковского 
бизнеса [2, с. 28]. 
Однако потенциально высокие доходы связаны с реально высокими рисками. 
Безусловно, кредитование малого и среднего бизнеса является значительно более             
рискованным по сравнению с крупным бизнесом. И причины этого не только в различных 
финансовых возможностях предприятий, но и положении малого и среднего бизнеса в 
Беларуси. 
Рассматривая сложившуюся ситуацию, по некоторым данным, сегодня кредитуются 
в банках около 10 % субъектов малого и среднего бизнеса [3, с. 6]. Удельный вес 
 задолженности субъектов малого и среднего бизнеса в задолженности экономики по 
кредитам, предоставленных банками колеблется в пределах 8 – 10 % всей задолженности 
секторов экономики в 2010–2012 гг. И, несмотря на постепенный и устойчивый рост 
задолженности секторов экономики по кредитам, удельный вес задолженности по 
кредитам субъектам малого и среднего бизнеса практически не изменяется, что говорит о 
невысокой доли их кредитования банками, хотя потребность в них высока. 
Один из наиболее очевидных рисков связан с отсутствием прозрачности 
(недостоверности) финансовой отчетности, использованием схем налоговой оптимизации, 
иными словами, невозможность оценить истинное финансовое положение предприятия по 
официальной финансовой отчетности, при этом стандартные методики кредитного 
анализа, применимые для оценки потенциальных заемщиков, либо не работают, либо 
дают искаженную картину. 
К наиболее часто встречающимся проблемам с финансовой отчетностью небольших 
предприятий можно отнести: 
−  незначительную величину собственного капитала 
предприятия; 
−  непрозрачность структуры собственности компании; 
− фиктивные расходы предприятия, призванные сократить 
налогооблагаемую базу; 
− отсутствие стандартных форм отчетности (бухгалтерский баланс; отчет 
о прибылях и убытках и т. д.) в случае использования упрощенной системы 
налогообложения [2]. 
Особую сложность представляет собой использование упрощенной системы 
налогообложения, когда учет ведется в книге учета доходов и расходов, что влечет за 
собой отсутствие информации о деятельности клиента, что приводит к невозможности 
оценить банком в полной мере стабильность и устойчивость его финансового положения. 
И как следствие, если банк согласиться на выдачу кредита, приводит к увеличению 
расходов банка на создание специальных резервов, на особый кредитный мониторинг, а 
при проблемных кредитах – к ухудшению качества кредитного портфеля банка. 
Серьезно сдерживает процесс кредитования малого и среднего бизнеса проблема 
залогового обеспечения, которое является одним из ключевых факторов риска при выдаче 
кредита. Для того чтобы получить банковский кредит, предприниматели должны 
предоставить банку ликвидный залог в виде оборотных средств, собственного движимого 
или недвижимого имущества или же имущества третьих лиц, а также гарантией для 
банков служит поручительство третьих лиц. 
Одна из фундаментальных проблем кредитования малого и среднего бизнеса в том, что 
кредитору очень редко удается получить надежное обеспечение. При небольшом размере 
собственного капитала предприятие просто не располагает активами, которые принадлежат 
ему не формально, а по существу. Иначе, предприятие может иметь значительное значение 
валюты баланса, но при небольшом капитале все его активы фактически приобретены на 
средства кредиторов и поставщиков. Банк, предоставляя новый кредит, фактически не имеет 
обеспечения, так как залог имеющихся на момент выдачи кредита активов экономически не 
обоснован. В случаях недостаточного обеспечения банки вынуждены создавать резерв в 
размере 100 % суммы выданного кредита, что значительно увеличивает расходы банка, а 
также существенно влияет на рост цены кредита. 
Часто малые предприятия стремятся получить кредит тогда, когда у них значительно 
ухудшается финансовое положение. В то же время, когда бизнес идет нормально, 
предприятие, наоборот, предпочитает ограничиваться собственными средствами, тем 
самым, сдерживая свой рост. 
По причине низких официальных доходов субъекты малого и среднего бизнеса не 
могут воспользоваться услугами банковского кредитования. Это явление возникает по 
двум причинам: низкая рентабельность бизнеса либо отсутствие официальных доходов. 
 Нежелание заемщика открывать свое реальное финансовое состояние по причине 
того, что открывая его: во-первых, они увеличат тем самым свое налоговое бремя, во-
вторых, уступят конкурентам в части рентабельности бизнеса, ведь те могут продолжить 
работать по своим старым «серым» схемам. А низкая эффективность бизнеса, показанная 
в бухгалтерских документах, послужит отказом в получении кредита. 
Необходимо отметить проблему низкой финансовой и юридической грамотности 
заемщика. Немалая часть представителей малого и среднего бизнеса не могут 
предоставить всех необходимых документов вследствие недостаточной грамотности и 
некачественного ведения отчетности. Некоторые предприниматели не могут составить 
грамотный бизнес-план, технико-экономическое обоснование проекта, тем самым имеют 
слабое представление о том, как грамотно использовать полученные в кредит денежные 
средства. 
Еще одной значимой проблемой является вопрос кредитования старт-апов. С 
постепенным улучшением экономической обстановки в стране предприниматели более 
активно начинают свой бизнес. Именно в этот период они особенно нуждаются в 
средствах. Такие кредиты связаны с высоким дополнительным риском, поэтому банки 
весьма неохотно выдают их на стартовый капитал. Из-за таких рисков по кредитам для 
новых юридических лиц банки устанавливают и более высокие процентные ставки, и 
более серьёзно подходят к обеспечению, и требуют наличие обоснованного бизнес-плана. 
Только что зарегистрированная организация может рассмотреть варианты получения 
кредита лишь в 8 банках страны из 32 [4]. 
Стремление к успешному предпринимательству также не может быть не 
подкреплено планами и расчетами по будущим направлениям вложений и развития, то 
есть бизнес-планом, в котором будут отражены планируемые направления деятельности и 
расчет эффективности от вложения новых средств, предоставляемых банками. Часто 
субъекты малого и среднего бизнеса не создают бизнес-планов, а при требовании таковых 
банком они создаются лишь в формальном виде и качество их проработки низкое. 
Нами выделен целый ряд факторов, которые сдерживают развитие кредитования 
малого и среднего бизнеса в Беларуси. При этом препятствия носят двусторонний 
характер. С точки зрения самих предпринимателей основная проблема доступа малых и 
средних предприятий к финансовым ресурсам банков в первую очередь связана с 
проблемой предоставления залога и гарантий (43 %). Стоимость залогового обеспечения 
должна покрывать примерно 105 % суммы кредита, а также проценты за первый год 
пользования таким кредитом. Кроме того, залоговое обеспечение обязательно должно 
находиться в собственности заемщика на момент получения кредита. Часто субъекты 
бизнеса не обладают залоговым имуществом в требуемых размерах. 
Также это высокие процентные ставки за пользование кредитом, которые отметили 
32 % представителей малого и среднего бизнеса, сложность и длительность оформления 
соответствующих документов беспокоят 26 % респондентов, что связано с действиями 
банка по минимизации и предотвращению рисков [5, с. 42]. 
Подводя итог, необходимо отметить, что кредитование малого и среднего бизнеса 
является весьма рискованным видом деятельности, в связи с чем и возникает ряд проблем, 
как для банка, так и для потенциального заемщика. Для банка кредитование малого и 
среднего бизнеса требует особого подхода к таким клиентам, направленного на 
минимизацию рисков в работе с ними, что, в свою очередь, приводит к требованию 
залогового обеспечения, высоким процентным ставкам, определенному пакету 
документов, короткому сроку кредитования и другим проблемам.     
Однако, несмотря на указанные проблемы, белорусские банки начинают активно 
осваивать эту нишу, понимая перспективность кредитования малого и среднего бизнеса 
для укрепления своих конкурентных позиций. В настоящее время кредитование малого и 
 среднего бизнеса – одно из наиболее прибыльных вложений средств, поскольку это самый 
быстрорастущий сегмент экономики. 
В свою очередь достаточный уровень кредитования малого и среднего бизнеса, и как 
следствие уровня его развития, позволит достичь либерализации экономики, стимулирования 
частной инициативы, экономического роста, увеличение валового внутреннего продукта и 
других целей устойчивого и стабильного развития экономики Беларуси. 
Таким образом, следует отметить, что сотрудничество с малым и средним бизнесом, 
несмотря на риски, является перспективным направлением в деятельности банков. Для 
успешной работы банка, а также совершенствования его деятельности необходимо 
корректировать его деятельность в соответствии с меняющейся на рынке ситуацией. 
Проводя активную кредитную политику, идя на обоснованные риски, непрерывно 
совершенствуя технологию банковского обслуживания малого и среднего бизнеса, 
разрабатывая и внедряя новые методики работы с такими клиентами, подверженность 
банка рискам будет минимизирована, а сектор малого и среднего бизнеса станет базой 
современной экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ  КРЕДИТНЫХ  РИСКОВ  
И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ 
 
В статье рассмотрены рекомендуемые Базельским комитетом подходы к 
оценке кредитных рисков: стандартизированный подход (standardized) и подход на 
основе использования системы внутренней рейтинговой оценки 
(internal rating based system – IRB), проблемы их применения банками Республики Беларусь, 
а также пути решения данных проблем, для стимулирования и создания режима 
благоприятствования для деятельности мировых рейтинговых агентств на территории 
Республики Беларусь. 
 
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов 
банковской деятельности. Кредитование остаётся наиболее доходной статьей активов 
кредитных организаций, при этом наиболее рискованной. Таким образом, кредитный 
риск, был и остается основным видом банковского риска. 
Кредитный риск – это риск невыполнения кредитных обязательств перед кредитной 
организацией третьей стороной. Опасность его возникновения существует при 
 проведении кредитных и других приравненных к ним операций как балансовых, так 
забалансовых. 
Республика Беларусь в лице Национального банка стремится максимально 
приблизить систему определения финансовой устойчивости к стандартам Базель II. 
Среди требований комитета, которые можно рассматривать как условия 
стабильности банковских систем, выделены три базовых: минимальные требования к 
капиталу банка, повышение качества надзорной деятельности регулирующих органов и 
соблюдение рыночной дисциплины.  
Базельский комитет рекомендовал использование одного из двух подходов к оценке 
кредитных рисков: стандартизированный подход (standardized) и подход на основе 
использования системы внутренней рейтинговой оценки (internal rating based system –
 IRB). 
Более простым по сравнению с использованием внутренней рейтинговой системы 
является стандартизированный подход к оценке кредитного риска. Он предполагает 
использование дифференцированной системы весов риска, не требуя при этом громоздких 
расчётов.  
В основе определения величины кредитного риска положен кредитный рейтинг, 
присвоенный данному заёмщику/обязательству сторонней организацией, 
специализирующейся на присвоении кредитных рейтингов – рейтинговым агентством. 
Кредитные агентства, чьи рейтинги могут быть использованы в расчётах, определяются 
органами банковского надзора. 
Критериями признания агентством достаточности капитала являются:  
− объективность методологии присвоения рейтинга;  
− независимость деятельности агентства от политических и 
экономических структур, способных оказывать на него давление;  
− прозрачность и лёгкость доступа к присвоенным рейтингам;  
− раскрытие методологии присвоения кредитного рейтинга – 
описание качественных и количественных факторов, влияющих на значение 
рейтинга, публикация фактических уровней дефолта (default rates);  
− наличие надёжных источников информации о деятельности 
заёмщика;  
− репутация агентства и надёжность присвоенного рейтинга.  
Базельский комитет предлагает взвешивать рассматриваемый тип активов по 
следующим степеням риска (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Взвешивание типов активов по степени риска 
 
Кредитный 
рейтинг, 
присвоенный 
агентством 
ААА – АА А + –А– ВВВ + –ВВ– Ниже ВВ– 
Рейтинг 
не  
присвоен 
Риск, % 20 50 100 150 100 
 
В данном случае используется кредитный рейтинг Standard & Poor’s, имеющий 
целый ряд преимуществ для эмитентов, инвесторов, кредиторов и финансовых 
посредников.  
Кредитный рейтинг – независимая и надёжная оценка кредитоспособности эмитента, 
на основе которой участники рынка могут принимать обоснованные финансовые 
решения. Это может повлечь за собой снижение издержек эмитента по привлечению 
заёмных средств.  
Рейтинг отражает способность к исполнению финансовых обязательств. Рейтинги от 
«АА» до «ССС» могут дополняться добавлением знака «плюс» (+) или «минус» (–), чтобы 
показать относительное положение внутри основных категорий рейтингов.  
 Соответствие того или иного рейтинга проценту риска определяется органами 
банковского надзора с учётом объективных факторов, в том числе исторически 
сложившихся уровней (вероятностей) дефолта.  
Подход на основе использования систем внутренней рейтинговой (IRB) базируется 
на системе построения кредитных рейтингов, используемой банком самостоятельно. Этот 
подход более чувствителен к кредитному риску и стимулирует дальнейшее развитие 
внутрибанковских систем рейтинговой оценки. Анализ таких систем, проведённый 
Базельским комитетом, показал, что большинство западных коммерческих банков 
успешно рассчитывают показатели кредитоспособности и кредитных рисков, применяя 
системы внутренней оценки. Существуют различные типы систем внутренней 
рейтинговой оценки:  
−  системы, основанные на анализе кредитоспособности заёмщика;  
−  системы, основанные на анализе конкретных инструментов активных 
операций;  
−  системы, совмещающие анализ кредитоспособности заёмщика и 
анализ инструментов активных операций.  
Использование системы внутренней рейтинговой оценки предполагает наличие 
нескольких этапов.  
1) Классификацию активных операций. Очевидно, что различные банковские 
операции подвержены разному по величине уровню риска.  
Более того, различаются не только абсолютные значения риска, но и причины, 
факторы, находящиеся в основе каждой группы активных операций. Поэтому Базельский 
комитет предлагает деление активных операций на следующие шесть групп:  
а) операции с отдельными государствами;  
б) операции с банками;  
в) операции с предприятиями;  
г) операции с населением;  
д) проектное финансирование;  
е) операции с акциями.  
2) Выделение компонентов риска. При кредитовании организаций существуют 
следующие составляющие риска:  
а) вероятность дефолта (Probability of default – PD). PD является 
основным показателем, характеризующим уровень кредитоспособности 
заёмщика. Данный показатель отражает возможную вероятность дефолта по 
всем обязательствам предприятия, так как в основе расчёта PD лежит 
финансовое состояние заёмщика. Как известно, при осуществлении 
рейтинговой оценки заёмщикам присваивается класс кредитоспособности. 
Организации одного класса имеют определённые сходства в своей 
деятельности. Очевидно, что PD по организациям одного класса 
кредитоспособности должна совпадать;  
б) уровень возможного убытка (Loss Given Default – LGD). Речь идёт об 
особенностях активной операции. Уровень возможного убытка определяется 
степенью обеспечения обязательства по кредитной сделке, наличием 
полученных гарантий, использованием кредитных деривативов и т.д.;  
в) сумма требований по активной операции (Exposure at default – EAD). 
Эта сумма характеризует абсолютное значение требований банка к заёмщику 
по данной активной операции;  
г) срок обязательства (Maturity – М). Очевидно, что срок действия 
кредитного договора оказывает влияние на значение кредитного риска. 
Долгосрочные кредиты традиционно считаются более рискованными по 
сравнению с краткосрочными.  
 3) Расчёт значения весов активов. На основании показателей PD, LGD, EAD, M 
рассчитывается вес отдельных активных операций с целью дальнейшего взвешивания 
активов по степени риска.  
4) Взвешивание активов по степени риска. 
5) Сопоставление собственных средств банка и активов, взвешенных по степени 
риска. 
Показатели достаточности капитала, рассчитанные по одной из рассмотренных 
методик (стандартизированный подход или использование системы внутренней 
рейтинговой), более точно соответствуют действительному уровню риска. Кроме того, 
налицо использование результатов оценки кредитоспособности заемщика при расчете 
достаточности капитала. Именно при таких условиях можно говорить о том, что 
показатели и критерии оценки кредитоспособности заемщика занимают достойное место 
и становятся действенным инструментом управления кредитным риском. 
Перспективы использования данных подходов весьма туманны. Так, 
стандартизированный подход к оценке кредитного риска предусматривает использование 
кредитных рейтингов, присвоенных заёмщикам мировыми рейтинговыми агентствами. 
Однако в Республике Беларусь деятельность этих агентств совсем мизерна. В таких 
условиях возможность применения данного подхода ограничивается кредитными 
сделками с некоторыми банками. Остальные же отечественные заёмщики будут отнесены 
к последней группе предприятий, кредитный рейтинг которым не присвоен. В этом случае 
величина кредитного риска будет равной 100 %. 
Расчёты кредитного рейтинга по методу внутренней рейтинговой системы, 
используемые банками Республики Беларусь, также не являются полноценными в связи с 
жёсткими требованиями, предъявляемыми к принципам функционирования таких систем. 
Так, Базельский комитет подчёркивает, что «банки должны будут продемонстрировать, 
что их внутренние рейтинговые системы надёжны и неизменны в течение времени». 
Принципы функционирования внутренних банковских систем должны совпадать с 
требованиями Базельского комитета, а срок, в течение которого IRB-системы используются 
в ежедневной банковской деятельности, должен составлять как минимум три года. 
Удовлетворяющие критериям IRB-системы присваивают кредитные рейтинги двух типов: 
рейтинг заёмщика и рейтинг по конкретному обязательству. Количество классов 
рейтинговой оценки составляет от 8 до 11, причём охват предприятий кредитным 
рейтингом должен быть на уровне 100 %. Например, система оценки кредитоспособности 
одного из крупнейших банков страны включает лишь 4 класса и не имеет значимых 
отличий для определения кредитоспособности предприятий различных отраслей. 
В свете вышеизложенного представляется целесообразным стимулирование и 
создание режима благоприятствования для деятельности мировых рейтинговых агентств 
на территории Республики Беларусь, что повысит степень охвата отечественных 
организаций кредитным рейтингом и расширят возможности применения 
стандартизированного подхода. 
Также Национальному Банку необходимо разработать соответствующие критерии 
IRB-систем для их применения в Республике Беларусь. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В работе рассматриваются основные проблемы развития предпринимательства в 
Республике Беларусь. Также рассмотрены мероприятия по улучшению делового климата 
в стране, раскрепощению деловой инициативы. Проведен анализ основных 
законодательных актов, касающихся развития предпринимательства в Беларуси. 
Проведена оценка  действий государственных органов в данной сфере. 
 
Одним из главных сфер социально-рыночного хозяйства являются создание условий 
для развития деловой инициативы и обеспечения конкуренции. Любое государство, 
выбравшее социально-рыночный тип экономики, использует целый ряд мер, 
содействующих конкуренции среди субъектов хозяйствования. 
Главной проблемой в сфере конкуренции в Республике Беларусь являются неравные 
условия ведения коммерческой деятельности различными формами субъектов 
хозяйствования. 
Одним из важнейших ограничений, сдерживающим деловую инициативу в 
экономике Республики Беларусь, является то, что экономика является «переходной». Во 
времена СССР, в республике господствовал государственный сектор, экономика являлась 
плановой. Конкуренции не могло существовать, так как альтернативных форм субъектов 
хозяйствования не существовало. С распадом СССР Республика Беларусь отказалась от 
плановой экономики, но государственный сектор до сих пор преобладает. 
Именно благодаря огромному наследию бывшего СССР и определяется 
деятельность экономики Республики Беларусь – имеются в виду не только 
производственные мощности, но и отсутствие конкретно оформленного рынка, действия 
многочисленных запретов для негосударственного сектора экономики, отсутствие единых 
«правил игры» для всех форм хозяйствования. 
Несмотря на двадцатилетнюю историю самостоятельного и независимого  развития 
Республики Беларусь, экономика, по-прежнему, не является ни абсолютно рыночной,        
ни плановой. Проведение множества реформ на пути от «плановости» к «рынку» 
затянулось на длительный срок. Не проведен ряд реформ, которые могли бы полностью 
повернуть экономику Республики Беларусь к рынку. Курс, объявленный государством, 
направлен на создание «социально-ориентированной рыночной экономики».  
Установление такой экономики в Республике Беларусь возможно только через 
равный, неограниченный вход на рынок различных субъектов хозяйствования, 
предоставление им равных возможностей и прав. 
Одним из несправедливых и ограничивающих деятельность негосударственного 
сектора факторов, сдерживающих конкуренцию, является отсутствие возможности у 
индивидуальных предпринимателей нанимать наемных работников, принуждая их, таким 
образом, либо выбирать более сложную организационно-правовую форму, либо 
использовать труд только близких родственников (до трех человек). В тоже время в 
других постсоветских странах такие ограничения отсутствуют. Данная мера ограничивает 
как деловую инициативу, так  и  рост, и появление новых рабочих мест, а также и 
конкуренцию как таковую. 
Еще одним важным фактором является отсутствие рынка земли, несмотря на 
возможности долговременной аренды земельных участков и возможность продажи только 
объектов недвижимости. 
Тем не менее, в настоящее время создан ряд нормативных актов, способствующих 
развитию конкуренции в экономике Республике Беларусь. Среди них, такие как: 
 −  Декрет Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 г. № 4 «О 
развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь»; 
−  Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 г. №10 «О 
создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в 
Республике Беларусь»; 
−  Декрет Президента Республики Беларусь от 07.05.2012 г № 6  «О 
стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, 
малых городских поселений, сельской местности». 
Принятие Декрета № 4 является важнейшим шагом по либерализации белорусской 
экономики, повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке и созданию 
благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития, т.к. он обеспечивает: 
−  сокращение количества административных процедур, 
осуществляемых в отношении субъектов предпринимательской деятельности, 
в том числе посредством обеспечения реализации принципа «одно окно»; 
−  придание контрольной (надзорной) деятельности 
предупредительного характера, переход к преимущественному 
использованию профилактических мер, направленных на предотвращение 
правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности; 
−  либерализация рынка труда через придание рекомендательного 
характера применению Единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь. 
Декрет Президента Республики Беларусь №10 также обеспечивает рост конкуренции 
в экономике Республике Беларусь, так как открывает новые возможности для инвесторов. 
Так, Декрет освобождает инвесторов от: 
−  перечисления в республиканский бюджет платы за право заключения 
договора аренды земельного участка; 
−  возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) 
лесохозяйственного производства, вызванных изъятием земель для 
реализации инвестиционного проекта, а также от компенсационных выплат, 
связанных с переносом и вырубкой зеленых насаждений на землях 
населенных пунктов. 
Также данный Декрет делает возможным строительство объектов, предусмотренных 
инвестиционным проектом, параллельно с разработкой, экспертизой и утверждением          в 
установленном порядке необходимой проектно-сметной документации на каждый из 
этапов строительства с одновременным проектированием последующих этапов данного 
строительства, значительно ускоряя реализацию инвестиционных проектов и сроков его 
окупаемости. 
Так, использование вышеуказанного нормативного акта привело к увеличению 
объема прямых иностранных инвестиции на чистой основе во втором по величине и 
значимости городе Республики Беларусь – Гомеле – в 2011 году в 1,4 раза по сравнению с 
2010 годом.  
Декрет № 6 также вносит существенные изменения в деятельность субъектов 
хозяйствования и способствует развитию предпринимательства, деловой инициативы и 
конкуренции субъектов различных форм хозяйствования. Основными нововведениями 
являются: 
−  льготы по налогу на прибыль, налогу на недвижимость, иные налоги; 
−  освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС при ввозе 
некоторых товаров в качестве вкладов в уставный фонд. 
Таким образом, законодательные акты, принятые в течение последних трех-четырех 
лет существенно изменяют «правила игры» и предоставляют широкие возможности для 
деятельности субъектов хозяйствования негосударственного сектора. 
 В тоже время существует множество неразрешенных структурных проблем, 
касающихся деятельности всех сфер экономики, среди которых: 
−  неразвитость валютного рынка и рынка финансов, которая объясняется 
отчасти доминирующей долей государства как главного акционера на предприятиях и 
ограниченным списком подлежащих приватизации субъектов хозяйствования; 
−  ограничения и существенные штрафы и санкции предприятиям, 
допускающим ошибки в ходе хозяйственной деятельности и ее учета, в результате  
неразвитости инструмента предупредительных мер; 
−  сложный бухгалтерский учет и налоговая система, ограничивающая  и 
сокращающая деловую инициативу. Так, в 2013 году Республика заняла129 место из 
185 стран мира в ежегодном обзоре налоговых систем мира «Paying Taxes 2013. 
Theglobalpicture», в то же время Казахстан находится на17 месте, а Российская 
Федерация – на 64 [1]; 
−  высокий уровень налоговой нагрузки. Так, совокупная налоговая ставка от 
валовой прибыли в Республике Беларусь составляет 60,7 %,в Российской Федерации – 
54,1 %,в Казахстане – 28,6 % [1]; 
−  отсутствие возможности  привлечения наемных работников 
индивидуальными предпринимателями не из числа родственников; 
−  отсутствие диалога между властными структурами государства и 
предпринимательским сообществом, несмотря на функционирование Совета  по 
развитию предпринимательства, а также союзов и конфедераций предпринимателей; 
−  иные проблемы, сдерживающие развитие экономики и конкуренцию между 
различными формами субъектов хозяйствования. 
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ГЕНДЕРНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ, 
ИЛИ ЖЕНЩИНЫ КАК ОБЪЕКТ РЕКЛАМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   
 
В статье рассматриваются особенности восприятия гендерно ориентированных 
рекламных текстов. Реклама выполняет не только конструктивную функцию 
(информирование, образовательная, коммуникативная функции), но и деструктивную. 
Реклама эволюционировала от инструмента маркетинга до социального института, 
что позволило открывать новые возможности, не только экономические, но и 
социально-культурного характера. Автором определено, что в основе гендерно 
ориентированных рекламных текстов лежат стереотипы, основанные на 
представлениях о мужественности или женственности. 
 
Современного человека окружает не столько реальный, естественный мир, сколько 
созданная развитием языка, печати, массовых аудио-визуальных средств воспроизведения 
информационно-символическая вселенная [1].   
 Общеизвестно, какое сильное влияние оказывают на человека средства массовой 
информации. Именно они являются одним из главнейших источников социализации 
личности наряду с семьей, школой и другими общественными объединениями. Любая 
информация, проходящая через социальные институты, мгновенно проникает в сознание 
людей и формирует в нем различные мнения, установки, стереотипы, с помощью которых 
каждый человек строит свое отношение к воспринятой информации. Не последнее место в 
формировании стереотипов занимает рекламная коммуникация [2]. 
Реклама уже перестала быть только экономическим явлением и становится 
элементом массовой культуры. Она передает не только информацию о товарах, изделиях, 
услугах, рынках и т. п., но и об общественных, политических и других типах отношений в 
обществе. 
 Реклама оказывает социально-психологическое воздействие на человека, но ее 
восприятие противоположными полами неодинаково. Воздействие происходит за счет 
цвета, визуальных и звуковых символов, текстов, используемых в рекламе. В рекламных 
текстах функция воздействия является важнейшей из многих других функций языка. 
Эффективное же воздействие невозможно без точного расчета того, в какой именно 
аудитории будут реализованы те или иные рекламные тексты. Реклама, написанная 
«вообще», без учета специфики людей-потребителей  товара и рекламы, их желаний, 
предпочтений и возможностей ⎼ вряд ли будет  эффективной [3]. 
Разделяй и властвуй – не это ли ключевой принцип сегментации в маркетинге? 
Одним из традиционных способов сегментации являются демографические 
характеристики. Сегодня создатели рекламных объявлений выделяют «женский» и 
«мужской» виды рекламы, апеллирующие к разной аудитории. Учитывая восприятие 
текста             типичными представителями данных общностей, для достижения 
действенности рекламного текста, сознательно модулируется тип адресата, 
прогнозируется реакция и посткоммуникативные действия.  
Понятия «мужская реклама», «женская реклама» трактуются как реклама, 
адресованная мужчине или женщине. Среди пионеров «женской» рекламы Samsung с 
коллекцией женских телефонов и SONY с ноутбуком VAIО. 
Языковые особенности текста, «мужской» или «женский» стиль рекламы 
воспринимаются как средство выражения этой адресации. Если  потенциальный адресат 
рекламного текста мужчина, типична рациональная  аргументация, для женщин      
характерна стимуляция эмоций, что соответствует устойчивым представлениям о 
мышлении и поведении мужчин и женщин. 
На языковую компетенцию влияет огромное количество разных факторов, поэтому 
рекламные тексты составляются с учетом социального положения, профессии, возраста, 
пола. Одинаковые рекламные тексты могут вызывать различные эмоциональные реакции 
у женщин и мужчин. Например, при восприятии рекламного текста, направленного на 
помощь детям, женщины чаще испытывают гнев и негодование от бедственного 
положения детей, в то время как мужчины  при  восприятии этого текста испытывают 
тревогу.  
Гендерный контекст в рекламе представляет собой не столько теоретический, 
сколько сугубо практический смысл ⎼ об эффективной рекламе можно говорить лишь в 
случае, если она учитывает половые особенности  той целевой группы, на которую она 
направлена. Социальные рекламные  тексты на русском языке, посвященные уплате 
налогов и сфере бизнеса, соотносятся с деятельностью мужчин и непосредственно 
обращены к мужской аудитории: «Заплатил налоги ⎼ спи спокойно», а рекламные тексты, 
посвященные планированию семьи и деторождению, указывают на то, что это сфера 
деятельности женщин, нередко оценивая ее в категориях морали. 
В основе гендерно ориентированных рекламных текстов лежат стереотипы, 
основанные на представлениях о мужественности или женственности. Поскольку 
стереотип «выделяет статистически среднее мнение, задает норму, упрощенный или 
усредненный до предела образец социально одобряемого или социально допустимого 
 поведения», необходимо рассмотреть те стереотипы, на которых строятся рекламные 
тексты. 
Основными качествами женщин, которыми их наделяет реклама, выступают:    
1) Хозяйственность, т. е. умение вести домашнее хозяйство, чистить и 
убирать.  
2) Красота – умение покорять мужчин и вызывать зависть других 
женщин.  
3) Заботливость – уход за мужем и детьми.  
4) Глупость – качество женщины, плохо разбирающейся в какой-либо 
проблеме, для решения которой, как правило, подходит рекламируемый 
товар.  
5) Покладистость – умение прислушиваться к советам мужа или, быть 
может, той же «мудрой подруги», описанной нами выше.  
6) Примитивность – качество, в некотором роде копирующее 4-й пункт, за 
исключением того, что в этом случае рядом всегда изображается положительный 
антипод.  
7) Решительность – женщины, наделенные этим качеством, добиваются 
своего несмотря ни на что [4].  
Именно на перечисленных выше стереотипах и строится гендерно ориентированная 
реклама.  
В рекламе можно выделить две коммуникативные составляющие:  вербальную и 
невербальную. Действенным способом воздействия рекламы на целевую аудиторию 
выступает использование ярких лексических маркеров, то есть определенных слов, 
выражений, оказывающие разное воздействие на мужскую и женскую аудитории.  
Рекламные тексты часто апеллируют к красоте. На лексическом уровне это 
проявляется через использование таких слов, как красота, красивый, восхитительный.         
Понятие красота в первую очередь соотносится с девушкой, женщиной. Это 
подтверждается данными ассоциативного словаря, где слово девушка является одной из 
первых реакций на слово-стимул «красота», далее следует слово женщина. Дальнейшей 
реакцией является слово природа. По мнению ученых, это связано с тем, что природа 
ассоциируется в человеческом сознании «с матерью, которая заботится о нашем 
здоровье». Именно поэтому в рекламных текстах часто наблюдается обращение к 
природе: «Косметика российских трав. Прикоснись к природе!». 
Следует отметить, что слово «красота» является также реакцией на слово-стимул 
«здоровье». Именно поэтому в рекламных текстах очень часто эти два понятия (красота и 
здоровье) выступают как взаимозаменяемые, иногда как дополняющие друг друга. 
Например: «Ваша кожа сияет красотой и здоровьем». 
Рекламные тексты, представляющие товары для женщин, очень часто 
характеризуются повышенной эмоциональностью, которая создается за счет 
использования эмотивной лексики, слов с иноязычными приставками супер, сверх, 
ультра, форм сравнительной степени прилагательных. 
Для «женской» рекламы характерно использовать слово «новый» и синонимичные с 
ним существительные и прилагательные. 
Очень часто используется стереотип «женщина-мать». Эмоциональность в данном 
случае создается за счет употребления существительных, содержащих уменьшительно-
ласкательные суффиксы (рыбка, киска), а также эмотивных прилагательных (лучший, 
нежный, заботливый). Примером использования данного стереотипа служить реклама 
Whiskas и их слоган «Ваша киска купила бы Whiskas».  
Согласно распространенным представлениям женщина является хозяйкой, 
хранительницей домашнего очага. Этот стереотип также нашел отражение в рекламных 
текстах стирального порошка Дени: «Дени. Стирает отлично, экономит прилично». Еще 
один пример – стиральный порошок Лоск (Losk): «Losk есть. Пятен нет. Хорошие хозяйки 
любят Лоск!». 
 Следует отметить, что в последнее время происходит трансформация образа 
женщины. Женщина становится активной, стремится реализовать себя как личность. 
Раньше реклама сигарет была адресована исключительно мужчинам, но в последнее 
время все чаще рекламируются сигареты для женщин. Рекламные тексты сигарет для женщин 
отличаются повышенной эмоциональностью, например, сигареты Пэлл Мэлл (PallMall) и их 
слоганы: «Мы такие же яркие как вы». Или женские сигареты Glamour, рекламный девиз 
которых звучит следующим образом: «Glamour. Яркая деталь». 
 В данном случае эмотивность возникает за счет использования слов «яркий», 
«роскошный». Так создатели рекламы стремятся показать уникальность товаров данной 
группы: сигареты для женщин должны привлекать внимание, быть ярким аксессуаром и 
являться своеобразным дополнением к образу модной, красивой женщины. 
Так, женские гендерные стереотипы реализуются в рекламных текстах автомобилей 
для женщин: «KIA. Привлекательный, надежный, выгодная партия. Если бы он умел 
варить кофе, я бы вышла за него замуж». Здесь отмечается явная нацеленность на 
женскую аудиторию, «проводится ироничная параллель с мужчиной». Автомобилю 
приписываются качества, присущие мужчине [5]. 
Есть и еще одна особенность восприятия рекламы. Компаниям, которые 
ориентируются в первую очередь на женщин, просто необходимо выпускать больше 
смешных роликов. К такому вы воду пришли компании OxygenMedia и MediaCom, 
проводившие в 2004 г. исследование, посвященное юмору и женщинам. Вдвое больше 
молодых женщин (18–34лет), чем пожилых (более 50 лет), считают, что сарказм – это 
весело. Фактически все женщины в возрасте от 18 до 49 лет (93 %) согласились c тем, что 
«если они находят рекламу веселой, им обычно нравится смотреть ее снова». Кроме того, 
девять из десяти женщин расскажут другим людям о рекламе, которая их рассмешила. 
Также в ходе этого исследования удалось выяснить, что 88 % женщин не будут 
переключать канал во время рекламной паузы, если ролик будет забавным. Примерно 
столько же женщин склонны запоминать именно юмористические, а не другие сообщения.  
Женщины более восприимчивы к звуковому оформлению рекламы, чем мужчины. 
Именно они больше возмущались, когда во время рекламных блоков телевизионные 
каналы увеличивали силу звука. 
 Необходимо обратить внимание еще на один момент: участие известных 
личностей в рекламе. Если мужчине сказать, что он похож на какого-то кумира, то это         
воспринимается как комплимент. Если же подобное сообщить женщине, это может стать 
легким оскорблением, потому что  женщине важно быть индивидуальностью [6]. 
Таким образом, реклама – это не только определенная система представления 
объектов, программирующая потребителя на приобретение того или иного товара, на то 
или иное поведение, на те или иные взаимоотношения, но и своеобразный  
идеологический конструктор, выстраивающий  систему символических ценностей: 
социальных, моральных, гендерных, семейных. 
По масштабности потенциальная роль рекламы в процессе формирования блока 
ценностных ориентаций, мнений, отношений и поведения целевой аудитории может быть 
сравнима с воздействием таких традиционных  агентов социализации, как семья, друзья, но 
для рекламы характерно отсутствие соответствующих социальных целей и социальной 
ответственности, которые делали бы влияние института рекламы сбалансированным. 
В современном мире повсеместно ведется речь о том, что необходимо отходить от 
старых стереотипов, менять взгляд на вещи, но в это же время мы со всех сторон 
позиционируем то, от чего стараемся уйти. Реклама не ограничивается существующими 
стереотипами, она формирует новые и выступает как средство коррекции социального 
поведения, внося существенную поправку в существующую реальность. В результате 
незаметного и одновременно навязчивого воздействия рекламной пропаганды происходит  
разбалансировка блока ценностных ориентаций. Возникает вопрос: «К чему это 
приведет?». Молодёжь формирует свое представление об окружающем мире, о 
взаимоотношениях на рекламных роликах, в которых в ответ на ворчание жены муж 
 предоставляет ей купон на скидку, либо на рекламных роликах сигарет, которые, как 
утверждает реклама, являются обязательными спутниками успешного человека. Другими 
словами, реклама, обладая высоким потенциалом влияния на социум, не преследует  четко 
поставленных социальных целей и не несет социальной ответственности за последствия 
своей деятельности. 
Таким образом, становится очевидно: реклама выполняет не только конструктивную 
функцию (информирование, образовательная, коммуникативная функции), но и 
деструктивную. Реклама эволюционировала от инструмента маркетинга до социального 
института, что позволило открывать новые возможности, не только экономические, но и 
социально-культурного характера. Важным шагом на этом пути должно стать понимание 
экспертами в области рекламы своей роли в процессе формирования ценностей общества, 
доли своей ответственности в происходящих социально-культурных изменениях. 
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Хо Тонинь 
 
ОПЫТ КИТАЯ В АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В статье приводится характеристика периодов развития научно-технической и 
инновационной политики Китая, выделяются основные направления стимулирования 
инновационной деятельности в стране. Особо подчеркивается положительное влияние 
политики стимулирования инноваций на результирующие показатели развития 
отмеченной деятельности.   
 
Инновации по-китайски 革新 (гэсинь). Это слово также означает «новшество, 
новаторство, реформы». Первый иероглиф 革 (гэ) означает «удалять», «изменять»,  
«революция». Второй иероглиф 新 (синь) означает «новый», «молодой», «свежий». 
Под инновациями в Китае понимают использование новшеств в виде новых 
технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации производства и труда, 
обслуживания и управления. Инновационная деятельность – это комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 
направленный на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования.  
 Управление инновационной системой Китая на национальном уровне осуществляют 
следующие государственные структуры: Министерство науки и технологий; Китайская 
академия наук; Управляющая группа по науке, технологиям и образованию Госсовета 
Китая; ряд министерств, агентств и организаций, отвечающих за разработку и 
реализацию инновационной политики. 
Министерство науки и технологий является профильным министерством по 
инновационной политике, в функции которого входит разработка стратегических 
программ и законодательства в области научно-технологической политики, проведение 
исследований влияния инновационной системы на социальное и экономическое 
развитие, осуществление программ в области фундаментальных и прикладных 
исследований, инициирование создания научных парков и инкубаторов и др. [1].  
Китайская академия наук является неотъемлемой частью национальной 
инновационной системы и предоставляет правительству статистическую информацию и 
консультационные услуги в области НИОКР, организует обучение молодых специалистов, 
координирует деятельность и финансирует 91 научно-исследовательский институт [2].  
Управляющая группа по науке, технологиям и образованию при Госсовете Китая 
отвечает за разработку средне- и долгосрочных стратегических планов по науке и 
технологиям, принимаемых правительством Китая.  
К числу других министерств и организаций, отвечающих за разработку и 
реализацию инновационной политики в Китае, следует отнести Национальную  
комиссию по развитию и реформам, Китайскую академию инженерных наук, 
Министерство образования, Государственный комитет по интеллектуальной 
собственности, Национальный фонд естественных наук и отраслевые министерства, 
включая Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство 
сельского хозяйства и др. В истории Китая можно выделить 5 этапов развития 
государственной инновационной политики (таблица 1). 
 
 
 
 
Таблица 1 – Этапы развития инновационной политики Китая 
Этап Период Программы инновационного развития Китая 
I 1975– 
1978 гг. 
Реализация десятилетнего плана национального развития науки и 
технологий, сфокусированного на атомной энергетике, электронике, 
полупроводниках, компьютерных технологиях и космической индустрии.  
Важнейшим направлением инновационной политики были прямые 
государственные заказы на научные исследования и на закупку иностранных 
технологий в виде комплектов оборудования для промышленных 
предприятий. 
II 1978– 
1985 гг. 
–Программа «Ключевые технологии» (первая национальная программа 
развития науки и техники в Китае, принятая в 1982 г.). 
–Штурмовой план (задачей плана выступало  решение крупных и важных 
научно-технических проблем экономического строительства через 
овладение штурмом ключевыми технологиями). 
III 1985– 
1995 гг. 
–Программа «Искра» (главные цели заключались в освоении передовой 
сельскохозяйственной техники, использовании такой техники в селах, 
оказании помощи крестьянам в развитии сельского хозяйства, 
продвижении научно-технического прогресса сельских предприятий); 
–Программа «Факел» (была нацелена на выявление преимуществ научно-
технического потенциала Китая и оказание содействия коммерциализации 
достижений в области высоких и новейших технологий); 
–Программа «863» (направлена на стимулирование развития передовых 
технологий в различных областях, основная цель программы - 
независимость государства от импорта зарубежных технологий).  
Создание Пекинской экспериментальной зоны новых и высоких 
технологий (1988 г.). 
 IV 1995– 2005 гг. 
– Государственный план приоритетного внедрения научно-технических 
достижений (всемирное создание благоприятной среды и условий для 
внедрения передовых, готовых к применению научно-технических 
достижений в целях содействия тесному соединению науки и техники с 
экономикой). 
– Научно-техническая программа социального развития (целью программы 
выступало повышение качества жизни, улучшение среды существования 
человека,  продвижение реализации стратегии поступательного развития). 
– Программа «973» (государственный план Китая в сфере 
фундаментальных научно-технических исследований, главная цель 
которого - усилие фундаментальных исследований).  
Учреждение «Фонда средних и малых предприятий научно-технического 
профиля», предназначенного для создания механизмов рисковых инвестиций и 
трансформации научно-технических достижений в реальное производство.  
V 
с 2006 г. –  
по  
настоящее 
время 
– Государственный план среднесрочного и долгосрочного развития науки 
и техники на 2006–2020 гг. (основная цель – повышение собственных 
инновационных возможностей Китая с основой на новых направлениях 
инновационной политики – сокращение затрат на импорт технологий, 
стимулирование инновационной активности частных предприятий, 
значительное повышении доли расходов на НИОКР в % ВВП, 
качественно новый уровень защиты интеллектуальной собственности). 
 
В качестве первого периода проведения инновационной политики Китая можно 
выделить дореформенный период (1975–1978 гг.). Для данного этапа характерно 
преодоление идеологических барьеров в части управления инновационной деятельностью. 
Сектор высшей школы лишь осуществлял функцию подготовки кадров. Поэтому в 1970-х 
гг. до 40 % научных тем, разработанных в Китае, дублировали исследования, по которым 
за рубежом уже были получены результаты, и многие научно-исследовательские 
учреждения на конечной стадии разработок сталкивались с конкуренцией со стороны 
импортируемых готовых аналогов. В результате существовала         ситуация, «когда 
предприятия – передовые, а наука – отсталая». Кроме того, опыт рыночных 
преобразований в стране отсутствовал. 
Следующий период – «экспериментальный» период (1978–1985 гг.). После           
1978 г. основные принципы ориентированной на рынок экономики начинали 
использоваться и при проведении государственной политики в научно-технической сфере. 
Руководство страны объявило о формировании многоуровневой технологической 
системы, сохраняющей комбинации традиционных и высоких технологий. Произошла 
определенная либерализация источников финансирования исследований и разработок, и 
частичное снятие госконтроля в сфере внешнеэкономической деятельности, что позволило 
ряду предприятий промышленности самостоятельно закупать за рубежом необходимое 
оборудование и технологии. Для данного периода характерны пробные эксперименты по 
организации взаимодействия на хозрасчетных началах между государственными 
агентствами и основными институциональными секторами, внутри институциональных 
секторов, а также институциональных секторов друг с другом. 
Следующий период - период структурных реформ (1985–1995 гг.). В это время 
произошла ломка централизованного механизма сплошного финансирования науки по 
широкому фронту исследований, была внедрена грантовая система поддержки науки, 
произошло объединение научно-исследовательских организаций. Происходит 
установление регулярных горизонтальных связей научно-технического сектора и 
предприятий, заменена прежней системы финансирования науки и технологического 
развития, ранее основанной на государственных планах, системой государственных 
программ. Государство снижает размер грантов, чтобы вынудить институты НИОКР 
сотрудничать с предприятиями. Была введена система контрактной ответственности на 
предприятиях, которая повысила заинтересованность менеджеров в увеличении 
рентабельности, в том числе за счёт внедрения новых технологий. К середине 1990-х гг. 
 государственное финансирование науки, ранее дефицитное, стабилизировалось, а в 
некоторых отраслях даже увеличилось. Частные наукоёмкие предприятия начинают 
создаваться на базе НИИ и вузов, а также вместо них. В стране начинает формироваться 
рынок объектов интеллектуальной собственности. 
Данный период ознаменовался также созданием в 1988 г. Пекинской 
экспериментальной зоны новых и высоких технологий, являющейся крупнейшим 
технологическим парком страны. Ныне в Китае технопарки функционируют по всей 
стране, включая города центральных и северо-восточных провинций и в них действует 
около              16,5 тысяч предприятий, занятых исследовательской и внедренческой 
деятельностью. Помимо льготных условий, представляемых центральным 
правительством, местные администрации и Комитеты по управлению делами зоны также 
вырабатывают дополнительные льготные положения, в целях поощрения и привлечения 
отечественных и зарубежных инвесторов. Например, предприятия в зоне освоения новых 
и высоких технологий г. Харбина пользуются следующими дополнительными льготами:  
− предприятия (с даты аккредитации) полностью освобождаются от 
налога на прибыль первые 3 года, 50 % налога (по тарифу 7,5 %) оплачивают за 
вторые 3 года, и начиная с 7-го года они платят налог на прибыль полностью (по 
тарифу 15 %). 
− предприятия, объем реализации на экспорт которых превышает 50 % 
от           годовой валовой продукции, оплачивают налог на прибыль по тарифу 10 
%. 
− импортируемые приборы и оборудование, предназначенные для 
проведения исследований и освоения высоких технологий, которые не выпускает 
местная промышленность, освобождаются от таможенной импортной пошлины; 
− предприятия пользуются рядом льготных условий при проведении 
капитального строительства на территории зоны.  
В период 1995–2005 гг. на фоне быстрого экономического роста и усиления 
технологической конкуренции на внешнем и внутреннем рынке происходило углубление 
реформы инновационной политики Китая: растет наукоёмкость ВВП благодаря активному 
инвестированию предпринимательского сектора, параллельно проведена пошаговая 
приватизация промышленных предприятий и научных организаций, законодательно 
оформлены и значительно расширены возможности по коммерциализации вновь 
созданных технологий для государственных вузов. Кроме того, получили развитие новые 
формы прямого государственного финансирования инноваций, охватывающие 
дополнительные участки инновационного цикла, внедряются специфические налоговые 
льготы для высокотехнологичных производств, намного расширяется участие 
иностранного капитала в технологической модернизации страны, в том числе во 
внутренних регионах за счёт снятия ряда регионально-отраслевых ограничений. К концу 
90-х учреждениям НИОКР окончательно предоставлена всесторонняя экономическая 
автономия. Начинается преобразование учреждений НИОКР в предприятия, 
некоммерческие и посреднические организации, а также происходит объединение их с 
университетами. Таким образом, китайское руководство быстро накапливает 
практический опыт реализации инновационной политики, особенно благодаря 
интенсивному освоению зарубежного опыта, расширению международных контактов 
через членство в ВТО. 
Одной из важных задач реформирования экономики страны, выступает передача 
функций по управлению научно-техническим прогрессом от государственных 
организаций в ведение уполномоченных частных научных и технологических 
специализированных агентств. В этой связи начиная с 2003 г. Министерство науки и 
технологий уделяет значительное внимание созданию национальной сети научных и 
технологических посреднических агентств, организуемых на базе исследовательских 
институтов. Наличие таких агентств и высоко технологичных малых и средних 
предприятий является одним из важнейших условий, обеспечивающих подъём 
 национальной инновационной системы. Посреднические агентства играют основную роль 
в популяризации технологических новшеств, в их производственном приложении, в 
оценке новых научно-технических достижений и в распространении инновационных идей. 
Таким агентствам поручается разработка научно-технических программ и инновационных 
проектов, а также и организационное обеспечение их реализации. Опираясь на мнение 
консалтинговых служб и научно-технических агентств, Правительство определяет 
государственную научно-техническую стратегию на перспективный период. Сейчас в 
Китае действует около 6 миллионов научно-технических посреднических организаций, на 
которых занято почти 110 миллионов специалистов.  
С 2006 г. с принятием «Основ государственного плана среднесрочного долгосрочного 
развития науки и техники на 2006–2020 гг.» в инновационной политике Китая начался новый 
период, который продолжается и в наши дни. Целью данного периода является обеспечение 
устойчивости текущей заданной траектории и темпов экономического развития. 
Важнейшими качественными целями инновационной политики на период до 2020 г. 
являются усиление инновационной восприимчивости использования достижений науки и 
технологий в социально-экономическом развитии и обеспечении национальной безопасности, 
что должно позволить увеличить общую способность страны осуществлять фундаментальные 
исследования и разработки на передовых рубежах науки и технологий. 
В 2009 г. Правительством страны утверждён статус «Инновационного 
предприятия». Этот статус присвоен 90 предприятиям, которые имеют собственный брэнд 
и, благодаря техническому новаторству, обладают высокой конкурентоспособностью на 
мировом рынке.  
Таким образом, проведя анализ развития инновационной политики Китая, можно 
сделать выводы о том, что сегодня в стране наблюдается процесс перехода от ресурсного 
типа экономического развития к инновационному. Формируется новая инновационная 
модель развития экономики, являющаяся следствием перехода к доминированию                    
в экономике таких элементов как информационные и коммуникационные технологии, 
внешний и внутренний трансферт инноваций, развитие рынка инноваций и 
интеллектуальной собственности. Это подтверждают и фактические показатели развития 
научной и инновационной деятельности в Китае (таблица 2). Исходя из данных таблицы 2 
[3] можно сделать выводы о росте основных показателей развития научной и 
инновационной деятельности Китая за анализируемый период. Особо следует отметить 
повышение почти в 2,7 раза бюджетного финансирования развития научно-
инновационной деятельности (с 281,0 млрд. долл. США в 2007 г. до 746,4 млрд. долл. 
США в 2011 г.), которое, вероятнее всего, в результате дало повышение экспорта 
высокотехнологичных продуктов к 2011 г. по отношению к 2007 г. в 1,6 раза. Выделим 
также показатель наукоемкости ВВП, значение которого выше 1 и имеет тенденцию к 
повышению. Положительная динамика отмеченных показателей свидетельствует о 
динамике в развитии инновационной деятельности в Китае и эффективности проводимой 
политики.  
 
Таблица 2 – Показатели развития научной и инновационной деятельности в Китае в 
2007–2011 гг. 
 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Списочная численность работников, 
выполнявших научные исследования и 
разработки, тыс. чел. 1736 1965 2291 2554 2883 
2 Государственное финансирование научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности, млрд. долл. 281,0 371,8 472,4 621,4 746,4 
3 Доля национальных финансовых 
ассигнований на науку в общем объеме 
бюджетных расходов, % 4,25 
 
4,12 4,23 4,58 4,49 
 4 Затраты на научные исследования и 
разработки (R&D), млрд. долл. 493,3 664,4 849,8 1066,6 1322,6 
5 R&D / ВВП, % 1,40 1,47 1,70 1,76 1,84 
6 Экспорт высокотехнологичных продуктов, 
млрд. долл. США 3478 4156,1 3769,3 4923,8 5488,3 
7 Доля высокотехнологичных продуктов в 
общем объеме экспорта товаров, % 28,6 29,1 31,4 31,2 28,9 
 
Таким образом, сегодня в Китае наблюдается завершение формирования структуры 
интеграции науки и техники с экономикой, выход Китая по научно-техническому уровню в 
разряд 10-ти мировых научно-технических держав. Министерство науки и техники Китая 
предполагает, что к 2020 г. страна войдет в число государств инновационного типа, к 
которым относятся США, Япония, Республика Корея и Финляндия. Почему бы не 
позаимствовать некоторые инструменты и механизмы в области активизации 
инновационной деятельности и не внедрить их в практику Республики Беларусь? 
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В. С. Чернявская 
 
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ 
 
В работе рассмотрено значение инвестиционных рисков как важной 
составляющей инвестиционной привлекательности. Были рассмотрены шесть регионов 
Республики Беларусь, включая город Минск, и изучены все показатели, определяющие их 
социально-экономическое развитие. На основании полученной информации были 
рассчитаны группы показателей, составляющие экологический, финансовый и социальный 
риски регионов, и проведено ранжирование  этих регионов по степени инвестиционных 
рисков. 
 
Вкладывая деньги в проект, инвестор заинтересован в успешной его реализации и 
получении максимальной прибыли. Выбирая для инвестирования какой-либо регион, он 
сперва оценивает, насколько этот регион привлекателен для вложения капитала, принимая 
в расчет инвестиционный климат. Составляющими инвестиционной привлекательности 
являются инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Для инвесторов важно 
понимать, насколько обострена социальная и экологическая ситуация в регионе и 
насколько она критична в сфере региональных финансов. Следовательно, для 
стратегического инвестора не будут достаточно убедительными аргументы 
инвестирования средств в предприятие, если, несмотря на всю финансовую выгодность 
проекта и высокие показатели инвестиционного потенциала, риск социальной и 
финансовой нестабильности в регионе сведет на нет все его усилия. Поэтому изучение 
инвестиционных рисков является важной составляющей при выборе региона и объекта 
вложения капитала, так как их анализ позволяет оценить вероятность возникновения 
 непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий 
инвестирования. 
Инвестиционный риск – совокупность переменных факторов риска 
инвестирования. Он характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них, 
показывает, почему не следует (или следует) инвестировать в данный объект, 
предприятие, отрасль, регион или страну. Совокупный риск региона рассчитывается с 
учетом социального, экологического и финансового рисков, каждый из которых 
характеризуется своей группой показателей [1]. 
 
Таблица 1 – Группы показателей инвестиционных рисков 
 
Социальный 
Коэффициент смертности 
Индекс миграционного прироста/убыли населения 
Уровень безработицы 
Экологический Индекс уровня загрязнения окружающей среды 
Финансовый 
Индекс убыточных предприятий 
Индекс просроченной дебиторской задолженности 
Индекс просроченной кредиторской задолженности 
 
В работе использована методика рейтингового агентства БГУ, согласно которой 
первичные данные нормированы в индикаторы методом минимум-максимум, который 
преобразовывает все данные в диапазон от 0 до 1 по формуле, которая имеет следующий 
вид: 
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где  min(xqc) и max(xqc) – нижняя и верхняя границы для (xqc ) за выбранный 
промежуток времени.  
Затем нормированные индикаторы агрегируются в микроиндексы. Для агрегации 
используется среднее арифметическое. 
Оценка инвестиционных рисков Беларуси проведена в региональном разрезе на 
основании статистических данных за 2005-2011 годы [2-4]. Данные по составляющим 
инвестиционных рисков будут приведены в среднем за 7 лет. 
 
Таблица 2 – Составляющие социального риска в региональном разрезе 
 
 
Индекс  
миграционного  
прироста/убыли  
населения 
Уровень  
безработицы 
Коэффициент 
смертности 
Брестская 0,59673 0,4 0,55357 
Витебская 0,48346 0,37879 0,50794 
Гомельская 0,45585 0,35417 0,66667 
Гродненская 0,4124 0,5 0,45714 
Г. Минск 0,29431 0,33333 0,5 
Минская 0,41904 0,33333 0,32143 
Могилевская 0,53633 0,4 0,46429 
 
Анализ инвестиционных рисков показал, что социальные риски варьируются от 
0,3758 у г. Минска до 0,5168 у Брестской области. Брестская область достаточно 
проигрывает Минску и всем остальным областям по индексу миграционного прироста 
населения. У неё он самый высокий – 0,5967 (Минск – 0,2943). Так как мы исследуем 
 риски, то большее значение показателя является худшим. На протяжении семи лет 
наблюдается депопуляция населения в Брестской области, которая проявляется в 
значительном превышении смертности над рождаемостью (индекс миграционного 
прироста/убыли населения – 0,597). В г. Минске наблюдается обратная ситуация 
(индекс – 0,294). Коэффициент смертности по Брестской области составляет 13,94 
(индекс – 0,553), по г. Минску – 9,7 (индекс – 0,5). По уровню безработицы Брестская 
область  занимает второе место (уровень безработицы – 0,4), разделив его с 
Могилевской областью. Минск же по этому показателю на последнем месте (индекс – 
0,333). В среднем за семь лет уровень безработицы в процентах к численности 
экономически-активного населения составляет по Брестской области 1,2 %, по г. 
Минску – 0,47 %. 
Что касается экологических рисков, то минимальный их уровень сложился в 
Могилевской области (0,2821), а максимальный – в Брестской (0,5333). Это 
объясняется тем, что Могилевская область занимает предпоследнее место по 
количеству жителей, поэтому в общем объеме уровень загрязнения окружающей среды 
будет меньше, а также среди отраслей промышленности более многочисленны и 
развиты предприятия пищевой и легкой промышленности, которые являются более 
экологичными по сравнению с электроэнергетикой, машиностроением, производством 
строительного камня, которые являются основными отраслями народного хозяйства 
Брестской области. Также ведущую роль в агропромышленном комплексе 
Могилевской области занимает растениеводство: более 50 % территории области 
занимают сельскохозяйственные угодья. 
 
 
 
Таблица 3 – Составляющие экологического риска в региональном разрезе 
 
Области Индекс уровня загрязнения  
окружающей среды 
Брестская 0,53333 
Витебская 0,51333 
Гомельская 0,47917 
Гродненская 0,5 
Г. Минск 0,45 
Минская 0,46667 
Могилевская 0,28205 
  
Таблица 4 – Составляющие финансового риска в региональном разрезе 
 
Области 
Индекс 
просроченной 
дебиторской 
задолженности 
Индекс 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
Индекс убыточных 
предприятий 
Брестская 0,26715 0,28087 0,54641 
Витебская 0,3893 0,3535 0,46131 
Гомельская 0,35745 0,44983 0,30508 
Гродненская 0,26712 0,45388 0,46667 
Г. Минск 0,42635 0,30084 0,33602 
Минская 0,33575 0,37177 0,56322 
Могилевская 0,3615 0,39362 0,46581 
 
 Финансовые риски разбросаны в пределах от 0,3544 (г. Минск) до 0,4236 
(Минская область). Просроченная дебиторская задолженность в сопоставимых ценах 
по г. Минску составляет 1087624,91 млн. р. (индекс просроченной дебиторской 
задолженности – 0,426), по Минской области – 546289,59 млн. р. (индекс – 0,337). 
Просроченная кредиторская задолженность в сопоставимых ценах по г. Минску 
составляет 759753,92 млн. р. (индекс просроченной кредиторской задолженности – 
0,3), по Минской области – 695626,6 млн. р. (индекс – 0,372). Удельный вес убыточных 
организаций в процентах от общего числа организаций составляет по г. Минску 
25,38 % (индекс убыточных предприятий – 0,336), по Минской области – 19,53 % 
(индекс – 0,563). Несмотря на то, что по индексу просроченной дебиторской 
задолженности Минск занял первое место (но это не должно удивлять, так как в 
Минске сосредоточено наибольшее количество предприятий и организаций, есть кому 
«задолжать»), индексы просроченной кредиторской задолженности и индексы 
убыточных предприятий, которые характеризуются низкими цифрами, говорят о том, 
что предприятия достаточно обеспечены собственными средствами и получают 
значительную прибыль, что позволяет им хорошо функционировать. 
Агрегирование инвестиционных рисков позволяет определить уровень 
инвестиционных рисков в целом по области. Следует отметить, что высокое место в 
таблице свидетельствует о высоком риске. Так, самый высокий уровень 
инвестиционных рисков сложился в Брестской области, которая получила первые 
места по социальному и экологическому рискам и шестое место по финансовому 
риску. Наименьшие инвестиционные риски сложились в Могилевской области.  
 
 
Таблица 5 – Частные инвестиционные риски и ранги регионов Беларуси 
 
Область 
Частные риски Инсвести
- 
ционные 
риски 
Место Социал
ь- 
ный 
Место 
Финансо
- 
вый 
Место Экологи- 
ческий Место 
Брестская 0,5168 1 0,3648 6 0,5333 1 0,4716 1 
Витебская 0,4567 4 0,4014 3 0,5133 2 0,4571 2 
Гомельская 0,4922 2 0,3708 5 0,4792 4 0,4474 4 
Гродненска
я 0,4565 5 0,3959 4 0,5000 3 0,4508 3 
г. Минск 0,3759 7 0,3544 7 0,4500 6 0,3934 6 
Минская 0,3579 6 0,4236 1 0,4667 5 0,4161 5 
Могилевска
я 0,4669 3 0,4070 2 0,2821 7 0,3853 7 
 
Как мы можем заметить, определенные проблемы есть. Их можно рассматривать как 
совокупности, так и разрабатывать рекомендации для каждой области в отдельности, 
принимая в расчет все особенности региона. 
В Брестской области следует особенно активно проводить демографическую 
политику и принимать все меры для снижения убыли населения (экономические, 
административно-правовые, социально-психологические) эти же меры применимы и к 
Гомельской области, где по итогам семи лет оказался самым высоким коэффициент 
смертности. Также в Брестской области следует уделять большее внимание охране 
окружающей среды, потому что уровень промышленных выбросов очень высок. Нужно 
усовершенствовать законы, которые устанавливают нормы и стандарты, ограничивающие 
промышленные предприятия выпускать в воду и воздух большое количество 
загрязняющих веществ, усовершенствовать способы очистки сточных вод, проводить 
 работу по созданию возможности на предприятиях для использования альтернативных 
источников энергии. 
Для Гродненской области желательно проведение комплекса мер по уменьшению 
уровня безработицы. Следует создавать новые рабочие места за счет государственных 
расходов (чаще всего для выполнения работ в интересах общества), стимулировать 
большое и малое предпринимательство, что позволит относительно быстро создать новые 
рабочие места, предоставлять государственные субсидии предприятиям (субсидии 
позволяющие избежать ликвидации рабочих мест, если предприятие столкнулось с 
экономическими трудностями; полная или частичная выплата государством зарплат и 
пособий работникам, если в течение длительного времени предприятие не может этого 
сделать), оказывать помощь молодым специалистам в интеграции на рынок труда, т.к. на 
рынке труда молодежь сейчас оказывается в невыгодном положении по сравнению с 
более опытными старшими работниками. Также следует проводить меры по снижению 
уровня просроченной кредиторской задолженности: ежегодно проводить инвентаризацию 
кредиторской задолженности, ежемесячно – анализ причин образования и оценку 
перспектив её погашения, направлять средства от оптимизации расходов на погашение 
кредиторской задолженности. 
Что же касается города Минска, то тут следует проводить большую работу по 
контролю просроченной дебиторской задолженности и её снижению. Это процесс можно 
рассматривать как на стадии заключении договора, так и на стадии работы с клиентом. На 
стадии заключения договора следует проверять компанию-покупателя, грамотно 
составлять договор, в договоре прописывать возможность дальнейшей отсрочки платежа, 
устанавливать штрафы за несвоевременные оплаты продукции,            страховать риск 
неоплаты. На стадии работы с клиентом следует классифицировать контрагента по 
степени риска, подписывать с ним на всякий случай дополнительное соглашение о 
выдаваемом коммерческом кредите, устанавливать определенный кредитный лимит, 
обязательно следить за фактом оплаты и при необходимости напоминать фирме-
покупателю о наступлении времени оплаты, начислять штрафы по просроченным 
платежам, отслеживать текущую платежеспособность контрагента. 
Минской области можно посоветовать снижать количество убыточных предприятий.  
Можно проводить политику укрупнения производств (объединять убыточные 
предприятия либо переводить их на баланс более прибыльных производств), 
регистрировать убыточные предприятия в качестве резидентов свободных экономических 
зон, что поможет с помощью налоговых льгот частично улучшить финансовый климат на 
предприятиях, не прибегая к радикальным реформам, проводить модернизацию 
производства, использовать новые технологии и, как следствие, повысить качество 
продукции и её конкурентоспособность. 
Все перечисленные меры помогут снизить инвестиционные риски и повысить 
инвестиционную привлекательность того или иного региона. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
 НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ  
 
В статье изложена сущность бухгалтерского учета инфляционной 
составляющей активов обязательств и финансовых результатов компании, а также 
показана зависимость финансового положения компании от выбора метода оценки 
активов и обязательств с использованием и без использования децентрализованного 
индекса цен  и измерения активов и обязательств в единицах постоянной покупной 
способности денег. 
 
Основной целью деятельности коммерческой организации является получение 
прибыли. Целью бухгалтерского учета является составление достоверной отчетности о 
финансовом положении и финансовых результатах организации для обеспечения 
пользователей необходимой информацией.  
Пользователей бухгалтерской отчетности можно разделить на внешних и 
внутренних. К внешним пользователям относятся государственные контролирующие 
органы, банковские учреждения потенциальные инвесторы, а к внутренним – 
менеджеры и акционеры. Для удовлетворения потребности в информации об итогах 
деятельности организации и ее финансовом положении составляется финансовая 
отчетность, состав и порядок заполнения которой регламентирован законодательно, а 
для нужд менеджмента формируется управленческая отчетность, не имеющая 
установленных законодательно норм и требований. Финансовая отчетность 
предназначается для предоставления внешним и внутренним пользователям, а 
управленческая – только для внутреннего использования. Так как управленческая 
отчетность не регулируется законодательно, и предприятие самостоятельно принимает 
решение о формах, способах ее составления, выборе метода оценки статей, а также 
требуемых к раскрытию показателей, данный вид отчетности представляет 
максимально полную и реальную картину финансового состояния организации и 
способствует принятию эффективных управленческих решений. 
Одним из главных требований, предъявляемых к отчетности о финансовом 
состоянии, является достоверность оценки активов, обязательств и собственного 
капитала. От выбора способа оценки зависит картина финансового положения 
предприятия и величина его финансового результата. Проблема достоверной оценки 
является одной из самых важных и противоречивых в современном бухгалтерском 
учете. Перечень существующих методов оценки, а также их экономическое 
содержание представлен в таблице 1 [1]. 
 
Таблица 1 – Существующие методы оценки имущества и обязательств  
 
Метод оценки Экономическое содержание методов оценки 
имущества имущества 
1 Фактическая  
стоимость 
Фактически неизменная 
стоимость активов на момент их 
приобретения 
Стоимость экономических 
выгод, полученных 
организацией взамен 
 долга в момент его 
возникновения 
2 Восстановительная 
стоимость 
Стоимость ранее 
приобретенного имущества в 
ценах отчетного периода 
Переоцененная стоимость 
погашения ранее 
возникшего долга в 
настоящий момент 
4 Справедливая  
стоимость 
Предполагаемая стоимость 
продажи имущества при 
нормальных условиях в данный 
момент 
Предполагаемая 
стоимость погашения 
долга при нормальных 
условиях в данный 
момент 
4 Дисконтированная 
стоимость 
Стоимость, рассчитанная исходя 
из суммы экономических выгод, 
которые предполагается 
получить от имущества в 
будущем 
Предполагаемая 
стоимость погашения 
долга при нормальных 
условиях в будущем 
 
Законодательство в области бухгалтерского учета и отчетности предполагает 
использовать при составлении финансовой отчетности фактическую стоимость. Запасы и 
обязательства оцениваются по стоимости приобретения, а основные средства по 
стоимости приобретения и восстановительной стоимости (в случае переоценки). При этом 
учет активов и обязательств по фактической стоимости не предусматривает изменение 
стоимости актива во времени, что искажает информацию о финансовом положении и 
финансовых результатах.  
Несмотря на ограничения, накладываемые нормативно-правовым регулированием 
бухгалтерского учета, менеджмент организации нуждается в правдивой и существенной 
информации для принятия успешных управленческих решений. В первую очередь, это 
касается сохранения и преумножения производственного потенциала организации, а 
также распределения его чистой прибыли.  
В данном случае под производственным потенциалом организации понимается 
максимальный выпуск и реализация продукции при использовании всех 
производственных возможностей предприятия. Организация должна стремиться к 
сохранению существующего потенциала и его расширению. Для сохранения 
производственного потенциала предприятие должно обладать необходимым объемом 
активов. Однако в условиях постоянного роста цен сохранение объема активов на 
требуемом уровне является затруднительным. Основной источник информации об активах 
и обязательствах предприятия – финансовая отчетность, предоставляет искаженные 
сведения, так как в ней активы и обязательства показываются по фактической стоимости, 
не откорректированной на индекс инфляции. В связи с ростом цен на средства 
производства, организация сталкивается с проблемой поддержания производственного 
потенциала на должном уровне из-за недостатка ликвидных средств, возникающего в 
результате обесценивания выручки. По этой причине организация вынуждена привлекать 
заемные источники, что может привести к неплатежеспособности и, как следствие, 
банкротству. Для решения данной проблемы организация должна разработать бюджет 
закупок, позволяющий распределять финансовые средства для финансирования текущей 
деятельности с учетом изменения уровня цен. 
По нашему мнению, для обеспечения сохранности производственного потенциала, 
организация должна вести учет активов и обязательств с использованием 
децентрализованного расчета индексов цен на средства производства, что обусловлено 
концепцией сохранения физического капитала. Данная концепция основана на 
допущении, что организация может регистрировать прибыль лишь в случае сохранения 
производственного потенциала на прежнем уровне (либо при его расширении). При этом 
 финансовый результат должен корректироваться в формате управленческой отчетности на 
суммы инфляционной составляющей активов и обязательств. 
Другой важной целью менеджмента предприятия является распределение чистой 
прибыли. Как правило, в действующей системе финансового учета, величина чистой 
прибыли определяется как разница между доходами и расходами организации, а также 
уплаченными из прибыли налогами. Распределению подлежит как чистая прибыль 
отчетного периода, так и наколенная нераспределенная прибыль. При этом чистая 
прибыль может быть направлена на материальное поощрение работников, инвестирование 
в реальный и финансовый сектор, выплату дивидендов и на другие цели. Однако, в связи с 
инфляционным обесценением активов и обязательств, реальная величина финансового 
результата может существенно отличаться от суммы, рассчитанной в системе 
финансового учета. В связи с этим важно в плоскости управленческого учета определять 
реальную величину прибыли, которую можно распределять, не допуская вымывания 
собственного капитала.  
Для этих целей, на наш взгляд, целесообразно использовать метод измерения активов и 
обязательств в единицах постоянной покупной способности денег. Финансовый результат 
при этом рекомендуется определять как прирост чистых активов и корректировать его на 
величину инфляционного обесценения активов и обязательств. Финансовый результат, 
полученный таким способом, является реальным и может подлежать распределению без 
риска вымывания собственного капитала. Данная методика определения финансовых 
результатов обусловлена концепцией сохранения финансового капитала [2, 3]. 
Таким образом, для обеспечения менеджмента предприятия информацией о 
реальном финансовом положении организации, а также о справедливой величине             
полученных финансовых результатов, рекомендуется вести управленческий учет активов, 
обязательств и финансовых результатов, основанный на методах измерения в единицах 
постоянной покупной способности денег и использования децентрализованного расчета 
индексов цен. При использовании децентрализованного расчета индексов цен на факторы 
производства, предприятие сможет принимать верные управленческие решения в области 
финансового обеспечения производственного потенциала и сохранить его на должном 
уровне. При ведении учета, основанного на методах измерения в единицах постоянной 
покупной способности денег, предприятие будет обладать достоверной информацией о 
величине полученной им прибыли и сможет эффективно ее распределять, не допуская 
вымывания собственного капитала. 
Концепции сохранения финансового и физического капитала имеют под собой 
разный инструментарий и набор используемых методов и показателей, однако обе они 
преследуют цель поддержания капитала предприятия в условиях постоянно действующей 
инфляции.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 
На современном этапе процентная политика коммерческих банков направлена на 
привлечение нового круга клиентов и на сохранение своей клиентской базы. Поэтому 
важное значение приобретает разработка направлений совершенствования процентной 
политики с учётом изменяющихся тенденций.   
 
Основной функцией банков является финансовое посредничество, суть которого 
сводится к перемещению денежных потоков от субъектов, имеющих избыток средств, к 
субъектам, нуждающимся в них. За выполнение этой функции банки получают доход в 
виде процента, который позволяет им развиваться. В свою очередь, эффективность 
посредничества во многом определяется возможностью размещения ресурсов по ставкам, 
превышающим ставки заимствования, что обусловливает важность вопросов 
формирования процентной политики банков. 
В современных условиях коммерческим банкам достаточно сложно разрабатывать 
эффективную процентную политику. Это связано с часто изменяющимся положением в 
экономике страны, ограничением возможностей для формирования доходов, растущей 
конкуренцией за новых клиентов, а также за сохранение уже существующей клиентской 
базы. 
На протяжении 2009–2012 гг. процентная политика банков Беларуси носила 
неравномерный характер, что связано с изменяющимся экономическим положением в 
стране, ростом инфляции и ростом ставки рефинансирования. На рисунке 1 представлена 
динамика средних процентных ставок по депозитам юридических лиц в рублях в 2009–
2012 гг. 
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика средних процентных ставок по депозитам  
юридических лиц в рублях в 2009–2012 гг. [1] 
 
По сравнению со ставками 2009–2010 гг. процентные ставки в 2011–2012 гг. 
значительно возросли (практически в 3 раза). В 2009 г. они не превышали отметки в 20 % 
по всем видам продуктов, в 2010 г. они снизились по депозитам на срок до 1 года и по 
депозитам на срок свыше 1 года на 6 п. п., ставки по депозитам до востребования 
практически не изменились. В 2011 г. наблюдается резкий скачок средних ставок по всем 
депозитным продуктам: депозиты на срок до 1 года – 32 %, на срок свыше 1 года – 18,9 %, 
максимальный уровень ставок наблюдался по депозитам до востребования – 41,3 %. Это 
связано со стремлением банков сохранить своих клиентов и привлечь их средства в 
рублевые депозиты, несмотря на рост курса доллара. В 2012 г. процентные ставки по всем 
видам рублевых депозитов для юридических лиц по-прежнему остаются на высоком 
 уровне (выше 34 %). Подобная ситуация наблюдается и с процентными ставками по 
вкладам физических лиц в рублях на срок до 1 года и на срок свыше  
1 года. Ставки по вкладам до востребования в 2009–2012 гг. изменялись незначительно 
(рисунок 2). Рост средних ставок по вкладам до востребования связан с внедрением новых 
банковских продуктов, таких как пенсионные пластиковые карточки с процентным 
вознаграждением равным либо превышающим ставку рефинансирования. 
 
 
 
Рисунок 2 – Динамика средних процентных ставок по вкладам  
физических лиц в рублях в 2009–2012 гг. [1] 
На рисунках 3 и 4 показана динамика средних ставок по кредитам юридических и 
физических лиц в рублях. Повышение ставок по кредитам обусловлено ростом ставки 
рефинансирования.  
 
 
 
Рисунок 3 – Динамика средних процентных ставок по кредитам юридических лиц в 
рублях в 2009–2012 гг. [1] 
 
Приведенная на рисунке информация свидетельствует о том, что ставки по кредитам 
для юридических лиц в рублях имели минимальный размер в 2009–2010 гг. Они были 
установлены на уровне, не превышающем 20 % по кредитам на срок до 1 года и 10 % на 
срок свыше 1 года.  
В 2011 г. ставки выросли на 10 п. п., а в 2012 г. составили 35,1 % и 25,8 % 
соответственно. 
 
 
 
Рисунок 4 – Динамика средних процентных ставок по кредитам  
 физических лиц в рублях в 2009–2012 гг. [1] 
 
Средние процентные ставки по кредитам для физических лиц в белорусских рублях на 
протяжении 2009–2012 гг. также увеличивались. В 2009 г. они составляли по кредитам на 
срок до 1 года 21,1 %, на срок свыше 1 года – 12,2 %. Следует констатировать, что размер 
ставок по кредитам для физических лиц превышает размер ставок по аналогичным 
продуктам для юридических лиц. В 2010 г. ставки практически не изменялись, оставаясь на 
уровне 20 % и 11 % соответственно. К 2012 г. ставки достигли максимального уровня и 
составили 27,7 % (на срок до 1 года) и 33,5 % (на срок свыше 1 года). 
В Республике Беларусь банки привлекают средства и предоставляют кредиты не 
только в национальной, но и в иностранной валюте. Как правило, процентные ставки по 
таким продуктам имеют более низкий уровень.  
На рисунках 5 и 6 представлена динамика ставок по депозитам юридических и 
физических лиц в иностранной валюте за 2009–2012 гг., которая свидетельствует о 
снижении процентных ставок. Это связано с политикой Национального банка по 
обеспечению большей привлекательности рублевой формы сбережений. По оценке 
экспертов, в случае превышения курса доллара отметки в 9000–9500 р. и при сохранении  
процентных ставок уровня 2011 – начала 2012 гг., депозиты в национальной валюте будут 
менее прибыльными, чем валютные. К тому же, по прогнозам Национального банка 
Республики Беларусь курс доллара к концу 2012 г. должен был составить около 9150 р. По 
состоянию на декабрь 2012 г. средняя ставка по депозитам в иностранной валюте для 
юридических лиц сложилась на уровне около 3 %, для физических лиц – около 4 %. 
 
 
 
Рисунок 5 – Динамика средних процентных ставок по депозитам  
юридических лиц в иностранной валюте в 2009–2012 гг. [1] 
 
 
 
Рисунок 6 – Динамика средних процентных ставок по вкладам  
физических лиц в иностранной валюте в 2009–2012 гг. [1] 
 
С 2010 г. банки Беларуси имеют право выдавать кредиты в иностранной валюте 
только юридическим лицам. Динамика ставок по этим операциям представлена на 
рисунке 7.  
 
  
 
Рисунок 7 – Динамика средних процентных ставок по кредитам  
лиц в иностранной валюте в 2009–2012 гг. [1] 
 
На протяжении 2009–2012 гг. процентные ставки по кредитам в иностранной 
валюте постепенно снижались. По кредитам, предоставленным на срок до 1 года, ставка 
снизилась с 13,2 % в 2009 г. до 8 % в 2012 г., что касается процентной ставки по           
кредитам на срок свыше 1 года, то она на протяжении 2010–2012 гг. оставалась на одном 
уровне (около 9 %). Такая тенденция обусловлена ростом конкуренции между банками за 
корпоративных клиентов. Сохраняющийся высокий уровень процентных ставок по кредитам 
в белорусских рублях не вызывал серьезного спроса со стороны бизнеса на кредитование в 
национальной валюте. Специалисты, работающие в банковском секторе,            утверждают, 
что предприятия, имеющие значительные поступления средств в иностранной валюте от 
экспорта, стали фактически диктовать свои условия привлечения средств от банков и 
значительно снизили уровень процентных ставок в целом по рынку [2].  
С 22 января 2013 г. вступил в силу Закон «О внесении дополнений и изменений в 
Банковский кодекс Республики Беларусь». Согласно одному из его пунктов, все 
комиссионные платежи отменяются. Запрет призван сделать кредитную сделку более 
прозрачной и понятной, так как нередки случаи, когда комиссии существенно 
увеличивают конечную сумму за пользование займом. В связи с этим банкам Беларуси в 
2013 г. придется пересмотреть свою процентную политику, которая должна обеспечить 
эффективность их деятельности. Работать себе в убыток или терять прибыль банки не 
станут. Возможно, они увеличат ставки по кредитам за счет включения в них ранее 
взимаемых комиссий либо понизят ставки по депозитам, чтобы сократить свои 
процентные расходы. Вместе с тем, расходы банков из-за грядущих изменений на 
начальном этапе увеличатся. Им придется менять маркетинговую политику, обновлять 
рекламную продукцию, изменять соответствующие документы и программное 
обеспечение [3].  
Таким образом, на современном этапе процентная политика коммерческих банков 
направлена на привлечение нового круга клиентов и на сохранение своей клиентской 
базы. Однако в 2013 г. ожидается значительное увеличение ставок по кредитам, что 
связано с отменой комиссионных платежей и появлением у банков дополнительных 
расходов, связанных с изменениями в законодательстве. В связи с этим банкам 
необходимо работать в направлении поиска альтернативных источников доходов, а также 
над уменьшением своих расходов. Решению данных вопросов будет способствовать 
оптимизация структуры ресурсной базы, предложение новых банковских продуктов.  
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МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЛАГОВ АЛМОН  
ДЛЯ КУРСА ЕВРО 
 
Построена модель распределённых лагов Алман, учитывающая влияние цен на 
золото на курс евро относительно белорусского рубля. Модель позволяет осуществлять 
краткосрочный и среднесрочный прогноз. 
 
Большинство серьезных золотых инвесторов следует элементарному принципу 
стабильности ценности золота. Изменения в «цене на золото» есть изменения в валюте, 
которую сравнивают с золотом, тогда как золото никуда не движется. Очевидно, что 
финансисты стремятся, чтобы деньги стабильно хранили свою ценность. Простейшим 
способом достижения этой цели является привязка денег к золоту.  
В качестве примера рассмотрим воздействие цены на золото на курс евро. Для 
этого воспользуемся моделью распределенных лагов Алмон. В таких моделях 
объясняющая переменная воздействует на зависимые переменные с некоторым 
запаздыванием (лагом). 
Рассмотрим цену на золото {Xt} и курс евро {Yt} относительно белорусского рубля с        3 
января 2012 года по 30 декабря 2012 года. Графики временных рядов {Xt} и {Yt} 
представлены на рисунке 1 и 2. Для анализа структуры временного ряда построены 
автокорреляционная и частная автокорреляционная функции (АКФ и ЧАКФ) рядов            
(рисунки 3–6) .  
Автокорреляционные функции и частные автокорреляционные функции рядов 
говорят об отсутствии циклических колебаний и об их стационарности. Поэтому данные 
ряды можно рассматривать совместно. 
 
График переменной: Золото (за 1 г)
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График переменной: 1 евро (EUR)
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        Рисунок 1 – Динамика цены на золото              Рисунок 2 – Динамика курса евро 
 
 
 
 Автокорреляцион. функция
Золото (за 1 г)
(Стандартные ошибки - оценки белого шума)
 Дов. интерв.
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0
 20 +,641 ,0600
 19 +,659 ,0601
 18 +,676 ,0602
 17 +,695 ,0604
 16 +,718 ,0605
 15 +,736 ,0606
 14 +,760 ,0608
 13 +,779 ,0609
 12 +,804 ,0610
 11 +,824 ,0611
 10 +,841 ,0613
  9 +,856 ,0614
  8 +,869 ,0615
  7 +,881 ,0616
  6 +,893 ,0618
  5 +,911 ,0619
  4 +,924 ,0620
  3 +,939 ,0621
  2 +,957 ,0623
  1 +,975 ,0624
Лаг Корр. СтОш
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480,8 0,000
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  Q p
    
Автокорреляцион. функция
1 евро (EUR)
(Стандартные ошибки - оценки белого шума)
 Дов. интерв.
-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0
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 11 +,769 ,0611
 10 +,791 ,0613
  9 +,806 ,0614
  8 +,826 ,0615
  7 +,847 ,0616
  6 +,872 ,0618
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  4 +,910 ,0620
  3 +,929 ,0621
  2 +,949 ,0623
  1 +,969 ,0624
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  Q p
 
                   
              Рисунок 3 – АКФ {Xt}                                      Рисунок 4 – АКФ {Yt} 
 
Частная автокорреляцион. функция
Золото (за 1 г)
(Ст. ошибки предполагают порядок АР k-1)
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  2 +,168 ,0627
  1 +,969 ,0627
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              Рисунок 5 – ЧАКФ {Xt}                                      Рисунок 6 – ЧАКФ {Yt} 
 
Построим регрессионную модель, позволяющую с наименьшими ошибками 
восстанавливать и прогнозировать значения Yt по значениям Xt, Xt-1,.. , Xt-q для t ≥ q +1 (при 
этом предполагается что q < n): 
  
ntXXY tqtqtt ,1;...0 =ε+β++β+δ= −    (1) 
 
где ε – гауссовский белый шум с нулевым математическим ожиданием и постоянной 
дисперсией σ2. 
Коэффициент β0 при переменной Xt называется краткосрочным мультипликатором 
и характеризует среднее изменение курса Yt при изменении цены Xt на одну единицу в 
момент времени t без учета воздействия лаговых значений β0 фактора X. 
Будем предполагать, что коэффициенты модели β0, β1, … βq, определяются 
полиномами: 
,,...2,1,0,...2210 qkkkk
m
mk =α++α+α+α=β   (2) 
  
где mαα ,...,1  – некоторые неизвестные параметры, которые определяются из 
условия наиболее точной подгонке модели (1).  
Модель (1) – (2) называется моделью полиномиальных лагов Алмон [1]. 
Подставлял последовательно в (2) значения k= 0,1,2,..., q, получаем  
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Заменяя в (1) коэффициенты βk их выражениями по формулам (2'), имеем 
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ε+α++α+α++α++α+α+
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−−−−                   (3) 
 
Суммируя δ и остальные слагаемые правой части (3) по столбцам, получаем 
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Обозначая первую скобку в правой части (3') как 1'tX , вторую – как 
2
'tX ,..., m-ю – как 
m
tX ' , 
где «новое» время t' «привязано» к моменту времени t – q (т. e. t' = t – q), получаем 
 
....2'1
1
'0' qtttqt XXY +− ε++α+α+δ=                             (4’’) 
 
В результате задача оценивания q+2 неизвестных весовых коэффициентов δ, β0, β1, 
… βq свелась к статистическому анализу стандартной линейной модели множественной 
регрессии всего с m+1 неизвестными параметрами (при этом предполагается, что длина 
исходных временных рядов N много больше, чем q+т). Так что оценки  δ  и αj – 
параметров δ И Αj (j = 1,2,…,m) получаются с помощью обычного МНК, после чего по 
формулам (3') вычисляются оценки βk k = 0,1,..., q). В данной схеме максимальная 
величина лага q считается известной и, как правило, определяется статистически. Обычно 
проводят описанные выше расчеты для нескольких предположительных значений q и 
окончательный выбор между ними производят на основании диагностики полученных 
моделей, т. е. путем сравнения различных характеристик их точности. 
В ППП Statistica для различных лагов и порядков полинома определены 
неизвестные коэффициенты модели [2]. Выбор наилучшей модели осуществлялся по 
коэффициенту детерминации. Наилучшей моделью оказалась модель вида: 
  
.0103,00017,00017,00102,0 321 −−− +++= ttttt XXXXY , 
  
коэффициенты которой значимы на 5% уровне значимости. 
Модель проверена на адекватность посредством анализа остатков модели. 
Критерием точности модели является относительная ошибка аппроксимации 
  ∑
=
=⋅=
n
i t
t
y
e
n
A
1
%.44,2%100||1  
Так как относительная ошибка составляет менее 13%, то точность модели 
признается допустимой. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ  
КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Рассмотрены факторы подхода к оценке кредитоспособности клиента – 
физического лица в коммерческом банке. Предложена методика, учитывающая 
качественного и количественного показатели клиента – физического лица. Определено 
пороговое значение интегрального показателя и минимальная сумма кредита к выдаче.  
Кредит выступает опорой современной экономики, неотъемлемым элементом 
экономического развития. На сегодняшний день кредитные операции банка являются 
ведущими среди прочих как по прибыльности, так и по масштабности размещения 
средств. Одним из видов кредитования является кредитование физических лиц. Кредит 
физическому лицу отражает экономические отношения между кредитором и 
кредитополучателем по поводу кредитования затрат населения, связанных с 
удовлетворением потребностей текущего характера, а также затрат капитального 
характера на строительство и поддержание недвижимого имущества [2].  
В процессе проведения активных кредитных операций с целью получения прибыли 
банки сталкиваются с кредитным риском, то есть риском неуплаты заёмщиком суммы 
основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Для каждого вида кредитной 
сделки характерны свои причины и факторы, определяющие степень кредитного риска. 
Один из основных способов избегания невозврата ссуды является тщательный и 
квалифицированный отбор потенциальных заемщиков. Главным средством такого отбора 
является экономический анализ деятельности клиента с позиции его кредитоспособности. 
Оценка кредитоспособности заемщика является неотъемлемой и наиболее важной частью 
работы банка по определению возможности выдачи кредита. Под анализом 
кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и 
целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их 
своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. 
Как было уже отмечено, кредитоспособность зависит от многих факторов. Это уже 
само по себе означает трудность, поскольку каждый фактор (для банка это факторы риска) 
должен быть оценен и рассчитан. Ещё сложнее оценить перспективы изменений всех тех 
факторов, причин и обстоятельств, которые будут определять кредитоспособность 
кредитополучателя в рассматриваемый период [1]. 
Наличие кредитного риска и его зависимости от многочисленных факторов, 
находящихся, прежде всего, в сфере деятельности заемщика, предопределяют 
необходимость выбора банком системы экономических показателей, с помощью которых 
можно оценить способность заемщика выполнить свои обязательства. Проблема выбора 
совокупности количественных и качественных показателей, характеризующих 
возможности кредитополучателя получила название проблемы определения 
кредитоспособности заемщика. Для обоснованной оценки кредитоспособности помимо 
информации в цифровых величинах нужна экспертная оценка квалифицированных 
аналитиков. В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает 
применение разнообразных подходов к такой задаче – в зависимости, как от особенностей 
заемщиков, так и от намерений конкретного банка-кредитора. Таким образом, весьма 
затруднительно сформировать интегральную оценку кредитоспособности заемщика, 
задействовав и обобщив цифровые и нецифровые данные.  
 С целью совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщиков 
разработан интегральный показатель I оценки кредитоспособности клиентов – физических 
лиц. Данный показатель определятся посредством трех составляющих: используемые 
услуги банка клиентом (U), кредитный рейтинг клиента (K), личные показатели 
(качественные данные) клиента (L).  
Количественная характеристика клиента–физического лица представлена в виде 
коэффициентов U и K. Коэффициент U рассчитывается на основе совокупности 
показателей деятельности клиента, представленных в таблице 1. 
 
 
Таблица 1 – Количественные критерии классификации клиентов 
 
 
Критерии ранжирования 
клиентов Значения по классам 
Влияние на  
степень 
индивидуальност
и  
обслуживания 
1   Используемые услуги банка 
1.1 Наличие вкладов в банке. 
Среднедневные остатки на 
счетах клиента за 
истекший год, млн. 
рублей, в эквиваленте по 
официальному курсу НБ 
РБ 
Свыше 
200 
100–
200 
10–
100 
1–
10 
0 A, B, С,D, E 
1.2 Количество 
потребляемых видов 
услуг за истекший год 
(количество вкладов, 
счетов (карт-счетов, и т. 
д.) 
Свыше 10 5–10 1–5 1 0 A, B, C, D,Е 
1.3  Наличие кредитов в банке. 
Обязательства клиента по 
активным банковским 
операциям, 
подверженным 
кредитному риску 
(среднедневные остатки 
кредитной задолженности 
за истекший год) млн. 
рублей, в эквиваленте по 
официальному курсу НБ 
РБ 
Свыше 
300 
200–
300  
100–
200 
10–
100 
1–
10 
E,D,C,B,A 
1.4  Сведения о договоре 
поручительства, сумма, в 
млн.рублей  
Свыше 
300 
100–
300 
10–
100 
1–
10 
0 E,D,C,B,A 
 
Коэффициент U, учитывающий используемые услуги банка, определяется как 
средневзвешенное удельных весов показателей (таблице 2) и числовых значений 
критериев A, B, C, D, Е (таблице 3). 
 
Таблица 2 – Удельные веса используемых услуг банка 
 
Показатель Наличие 
вкладов в банке. 
Среднедневные 
Количество 
потребляемых 
видов услуг за 
Наличие кредитов в банке. 
Обязательства клиента по 
активным банковским 
Сведения о 
договоре 
поручительств, 
 остатки на 
счетах клиента 
за истекший 
год, млн. 
рублей,в 
эквиваленте по 
официальному 
курсу НБ РБ 
истекший 
расчетный год 
операциям, подверженным 
кредитному риску 
(среднедневные остатки 
кредитной задолженности за 
истекший расчетный год) 
млн. рублей, в эквиваленте 
по официальному курсу НБ 
РБ 
сумма, в 
млн.рублей 
Вес  0,35 0,1 0,35 0,20 
 
Таблица 3 – Числовые значения критериев A, B, C, D, Е  
 
Критерий  А B C D E 
Значение 5 4 3 2 1 
Коэффициент К (кредитный рейтинг) дает количественную характеристику 
клиента на основе совокупности экономических показателей деятельности клиента. 
Показатель кредитного рейтинга оценивается по группам показателей, 
представленным в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Показатели для оценки кредитного рейтинга и их удельные веса 
 
№ Показатели Вес 
 
1 
Оценка показателей деятельности: 
Отраслевой риск клиента 
 
0,15 
2 Занимаемая должность 0,10 
3 Стабильность занятости 0,10 
4 Наличие/ отсутствие дефолтов в течение последних 24 
месяцев 
0,10 
5 Количество успешно использованных и погашенных 
кредитов за последние два года 
0,15 
 
6 
Оценка финансового состояния: 
Средний доход клиента 
 
0,20 
7 Чистый доход клиента 0,20 
 
В оценку показателей деятельности входят следующие составляющие. 
Отраслевой риск клиента. Вес показателя – 0,15. Группы отраслей принимаются в 
соответствии с классификацией, установленной в рамках ранжирования отраслей 
экономики Республики Беларусь. 
 
Группа риска отрасли Баллы 
A (с\х, охота и лесное хоз-во) 60 
B (рыболовство, рыбоводство) 60 
C (горнодобывающая промышленность) 90 
D (обрабатывающая промышленность) 90 
E (производство и распределением электроэнергии, газа и воды) 85 
F (Строительство) 70 
G (Торговля, ремонт авто, бытовых изделий и предметов личного пользования) 65 
H (Гостиницы, рестораны) 75 
I (Транспорт, связь) 65 
J (Финансовая деятельность) 95 
K (Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг 
потребителям) 
85 
L (Государственное управление) 100 
M (Образование) 70 
N (Здравоохранение и предоставление соц услуг) 70 
 O (Предоставление коммунальных, соц, персональных услуг) 70 
P (Деятельность частных домашних хозяйств) 65 
Q (Деятельность экстерриториальных организаций) 95 
 
Занимаемая должность. Вес показателя – 0,10 
 
Занимаемая должность Баллы 
Руководитель 100 
Служащий 90 
Рабочий 80 
 
Стабильность занятости. Вес показателя – 0,10  
  
Срок, лет До 1 от 1 до 3 от 3 до 5. от 5 и выше 
Баллы 0 30 70 100 
 
Наличие/отсутствие дефолтов: Вес показателя – 0,10 
 
Тип дефолта в кредитной истории клиента  Баллы 
Отсутствие дефолтов 100 
Наличие технических до 5 дней вкл. просрочек по уплате процентов,          
комиссий или суммы основного долга 
50
Наличие просрочек по уплате процентов, комиссий или суммы основного 
долга свыше 5 дней 
0 
 
Количество использованных и погашенных клиентом надлежащим образом 
кредитов. Вес подгруппы – 0,15 
 
Количество использованных и погашенных 
надлежащим образом кредитов  
0 от 1 до 3 от 3 и выше 
Баллы 0 50 100 
 
Оценка финансового состояния клиента проводится в зависимости от величины 
среднего дохода клиента, а также чистого среднемесячного дохода клиента, который 
определяется как разница между средней величиной доходов клиента, средней величиной 
расходов клиента и величиной бюджета прожиточного минимума. Для данных критериев 
веса составляют 0,2. 
 
Средний доход клиента (в млн. руб): Вес показателя – 0,2 
  
Величина среднего 
дохода 
до 2,0 2,0–3,0 3,0–4,5 4,5–6,0 6,0–8,0 8–10 свыше10 
Баллы 50 60 70 85 90 95 100 
 
Чистый доход клиента (в млн. руб): Вес показателя – 0,2 
 
Чистый доход 
клиента              
(Д-Р-БПМ) 
до 
1,0 
1,0–1,5 1,5–2,5 2,5–3,5 3,5–5,0 5,0–8,0 8,0–10 свыше 
10 
Баллы 60 70 75 80 85 90 95 100 
 
Коэффициент К определяется как средневзвешенное удельных весов показателей и 
баллов критериев. По результатам распределения баллов клиентам присваивается 
кредитный рейтинг. Присвоение кредитного рейтинга A, B , C ,  в зависимости от 
распределения баллов представлено в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Показатель кредитного рейтинга 
 
 Кредитный рейтинг Бальная оценка 
А А1 Более 90 
А2 От 85до 90 
А3 От 80 до 85 
В В1 От 75 до 80 
В2 От 70 до 75 
В3 От 65 до 70 
С С1 От 58 до 65 
С2 От 48 до 58 
С3  От 39 до 48 
В зависимости от присвоения кредитного рейтинга A,  B ,  C  определяется 
коэффициент K, учитывающий кредитный рейтинг клиента (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Значения коэффициента K 
 
Рейтинг  A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 
Коэффициент K 1 1 1 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 
 
Качественный показатель L (личные данные) определяется путем сведения 
экспертных оценок в единую систему посредством бальной оценки (таблица 7). 
  
Таблица 7 – Качественные критерии определения личного рейтинга клиента  
 
№ 
Критерии 
ранжирования клиентов Значения по классам 
Влияние на 
степень   
индивидуальн
ости 
обслуживани
я 
1 Пол жен муж  E,F 
2 Возраст до 21 21–30 30–50 50 E, B, A,E 
3 Лица, находящиеся на 
иждивении, дети до 18 лет нет 1 2 3 и более B,C,D 
4 Гражданство резиде
нт нерезидент   C,D 
5 Наличие недвижимости да нет   С,D 
6  Факты о наличии 
просрочки платежей за 
коммунальные услуги, по 
страховым договорам 0 до 3 свыше 3  А, D,G 
7  Факты о неуплате 
алиментов 0 1–3 3–10 
свыше 
10 A, С,F,G 
8  Взыскание через суд 
долгов физическим 
лицам, юридическим 
лицам, банкам да нет   G,A 
9  Факты привлечения к 
административной, 
уголовной 
ответственности да нет   F,B 
10 Указания о фактах 
досрочного погашения 
кредитов да нет   A,D 
 
Числовые значения критериев представлены в таблице 8. 
 
Таблица 8 – Числовые значения качественных критериев делового рейтинга 
  
Значение  А B C D E F G 
 Показатель 10 5 2 1,3 0,5 0,4 0 
 
Интегральный показатель I оценки кредитоспособности клиента – физического 
лица по количественным и качественным показателям определяется по формуле: 
  
 I = 0,4 U+0,5·K+0,1·L. 
 
Показатель I консолидирует количественные и качественные стороны клиента банка.  
Критической в данной модели является сумма в 3,74, т. е. если итоговый балл клиента 
находится ниже указанного уровня, ему кредит предоставлен не будет. В случае если 
величина интегрального показателя оценки кредитоспособности физического лица по 
результатам расчетов составляет свыше 3,74 балла, то далее определяется максимальная 
сумма кредита, который может быть предоставлен клиенту – физическому лицу: 
 
1200//1
)(
ПСПМ
КБПМРДC
+
×−−
= , 
 
где  ПС – процентная ставка по кредиту, в зависимости от вида кредита и срока 
кредитования;  
Д – средний доход заявителя;  
Р – средние расходы заявителя;  
ПМ – количество платежных периодов (в месяцах).  
При оценке кредитоспособности количество платежных периодов (ПМ) равно 47; К 
– коэффициент, принимаемый в размере 0,25, если кредит предоставляется заявителю, 
возраст которого достигнет 60 лет в период действия кредитного договора, и 0,35 в 
остальных случаях; БПМ – бюджет прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, действующий на дату проведения расчета кредитоспособности и подготовки 
соответствующего заключения службы кредитования физических лиц. 
В завершение, подчеркнем, что, как показывает практика, использование только 
математических методов или только методов качественного анализа зачастую является 
недостаточным и низкоэффективным. Расчет интегрального показателя оценки 
кредитоспособности клиента дает комплексную оценку клиента, объединяя качественный 
и количественный анализ, что позволяет банкам получить полную и достоверную 
информацию о потенциальном заемщике, тем самым верно оценить кредитные риски, 
связанные с определенным заемщиком. Также использование интегрального показателя 
позволяет провести объективную оценку кредитоспособности клиентов. 
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Г. И. Жестянникова 
 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КУРСА ЕВРО И ЦЕНЫ НА ЗОЛОТО  
ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ 
 
 
Исследуютсявременные ряды курса евро и цены одного грамма золота 
относительно белорусского рубля за 2012 год. Показано, на данном периоде временные 
ряды являются стационарными. Для краткосрочных прогнозов курса евро построена 
модель ARIMA(3,0,3). Прогнозирование цены на золото может осуществляться согласно 
модели ARIMA(6,0,3).  
Моделирование и прогнозирование курса валют и цен на драгоценные металлы 
очень важно для специалистов в финансовой области.  
Рассматривается временной ряд, составленный из значений стоимости евро взятых 
за год с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. График временного ряда курса евро 
относительно белорусского рубля представлен на рисунке. 
 
 
 
Рисунок 1 –Динамика курса евро за 2012 год 
 
Динамика представляет собой постепенное убывание цены с постоянными 
колебаниями, наибольшие спады можно заметить в период с 6 июля по 26 июля и с 18 
октября по 19 сентября 2012 года. Кроме того ряд содержит большое количество 
мелких и более крупных скачков, что свойственно курсам валют. Видно, что значения 
курса евро не подвержены общему тренду в течение анализируемого периода (1 год) и 
не имеют ярко выраженную сезонность. Представленный временной ряд не имеет 
выбросов. Значения курса евро распределены вполне равномерно,что гарантирует 
соблюдение условия однородности данных.Статистики ряда: среднее значение курса 
евро за рассматриваемый период составляло 10717,62 руб. за евро, при этом медианное 
значение составляет 10730,00 руб. за евро. За рассматриваемый нами период 
максимальная стоимость евро составляла 11340 руб., а минимальная – 10030 руб. за 
евро. Стандартное отклонение курса евро составляет ≈ 315,9679 рублей.  Коэффициент 
ассиметрии ≈ – 0,09896, коэффициент эксцесса ≈2,041. 
Для исследуемого ряда построены автокорреляционная и частная 
автокорреляционная функции (АКФ и ЧАКФ.). АКФ экспоненциально убывает и имеет 
много положительных значений, величина которых вероятнее всего обусловлена 
«распространением» автокорреляции, что подтверждается графиком ЧАКФ, из 
которого видно, что значимыми является значения ЧАКФ при первых лагах [3]. Ряд 
курса евро был проверен на стационарность посредством статистики Дики-Фуллера при 
уровне значимости λ = 0,05. Следовательно, рассматриваемый ряд можно описать 
моделью ARIMA(p,0,q) [1]. Построенымодели ARIMA(1,0,1), ARIMA(0,0,1), ARIMA(2,0,2), 
 ARIMA(3,0,2), ARIMA(3,0,3), ARIMA(6,0,3). Построение моделей производилось в ППП 
EViews 6.0 [2]. Результаты моделирования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Модели курса евро  
 
Модель Уравнение R2 AIC SC 
ARIMA 
(1,0,1) 11 25,097,015,11131 −− −++= tttt EEWW
 0,97 10,88 10,91 
ARIMA 
(0,0,1) 1854,031,10718 −++= ttt EEW  0,66 13,26 13,28 
ARIMA 
(2,0,2) 2121
12,077,052,052,104,11126 −−−− +−+−+= tttttt EEEWWW  0,97 10,89 10,94 
ARIMA 
(3,0,2) 22 35,088,062,11213 −− −++= tttt EEWW  0,97 10,90 10,96 
ARIMA 
(3,0,3) 321
321
29,081,035,0
91,035,043,039,10956
−−−
−−−
−++
+++−+=
ttt
ttttt
EEE
EWWWW  0,97 10,84 10,92 
ARIMA 
(6,0,3) 324 87,047,077,082,11315 −−− +++−= ttttt EEEWW
 0,97 10,88 10,99 
 
Здесь { }tW – курс евро, { }tE  – белый шум. 
Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA(3,0,3), поскольку она имеет 
наименьшие значения информационных критериев Акаике и Шварца и наибольший 
коэффициент детерминации [1]. Все коэффициенты модели являются значимыми на 5% 
уровне значимости. Анализ остатков говорит об адекватности построенной модели. 
Следовательно, данную модель можно использовать для построения краткосрочного 
точечного прогноза. На рисунке 2 представлены фактические, модельные значения курса 
евро, а также график остатков. 
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Рисунок 2 – Фактические и модельные значения курса евро 
 
Аналогично проведено исследование цены одного грамма золота за период с 3 
января 2012 г. по 30 декабря 2012 г. Динамика цены одного грамма золота, взятых за год, 
представлена на рисунке 3.  
  
 
Рисунок 3–Динамика цены одного грамма золота 
 
Наблюдается постоянное колебание цены, т.е. ряд содержит большое количество 
мелких и более крупных скачков, что также свойственно ценам на драгоценные металлы. 
При этом значения цен не подвержены общему тренду в течение анализируемого нами 
периода (1 год) и не имеют ярко выраженную сезонность. Так как в данном ряде не 
присутствует ярко выраженная случайная составляющая, то можно сделать вывод, что 
большая часть данных изменяется закономерно, а не случайно. Временной ряд не имеет 
выбросов, что гарантирует соблюдение условия однородности данных.Статистики ряда: 
среднее значение цены на золото за рассматриваемый период составляло 447361,3 руб. за 
один грамм, при этом медианное значение составляет 445904,0 руб. за один грамм. За 
рассматриваемый период максимальная стоимость золота составляла  493386 руб., а 
минимальная – 403858 руб. за один грамм золота. Стандартное отклонение цены на золото 
составляет ≈22386,2 рублей.  Коэффициент ассиметрии ≈0,166, коэффициент эксцесса 
≈1,7163. 
Рассматриваемый ряд значений цен на золото был проверен на стационарность с 
помощью статистики Дики-Фуллера при уровне значимости Построены модели 
ARIMA(1,0,1), ARIMA(0,0,1), ARIMA(2,0,2), ARIMA(3,0,2), ARIMA(3,0,3), ARIMA(6,0,3)и 
сравнены по коэффициентам детерминации и информационным критериям Акаики и 
Шварца.Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA(6,0,3), поскольку она имеет 
наименьшие значения информационных критериев и наибольший коэффициент 
детерминации.Анализ остатков говорит об адекватности построенной модели.  
Таким образом, для краткосрочных прогнозов курса евро относительно 
белорусского рубля желательно использовать модель ARIMA(3,0,3), а для цены на золото – 
ARIMA(6,0,3). 
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Федосенко Л. В., доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент, тел. 57-33-45. 
 Пятецкая Е. В. Инвестиционная привлекательность отраслей промышленности 
Республики Беларусь. Экономический факультет, 4 курс. Научный руководитель Бабына 
И. В., зав. кафедрой экономики и управления, к.э.н., доцент, тел. 60-32-03. 
Разумова Е Л. Совершенствование методики анализа  качества кредитного портфеля 
банка. Экономический факультет, 4 курс. Научный руководитель       Родионова Т. С., 
ассистент кафедры бухгалтерского учета, контроля и АХД,                 тел. (8-0232) 57-80-
08. 
Ратникова Н. Ю. Совершенствование организации кредитования инновационных 
проектов. Экономический факультет, 4 курс. Научный руководитель Будникова О. Н., 
ассистент кафедры бухгалтерского учета, контроля и АХД, тел. 8 (0232) 57-80-08 
Рогалевич С. В. Региональная кластеризация как направление повышения 
инвестиционной привлекательности территории. Экономический факультет, 4 курс. 
Научный руководитель Бабына И. В., зав. кафедрой экономики и управления, к.э.н., 
доцент, тел. 60-32-03. 
Романенко Ю. С. Новые продукты и услуги в банковской практике Беларуси. 
Экономический факультет, 4 курс. Научный руководитель Федосенко Л. В., доцент 
кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент, тел. 57-33-45. 
Серапин Н. С. Анализ структуры динамического ряда валютного курса и оценка 
влияния сезонных факторов. Экономический факультет, 4 курс. Научный руководитель 
Марченко Л. Н., доцент кафедры финансов и кредита, к.т.н., доцент,             тел. 57-33-45. 
Соловей К. И. Ипотечные облигации, как перспективный вид жилищного 
кредитования. Экономический факультет, 4 курс. Научный руководитель                   
Федосенко Л. В., доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент, тел. 57-33-45. 
Стельмах О. С. Проблемы  кредитования малого и среднего бизнеса в республике 
Беларусь. Экономический факультет, 4 курс. Научный руководитель                        
Федосенко Л. В., доцент кафедры финансов и кредита, к.э.н., доцент, тел. 57-33-45. 
Тозик Р. С. Проблемы оценки кредитных рисков и их минимизация. Экономический 
факультет, 4 курс. Научный руководитель Бабына В. Ф., профессор кафедры 
бухгалтерского учета, контроля и АХД, к.э.н., профессор, тел. (8-0232) 57-80-08. 
Усов И. Е. Проблемы предпринимательства в Республике Беларусь. Экономический 
факультет, 3 курс. Научный руководитель Мищенко Л. А., ассистент кафедры 
коммерческой деятельности и информационных технологий в экономике,             тел. 60-
30-67. 
Хацулева А. А. Гендерно ориентированный подход к современной рекламе, или 
женщины как объект рекламного воздействия. Экономический факультет, 4 курс. 
Научный руководитель Орлова А. В., старший преподаватель кафедры экономики и 
управления, тел. 60-32-03. 
 
 
Хо Тонинь. Опыт Китая в активизации инновационной деятельности 
промышленных организаций. Экономический факультет, 4 курс. Научный 
руководитель Пронузо Ю. С., ассистент кафедры экономики и управления,                    тел. 
60-32-03. 
Чернявская В. С. Оценка инвестиционных рисков регионов Беларуси. 
Экономический факультет, 3 курс. Научный руководитель Предыбайло С. Д., ассистент 
кафедры экономики и управления, тел. 60-32-03. 
Чигина А. А. Инфляция как объект бухгалтерского учета. Экономический факультет, 
аспирант. Научный руководитель Шевлюков А. П., зав. кафедрой бухгалтерского учета и 
финансового менеджмента в отраслях народного хозяйства           УО «БТЭУ 
потребительской кооперации» д.э.н., профессор, тел. (8-0232) 57-80-08. 
Шурпач М. Н. Совершенствование процентной политики коммерческих банков. 
Экономический факультет, 4 курс. Научный руководитель Иванова Т. А., старший 
преподаватель кафедры финансов и кредита, тел. 57-33-45. 
 Дегтярева И. В. Модель распределенных лагов Алмон для курса евро.               
Дегтярева И. В. «Модель распределенных лагов Алмон для курса евро». Математический 
факультет, студент. Научный руководитель Марченко Л. Н., доцент кафедры ЭК и ТВ, 
д.т.н., тел.57-30-51. 
Ермоленко А. А., Денисова А. М. Интегральный показатель оценки 
кредитоспособности клиентов – физических лиц. Математический факультет, студент. 
Научный руководитель Марченко Л. Н., доцент кафедры ЭК и ТВ, д.т.н., тел.57-30-51. 
Жестянникова Г. И. Анализ динамики курса евро и цены на золото относительно 
белорусского рубля. Математический факультет, студент. Научный руководитель 
Марченко Л. Н., доцент кафедры ЭК и ТВ, д.т.н., тел.57-30-51. 
 
 
 
 
